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В В Е Д Е Н I Е.
Чѣм занимается политическая экономія.
Хозяева бывают плохіе и хорошіе, но всякій человѣк, кто-бы он
ни был, богатый или бѣдный, ученый или неученый, всякій имѣет
> свое хозяйство. Что же такое хозяйство и что значит хозяйничать?
Когда учитель учит дѣтей, или доктор лечит больных, то они, '
і> конечно, заняты очень важным дѣлом. Однако, мы не говорим о них,
что они заняты хозяйством. Значит, не всякое полезное и важное
[ дѣло должно считаться хозяйством.
Но когда крестьянин пашет поле, молотит собранный им хлѣб,
Ь рубит дрова, рабочій на фабрикѣ ткет на ткацкой машинѣ/ инженер
вычерчивает рисунок желѣзнодорожнаго моста или купец продает
в лавкѣ— это всѣ назовут хозяйством. Чѣм же отличается хозяйство
IP от того, что мы не называем хозяйством?
Если хорошенько вдуматься в тѣ случаи, когда мы говорим
„это хозяйство, и то не хозяйство", то легко сообразить, что хозяй-
ством мы называем только такое дѣло, которое приводит к какому
либо измѣненію нашего отношенія к вещам, окружающим нас и ну-
жных нам для той или другой надобности. Наше хозяйство всегда
заключается в том, что мы пріобрѣтаем тѣ или иныя нужныя нам
вещи, завладѣваем ими, измѣняем их.
Чтобы жить, человѣк должен пить, ѣсть. имѣть одежду, дом
и т. д. Все это нужно приготовить и пріобрѣсти. В готовом видѣ нуж-
ных нам вещей на свѣтѣ мы не находим —жареныя куропатки
только в сказках падают человѣку прямо в рот. Значит, чтобы жить,
мы должны поработать над вещами, который нас окружают; чтобы
получить хлѣб, необходимый для жизни, нужно вспахать поле, засѣ-
ять его и т. д. Или— если мы сами поля не пашем— то мы должны
купить хлѣб у того, кто пашет поле. Это все и будет хозяйством.
Вот почему каждый человѣк имѣет свое хозяйство — вѣдь никто
не может жить без пищи, одежды, дома и пр.
Но если наша работа направлена не на вещи, а на самого че-
ловѣка, то она не называется хозяйством. Поэтому мы не называем






Хозяйство всегда имѣет дѣло с вещами — конечно, не только с
мертвыми, неодушевленными вещами, но и с животными и растеніями-
Чѣм больше имѣет человѣк в своем распоряженіи этих вещей, кото-
рый ему полезны и пріятны, служат ему для тѣх или иных его на-
добностей, тѣм этот человѣк богаче. И хозяйство служит для того,
чтобы дѣлать человѣка богаче.
Бѣдным человѣком мы называем такого, у котораго мало вещей,
которыя могли бы служить его нуждам; у кого же таких вещей много,
того мы называем богатым.
Не только отдѣльные люди, но и народы различаются друг от
друга по своему богатству: есть народы богатые, есть и бѣдные на-
роды. Так, если мы будем сравнивать между собой различныя госу-
дарства по тому, сколько приходится в каждом из них дохода в год





Правда, всѣ эти цифры большой точностью не отличаются, так
как очень трудно подсчитать доходы всѣх жителей того или другого
государства. Однако, все же онѣ дают правильное представленіе, до
какой степени различны богатства отдѣльных народов и как бѣдна,
напр., Россія, сравнительно с другими народами.
Однако, не только один народ различается от другого по своему
общему богатству: и среди одного и того же народа мы замѣчаем очень
болыпія различія между отдѣльными людьми по их богатству и за-
житочности. У всѣх народов мы видим, что рядом с очень богатыми
людьми имѣются очень бѣдные; но у одних народов такія различія
больше, у других —меньше.
Так напр., если мы возьмем Данію или Швейцарію. то в этих
небольших государствах мы не встрѣтим людей, обладающих колос-
сальным богатством в сотни миллионов рублей; но в то же время в
этих государствах мало имѣется и круглых бѣдняков, людей, кото-
рым нечѣм прокормиться и которые стоят на краю голодной смерти.
Напротив, в Англіи, Германіи, Россіи, Украинѣ мы видим ря-
дом с огромными богатствами в руках отдѣльных лиц примѣры к
крайней бѣдности. В Соединенных Штатах Сѣверной Америки елу.
чаи крайней бѣдности не так многочисленны, однако, различія меж-
ду богатством одних и бѣдностью других здѣсь очень велики потому,
что ни в одной странѣ не наблюдается таких невѣроятных сколленій
богатства в руках отдѣльных богачей, как в этой странѣ.
Сотни лиц в Америкѣ считают свои богатвтва не милліонами, и




деньги. Іакіе богачи, которых называют милліардерами— владѣльца-
ми милліардов— получают в день больше дохода, чѣм человѣк сред-
няго достаткаполучит в 10-ть лѣт или чѣм простой рабочій получит
за всю свою жизнь.
Израсходовать на свои нужды в день двадцать, тридцать, со-
рок тысяч рублей невозможнои для милліардера—можно, конечно, эти
деньги расшвырять, подарить, выбросить в окошко, но затратитьна
евои разумныя нужды такія огромныя суммы нельзя при самой рос-
кошной жизни и потому богатство таких милліардеров быстро рас-
тет—они не в силах тратить своих доходов и в их руках скопляется
все больше и больше богатства.
Почему же богатствау различных народов так не одинаковы?
Почему, напр., Росеія и Украина так бѣдны сравнительносо веѣми
другими европейскими государствами? Почему у одного и того же
народа мы замѣчаем такія огромныя различія в богатствѣ отдѣль-
яых людей? Почему рядом с богатствомодних, Достигающем иногда
таких невѣроятных размѣров, как у американскихмилліардеров, мы
повсюду замѣчаем и такую жалкую бѣдность? Откуда вся эта ни-
щета, все это народное горе — и как достигнуть общаго достатка,
уничтоженія народной нищеты, не только вызывающей неисчиелимыя
■страданія народа, но и духовно унижающей, отупляющей людей, ли-
шающей их возможности пользоваться всѣм тѣм, что красит жнзнь
человѣка и подымает его над уровнем животнаго?
Всѣ эти вопросы являются самыми основными и важными для
■современнагочеловѣч^ства. Человѣчество не стоит на мѣстѣ, но идет
вперед. Вели сравнить человѣческое общество нашего временис тѣм,
что мы видѣли сотни и тысячи лѣт тому назад, то мы будем пора-
жены, как велики успѣхи, достигнутыелюдьми. Какими убогими и
жалкими кажутся нам наши предки, не знавшіе желѣзных дорог,
фабрик, океанских пароходов, автомобилей, аэропланов, подводных
лодок и прочих чудес современнойтехники.
Однако, как ни грандіозны достиженія человѣчеетва, в одной
областимы не замѣчаем почти никаких успѣхов: человѣчеству все
■еще не удается преодолѣть бѣдности. И теперь, как и сотни лѣт
тому назад, милліоны людей живут на краю голодной смертии не
принимают никакого участія во всем том, что мы называем просвѣ-
щеніем, наукой, искусством, благами цивилизаціи и культуры; эти
мнлліоны ничего не получают от огромнаго ростанароднаго богатства,
екопляющагоея в руках немногочисленнойчасти обществаи почти
ничѣм не учаотвуют в умственнойжизни человѣчества.
Что же удивительнаго, что жгучая вражда раздирает современ-
j soe общество и что мы всѣ живем, как на краю вулкана. Огчаяніе




сударство к гибели, как это мы видѣли в русскую революцію 1917 г.,
когда недавно еще столь мощная Российская имперія распалась на
куски и сошла з исторической арены.
Всѣми этими вопросами — вопросами о причинах различій бо-
гатства и бѣдности народов, различнаго распредѣленія богатства вну-
три каждаго народа и наблюдаемой столь часто устойчивости бѣдно-
сти среди растущаго богатства— занимается наука, именуемая поли-
тической экоиоміей. Политическая экономія изучает, в его истори-
ческом развитіи, современный хозяйственный строй; в этом строѣ мы
наблюдаем борьбу двух родов хозяйства— к апиталистическаго
хозяйства, в котором работающій человѣк подчинен владѣльцу
средств производства, капиталисту, и трудового хозяйства, в
котором во главѣ хозяйства стоит сам работающій человѣк. От хода
этой борьбы зависит большее или меньшее благодолучіе трудящихся
народных масс и общее направленіе міровой исторіи.
Все это должна выяснить и освѣтить экономическая наука — и







Хозяйственный строй до капитализма.
I.
Если оставить в сторонѣ первобытное общество дикарей, живу-
щих охотой или рыболовством, то во всѣх до сих пор бывших обще-
ствах людей мы видим различіе богатых и бѣдных, причем богатые
всегда являются, вмѣстѣ с тѣм, правителями и господами, а бѣдные
находятся в зависимости от богатых и подчиняются им.
Только у самых диких народов этого не наблюдается. Но с тѣх
пор, как образовалось государство, различіе богатых и бѣдных, господ
' и слуг неизмѣнно сопутствует человѣческому обществу.
Таким образом, в основаніи всѣх до сих пор бывших государств
лежит имущественное неравенство и, значит, вмѣстѣ с тѣм, борьба
и наеиліе, ибо, очевидно, бѣдные отнюдь не добровольно^ отказываются
от богатства, но принуждаются к этому силой богатых.
В государствах древняго міра бѣдные были рабами богатых.
I Возьмем, напр., Грецію-ту страну, с которой начались успѣхи науки
В н искусства. До настоящаго времени все современное человѣчество
учится у великих; греческих философов, поэтов и художников. И
теперь, как и тысячи лѣт тому назад, сочиненія Гомера, Софокла,
Платона восхищают, трогают и поучают людей; греческія статуй,
I хотя з них сохранилось очень немного и большинство сохранившихся
1 имѣют зя в поврежденном видѣ, полуразбитыя и пострадавшія от вре-
мени, по прежнему кажутся нам неподражаемыми образчиками красоты.
Открытіе при раскопках новой греческой статуи составляет в наше
время еобытіе, о котором газеты разносят вѣсти по всему міру— до
такой степени мы остаемся, несмотря на всѣ наши успѣхи в дѣлѣ
I искусства, учениками греков.
В исторіи человѣчества не было примѣра болѣе геніальнаго на-
рода, чѣм были греки. Народ этот был очень немногочислен и жил






в небольшой странѣ, которая по своим размѣрам не превосходила
какой-нибудь Полтавской губерніи. Их историческая жизнь продол-
жалась недолго —всего нѣсколько сот лѣт и закончилась уже много о
вѣков тому назад.
И, однако, человѣчество никогда не забудет Греціи, ибо Греція
положила основу всему тому, чѣм мы тепер живем и чѣм мы гордимся, д
Что же было почвой, на которой выросло это удивительное гре-
ческое искусство и греческая философія? Приходится отвѣтить, что х
почвой этой было рабство, самое безпощадное угнетеніе греками
других болѣе слабых народов, из среды которых греки набирали
своих рабов. м
В том греческом государствѣ, которое болѣе всего дало человѣ-
честву и которое було средоточіем греческой просвѣщенности —в Афинах,
количество рабов в нѣсколько раз превосходило количество свободных б
людей. Великіе греческіе философы —Платон и Аристотель —не могли
себѣ представить возможности человѣческаго общества, не основан- у
наго на рабствѣ. По убѣжденію этих лучших представителей грече-
скаго общества, хозяйственный труд недостоин свободнаго человѣка
и должен исполняться рабами; рабы, должны пахать землю, прясть, н
ткать, исполнять плотничныя и столярныя работы, добывать руду для
того, чтобы свободные граждане могли отдавать свое время обществен- д
ным и государственным дѣлам, искусству и философіи.
И действительно, только на основѣ рабства греческое общество
могло достигнуть такого удивительнаго процвѣтанія.
Машины были почти неизвѣстны людям того времени и орудія д
хозяйственнаго труда были крайне просты и грубы. Чтобы с такими к
несовершенными инструментами строить роскошные дворцы, удиви-
тельные по своей красотѣ и богатству отдѣлки храмы и публичныя сі
данія, нолныя статуи из самых дорогих матеріалов, требовалась с:
невероятная затрата труда. И весь этот блеск, вся роскошь жизни
могли достигаться только благодаря тому, что люди древняго міра еі
располагали трудом огромнаго количества рабов, которых они считали
неравными себе людьми, а животными, обреченными служить им н
своим трудом, как служат человеку своей работой лошадь или рога-
тый скот. Такова была истинная основа расцвета греческой науки и п
греческаго искусства.
Вот почему даже лучшіе греки не могли представить себѣ иного г<
общества, кроме основаннаго на рабском труде. Они были убеждены,
нто рабство представляет собою условіе самой возможности развитія м
наук и искусств и что отказ от рабства равносилен возврату к перво-
бытной дикости.
Конечно, самим рабам от этого было не легче. В рабстве угне-





Рабы ненавидѣли своих господ, но свергнуть их господства не могли
потому, что стояли слишком низко по всему складу своей жизни: вся
образованность того времени была сосредоточена в господствующем
классѣ общества, рабовладѣльцах, рабы же по своему умственному
развитію стояли на уровнѣ первобытных дикарей. Рабы были осуж-
дены всю свою жизнь, без всякой надежды на лучшее будущее
работать на пользу своих господ, получая в своих грязных и темных
хижинах скудное пропитаніе, необходимое, чтобы не умереть с голоду.
А господа жили в роскоши, в веляколѣпных дворцах, среди чудных
произведеній искусства, создавали ту великую культуру древняго
міра, которая до настоящаго времени приводит нас в восхищеніе.
Особенно было тяжело положеніе тѣх рабов, которые были за-
няты изготовленіем разнаго рода товаров для продажи. Если раб ра-
ботал только для нужд своего господина, то его жизнь была болѣе
сносной— рабов было много и нужды хозяина легко достигали своего
удовлетворенія. Рабам в этих случаях часто нечего было дѣлать и
они были толпой тунеядцев, которые окружали своего господина,
оказывали ему всякія мелкія услуги, но никакой серьезной работы
не выполняли.
Но если рабы выдѣлывали тѣ или иныя издѣлія для продажи —
дорогія ткани, металлическія издѣлія, оливковое масло и т. п., —то хо-
зяева заставляли их трудиться до послѣдняго предѣла их сил, по-,
буждая к труду безпощадными тѣлесными наказаніями всякаго рода.
И это по очень понятной причинѣ: домашнія нужды человѣка легко
достигают удовлетворенія, но жажда денег не знает насыщенія. Сколь-
ко бы ни было денег у человѣка, он всегда может желать их еще
больше; и потому, когда издѣлія рабов поступали в продажу, то
сколько бы этих издѣлій не изготовили рабы, хозяин требовал от
своих рабов все больше и больше работы.
Таким образом, исторія человечества начинается с распадения
общества на враждующіе классы рабовладѣльцев и рабов. Все, что
вырабатывал раб, поступало в неограниченное распоряженіе господи-
на, который нѣкоторую часть выработаннаго возвращал на содержа-
ще рабу, а большую часть сохранял себѣ для удовлетворенія своих
потребностей или же для увеличенія своего богатства.
В основѣ рабекаго общества лежало, таким образом, присвоеніе
господствующим классом общества рабовладѣльцами, не принимав-
шими непосредственнаго участія в хозяйственном трудѣ, большей или
меньшей доли труда рабов, занятых хозяйственным трудом.
П.
Рабство постепенно смѣняется крѣпостным правом. Класс крѣ-







стороны, положеніе рабов постепеннонастолько улучшилось, что они
пересталибыть неограниченнойсобственностьюсвоего господинаи ва
ними сталипризнаватьсяизвѣстныя человѣческія права. Иначе гово-
ря, рабы возвысились до положенія крѣпостных —хозяин сохранил за
собой право на их труд, но уже утратил право на их личность.
Рядом с этим, класс крѣпостных крестьян возник совершенно
иным путем. Послѣ паденія Римской имперіи мы застаем большую
часть земли в новых государствах, возникших на развалинах преж-
няго Римскаго государства, во владѣніи многочисленных свободных
крестьян. Эти свободные крестьяне обрабатывали свою землю и в то
же время несливоинскую службу во время войн, которыя в то вре-
мя происходили часто.
Мало по малу земля сталауходить из рук свободных крестьян
в руки новых господствующих классов—дворянства и духовенства.
Дворянство образовалось из воинских предводителей, окружавших
князя и управлявших, с князем во главѣ, странойи в мирноевремя.
Большая часть земли была в это время под лѣсом и лугами и
не обрабатывалась, благодаря рѣдкости населенія. ПаХоти было мало
и всякій желающій легко мог захватить себѣ землю для обработки,
сколько ему было нужно, так как свободный земли имѣлись в
избыткѣ.
Господствующіе классы— князь, дворянство, церковь сталипреж-
де всего захватывать эту свободную, пустующую землю. Когда запас
свободной земли уменьшился, а населеніе возрасло, на захваченной
землѣ стали селитьсякрестьяне. Но их положеніе было уже иное,
чѣм тѣх крестьян, которые жили на своей землѣ; поселившись на
чужой землѣ, они естественнопопали в зависимость от ея соб-
ственников.
Таким образом, мало по малу образовался класс крестьян, жав-
ших на землѣ князя, дворянства и духовенства.
Между тѣм, область крупнаго частнаго землевладѣнія зсе рас-
ширялась и расширялась. Вначалѣ князь, дворянство и д » лл>а£.ш*во
захватывали только свободную, никѣм не занятую землю; поу..« они
стали захватывать и ту землю, которая была уже занята и оорлба-
тывалась свободными крестьянами.
Б концѣ концов, черев нѣсколько вѣков послѣ паден: Р ямской
имперіи— приблизительнок 10—11 вѣкам послѣ P. X.—почти в,™ зем-
ля, как пустующая, так и находящаяся в обработкѣ сосредоточива-
ется в государствах Западной Европы в руках крупных владѣль-
ц ев_помѣщиков. Все крестьянство к этому времени оказывается си-
дящим на чужой землѣ.
Но потеряв свою землю, крестьяне скоро потеряли и свою лич-














получившим право распоряжаться трудом прежде свободных кре-
стьян.
Таким образом, к 11 вѣку послѣ P. X. почти вся масса кре-
стьянскаго населенія Западной Европы стала крѣпостными помѣщиков.
Самыми крупными землевладѣльцами этого времени были мона-
стыри, которым набожные люди завѣщали свои земли и которые по-
стоянно расширяли свое землевладѣніе как путем простого захвата
земель мелких владѣльцев, так и путем покупки. Так как монастыри
не продавали земли, однажды перешедшей в их владѣніе, то в ру-
ках духовенства скоплялось с теченіем времени все больше и боль-
ше земли.
Остальная земля перешла в собственность князей и дворянства*
Таким образом сложилось на Западѣ крѣпостное право, которое на
много столѣтій лишило личной свободы большую часть Деревенекаго
населенія Западной Европы.
Своего наиболынаго расцвѣта крѣпостное право на Западѣ до-
стигает приблизительно в 11 — 12 вѣках по P. X. Затѣм оно начина-
ет клониться к упадку и крестьяне постепенно возвращают себѣ ѵ ут-
раченную свободу.
Разложеніе крѣпостного права шло в разных странах с различ-
ной быстротой, но под вліяніем причин довольно сходнаго рода. В
общем можно сказать, что чѣм" дальше на Восток, тѣм устойчивѣе
было крѣпостное право и тѣм дольше оно сохранилось.
Так, в Испаніи, в Англіи, в Италіи крѣпостное право исчезает
уже в 14—15 вѣках. Во Франдіи крѣпостное право держится при-
близительно до 16-го вѣка, В Германіи оно исчезает еще позже и -в
нѣкоторых провинціях Пруссіи даже в 18- ом еѢкѢ крѣпостное право
существовало в самых тяжелых формах.
Чѣм же было вызвано постепенное исчезновеніе крѣпостной за-
нсимррти крестьян от крупных землевладѣльцев?
Мы видѣли, что крестьянин потерял свою личную свободу пото-
у. что ѵтратил свою землю. Но полученіе им личной свободы небы-
о связано с возвращеніем ему земли.
Главнѣйшей причиной разложенія крѣпосТного права ш Западѣ
шжно считать одновременное развитіе средневѣковаго города, средо-
очія мелкой промышленности.
Свободные зажиточные городскіе ремесленники создали чрезвы-
чайно любопытную общественную органйзацію — цех, сохранившей свою
зилу в теченіе многих столѣтій и обезпечившій процвѣтаніе город-
кому ремеслу.
Цех держал в своих руках все городское хозяйство и стремил-
зя к справедливому удовлетворен® хозяйственных интересов всѣх






ремесленных, издѣлій получали издѣлія хорошаго качества и по уме-
ренной дѣнѣ, которая была бы под силу покупателю и в то же вре-
мя давала бы ремесленнику достаточное вознагражденіе за его труд.
Вмѣстѣ с тѣм, цех заботился, чтобы производители— ремесленники —
не подрывали хозяйства друг друга, отбивая один у другого поку-
пателей; чтобы этого не было, цех запрещал ремесленникам расши-
рять свое производство дальше извѣстных размѣров и слѣдил за тѣм,
чтобы это запрещеніе соблюдалось в действительности. В то же вре-







теріад по умѣренным цѣнам. И, наконец, цех опредѣлял размѣр за- неі
работной платы, которую получали подмастерья, работавшіе по най- ро,
му у мастеров.
Таким образом, постановленія цеха со всѣх сторон охватывали
хозяйство городских ремесленников и не давали возможности одному Ге
обогащаться за счет другого. Конечно, были злоупотребления, с кото-
рыми цеху не всегда удавалось бороться. Задача цеха —обезпечить ?бо
всѣм группам городских’ жителей справедливое удовлетвореніе их
нужд —никогда не достигалась полностью, а при упадкѣ цехового
строя, мелочныя постановленія цехов относительно порядка произ-
водства, качества товаров, цѣн, заработной платы и пр. стали даже
источником всякаго рода притѣсненій сра8личных групп населенія со
стороны руководителей цехов. Но в лучшую пору цехов, во время
наиболыпаго расцвѣта цехового ремесла, цеховая организація про-
мышленности приводила к тому, что в средневѣковом городѣ боль-
шинство ремесленников жили в довольствѣ и имѣли все необходи-
мое для их нужд. Не было очень богатых ремесленников, но не было ч
и круглых бѣдняков. Полнаго согласія интересов, конечна, не было
но не было и очень значительнаго разногласія интересов— не было
той ожесточенной вражды между различными общественными клас- Ёр
сами, которая отличает наше время. v'7-^-fp
Крѣпостное право, царившее в средневѣковой деревнѣ, не .рас-
пространялось на город. Наоборот, средневѣковый город не признавал
крѣпостной зависимости и каждый крѣпостной, прожившій в городѣ
опредѣленное время, получал свободу. Отсюда среднѳвѣковая поело-
вица—„городской воздух дѣлает человѣка свободным".
Таким образом, в средніе вѣка мы видим бок о бок два хозяй-
ственных строя совершенно различнаго рода и совершенно противо- ;
иоложных по своему внутреннему содержанію. В деревнѣ царит крѣ- j
постное право и самое грубое насиліе помѣщика над крестьянином; I
в городѣ же господствует хозяйственный строй, отрицающій насиліе
и покоющійся на самой широкой свободѣ работающаго человѣка.
Два столь различных общественных строя не могли мирно ужи- |









рост средневѣковаго города неизмѣнно сопровождался упадком крѣ-
постного права в деревнѣ.
Средневѣковому крестьянину был открыт путь к свобода— для
этого ему было достаточно стать городским жителем. И если кре-
стьяне не бѣжали толпами в города, то это потому, что в город они
не могли унести своей эемли.
Во всяком случаѣ, близость города, воздух котораго дѣлал каж-
даго свободным, подрывал устои крѣпостного права и медленно, но не-
уклонно ослаблял крѣпостную зависимость крестьянина от помѣщика.
Именно в развитіи города и слѣдует видѣть на Западѣ глав-
,йшую причину постепеннаго отмиранія крѣпостного права: чѣм
олыпе были развиты города в той или иной странѣ, тѣм раньше в
лей исчезают крѣпостныя отношенія. В Италіи, Испаніи и Англіи го-
родская промышленность развивается раньше, чѣм во Франціи и мы
видим, что во Франціи крѣпостное право разрушилось позже; в Гер-
маніи мы наблюдаем то же —в то время как в южной и западной
Германіи крѣпостное право исчезает уже в 16-ом вѣкѣ, в восточной
Германіи оно держится до 18 вѣка; это вполнѣ соотвѣтствует гораздо
ть большему развитію городской промышленности в южной и западной
Германіи, чѣм в восточной.
го III.
Что же касается Росеіи и Украины, то здѣсь крѣпостное право
возникает гораздо позже, чѣм в Западной Европѣ. В 11 и 12 вѣках,
когда западно-европейская деревня почти не знала свободных людей,
на необ’ятной равнинѣ Восточной Европы крѣпостных отношеній не
было и слѣда. Это и не удивительно, ибо в это время у нас населеніе
было так рѣдко, что свободная земля имѣлась в избыткѣ и большая
часть земли не принадлежала никому.
4 Однако, хотя и нѣсколькими вѣками позже, чѣм на Западѣ, и в
Восточной Европѣ возникает крупная земельная собственность при-'
,блг,ійТ?льно таким же путем, как и на Западѣ: земля захватывается
je собот і нность господствующими классами —князем, предводителями
няжеоый' дружины и церковью.
К 13—14 вѣкам в болѣе густо населенных частях русской рав-
Іняны уже вся земля захвачена господствующими классами и кре-
Істьянство оказывается сидящим на чужой землѣ. Как и на Западѣ,
потеря крестьянами земли ведет к утратѣ ими и личной свободы—
земельный собственник закрѣпощает крестьянина.
Разница в исторіи развитія крѣпостных отношеній в Россіи и
на Западѣ заключается в том, что в Россіи крѣпостное право оказы-
вается гораздо болѣе живучим, чѣм на Западѣ. В то время как на





лучает личную свободу, у нас замечается обратное: вплоть до отмѣі
ісрѣпостного права в 1861 году крѣпостныя отношенія не теря
своей жизненности и постепенно болѣе и болѣе крѣпнут.
В 15—16 веках в Великоросс^ крестьянство уже совершен
утрачивает свою свободу; в Украинѣ большинство крестьянства j
шается свободы позже и крѣпостное право получает свое полное р
витіе лишь послѣ присоединенія Украины к Москвѣ.
Дальнѣйшее развитіе крѣпостного права и в Великороссіи и
Украинѣ идет сходный образом, в направленіи совершенно против
положном тому, что мы видим на Западѣ: в то время как на Запад
крѣпостное право медленно отмирает и разрушается, в Великоросс
и на Украинѣ оно все болѣе и болѣе крѣпнет и, наконец, уже в
вѣкѣ превращается в настоящее рабство.
Дѣйствительно, тѣ отношенія между помѣщиком и его креств
нами, которыя господствовали в Россіи и в Украинѣ вплоть до акт
19-го февраля, имѣли мало общаго с тѣм, что именовалось крѣпостны
правом на Западѣ. Помѣщик на Западѣ отнюдь не имѣл права в
ограниченно распоряжаться личностью своего крѣпостного, он не мі
продавать своих крестьян, как скот, захватывать имущество креств
пина и т. д.; права помѣщика были очень велики, но все же был
ограничены и заключались в том, что помѣщик мог требовать от св
его крѣпостного крестьянина строго опредѣленнаго труда в течен
извѣстнаго числа дней на помѣщичьем полѣ или же поставки опрі
дѣленных продуктов, платежа опредѣленнаго денежнаго оброка. Этим
отличалось крѣпостное право Запада от рабства— права господина т
рабом неограничены, права же помѣщика на Западѣ имѣди стро1
опредѣленныя границы.
И в Россіи, равно как . и в Украинѣ, крепостное право в^ача
имѣло такой же характер, как и на Западѣ: крѣпостные крееть.
сбязаны были извѣстное число дней в недѣлю (обычно 3 дня в а
дѣлю) работать в пользу помѣщика (барщина), остальное же вре
крестьянин работал на себя—или же он платил своему помѣщику опр
дѣленный денежный оброк и поставлял определенные продукты. '
мѣщик первоначально отнюдь не ймѣл права продавать своих кр
постных отдѣльно от земли и распоряжаться их имуществом^
В теченіе 18 века отношенія помещика и крестьянина начинал
существенно изменяться и при императрице Екатерине И, кои
вліяніе дворянства на общее наПравленіе государственной политик
становится преобладающим, крепостное праьо в Россіи и на Украик
пріобретает все черты рабства. Помещик получает право делать ч г
угодно со своим крепостным, присваивать себе весь его труд, пр
давать людей с землею и без земли, отдельных членов семьи в ра
















|крѣпостного становится собственностью помѣщика, помѣщик получает
4 право подвергать своих крѣпостных тѣлесным наказаніям и ссылать
Них в Сибирь и т. д. Словом, тѣ отношенія, который водворились в
и Украинѣ в 18 вѣкѣ, ровно ничѣм не отличались от рабства.
4 Итак, в то время как на Западѣ крѣпостное право развивалось
ра| в сторону свободы, у нас оно развивалось в сторону рабства и в 18
Івѣкѣ, когда в Западной Европѣ крѣпостное право почти повсемѣстно
совершенно исчезло, у нас оно превратилось в рабство.
ив | И в первой половинѣ 19 вѣка мы не замѣчаем в Росеійской
і имперіи никаких признаков отмиранія крѣпостного права. Наоборот,
сс |оно принимает во многих областях русскаго государства все болѣе
в I тяжелый характер. А именно, крѣпостныя отношенія крестьянина к
I помѣщику выражались, как сказано, в двух формах —в исполненіи
крестьянином трудовой повинности-барщины или же в несеніи опре-
ак| ' дѣленнаго оброка. В случаѣ оброка крестьянин все время работал на
1 себя, но под условіем платежа помѣщику опредѣленной суммы денег
н| или доставленія тѣх или иных продуктов.
М |: Легко понять, что при еуществованіи барщины зависимость крѣ-
Т |постного крестьянина от помѣщика была болѣе тяжелой, чим при
Т существованіи оброка.
СВ| Йа Западѣ отмираніе крѣпостного права происходило путем по-
степенной замѣны барщины оброком и послѣдующаго выкупа этого
ш л оброка. Наблюдалось ли это в Россіи?
В нѣкоторых областях Россіи это наблюдалось. Если сравнить,
число крестьян на барщинѣ и на оброкѣ в концѣ 18 вѣка и накащнѣ
I освобожденія, то мы увидим, что в промышленных губерніях- Россіи,
как, напр., Ярославская, Тверская, Костромская и др., число бар-
ья| тдинных крестьян значительно сократилось, а число оброчных кре-
в н) стьян соотвѣтственно возрасло. Таким образом, в промышленных гу-
берніях крѣпостное право принимало болѣе мягкія формы.,
Напротив, в земледѣльческих губерніях и, в частности, ^на Ук-
ПІ ! раинѣ ничего подобнаго не замѣчалось, и даже наблюдалось обратное.
кр| число барщинных крестьян не только не сокращалось, а раслѳ, а
число оброчных крестьян падало.
'Это различіе развитія крѣпостного права в различных областях
Россійской имперіи об’ясняется слѣдующим образом,
При развитіи . промышленности помѣщик был заинтересован в
|том, чтобы переводить своего крестьянина с барщины на оброк, так
как крестьянин, свободно работая на сторонѣ— напр., вырабатывая
разныя кустарныя издѣлія или служа на фабрикѣ, по торговой части
и т. п.— мог давать своему помѣщику больше, чѣм если бы он ра-





мышленность, тѣм охотнѣе помѣщики переводили своих крестьян
оброк, чтобы таким образом увеличить свои доходы.
Напротив, в земледѣльческих губерніях оброчный крестьяв
не имѣл на сторонѣ значительных заработков и не мог дать свое
барину значительнаго оброка. В то же время в первой половинѣ
вѣка в Россіи и Украинѣ замѣчалось несомнѣнное развитіе пои
щичьяго землѳдѣльческаго хозяйства: Россія, раньше не вывозивш
хлѣба, стала вывозить свой хлѣб заграницу во все больших koj
чествах и помѣщики стали значительно расширять свои запашки. Д
этого им требовалось больше и больше рабочих и они были заин
ресованы в том, чтобы увеличивать число своих барщинных кресты
переводя оброчных крестьян на барщину.
Гдѣ помѣщичье хозяйство получало особое развитіе —напр.,
нѣкоторых украинских губерніях, —там в послѣдніе годы перед осі
божденіем крестьян стало замѣчаться еще новое явленіе, окончатель
лишавшее крестьян свободы распоряжаться своим трудом: помѣщ;
желая использовать на своем полѣ всю рабочую силу крестьян,
захватывали вею его землю и переводили крестьянина на „мѣеячину
брали на себя отпуск крестьянину продовольствія, брали себѣ еі
поле и заставляли всѣ дни недѣли работать на помѣщика. В эті
елучаѣ положеніе крестьянина было наиболѣе тягостным.
Таким образом, в общем, крѣпостное право не только не оти
рало в Россіи естественным путем, как это наблюдалось на Запад
а, наоборот, все больше и больше сросталось с русской жизнью,
залось, рабство представляет собой необходимое условіе самого
ществованія Россіи.
Тѣм не менѣе, в концѣ концов крѣпостное право все же пало
у нас — точнѣе говоря, пало рабство, в которое превратилось крѣі
стное право —но пало совершенно иначц' чѣм на Западѣ: не пу
поетепеннаго отмиранія, а путем изданія закона, уничтожившаго рабётИ
Паденіе рабства в Россіи походит на уничтоженіе рабства в О
верной Америкѣ. И здѣсь и там рабство оказалось чрезвычайно ія
вучим. В Соединенных Штатах рабство негров держалось в недовш
19-го вѣка лишь в южных земледѣльческих штатах, в То время как
сѣверных промышленных штатах оно исчезло гораздо ранѣе. Но
южных штатах рабство не только держалось очень упорно, но и
обнаруживало, как и в Россіи, ни малѣйших признаков естественна
отмиранія. Американские плантаторы -рабовладѣльцы южных штат<
подобно русским помѣщикам, не могли еебѣ представить сельска
хозяйства без помощи рабов, и всѣми силами держались за рабовл
дѣніе, усматривая в нем самую основу своего существованія.
Уничтоженіе рабетва стало возможным в южных штатах Сѣверні





еѣверными и южными штатами вслѣдствіе нежеланія южных штатов
подчиниться закону, отмѣнившему рабство. И любопытно, что в этой
войнѣ южные штаты обнаружили чрезвычайную энергію, мужество и
даже героизм. Они оказали самое упорное сопротивленіе сѣверным
штатам, одержали много побѣд в борьбѣ против гораздо болѣе мно-
гочисленной арміи сѣверян, неоднократно разбивали на голову войска
сѣверян, дрались с величайшим воодушевленіем и прекратили борьбу
только тогда, когда не стало никакой физической возможности про-
должать борьбу вслѣдствіе огромнаго превосходства сил сѣверян.
Это мужество и эта энергія в защитѣ рабства показывают, чю
рабовладѣніе казалось господствующим классам южных штатов самой
основой их общественнаго бытія, подобно тому, как великим мыслителям
греческаго общества рабство казалось неизбѣжным условіем существо-
ванія греческаго общества.
Почему же рабство в Россіи всетаки пало?
Для этого существовало много причин.
Первой и самой важной причиной акта 19 февраля 1861 г. явля-
лась борьба с крѣпостным правом самого закрѣпощеннаго населенія.
Помѣщики могли в теченіе многих вѣков удерживать в рабствѣ своих
крестьян, но крестьяне никогда не мирились со своим положеніем и
упорно стремились к свободѣ. Два раза крестьянство возставало против
своего порабощенія в 17 вѣкѣ с Разиным и в 18 вѣкѣ с Пугачевым
во главѣ. Оба возстанія закончились пораженіем крестьянства, но они
потрясли до самого основанія россійское гоеударство и память о них
не исчезла.
Опасность новаго крестьянскаго возстанія постоянно сознавалась
лицами, стоявшими у власти и вот почему всѣ преемники Екатерины II
начинают стремиться к освобожденію крестьян. „Лучше, чтобы осво-
божденіе пришло сверху, чѣм снизу", —эти слова императора Алек-
сандра II вполнѣ вѣрно рисуют истинные мотивы, побуждавіпіе пра-
Of вительство стремиться к прекращенію рабства.
Правда, послѣ пугачевскаго бунта больших крестьянских воз-
станій уже не было. Однако, крестьянскія волненія и отдѣльныя
„вщвдшки крестьянских бунтов никогда не прекращались и в 19 вѣкѣ
становились все болѣе частыми. Во вторую половину царствованія
Николая I число крестьянских бунтов значительно превосходит число
таковых в первой половинѣ.
Во время Крымской кампаніи крестьянскія волненія приняли болѣе
массовой характер в связи со слухами, распространившимися среди кре-
стьянства, что участники государственнаго ополченія получают свободу.
Правительству приходилось отправлять для усмиренія крестьян цѣлые
воинскіе отряды и иногда дѣло доходило до настоящих сраженій.
Но кромѣ бунтов, крестьяне протестовали против своего закрѣ-






физическими насиліями над ними, поджогами помѣщичьих усадеби
построеки т. п. Кромѣ того, одной из форм протестабыли самоубій-
ства крѣпостных.
Наконец, крестьяне массами бѣжали от своих помѣщиков.
Бѣглые заселяли цѣлыя области и таким образом, в значительной
степенибыли заселеныв 18 вѣкѣ в то время почти пустынныя степи
южной Украины.
Все это вмѣстѣ держало постоянно на очереди вопрос об уни-
чтоженіи крѣпостного права. Правительствои господствующіе классы
не могли не сознавать, что рано или поздно крѣпостное право должно
пасть, ибо масса крестьянства никогда не примирится с лишеніем
ея свободы.
Не нужно забывать, что русское . рабство тѣм существенно
отличалось от рабства хотя бы в Америкѣ или от рабства в древнем
мірѣ, что в Америкѣ рабами были люди другой расы—негры, а в
древнем мірѣ главная масса рабов также принадлежала к другим
національностям. В русском же государствѣ рабы и их хозяева
принадлежалик одному и тому же народу, благодаря чемувесь ужас
и вся несправедливостьпорабощенія человѣка человѣком особенно
бросались в глаза.
Итак, первой и самойважной причиной паденія крѣпостного
права в русской имперіи была борьба с рабством со стороны самого
порабощеннаго населенія.
Затѣм, далеко не всѣ помѣщики были одинаково заинтересованы
в сохраненіи крѣпостного права. Жизненно заинтересованыв этом
были только пользовавшіеся барщинным трудом. Это были главным
образом средніе и мелкіе помѣщики. В Новороссіи и отчасти в
Юго-Западном'краѣ уже до освобожденія был распространенв по-
мѣщичьем хозяйствѣ вольнонаемный труд; помѣщики этих районов
могли даже выиграть от освобожденія, так как оно должно было
понизить заработную плату, увеличив предложенія рабочи:. рук.
Богатые, помѣщики имѣли своих крестьян большей частью на оброкѣ.,
Это вполнѣ понятно, так как вести барщинное хозяйство в очень
крупных размѣрах было не легко. Богатое дворянство образовывало
двор и занималосамыявліятельныя мѣста и должностив государств®.
Мало заинтересованноев крѣпостной зависимостикрестьян и хорошо
понимая, что крѣпостное право держится только благодаря сйдѣ,
крупное дворянство, окружавшее царя, легко склонялось к мысли о
прекращеніи крѣпостного права на выгодных для себя условиях,
Торговцы и промышленники—капиталистическій класс, дооттгг-
шій в половинѣ 19 вѣка в Росоіи уже значительнаяразвитія— были
рѣшительными противниками крѣпостного права. Фабриканты испы-




■наемных рабочих, которых крѣиостныя отношенія прикрѣпляли к
деревнѣ.
В то же время фабричная работа при помощи принудительная
труда в это время уже оказывалась рѣпштельно невыгодной. Если
крупное земледѣліе могло пользоваться принудительным трудом,
несмотря на его малую производительность, то фабрика требовала
болѣе производительная труда, каковым мог быть труд только сво-
бодная рабочая. К тому же, самифабриканты и торговцы в это
время нерѣдко выходили из среды крѣпостных крестьян, и даже
нѣкоторые из них, давая занятія тысячам рабочих, оставалисьсами
крѣпостными своих помѣщиков, не желавших отпускать их на волю.
“Так как владѣніе крѣпостными крестьянами было правом только
дворянства, то естественно,что рост промышленной и торговой бур-
жуазіи подрывал крѣпостное право.
Итак, на сторонѣ сохраненія крѣпостного правабыли средніе и
нелкіе помѣщики, ведшіе барщинное хозяйство. Противником крѣпо-
стного права являлась буржуазія. Крупное дворянство склонялось к
1’ничтоженію крѣпостного права на выгодных для себя условіях.
Наконец, чиновничество, хотя и состоявшее в своих высших слоях
преимущественноиз земельная дворянства, но, благодаря службѣ,
;йе ведшеебарщиннаго хозяйства, занимало по отношенію к крѣпост-
ному праву то же положеніе, что и крупное хозяйство с тѣм суще-
ственным добавленіем, что к классовому помѣщичьему интересув
|редѣ бюрократіи присоединялисьи важные профессіональные инте-
іесы, сближавшіе их с противниками крѣпостного Права. Эти про-
іессіональные интересызаключались, прежде всего, в сознававшейся
нашими правительственнымикругами опасности крѣпостного права
для спокойствія государства. С государственнойточки зрѣнія слѣдо-
вало стремитьсяк уничтожениекрѣпостного права, постоянно угро-
жавшая народным возстаніем, —и это прекрасно сознавалосьправи-
тельственнымикругами тогдашнейРоссіи.
Затѣм, крѣпостное право тормозило экономическое развитіе
Россіи и, в частности,развитіе русской промышленности. Правитель-
ство со временПетра I усиленностремилоськ развитію промышлен-
ности, понимая, что безростапроизводительных сил страны невозможно
[ увеличеніе ея политическаго могущества,— а это послѣднее было
лавной цѣльго русской политики. Поэтому русская бюрократія не
югла не сознавать необходимости упраздненія крѣпостного права,
■охраненіе котораго являлось вопіющим протйворѣчіем с постоянными
аботамиправительства о развитіи промышленности. Это послѣднее
юображеніе являлось одним из самых сильных доводов в пользу
свобожденія —интересы государственнагомогущества не могли не







Итак, в Россіи первой половины 19 вѣка были могущественные
интересы за и против сохраненія крѣпостного права— и вот почему
вопрос об его уничтоженіи стоял на очереди в теченіе болѣе полу-
вѣка и все не получал окончательнаго рѣшенія. Но чѣм дальше
подвигалось общественное развитіе Россіи, тѣм болѣе возрастала
сила противников рабства. С двадцатых годов закончившагося вѣка
пріобрѣтает значеніе и чисто идейное, неклассовое движеніе, направ-
ленное против крѣпостного права. Со времени декабристов вся лучшая
часть русскаго общества стала стремиться к освобождению Россіи от
позорнаго клейма рабства. И это неклассовое движеніе, вдохновляв-
шееся отвращеніем к крайней соціальной несправедливости и крайнему
угнетенію человѣческой личности, нарастало по мѣрѣ культурнаго
роста русскаго общества.
Все это вмѣстѣ подрывало устои крѣпостного права. Но, опираясь
на могущественные классовые интересы, оно продолжало держаться
пока, наконец, не пало под вліяніем разгрома, испытаннаго Россіей
в эпоху Крымской войны. Война эта доказала необходимость обновле-
нія соціальнаго строя Россіи, приведшаго к политическому ослабленію
государства. Оказалось, что и, помимо угрозы народным возстаніем,
старый строй, краеугольным камнем котораго являлось крѣпостное
право, опасен государству уже тѣм, что разрушает основы полити-
ческой силы государства. Этот арг'умент был всего понятнѣе правящим
сферам и он явился тѣм послѣдним ударом, который привел к кру-
шенію института принудительнаго труда.
С паденіем крѣпостного права самое существенное отличіе
хозяиственнаго строя Россіи от втроя Запада исчезает, и в Россіи
получает свободу развитія новая хозяйственная система, господствую-





Возникновеніе на Западѣ капиталистическагохозяйства.
I.
В средневѣковом городѣ Запада мы видим; стройную организа-
цію промышленности, в центрѣ которой стоял мелкій самостоятель-
ный производитель— цеховой мастер, ремесленник. Ремесленник сред-
яевѣковаго цеха, в лучшую пору цехов, пользовался значительной
зажиточностью и в то же время отнюдь не притѣсцял рабочаго. Хотя
большинство средневѣковых ремесленников и имѣли наемных рабочих,
но эти наемные рабочіе не образовывали особаго класса, враждебна-
го цеховым мастерам, по той причинѣ, что рабочіе эти сами, по ис-
теченіи извѣстнаго времени, становились мастерами: рабочими цехо-
вых мастеров были ученики и подмастерья, причем каждый мастер
обязательно должен был сам в молодые годы извѣстное число лѣт
проработать в качествѣ ученика и подмастерья. Таким образом, уче-
ники и подмастерья отнюдь не были особым общественным классом,
сравнительно с мастерами, ибо они сами становились, по истеченіи
извѣстнаго времени, мастерами.
Таким образом, в средневѣковом цехѣ, пока он сохранял в пол-
ной чистотѣ описанную организацію, не было почвы для вражды и
борьбы классов. Но мало по малу внутренній строй цеховой промыш-
ленности стал существенно измѣняться.
Цеховой мастер мог пользоваться полной хозяйственной само-
стоятельностью лишь до тѣх пор, пока он продавал свои издѣлія не-
посредственно тому лицу, которое употребляло их в своем хозяйствѣ.
В этом сдучаѣ между ремесленником и потребителем его продуктов
не -стояло торгового посредника —купца.
■ Однако, как только ремесло достигло таких размѣров, что про-
дукты его не могли находить себѣ сбыта среди мѣстнаго городского
или пригороднаго сельскаго населенія, торговый посредник стал не-
обходим, ибо ремесленник не имѣл никакой возможности вывозить
свои издѣлія в другіе города и искать там сбыта для них.
И вот мы видим, что в средневѣковом городѣ начинает расти






зили их за предѣлы города. Ремесленники начинают сноситься о
потребителями своих издѣлій только через посредство купцов, в ру-
ки которых переходит вся продажа издѣлія этого рода.
Утративши непосредственный сношенія с потребителями своих:
издѣлхи, ремесленники утратили и свою прежнюю хозяйственную са-
мостоятельность, хотя они и оставались хозяевами в своей мастер-
ской, но на дѣлѣ они попали в зависимость от купцов, которые была
гораздо богаче их и могли по своему усмотрѣнію назначать цѣны на
их издѣлія.
Вмѣстѣ с возникновеніем торговаго посредничества в дѣлѣ сбы-
та ремесленных продуктов, в средневѣковом городѣ началась и борь-
ба класса ремесленников с классом торговцев.
_ Исторія средневѣковых городов полна этой борьбой, показываю-
щей, что цеховая организація ремесла, преследовавшая цѣли прими-
ренія интересов всѣх групп городского населенія, стала приходить,
в упадок. Только в лучшую пору цехрв борьба эта почти отсутство-
вала. Но чѣм больше развивалась городская промышленность, тѣм
льшее значеніе принимал класс богатых торговцев и тѣм ожесто-
ченнѣе становилась борьба с ними ремесленников.
Итак, в средневѣковом городѣ, под вліяніем развитія торгов ти
начинает усиливаться класс торговцев. В то же время, по той *£.
рабочими ИСЧе3абТ И пРежнее согласіе ремесленников-хозяев с их
Первоначально подмастерье становился по истеченіи извѣстнаго
времени мастером и хозяином мастерской. Но когда хозяйственное
положеніе мастеров, благодаря все большей зависимости их от^W
говцев, ухудшилось, мастера естественно стали опасаться допускал,
подмастерьев в свои ряды. И вот мы видим, при упадкѣ цеховой
ST Но™с£“°а ”0ДМ,СІеРЬеВ ~
власти= т—1=“
~Ти\,НестСГ аШЫ4 У8а"~ » мастерами не* проникмастера и не стал самостоятельным хозяином мастепско# я п г, ™
мимо этих препятствій, ааведеніе своей собетвенноГмастеиом*




сподствующій класс богатаго городского купечества, который мало
по малу сосредоточивает в своих руках всю городскую власть.
Городскіе ремесленники пробуют с оружіем в руках бороться с
этим классом, но терпять пораженіе, ибо преобладаніе торговаго класса
основывалось на новых условіях городского хозяйства.
В средѣ же самого городского ремесла идет другая борьба: ма-
стера обособляются от подмастерьев и подмастерья, в свою очередь,
ведут борьбу с мастерами. Это послѣднее подраздѣленіе приводит к
возникновенію рабочаго класса в современном смыслѣ слова— класса
свободных наемных рабочих, живущих продажей своей рабочей силы.
Таким образом создается класс современнаго пролетаріата —ра-
бочих, не имѣющих средств производства, живущих продажей своей
рабочей силы и лишенных возможности продавать что-либо, кромѣ
своего труда, так как их трудовой продукт принадлежит не им.
Итак, в средневѣковом обществѣ возникает нѣсколько враждебных
классов— класс крупной торговой буржуазіи, класс мелкой промыш-
ленной буржуазіи и класс пролетаріата. Обособленіе пролетариата,
как особаго класса, очень ясно сказалось в том, что в 16 вѣкѣ среди
подмастерьев начинают распространяться союзы, цѣлью которых была
борьба с мастерами за улучшеніе условій труда подмастерьев.
Эти союзы подмастерьев получают все большее и большее рас-
иространеніе по мѣрѣ разложенія стариннаго строя средневѣковой
промышленности.
В лучшую пору цехов заработная плата подмастерьев устанав-
ливалась городской властью и обычно составляла половину заработка
мастера. Но с тѣх пор, как мастера почувствовали себя особым клас-
сом и условія городского ремесла ухудшились, ухудшились и условія
оплаты труда подмастерьев. Между мастерами и подмастерьями на-
чалась борьба за высоту заработной платы, причем союзы подма-
стерьев стремились, но безуспѣшно, задержать ея пониженіе.
Городское ремесло, пока ремесленник сохранял свою самостоя-
тельность, не имѣло характера капиталистической промышленности.
Но на развалинах городского ремесла возникает капиталистическая
промышленность. Происходит это слѣдующим образом. Городской
ремесленник в прежнее время был самостоятельным производителем,
который работал не на капиталиста, а непосредственно на потреби-
теля. Хотя мастер и пользовался наемным трудом, но он и сам при-
нимал непосредственное участіе в трудѣ производства, а его рабочій
подмастерье —по истеченіи извѣстнаго времени сам становился ма-
стером.
Но когда ремесленник попал в зависимость от капиталистов-тор-






Капиталистическоепроизводство возникаетна порогѣ новаго вре-
мени в видѣ домашнейсистемыкрупной промышленности. При этой
формѣ капиталистическагопроизводства капиталистне имѣет соб-
ственноймастерской, в которой рабочіе работали бы под его непо-
средственнымнадзором. Работа производится мелким производителем
в его собственноймастерскойили на дому. Тѣм не менѣе мелкій
производитель является в этом случаѣ работамкапиталиста,так как
он находитсяв полной зависимостиот капиталистическагопосредника.
Возьмем, напр., возникновеніе капиталистическойпромышленности
в Англіи, гдѣ она быстро растетв 16, 17 и 18 вѣках.
™яЛеХ£В0Й СТР0Й В АНГЛІИ в 16 вѣкѣ Уже находился в полном
упадкѣ. Ремесленники,как общее правило, продавали свои издѣлія
через посредствокупцов, причем купец очень часто не только про-
давал издѣлія ремесленника,но и поставлял ему сырой матеріал для
обработки. Благодаря послѣднему обстоятельству, зависимость мел-
каго производителя от торговаго посредника еще болѣе увеличива-
ть, так как, получая сырье от своегопокупателяи, нерѣдко, в долг
не мог продавать овои “
долга r Ann покУпателІ о— нзготовленныя издѣлія шли на погашвніе
долга, в оплату сырья, полученнаго от того же купца, который про-
давал и издѣлія ремесленника.
ттпт тти Так Напр" в хлопчатобУмажном производствѣ Англіи мелкій поя-
Ге^аГЛПГ 0йаЧЫЬН ° «»»»=— «опок и пряжу" н„
продававших их издѣлія!"~ "••Ятгщ.і
Таким образом, зависимость мелкаго производителя от капптя
коИтор\еподоГеа хоаЛ - Н ° ““““пр°Ві»одга™ “магасохранял нѣ-которое подобіе хозяйственнойсамостоятельности— всеже он покѵггятт
сырой матеріал и продукт принадлежал ему. У“ Л
водителя^ёЗ*СГУП' ,Ш ВСЯКОе подоб1е самостоятельностипроив-
сТоГмат~„™"ыТ. ГОТ™” У” ■
прядвдыішіи Ив Эааеынаго^^ашн^оК рГа0б(ппіго ЧаТ0^УМаЖНаГО В
лось в половинѣ 18 вѣка. Капиталистасоверши-
никаетна порогѣ* новагоГавпемеГаЛИС™ЧеСКОЙ Промышленности воз-





сегда выдѣлывали разнаго рода промышленный издѣлія для своих
адобносхей —пряжу, ткани, деревянныя издѣлія, гончарныя и т. п.
асть этих издѣлій, превышавшую их собственную потребность, они
ерѣдко продавали на сторону. На этой почвѣ крестьянское промыш-
енное производство легко принимает капиталистическія черты: кре-
тьяне начинают работать на опредѣленнаго торговаго посредника и
олучают от него сырье для обработки.
Деревня уже потому являлась благодарным полем для развитія
омашней системы капиталистической промышленности, что деревен-
кая промышленность была внѣ власти цеха и потому была свободна
т стѣснительных цеховых правил. Поэтому торговцы, чтобы избѣ-
ать стѣснительных для них требованій цеховых властей, раздавали
о деревням сырой матеріал для обработки и, таким образом, созда-
али в деревнѣ совершенно новые промыслы, что и явилось третьим
сточником происхожденія капиталистической домашней промыш- 1
енности.
Гораздо рѣже капиталистическое производство возникает в видѣ
крупной мастерской, в которой работа производится многими рабо-
чими и под непосредственным надзором капиталиста. Такая капита-
листическая мастерская называется, если в ней работа производится
руками, шнуфактуррй, если же в ней работа производится машинами,
то~Фабрикой. Фабрики получил и, свое ра^виті е только послѣ йзобрѣ- \ ^
тенія паровой, прядильной и ткацкой машин в концѣ 18 вѣка. До у
этого же крупное капиталистическое производство могло существо-
вать лишь в формѣ мануфактуры.
Мануфактуры начинают в озникать на Западѣ в 16 в ѣкѣ и даже
раньше, но всегда как очень рѣдкая форма промышленности. По-
слѣднее об’ясняется тѣм, что цеховая организація промышленности, —
а цех сохранился в Европѣ, хотя и в упадкѣ, вплоть до конца 18
вѣка и даже дольше —препятствовала возникновенію мануфактуры.
Цех не допускал сосредоточенія в одной мастерской значительнаго
числа рабочих, —домашняя система крупной промыш ленн ости , при ко-
торой рабочій работа л на дому , а не в капиталистической мастерской,
была гораздо ближе к. ремеслу и потом у капиталистическое прои з-
водство возникает преимущественно именно в этопІЕшіѣ.
Тѣм не менѣе, хотя и не часто, всеже мануфактуры иногда воз- .
никали и на развалинах ремесла. Возникали они тремя различными
путями.
Во первых, онѣ иногда создавались правительственной властью,
стремившейся избавить промышленность от власти цехов. Так напр.,
во Франціи, а также в Австріи, Пруссіи, Нидерландах и других го-
сударствах Средней Европы многія мануфактуры возникли из среды





ников. Во Франціи короли приглашали в Париж разнаго рода ино-
странных ремесленников для изготовленія различных предметов ро-
скоши и для того, чтобы избавить их от подчиненія парижским цехам
отводили им помѣщеніе в принадлежавших королям зданіях Лувра!
Живя в Луврѣ, иностранные ремесленники не были подвластны цехам*
общая жизнь и общіе интересы среди враждебнаго населенія есте-
ственно приводили ко взаимной поддержкѣ; мало по малу болѣе бѣдные
из этих ремесленников попали в зависимость от болѣе богатых и на-
конец, мастерскія отдѣльных ремесленников слились в одну крупную
с капиталистом, из среды этих самых ремесленников, во главѣ. Так
возникла в Парижѣ одна из самых крупных в то время Луврская
мануфактура и сходным образом возникли и нѣкоторыя другія.
/ к Р омѣ того - мануфактуры возникали и иными путями-' пра-
вительства всегда имѣли в своем распоряженіи много несвободных
рабочих в тюрьмах, сиротских домах, исправительных 'заведеііях и пр
а 17 и 18 вѣках в этих заведеніях власти начинают устраивать ма-
нуфактуры, предоставляя отдѣльным капиталистам право пользоваться
за извѣстную плату трудом несвободнаго населенія. Таким образом
капиталисты получали возможность избѣгнуть власти цеха и получить
в нужных размѣрах дешевых рабочих. В 17 вѣкѣ рабочіе на нѣмецких
мануфактурах состояли преимущественно из разнаго рода несвободных
ѵ5шдеи— нищих, бродяг, преступников, сирот и т. д. воо°Днь.х
™тт°п ЯСНЯеТСЯ ЭТ0 ТѣМ ’ ЧТ0 своб °Дные люди не шли на мануфак-
туры. Домашняя система крупной промышленности без труда нахо-
дила нужных рабочих, так как рабочій работал в этом случаѣ в при-
вычнои обстановкф у себя дома . Но Еа мануфактуру ра^й S
лишь под вліяшем крайней необходимости и вот, чтобы загнать в них
бозиГ*’ ПраБИТельство предоставляло капиталистам несвободных ра-
Наконец, третьим видом мануфактуры были тѣ, которыя есте-
рГмТсТенРниТнеаЛхот\ ИЗ Д ° М™еЙ СИСтемы к РУпной промышленности,ремесленник не хотѣл идти работать в мануфактуры В другом по
ГГшЛавГГ"Раб0Ч1Й - 0в уже ™ независимостьИ привык работать на капиталиста; послѣдній поэтому мог когда это
требовалось его интересами, загнать своего домашвето pa“owo в
свою мастерскую. Трудиѣе было справиться с сопротГле£ цехе в
иГГн?рГ?ГХ”РеОД0™°' В «***■ сомнѣ-нш что наряду с мануфактурами, возникшими из среды иностранных
ремесленников и основавшимися на принудительном трл дГХли І
мануфактуры, выросшія и, домашней Промышленности ’





нуфактур была наименѣе многочисленной. Только в нѣкоторых ме-
стностях Англіи этих мануфактур было болѣе, хотя и в Англіи вообще
мануфактур было немного, а какія были, не были крупными.
Итак, крупное промышленное капиталистическое производство,
несмотря на техническія выгоды сосредоточенія рабочих в мастер- _
ской капиталиста, не могло вплоть до пОслѣдней четверти 18 вѣка
получить большое распространеніе в Западной Европѣ, благодаря
тѣм препятствіям, которыя мануфактурѣ противопоставлял цех. Прс-
пятствія эти были преодолѣны капитализмом лишь тогда, когда руч-
ной труд мог быть замѣнен машинным.
П.:
В области сельскаго хозяйства капитализм явился естественным
преемником крѣпостного права. При крѣпостных отношеніях крестьянин
был принужден извѣстное число дней— обычно, три дня в недѣлю —
работать на полѣ в пользу своего помѣщика, Когда крѣпостное право
стало клониться к упадку —что произошло на Западѣ, как указано, с
большой постепенностью,— то вся та земля, которой помѣщик пользо-
вался во время господства крѣпостных отношеній, естественно отошла
помѣщику и помѣщик стал обрабатывать ее вольнонаемным трудом
своих бывших крѣпостных. Таким образом возникло капиталистиче-
ское сельское хозяйство в однѣх странах раньше, в других позже.
В большинстве стран Западной Европы земельныя отношенія
помещика и крестьян имѣли очень сложный вид, благодаря тому,
что земля не была строго подѣлена между различными владельцами.
Возьмем, напр., германскую земельную общину— так назыв. марку,
которая воспроизводит наиболѣе характерный черты земельнаго строя,
ранняго средневѣковья. В состав германской марки—иначе говоря,
общины —входили как крестьяне, так и помѣщики. Помѣщик владѣл
извѣстн.ыми землями марки на правах частной собственности; наряду
с этим, известная часть земли марки— луга, пустоши, леса— находи-
лась в нераздельном общем пользованіи всех членов марки; пахот-
ная же земля находилась в общем владеніи крестьян —членов марки.
Таким образом, в германской марке мы наблюдаем сочетаніе части аго
владенія и общаго, причем некоторая часть земель общаго владенія
была в общем пользованіи, а часть в пользованіи отдельных лиц. А имен-
но, в общем пользовании были пустоши, сенокосы и леса; пахотныя же
земли крестьян признавались находящимися в их общем владЬніи и
иногда переделялись между отдельными крестьянскими семьями, но
обрабатывались крестьянским двором особо каждым.
Это общее владеціе пахотной землей отнюдь не было равносильно
равенству землевладѣнія отдѣльных крестьянских дворов. Наоборот,
СП
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крестьяне, входившіе в состав германской марки, владѣли очень различ-
ными земельными участками. Каждый двор имѣл право на опредѣленную
долю общей земли, но самыя доли были далеко не одинаковы. Один
двор владѣл, напр., одной долей земли, другой— половиной доли, тре-
тш-двумя или тремя долями и т. д. Каждый двор имѣл право требо-
вать чтобы ему была отведена его доля, но не больше послѣдней.
Гакои земельный строй имѣет нѣчто общее с частным землевла-
дъніем, отличаясь, однако, существенно от послѣдняго в том отноше-
Н1И, что при этой формѣ землевладѣнія существуют передѣлы земли
но передѣлы не для уравниванія количества земли, находящейся во
владѣши каждаго двора, а для уравниванія качества земельных уча-
стков и уменьшешя черезполосицы: при переходѣ земли из рук в
руки по наслѣдству и по покупкѣ неизбѣжно возникает с теченіем
ѵменьте аЯ ИЛИ меньшая черезполосица, и для уничтоженія или
миея ™ ef приходится производить обмѣн участками, находящи-
мися во владѣнш отдѣльных дворов.
лась иТч я°пТпТ Я ° бЩИНа ПуТеМ постепеннаго разложенія преврати-
лась на Западѣ в частное землевладѣніе-земля была подѣлена меж™
мельпп™ ЧЛѲНаМИ ° бЩИНЫ соотвѣтстве нно тѣм долям общей зе-
часть в1яТ̂ Т-аДИ’ КОТОрыми ВЛадѣл каждый ДВ°Р- Только небольшая
часть владѣнш прежнеймарки надолго осталасьв общем пользованіи
или даже остается в общем пользовании и в наше время-это так назыв
альменда-общинные сѣнокосы, лѣса и луга, которые и теперь им Ьются
На В НѢК °7 ЫХ ^ ЛаСТЯХ ШвеЙЦаріи * южной ГермГнТи
„пм ^ мѣсто сРеДневѣковои марки на Западѣ ■ возникло таким обра-
ПРИ,Ш ,аеть поінам,другая крестьянам. Но с теченіем времени большая или меныпая
цев так чтТв нѢко°^ ^ ШфвШ “ В РУКИ Крупныхцев, так что в нѣкоторых странах крестьянское землевладѣніе даже почти
совершенно исчезло. Это послѣднее произошло в Ангчіи SпЗ
я земля сосредоточилась в руках крупных владѣльцев.
В Англш крестьянство лишилось своей земли благо лап я и*
Родственному захвату его дворянством, которое держало в свпиі’
-орГГ и
Крестьянство лишилось в Англіи земли ття™<г тт™
путем продажи крестьянами свое» земяи круга™





крестьян, которые отнюдь не имѣли в виду порвать с сельским
хозяйством, образовался класс фермеров-капиталистов, арендаторов
богатых землевладѣльцев. Мелкіе же крестьяне покидали землю,
привлекаемые высокими заработками промышленности или для пере-
селенія в города.
Однако слѣдует думать, что покупка земли не только не была
главным способом, при помощи котораго дворянство получило крз-
стьянскія земли, но что этот путь играл в данном случаѣ роль
сравнительно второстепенную. Главная же масса крестьянских земель
была получена англійским дворянством без всякой платы, путем на-
сильственнаго захвата ея у крестьян.
Этот насильственный захват крестьянских земель происходил
преимущественно по оТношенію к тѣм землям, которыя еще остава-
лись во владѣніи крестьянской общины, ,и совершался под видом
раздѣла общинных земель в собственность отдѣльных владѣльцев.
Раздѣлы общинной земли совершались по особым актам парламента,
и приводились в исполненіе мировыми судьями. А члены парламента
и мировые судьи были в равной мѣрѣ дворянами, почему раздѣл общин-
ных земель обычно превращался в захват мѣстным крупным земле-
владѣльцем всей общинной земли. Дѣло происходило так неприкрыто
и просто, что англійскіе историки называют эти раздѣлы „грабежом
земли на законном основаніи".
Этот захват общинных земель дворянством происходил в Англіи
в особенно больших размѣрах в двѣ историческія эпохи —в 16 вѣкѣ
и в концѣ'18 и началѣ 19 вѣка. В 16 вѣкѣ побудительным толчком
к этим захватам явилось распространеніе на помѣщичьих землях
крупнаго овцеводства, что было связано, в свою очередь, с быстрым
ростом в это время англійской суконной промышленности и вздоро-
жаніем вслѣдствіе этого шерсти.
Высокая цѣна шерсти сдѣлала чрезвычайно выгодным увеличе-
ніе овцеводства. Но овцеводство требует обширных пастбищ, которых
в руках айглійскаго дворянства было недостаточно, так какпастбища
составляли общую собственность прежней деревенской общины —и
вот дворянство стало захватывать общинныя земли в свою собствен-
ность путем парламентских актов о раздѣлѣ общинных земель. В
концѣ 16 вѣка этот захват пріоетановился на два столѣтія и возобно-
вился в значительных размѣрах лишь в концѣ 18 вѣка.
В это время хозяйственная обстановка, побуждавшая дворянство
к захватам общинной земли, уже была совершенно иная. Уже не
шерсть, а хлѣб значительно поднялся в цѣнѣ и дворянство стало
стремиться к расширенію не своего овцеводства, а своего земледѣль-
ческаго хозяйства. Общинныя земли опять оказались , тѣм источником,




В резудьтатѣ, крестьянство почти исчезло в Англіи, превратив-
шейся в страну почти исключительно крупнаго землевладѣнія. Земля
принадлежит в Англіи крупным владѣльцам, но эти послѣдніе обыч-
но своего сельскаго хозяйства не ведут, а сдают землю в аренду
фермерам- капиталистам.
Обычный размѣр фермы не очень велик, но все же хозяйство
фермера вполнѣ капиталистическое, основанное на трудѣ наемных
рабочих. Наемные же рабочіе никакой земельной собственности и
своего собственнаго сельскаго хозяйства не имѣют, но получают от
землевладѣльцев помѣщеніе с небольшим садом и огородом и живут
работой на фермѣ.
В других, странах крестьянская земля осталась в большей или
меньшей степени в руках крестьянства вслѣдствіе того, что ни в
одной странѣ дворянство не пользовалось таким преобладающим по-





Что такое капитал и капиталистическое хозяйство.
I.
При рабском и крѣпостном хозяйствѣ одна часть общества, вла-
дѣвшая всѣм необходимым для производства— землей, средствами про-
изводства и пропитанія,— получала свой доход за счет другой части
общества, лишенной всего этого и работавшей на пользу первой части
общества. Иными словами, трудовой продукт работавших людей
получал двойственное назначеніе: часть его шла на нужды самих
рабочих, часть же присваивалась владѣльцами средств производства
и пропитанія.
Это распаденіе трудового продукта на двѣ части особенно ясно
выступает в крѣпостном хозяйствѣ; в рабском хозяйствѣ создается
видимость, будто рабовладѣлец присваивает себѣ не только часть
трудового продукта, но и весь трудовой продукт, ибо, дѣйствительно,
рабовладѣлец является неограниченным собственником всего про-
дукта своего раба. Тѣм не менѣе, в дѣйствительности, в силу эконо-
мической необходимости, рабовладѣлец получает в свое пользованіе
только часть трудового продукта, ибо раб, чтобы работать, должен
получать средства к жизни и, значит, большая или меньшая часть
его трудового продукта должна идти на нужды самого раба. При
низкой производительности труда, благодаря первобытности всего
строя рабскаго хозяйства, трудовой продукт раба обычно столь не-
значителен, что очень большая часть этого продукта должна идти на
нужды раба и только небольшая доля продукта может быть употреб-
лена рабовладѣльцем на его собственный нужды.
В крѣпостном хозяйствѣ распаденіе труда работатощаго человѣка
на труд, затрачиваемый для собственных нужд рабочаго, и на труд
в пользу хозяина средств производства выступает с полной очевид-
ностью: крѣпостной крестьянин нѣсколько дней в недѣлю работал на
своем полѣ, а остальную часть недѣли— на полѣ своего помѣщика.
Виолнѣ ясно, что тот труд, который крестьянин затрачивал на обра-





сваивал себѣ этот труд, ничего не отдавал взамѣн работающему чело-
вѣку. Отношеніе, в котором весь труд крѣпостного крестьянина
распадался на труд в пользу помѣщика и на труд в свою пользу,
опредѣлялось отношеніем числа дней, которые крестьянин затрачивал
на обработку помѣщичьяго поля к числу дней, которые крестьянин
затрачивал в своем собственном хозяйствѣ.
В капиталистическом хозяйствѣ хозяин и рабочій по закону
одинаково свободны и рабочій отнюдь не обязан непремѣнно работать
на пользу капиталиста. Рабочій добровольно берет у капиталиста ту
или иную работу и работает не даром, но за опредѣленную плату,
размѣр которой устанавливается добровольным соглашеніем обѣих
сторон. Отношенія хозяина средств производства и рабочаго кажутся
в этом случаѣ совершенно иными, чѣм в рабском или крѣпостном
хозяйствѣ: в то время как раб или крѣпостной работает в большей
или меньшей степени на своего хозяина совершенно даром, рабочій
и капиталист кажутся равноправными сторонами, заключающими
договор, одинаково выгодный обѣим сторонам —рабочій дает капита-
листу свой труд, а капиталист дает рабочему условленную заработную
плату.
Заплативши рабочему условленную заработную плату, капита-
лист убѣжден, что он добросовѣстно выполнил всѣ свои обязатель-
ства по отношенію к рабочему и что рабочій никаких дальнѣйших
прав на выработанный им продукт не имѣет. Это убѣжденіе нерѣдко
раздѣляетоя и самими рабочими, многіе из которых готовы признать,
что рабочій договор есть такая же свободная хозяйственная сдѣлка
равноправных сторон, как и любая купля-продажа.
И дѣйствительно, во многих случаях оплата трудовой услуги
не заключает в себѣ ничего, нарушающаго равенство договаривающихся
сторон. Возьмем, напр., плату учителю за обученіе дѣтей или плату
врачу за посѣщеніе больного. Развѣ можно сказать, что, оплачивая
учителю или врачу его труд, мы тѣм самим присваиваем себѣ часть
труда этого самаго учителя или врача? Конечно, если мы платим
этим лицам плату несеразмѣрно низкую, низшую, чѣм та, которой
обычно оплачивается труд этих лиц, то нас можно упрекнуть в том,
что мы пользуемся трудом этих лиц в нѣкоторой части даром. Но
если наша плата нисколько не ниже обычной, получаемой этими
умственными рабочими, то всякій повод к обвиненіям нас в притѣсне-
ніи данных лиц и в присваивали нами даром части их труда отпа-
дает. Очень часто умственные рабочіе— напр., врачи —пользуются гораздо
большим достатком, чѣм лица, пользующіеся их услугами, и, конечно,
никому не нридѳт в голову утверждать, что бѣдный рабочій, прихо-





плату, в каком бы то ни было смыслѣ присваивает себѣ труд- этого
доктора.
Посмотрим, однако, поближе на положеніе рабочаго, работающаго
на фабрикѣ капиталиста. Почему рабочій идет работать на эту фаб-
рику? Только потому, что ему нечего ѣсть и что он не может у себя
дома произвести какіе-либо, товары и продавать их, вмѣсто того, чтобы
продавать свой труд. Фабрикант же нанимает рабочаго только ради
барыша, хозяйственной выгоды, которую он разсчитывает от этого
получить.
Рабочій против своей воли идет на фабрику. Он предпочел
бы сам нанимать рабочих, чѣм идти в наем —но принужден наниматься
по отеутствію средств к существованію.
Наоборот, фабрикант отнюдь не согласился бы перейти в поло-
женіе рабочаго и работать по найму на своей фабрикѣ, вмѣсто того,
чтобы нанимать на нее других рабочих.
Итак, перед нами очевидное общественное неравенство. Сдѣлка
фабриканта и рабочаго основана на их общественном неравенствѣ, на
их принадлежности к различным общественным классам: фабрикант
потому нанимает рабочих, что он принадлежит к классу богатых
людей, владѣющих средствами производства и пропитанія, а рабочій
потому нанимается работать на фабрику, что он лишен того и другого.
Такова голая истина, которую не могут затемнить никакія хитро-
сплетенія защитников интересов имущих классов.
Таким образом, в основѣ столь свободной повидимому сдѣлки
между фабрикантом и рабочим лежит несомнѣнное экономическое
неравенство и принужденіе. Правда, это экономическое принужденіе
имѣет другой вид, чѣм то юридическое принужденіе, которое застав-
ляет крѣпостного раба работать на полѣ своего хозяина.
Раба гонит на работу бич надсмотрщика; современнаго свобод-
наго рабочаго —бич голода. Но принужденіе остается принужденіем,
будет ли оно облечено в форму тѣлеснаго насилія или угрозы
голодом. '
Итак, по своей внутренней сущности отношенія капиталиста и
рабочаго совершенно напоминают отношенія рабовладѣльца и раба
или помѣщика и крѣпостного крестьянина. И в том и в другом случаѣ
мы видим общественное неравенство, насиліе, принуждающее одного
человѣка работать на пользу другого.
И точно также, как труд раба или крѣпостного распадается на
двѣ части, из которых одна идет на поддержаніе жизни самого ра-
ботающаго человѣка, другая же на содержаніе хозяина, точно также
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Дѣйствительно, вѣдь сам капиталист на своей фабрикѣ не ра-
ботает— работают нанятые им рабочіе. На что же идет труд фабрич-
ных рабочих? Прежде всего на то, чтобы оплатить заработную плату
их самих —иными словами, извѣстное число часов в течете рабочагѳ
дня рабочій работает только для того, чтобы выработать ту самую
заработную плату, которую он получает от фабриканта.
Эта заработная плата, которую фабрикант выплачивает из своего
кармана, на самом дѣлѣ создана трудом того рабочаго, которому
платит фабрикант. Ибо в карманѣ у фабриканта есть чѣда платить ра-
бочему, лишь благодаря труду рабочаго.
Однако, труд рабочаго не исчерпывается тѣм, что рабочій вы-
рабатывает свою заработную плату. Если бы дѣло кончалось только этим,
то фабриканту было бы не за чѣм нанимать рабочих — фабрика не
благотворительное учрежденіе и капиталист тратит деньги на устрой-
ство ея отнюдь не для того, чтобы доставлять средства к жизни рабочим.
Капиталист думает не о рабочем, а о себѣ самом. Он устраи-
вает фабрику, чтобы получать доход— прибыль, барыш. И эту прибыль
он может получить лишь в том случаѣ, если рабочій будет работать
болѣе продолжительное время, чѣм то, которое потребно для выра- -
ботки заработной платы самого рабочаго.
Дѣло устраивается, слѣдовательно, слѣдующим образом. Рабочій
работает болѣе продолжительное время, чѣм то, которое потребно
для выработки своей заработной платы. Все это излишнее рабочее
время поступает в распоряженіе капиталиста и составляет источник
его дохода, прибыли. Это излишнее рабочее время капиталист при-
сваивает себѣ без всякой оплаты, совершенно даром, как присваивает
даром рабовладѣлец излишній труд своего раба или как помѣщик
присваивает без всякой оплаты труд крестьянина, работающаго на
его полѣ.
Итак, и в капиталистическом хозяйствѣ происходит присвоеніе
хозяином средств производства и пропитанія части труда рабочаго»
подобно тому, как это происходит в рабском и крѣпостном хозяйствѣ.
Но только в капиталистическом хозяйствѣ это отношеніе присвоенія
капиталистом части труда рабочаго скрывается под внѣшней види-
мостью полной оплаты труда рабочаго капиталистом.
В этом отношеніи капиталистическое хозяйство противоположно
рабскому, при рабском хозяйствѣ кажется, будто раб совершенно не
работает на себя, а только на хозяина, между тѣм как при капита-
лизмѣ кажется, будто рабочій совершенно не работает на хозяина,
а лишь на себя. И то и другое обманчивая видимость: в дѣйстви-
тельности при рабском трудѣ, как и при трудѣ свободнаго фабрич-
наго рабочаго, рабочій часть времени работает на себя, а часть на





видимости нѣт и ясно, что рабочій часть времени работает на себя,
на своем полѣ, а часть времени на хозяина, на его полѣ.
В основѣ капиталистическаго производства лежит, таким образом,
не менѣе, чѣм в рабском и крѣпостном Хозяйствѣ, присвоеніе одной
частью общества, не участвующей непосредственно в трудѣ произ-
водства,. труда другой части общества, создающей своим трудом об-
щественное богатстве.
II.
Однако, капитализм имѣет не только общія черты с предшест-
вовавшими способами производства, но и черты глубокаго различія.
При рабском и крѣпостном хозяйствѣ производство служило
удовлетворенію домашних нужд хозяина. А так как эти нужды легко
достигают своего насыщенія, то общественное производство не росло
далѣе извѣстнаго предѣла.
И дѣйствительно, в древнем мірѣ и в средніе вѣка мы нерѣдко
видим огромныя скопленія богатства в руках нѣкоторых лиц, но не
наблюдаем ничего похожаго на тот постоянный рост обществённаго
бегатства, который характеризует наше время. Богатство прежняго
времени заключалось в скопленіи большого количества предметов
роскоши, в драгоцѣнных камнях, красивых тканях, предметах укра-
шенія, в изобиліи продовольственных продуктов и т. д. Когда всего
этого собиралось очень много в руках отдѣльнаго лица, то лицо это,
в концѣ концов, не знало, что дѣлать со своим богатством и даль-
нѣйшее накопленіе богатства замедлялось или совсѣм пріостанав-
ливалось.
Напротив, в капиталистическом хозяйствѣ богатство принимает
форму капитала. Что же такое капитал?
Капитал— это тѣ или другіе цѣнные предметы, которые в силу
опредѣленных общественных условій пріобрѣтают способность возра-
стать в своей цѣнности и давать, таким образом, постоянный доход
своему обладателю.
Возьмем, напр., одну из самых старинных форм капитала— де-
нежный капитал. Владѣлец денежнаго капитала отдает в ссуду при-
надлежащую ему сумму денег. По прошествіи извѣстнаго времени
эта денежная сумма возрастает в своей цѣнйости: владѣлец' денежной
суммы получает ее обратно В возросшем количествѣ. Этот прирост
цѣнности капитала и составляет то, что называют прибылью или про-
центом на капитал.
Полученную возросшую денежную сумму можно опять отдать
в ссуду и получить ее по прошествіи извѣстнаго времени в еще





Как бы не был велик денежный капитал, он всегда может быть
еще увеличен при помощи отдачи его в ссуду на проценты.
Дѣло получает такой вид, как будто бы прибыль также есте-
ственно создавалась капиталом, как яблоко вырастает на яблонѣ. Дѣй-
ствительно, отдача капитала в займы имѣет удивительный черты сход-
ства с посѣвом сѣмян в сельском хозяйствѣ: как сельскій хозяин,
посѣяв извѣстное количество »сѣмян, получает через извѣстное время
тѣ же сѣмена в большем количествѣ, так и владѣлец денег, посѣяв,.
так сказать, свои деньги, увеличивает этим их количество.
Откуда же берется, однако, тот прирост цѣнности, ради котораго
капитал пускается в оборот? Вѣдь деньги не обладают способностью
к размноженію —из денег, самих по себѣ, никаких новых денег не
вырастет, сколько бы онѣ ни лежали и в чьих- бы руках онѣ не были.
Тѣм не менѣе, процент, уплачиваемый должником своему кредитору,
остается фактом безспорным.
В денежном капиталѣ эта самовозрастающая способность капи-
тала выступает в наиболѣе наглядном видѣ; но то же самое проис-
ходит и со всѣми другими формами капитала.
Капитал может принимать самыя .различный формы; он может,
напр., принимать форму запаса товаров. Возьмем торговца —торговец
покупает извѣстное количество товаров для того, чтобы перепродавать
их другим людям. Когда товары проданы, торговец выручает за них
большую сумму денег, чѣм та, которая была затрачена на покупку
этих товаров. Этот прирост цѣнности составляет прибыль торговца
и совершенно походит на процент денежнаго капиталиста.
В других случаях капитал принимает форму средств произвед-
ства. Капиталист устраивает фабрику —его капитал состоит в этом
случаѣ из фабричных зданій, топлива, сырого матеріала и т. п. На
все это капиталист расходует опредѣленныя денежныя средства. По
прошествіи извѣстнаго времени, когда продукты, выработанные на
фабрикѣ, проданы, затраты капиталиста возвращаются ему обратно в
цѣнѣ проданных им товаров с извѣстною прибылью, совершенно по-
ходящей, по своему характеру, на прибыль торговца.
Денежный, торговый и производственный капитал представляют
собою три важнѣйших формы капитала. Во всѣх этих случаях ка-
питал пускается в оборот только для того, чтобы капиталист мог по-
лучить на свой капитал возможно болѣе высокую прибыль. Если ни-
какой прибыли не получилось, то оборот капитала не достиг своей
цѣли и капиталист предпочел бы, чтобы его капитал пролежал праздно.
Но факты показывают, что, как общее правило, капитал исправно





Откудаже беретсяприбыль капиталиста?Понятное дѣло, что
эту прибыль создают не деньги, самипо себѣ, и не товары илифаб-
ричныя постройки,инструменты,доски, сырой матеріал, топливо и
т. п. Все это не способнок возрастанію своей дѣнности и не обла-
даеттаинственнойсилойразмноженія. Источникприбыли не здѣсь.
Источниквсякаго дохода может быть только один—человѣческій
труд, производящій разнообразныепродукты. Источникдохода капи-
талистатот же самый, что и источникдохода рабовладѣльца или
помѣщика —труд рабочаго.
Фабрикантполучаетсвой доход лишь потому, что работающіе
на его фабрикѣ рабочіе работают болѣе продолжительноевремя, чѣм
то, которое требуетсядля оплаты их труда. Это добавочное рабочее
время затрачиваетсяна созданіе добавочнаго продукта, составляю-
щаго прибыль капиталиста.
Процентденежнагокапиталистаи торговца совершеннотого же
происхожденія. Сами по себѣ деньгиникакойновойцѣнностисоздать
не могут; но фабрикантили иноелицо, взявшее этиденьги взаймы,
могут при помощи их нанять рабочих и получить тот добавочный
продукт, при помощи котораго они уплатятпроцентна полученный
в ссуду денежныйкапитал.Этот процентесть, такимобразом, часть
добавочнагопродукта, который создаетсятѣм же рабочимфабриканта,
илиже, еслиссуду получаеткрестьянин, то процентявляется частью
его трудового продукта, присваиваемойвладѣльцем денежнагока-
питала.
То же нужно сказать и о прибыли торговца. И торговец, как и
денежныйкапиталист,черпаетсвою прибыль из одного и того же
источника—неоплоченнаготруда работающаго человѣка. За счетпро-
дукта работающих людей существуют всѣ классы общества, не при-
нимающіе непосредственнагоучастія в трудѣ производства. Из этого
же источникаоплачиваютсяналогив пользу государства,содержатся
чиновники, арміи и флоты, получают возможность вести роскошную
жизнь тысячи праздных людей, которые ничегоне дают обществу,
но берут у него очень много.
При капитализмѣ это отношеніе присвоенія неработающимче-
ловѣком труда работающаго человѣка скрыто под видом отношенія
вещей: кажется, будто неработающій человѣк создаетдоход капита-
листа, но самкапитал,иначеговоря, цѣнная вещь, получаетвозмож-
ность создавать новыя цѣнныя вещи—деньги как будто растутиз
денег. ...
Богатство богатого человѣка прежняго временинаходило сеоъ
выраженіе в тѣх или других предметах,служивших для нужд этого






По как бы ни был велик тот или иной капитал, он всегда мо-
жет возрасти еще больше и потому накопленіе капитала не имѣет
того предѣла, который имѣло накопленіе богатства во время рабскаго
и крѣпостного хозяйства.
Капитал стремится к неограниченному накопленію. Жажда на-
копленія капитала не знает насыщенія —каждый капиталист стре-
мится все болѣе и болѣе расширять обороты своего капитала и не
может к этому не стремиться, так как если его обороты перестануть
возрастать, если, напр., производство его фабрики перестанет увели-
чиваться, то его задавят другіе капиталисты, другіе фабриканты, ко-
торые займут его мѣсто на рынкѣ и, в концѣ концов, могут повести
к его разоренію. Поэтому в капиталистическом мірѣ каждый старается
обогнать другого, занять его мѣсто, чтобы не потерять своего соб-
ственнаго.
В этом общем бѣгѣ на перегонки побѣждает болѣе сильный и
умѣлый, но всѣ стремятся обогнать друг друга и расширить свои
обороты. Отсюда возникает в капиталистическом хозяйствѣ постоянное
стремленіе к расширенію общественнаго производства и обществен-
наго богатства, что составляет характеристическую черту нашей исто-








Капиталистическая промышленность существует как в формѣ
мелкаго, так и крупнаго производства. Первым видом капиталисти-
ческой промышленности является домашняя система крупной про-
мышленности, вторым видом —мануфактура и фабрика.
Не слѣдует думать, что в наше время домашняя система круп-
ной промышленности отжила свой вѣк и не может соперничать с
крупным производством. Наоборот, новѣйшія уеловія капиталистиче-
скаго развитія ведут в нѣкоторых случаях к росту этой формы капи-
талистической промышленности. Так, она имѣет широкое распростра-
неніе в Лондонѣ, Берлинѣ, Парижѣ, вообще в міровых столицах.
Сила домашней системы заключается в том, что она дает воз-
можность Капиталисту увеличивать до послѣдних предѣлов угнетеніе
рабочаго. Рабочій при домашней системѣ совершенно безпомощен по
отношенцо к капиталисту. Работая на дому, рабочіе не могут соеди-
ниться вмѣстѣ для защиты своих общих интересов, устроить союз
или хотя бы стачку, так как они не знают друг друга и совершенно
разобщены между собой условіями своей жизни и работы. Эта разоб-
щенность рабочих идет на руку капиталисту —она дает ему возмож-
ность сводить к наименьшим размѣрам заработную плату и повышать
до наибольших размѣров рабочій день. Затѣм, при домашней системѣ
капиталист не нуждается в расходах по устройству рабочаго помѣ-
щенія и снабженія рабочих орудіями производства— его расходы про-
изводства слагаются только из заработной платы и сырого матеріала.
Далѣе, при домашней системѣ капиталист может при всяком сокра-
щеніи спроса на товар быстро сокращать производство, оставляя
без работы своих рабочих, между тѣм, как фабрикант теряет при этом
проценты по своему праздно стоящему фабричному помѣщенію и ма-
шинам. Вся тяжесть промышленнаго застоя переносится, таким обра-
зом, при домашней системѣ на рабочих. Наконец, при домашней си-
стемѣ фабрикант может легко избѣгать стѣснительных для него тре-
бованій закона относительно продолжительности рабочаго дня, сани-





Словом, выг?ды^!домашней системы, с точки зрѣнія капиталиста,
заключаютШГІРіШ, что эта форма промышленности дает возможность
доводить до наибольших розмѣров угнетеніе рабочаго и именно по-
этому система эта так живуча, несмотря на то, что при ней производ-
ство остается по необходимости мелким и крайне первонесовершен-
ным по своим техническим условіям. Если при этой формѣ промыш-
ленности и возможно употребленіе машин, то лиш небольших машин,
приводимых в движеніе руками, как швейная машина. Невыгодой до-
машней системы, з точки зрѣнія капиталиста, является, однако, воз-
можность порчи матеріяла или продажи на сторону рабочим сырого
матеріала, полученнаго от хозяина, а также и невозможность для ка-
питалиста поднимать успѣшность труда путем введенія улучшенных
пріемов и орудій производства.
Как бы то ни было, домашняя система оказалась чрезвычайно
живучей формой промышленности и свила себѣ гнѣздо особенно в
міровых столицах, гдѣ скопляется масса безработнаго пролетаріата,
который и становится жертвой этой системы.
Среди домашних рабочих преобладают такіе, которые по той или
иной причинѣ не могут найти себѣ заработка на фабрикѣ —потому ли,
что они слишком слабы, стары или болѣзнены или по иным причи-
нам. Этот качественно слабый состав домашних рабочих еще увели-
чивает их неспособность защищать свои интересы перед капиталистом,
который легко может выжимать из них всѣ соки.
Усиленіе строгости требованій закона относительно санитарных
условій труда и пр. на фабриках повело в Англіи к тому, что в цѣ-
лом рядѣ отраслей производства стала развиваться работа на дому:
фабрикант находил для себя болѣе выгодным закрывать фабрику и
переходить к домашней системѣ.
В Германіи наблюдается, что домашняя еистема в производствѣ
тканей падает, благодаря тому, что в этой области машинный труд
имѣет огромныя преимущества перед ручным и успѣшное соперни-
чество ручного ткача с паровым ткацким станком невозможно. Напро-
тив, в изготовленіи предметов одежды, издѣлій из бумаги, пищевых
веществ и нѣкоторых других отраслях труда домашняя система ока-
зывается вполнѣ живуча и число домашних рабочих вырастает.
В общем, в 1882 г. домашних рабочих в Германіи были 544.980, в
1895—490.711, в 1907 г.— 482.436.
В общем, мы видим, что, несмотря на крайне несовершенныя
условія техники, домашняя система нерѣдко с успѣхом борется с
фабрикой, замѣняя повышеніе производительности труда, доставля-
емое машиной, увеличеніем гнета капиталиста над рабочим. Таким





:на ручном трудѣ и мелком производствѣ.
В Россіи и Украинѣ домашняя системакрупной промышлен-
ности имѣет большое распространеніе, в особенностиже в Россіи,
гдѣ она развитапреимущественнопо деревням в центральномпро-
мышленномрайонѣ. При этом между кустарем,работающим на капи-
талиста-заказчика,дающаго ему сырой матеріал для обработки, и
собственникомсырого матеріала нерѣдко имѣется ряд посредников,
что очень ухудшает положеніе кустаря, так как каждый из этихпо-
средниковдолжен получить свою прибыль, извлекаемую в концѣ кон-
цов из заработкатого же кустаря.
Возьмем, напр., хлопчатобумажноеткачествов московском рай-
онѣ. Во главѣ предпріятія стоит крупный капиталист,хотя бы вла-
дѣлец миткалевойфабрики. Он имѣет дѣло с крупным коммисіоне-
ром-конторщиком, который получает пряжу от фабрикантаи снует
•еев собственномзаведеніи. Конторщик роздает основанную пряжу
мелким коммисіонерам-мастерам(заглодам), которые передают ее
хозяевам ткацкихсвѣтелок (хозяйчикам), а эти послѣдніе уже пере-
дают ее ткачам-кустарям.Подобное же сложное посредничествона-
блюдается во многих кустарных промыслах. Так напр., в патронном
: промыслѣ Московской губерніи (изготовленіе папиросныхгильз) между
і 'фабрикантомгильз и деревенскойработницейстоитеще коммисіонер,
• снабжающій работницуне только сырым матеріалом, но и всѣми ору-
діями производства. В перчаточномпромыслѣ Московской губерніи
между фабрикантоми работницейстоитеще даточник, раздаюіцій по
і деревням сырой матеріал и т. д.
Положеніе наших кустарей, работающих по заказамкапитали-
і стов и перерабатывающихполучаемыйот них матеріал, вообще очень
\ плохо, гораздо хуже, чѣм положеніе фабричных рабочих. Их заработ-
ная плата гораздо ниже и в то же время рабочій день их гораздо
продолжительнѣе, чѣм рабочій день на фабриках. На Украинѣ до-
машняя системакрупной промышленностиразвита гораздо менѣе,
чѣм в Россіи, соотвѣтственно тому, что Украинавообще является по
преимуществуне иромышленной, а сельско-хозяйственнойстраной.
II.
Вѣнцом капиталистическойпромышленностиявляется фабрика,
тѣм отличающаяся от мануфактуры, что намануфактурѣ производство
ведетсяруками, без помощи машин, междутѣм, как нафабрикѣ важ-
нѣйшія частипроизводстваисполняютсямашинами.Исторія фабрики
начинаетсяс изобрѣтенія в Англіи во второй половинѣ 18 вѣка бума-
гопрядильной машины. Машинаэтавызвала такое огромноеувеличе-
ніе производительноститруда в областибумагопряденія, что никакое
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соперничество ручной прялки с бумагопрядильной машиной оказа-
лось невозможным. Хотя по прежнему привлекать рабочих в мастер-
скую капиталиста было очень трудно, почему на первых англійских
фабриках рабочіе, также как и на прежних мануфактурах принад-
лежали в значительной степени к несвободному населенно (бѣдныя
дѣти, содержавшіяся на общественный счет, нищіе и т. п.) или же
вербовались из бродяг, преступников и т. п. слоев общества, тѣм не
менѣе, вслѣдствіе технических преимуществ машиннаго труда в бу-х
магопряденьѣ, фабрика с чрезвычайной быстротой завоевала полное
господство.
Уже к началу 19 вѣка ручное пряденіе бумажной пряжи в
Англіи совершенно изчезает. В других отраслях производства побѣда
фабрики была далеко не столь рѣшительной. Так напр., борьба руч-
ного и машиннаго бумаготкачества растянулась в Англіи на цѣлыя
десятилѣтія, а в других странах не закончилась и теперь. Об'ясняется
это тѣм. что механическій ткацкій станок далеко не так повышает
производительность труда, как прядильная машина.
Благодаря машинѣ, крупное производство стало быстро распро-
страняться на счет мелкаго. Правда, еще и теперь фабрика ни в
одной странѣ не вытѣснила других форм промышленности. Вездѣ мы
видим рядом с фабрикой мануфактуру и мелкое производство—и только
в очень немногих отраслях труда крупное машинное производство до-
стигло полнаго преобладанія. Однако, повсемѣстно, по мѣрѣ успѣхов
техники, все новыя и новыя отрасли труда втягиваются в область
машиннаго производства.
Крупное производство в области промышленности имѣет огром-
ныя преимущества перед мелким. Первым и самым главным преиму-
ществом является возможность пользоваться болѣе крупными сред-
ствами производства, постройками, помѣщеніями, орудіями и, прежде
всего, машинами. Пользованіе машинами доступно преимущественно
крупному производству: машины небольших размѣров гораздо менѣе
производительны, чѣм крупныя машины.
Но к этой основной выгодѣ фабричнаго производства (машина)
присоединяется цѣлый ряд других. Болѣе крупныя промышленныя
заведенія могут в большей мѣрѣ пользоваться выгодами раздѣленія
труда— могут привлекать к руководительству дѣлом подготовленных
спепіалистов-инженеров, технологов и пр., что не доступно мелкому за-
ведение. Покупки всего необходимаго для заведенія в больших раз-
мерах обходятся относительно дешевле, чѣм для мелкаго заведенія.
Кру пное - зав ед ені е может непосредственно сноситься с производите-
лями для закупки нужных ему средств производства, минуя посред-
ников, и покупать все нужное на самом дешевом, хотя бы отдален-





ное заведеніе имѣет существенныя выгоды— оно может продавать на
самом дорогом, хотя бы и отдаленном рынкѣ. Вообще крупное заве-
дете может в своих мѣновых сношеніях менѣе пользоваться услуга-
ми торговых посредников (минуя, напр., розничнаго торговца при
покупках и оптоваго при продажах) или даже непосредственно заку-
пая у производителя и продавая потребителю с полным устраненіем
торговаго посредничества и сберегать, таким образом, плату за тор-
говое посредничество. Располагая, далѣе, крупным капиталом, круп-
ное заведеніе может легче .привлекать чужой капитал, оно, как гово-
рят, болѣе кредитоспособно, чѣм мелкое заведеніе.
В тѣх случаях, когда должна быть исполнена крупная работа,
необходимость крупного производства предписывается самым суще-
ством дѣла. Броненосец может быть построен только большим числом
рабочих; точно также, для постройки большого дома' требуется соот-
вѣтствующее количество об’единенных рабочих.
Благодаря росту фабрики, крупное производство повсемѣстно
быстро растет и пріобрѣтает все болѣе господствующее положеніе в
промышленности. В этом сліяніи промышленнаго капитала во все
болѣе и болѣе крупныя массы и заключается основное направленіе
развитія капиталистической промышленности.
Примѣром этого направленія развитія может служить промыш-
ленное развитіе Германіи. По данным германских промышленных пе-
реписей число рабочих в торгово-промышленных заведеніях Германіи
измѣнялось слѣдующим образом:
„1882 Г. 1895 Г. 1907 Г..
в тысячах
Число рабочих в мелких торговопромышлен-
ных заведеніях, имѣющих до 5 рабочих
на одно заведеніе 4.336 4.771 5.383
Число рабочих в торгово-промышленных за-
веденіях средняго размѣра, имѣющих
от 6 до 50 рабочих на одно заведеніе . 1.392 2.454 3.689
Число рабочих в крупных [торгово-промыш-
ленных заведеніях, имѣющих на одно за-
ведете свыше 50 рабочих . .... і.біз 3.044 5.363
Эти цифры показывают, что мелкая промышленность отнюдь не
исчезает, а лишь растет гораздо болѣе медленно крупной. Однако,,
благодаря этому болѣе медленному росту, относительное значеніе
крупной и мелкой промышленности совершенно измѣняется. Герман ія
1882 года еще была страной мелкаго производства: в мелких промыш-
ленных заведеніях число рабочих значительно превосходило число
рабочих в заведеніях болѣе крупных; напротив, в 1907 г. крупное и





чѣм мелкое производство. За четверть вѣка Германія превратилась в
современную капиталистическую страну с огромным нреобладаніем
крупнаго капитала.
В то же время мѣняется и классовое положеніе населенія, жи-
вущаго бт промышленности, как это видно из нижеслѣдующих цифр:
1895 г. 1907 Г.
В ТЫС.
Хозяева 1.774 1.729
Высшіе служащіе . . . 264 686
Рабочіе 5.900 8.460
Число хозяев падает, хотя и незначительно, в то же время быстро
растет число рабочих. Еще больше растетпо своей численности новый
средній класс высших служащих. Этот новый общественный класс,
замѣщающій прежнюю мелкую буржуазію, пріобрѣтает все большее’
и большее значеніе и общественное вліяніе. Но в отличіе от прежней
мелкой буржуазіи, общественное значеніе которой падает, новый сред-
ній класс— представители умственнаго труда, интеллигенція— живут
продажей своей рабочей силы, как и пролетаріат в собственном
смыслѣ слова.
III.
В Россіи и на Украинѣ крупное производство развивалось в
весьма своеобразных ущовіях, совершенно не похожих на то, что мы
видим на Западѣ. Исторія русской крупной промышленности начи-
нается с Петра І-го, котерому удалось насадить в своем государствѣ
мануфактуру помощью разнаго рода мѣр поощренія и понужденія
К концу царствованія Петра І-го в Россійской имперіи считалось уже
233 мануфактуры.
Многія мануфактуры петровскаго времени были очень крупными
по нискольку сот рабочих и даже свыше тысячи рабочих на фабрику
таких мануфактур на Западѣ не было даже значительно позже Во-
обще, страной, в которой крупное промышленное производство полу-
чило в 18 вѣкѣ наибольшее развитіе, была, несомнѣнно, Россійская
имперія.
Петр принимал разнообразныя мѣры для насажденія в своем
государствѣ крупной промышленности. Мѣры эти заключались в уста-
новлении высоких пошлин на заграничные товары, в разрѣшеніи без-
пошлиннаго привоза из заграницы сырья и инструментов для ману-
фактур, в выпискѣ для мануфактур на казенный счет искусных
мастеров из заграницы, в освобожденіи владѣльцев мануфактур от
разнаго рода повинностей и т. п. Но все это практиковалось не в




производство не получило такого распространенія, как в Росеіи, хотя
по своемупромышленномуразвитію Россія стоялагораздонижеЗапада.
Это, на первый взгляд, странноеи непонятноеобстоятельство,об’
ясняется слѣдующим образом. И в Россіи и на Западѣ только край-
няя необходимостьмогла побудить свободнагорабочаго пойтинама-
нуфактуру. На Западѣ это помѣідало росту крупнаго производства
вплоть до изобрѣтенія прядильной и ткацкоймашин. У насже дѣло
рѣшилось иначе. Петр сталпростоприписыватьк фабрикамрабочих
из числагосударственныхкрестьян сотнями и тысячами и таким
образом у нассоздаласьмануфактура, основанная на принудитель-
нем трудѣ. Этим способом мануфактуры были снабжены рабочими
руками. Что же касаетсядо владѣльцев мануфактурпетровскаговре-
мени, то большей частью онипринадлежаликапиталистам,созданным
торговым развитіем Московскаго княжества.
Купечество, устраивавшеемануфактуры, получило нужныя ра-
бочія руки частью дароі£, благодаря припискѣ к мануфактурамгосу-
дарственныхкрестьян, частью за деньги, путемраспространенія на
купцов права покупки помѣщичьих крестьян.
Приписанныерабочіе, а равно купленныек мануфактурампо-
мѣщичьи крестьяне, образовали особый класс рабочих, названных
впослѣдствіе поссессіонными. Мануфактура с поссессіонными рабо-
чими была господствующейформой нашегокрупнагопромышленнаго
производствав теченіи 18 вѣка. Поссессіонные рабочіе считалисьне-
раздѣльным цѣлым с мануфактурой и были в полном распоряженіи
владѣльца, который не имѣл права, без разрѣшенія правительства,
измѣнять характер производства, обязан был давать работу своим
рабочими подчинялся в своих отношеніях к нимнадзоруправитель-
ственнойвласти.
В 19 вѣкѣ происходитпостепенное— сначаламедленное,а затѣм
быстрое— разложеніе поссессіонной мануфактуры,Во второйчетверти19
вѣка самивладѣльцы поссессіонной мануфактуры начинаютпросить
правительствоосвободить их от „тягостей поссессіоннаго владѣнія":
благодаря измѣненію условій техники— распространенномашин— ра-
бота поссессіонными рабочими сталаменѣе выгодной, чѣм работа
свободными рабочими. Право пользованія принудительным,несвобод-
ным трудом, бывшее в 18 вѣкѣ необходимымусловіем самойвозмож-
ностивозникновенія в Росеіи крупнаго промышленнагопроизводства
и предметомсамых горячих вожделѣній фабрикантов из купечества,
в 19 вѣкѣ сталотормазом развитія промышленности.Под вліяніем
волненій поссессіонных рабочих и просьб самих промышленников о
разрѣшеніи им увольнять своих рабочих в свободное состояніе, пра-
вительство Николая І-го издало в 1840 г. закон, которым такоеуволь-
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сіонных рабочих получило благодаря этому закону свободу. Прину-
дительныйтруд, таким образом, сам собою, естественнымобразом,
отмирална русских и украинскихфабриках.
Освобожденіе крестьян не произвело большого потрясенія в рус-
ской и украинской крупной промышленностиблагодаря тому, что
к тому времениуже преобладал наемныйтруд. В общем, крупная
промышленностьразвивалась в русском государствѣ довольно мед-
леннодо девяностых годов прошлаго вѣка. Главным средоточіем про-
мышленностибыла центральная часть Великороссіи, Московская.
Ярославская, Владимирская, Костромская и сосѣднія губерніи, а, с
другой стороны, окраины русскаго государства— Петербург и при-
балтійскія губерніи, а такжеЦарствоПольское.
В центральномпромышленном районѣ развивается преимуще-
ственнохлопчатобумажнаяпромышленность, в меньшей же степени
льняная, шерстяная (суконная)и шелковая промышленность. Хлоп-
чатобумажнаяпромышленность,наиболѣе важная по числу занимае-
мых ею рабочих рук, была сосредоточенапреимущественново Вла-
димирскойи Московской губерніях. Причины, вызвавшія развитіе в
этомрайонѣ хлопчатобумажнойпромышленности,были весьмасложны.
С одной стороны, этаобласть была искони очень промышленной и
торговой, что об’яснялось близостью к такому крупному торговому
центру, как Москва, бывшая средоточіем торговли всего огромнаго
Московскаго княжества, при крайнеплохой почвѣ, не дававшей воз-
можностинаселенію прокормиться земледѣліем. По этойпослѣдней
лричинѣ в центральнойРоссіи уже в 16 и 18 вѣкѣ получаетбольшое
развитіе по деревням кустарнаяпромышленность, дававшая возмож-
ность великорусскомукрестьянинуприбавлять к своемувесьмаскуд-
ному доходу от земледѣлія добавочный доход от кустарнаго произ-
водства.
С другой стороны, в Москвѣ и вокруг нея имѣлось немалокруп-
ных капиталистов— торговцев, которые держалив своих руках тор-
говлю всего ѳбширнаго московскаго края. В руках этихторговцев
были сосредоточеныочень крупные капиталы, которые и пошли на
устройствофабрик.
Для этихфабрик был открыт огромный рынок в видѣ многочи-
сленныхстран, присоединенныхзавоеваніями к Россійской имперіи.
Со времениПетрарусскіе императорыдѣятельно стремилиськ раз-
витию в своем государствѣ собственной промышленности, и этим
определялось общее направленіе русскойторговой политики,ставив-
шей себѣ цѣлью недопущеніе в свое государство иностранныхпро-
мышленных издѣлій. Таким образом, в предѣлах россійскаго госу-




иностранный промышленный издѣлія, но которая была открыта для
туземных промышленных издѣлій.
Итак, в московском районѣ имѣлось населеніе, привыкшее к
промышленному труду в своей собственной избѣ, имѣлись крупные
капиталисты, которые могли вложить свои капиталы в промышлен-
ность и в то же время имѣлся необ’ятный рынок для сбыта промыш-
ленных продуктов, в особенности с тѣх пор, как к Московскому кня-
жеству была присоединена богатая Украина.
Все это повело к сосредоточенію в московской области крупной
промышленности. Эта промышленность направилась преимуществен-
но на обработку хлопчатобумажнаго волокна и в половинѣ 19 вѣка
здѣсь возникла мощная хлопчатобумажная промышленность, частью
в избах кустарей, частью фабричная. Хотя хлопок и не является
продуктом мѣстнаго производства, тѣм не менѣе именно хлопок был
наиболѣе пригодным матеріалом для переработки в ткань по той
причинѣ, что по техническим условіям бумажная ткань гораздо де-
шевле шерстяной, льняной, пеньковой или, тѣм болѣе, шелковой. А
так как русскій рынок слагался из очень бѣдных потребителей, то
массовой сбыт среди них могли получить лишь наиболѣе дешевыя
ткани, каковыми, как сказано, являются хлопчатобумажный.
Вот почему хлопчатобумажная промышленность пышно расцвѣ-
ла в московском районѣ. Напротив, в Украинѣ промышленность не
получила никакого развитія: украинскій рынок был заполнен издѣ-
ліями московских и владимирских фабрик, на Украинѣ не было
крупных капиталистов, не было и торговопромышленнаго духа Мо-
сквы. Политика петербургских императоров была направлена на ло-
ощреніе промышленности преимущественно московской области, а
также в петербургском районѣ.
Правда, в прибалтійских губерніях, в таких торговых центрах,
как Рига или Либава, также развивается крупная промышленность,
но на совершенно иной основѣ. Здѣсь возникают разнаго рода отрасли
механической и машиностроительной промышленности, благодаря, с
одной стороны, сравнительно высокому уровню образованія и пред-
лріимчивости мѣстнаго болѣе культурнаго населенія этих провинцій,
а с другой стороны, благодаря дешевизнѣ каменнаго угля, достав-
лявшагося преимущественно из Англіи.
Украина, несмотря на ея природныя богатства, оставалась вплоть
до послѣдних десятилѣтій прошлаго вѣка, страной почти исклю-
чительно земледѣльческой.
В восьмидесятых годах 19 вѣка начинается быстрое промыш-
ленное развитіе нѣкоторых частей Украины. В Донецком бассейнѣ и
Екатеринославской губерніи имѣются богатая залежи, с одной сто-




Екатерининскаяжелѣзная дорога, соединившая желѣзо с углем,
то в этой областиначинаетсябыстрое развитіе тойпромышленности,
которая является самойважной в капиталистическихстранахнашего
времени—в желѣзодѣлательной.
Желѣзодѣлательная промышленность в Екатеринославскойгу-
берній и Донецком районѣ быстро обгоняет -стариннуюрусскую же-
лѣзодѣлательную промышленнностьУрала. Вмѣстѣ с этимв различ-
ных областях Украины начинаютрастимеханическіе и машиностро-
ительныезаводы, особеннопроизводство сельскохозяйственныхмашин
и орудій.
Однако хлопчатобумажнаяпромышленность по прежнемуоста-
ется достояніем исключительномосковскойобласти—Украинанеимѣ-
ет бумаготкацкихи бумагопрядильных фабрик и вообще имѣет очень
мало фабрик, изготовляющих пряжу и ткани.
Рост фабричнойпромышленностив бывшей Россійской имперіи
тормазилсямногимиусловіями и, преждевсего, крайненизкой про-
изводительностью труда русскагорабочаго, что в свою очередь, об’-
яснялось отсталостью всего общественнагои политическагостроя
русскагогосударства.Считают, напр., что, в Англіи на 1000 прядиль-
ных веретенв хлопчатобумажнойпромышленноститребуется3 ра-
бочих, в то время как в Россіи требуется 16 рабочих. Весьма по-
учительны сравнительныя данныя относительнопроизводительности
фабрично-заводскойпромышленностив СоединенныхШтатахСѣвер-














РоссІЯ . . . 3.005 2.373 200 1.266
Соед. Штаты . 25.296 5.321 850 4.754
В два слишком раза большее число рабочих в Америкѣ произ-
водило вначалѣ этого вѣка продуктов на сумму в 8 раз большую.
Производительностьтруда американскагорабочаго была, в среднем,
почтив четырераза выше, чѣм русскаго, еслиопредѣлять эту про-
изводительность по цѣнности изготовляемаго продукта. Если же
взять количествоизготовляемагопродукта, то превосходство амери-
канскагорабочаго передрусскимокажетсяеще болѣе значительным.
Почемуже русскій рабочій производиттак ничтожномало? По-




шеніи, потому что русскому рабочему, равно как и капиталисту, не
хватает знанія и умѣнія его американскаго собрата, потому, словом,
что по всему культурному уровню Россійская имперія стояла чрез-
вычайно низко. А эта культурная отсталость находилась в непосред-
ственной связи с общими политическими и общественными услови-
ями существованія Российской имперіи.
Особенностью капиталистической промышленности русскаго госу-
дарства было чрезвычайное преобладаніе в ней очень крупных фаб-
рик и заводов. Как выше было указано, уже в 18 вѣкѣ Россія была
той страной, в которой крупное промышленное производство было
развито всего сильнѣе. И в настоящее время наблюдается тоже— в
русской капиталистической промышленности крупныя заведенія
играют болѣе важную роль, чѣм в Западной Европѣ. Правда, капита-
листическая фабрика в общем строѣ хозяйства прежней русской им-
перш играет гораздо меньшую роль, чѣм в таких передовых странах
капиталистическаго міра, как напр., Германія. Но за то в предѣлах
фабричной промышленности Россіи роль крупной фабрики больше,
чѣм в Германіи.
Так, в Германіи в 1895 году считалѳсь в средних и крупных
торговых и -промышленных заведеніях свыше 5 милліонов занятых
лиц, причем в огромных заведеніях, имѣющих каждое свыше ІООО
рабочих, было занято 563 тысячи лиц. В 1907 г. число лиц, занятых
в крупных и средних торговопромышленных заведеніях Германіи,
превысило 9 милліонов, число же лиц, занятых в огромных заведеніях,
имѣющих каждое свыше 1000 рабочих, достигло 955 тысяч. В Россіи
в 1902 г. на крупных фабриках и заводах, имѣющих каждый свыше
юоо рабочих, было занято 710 тысяч, при общем числѣ фабричных
рабочих около 2 милліонов. Далеко отставши от Германіи по числу
занятых на фабриках рабочих, Россія стояла впереди Германіи по>
числу рабочих, занятых на огромных фабриках. В Германіи в 1907 г..
лишь около 11% всего рабочаго персонала крупных и средних заве-
деній было занято в огромных фабриках, в Россіи же в 1902 г.
почти 40%.
Огромное значеніе этого обстоятельства очевидно. Хотя фабрик
в Россіи и было мало сравнительно с тѣм, что мы видим в других,
болѣе передовых странах, зато в ней преобладали болѣе крупныя
фабрики. Об’ясняется это тѣм, что Западная Европа знала иной
высоко развитой промышленный строй, кромѣ капитализма. На Западѣ
существовала и существует стойкая и жизнеспособная средняя и
мелкая промышленность, имѣвшая славное прошлое и лишь шаг за
шагом уступающая натиску крупнаго капитала. На Западѣ имѣется





торговцы и промышленники, энергичные, предпріимчивые и зажиточ-
ные, умѣющіе отстаивать в борьбѣ с крупным капиталом свои инте-
ресы. В Россіи же не было никакой другой развитой промышленно-
сти, кромѣ капиталистической, и не было зажиточнаго и многочислен-
наго класса мелких торговцев и промышленников —не было развитой
мелкой буржуазіи.
Вот почему русскій капитализм, не встрѣчая никакого сопро-
тивленія, сложился в формы, еще не достигнутыя странами, далеко
стоящими впереди Россіи. Бывшая русская имперія была страной
соціальных противоположностей — мелкой деревенской промышлен-
ности и очень крупной фабричной, полунищей народной массы и ма-
лочисленных, но богатых и вліятельных капиталистов.
Незначительное распространеніе в Россіи мелкой буржуазіи опре-
дѣлило и характер русскаго общественнаго развитія за послѣдніе
годы. Мелкая буржуазія играет на Западѣ роль соціальнаго масла,
уменыпающаго остроту и колючесть общественных столкновеній. Мел-
кая буржуазія Запада является и в настоящее время чрезвычайно
вліятельным общественным классом, непосредственно сливающимся,
с одной стороны, с рабочими массами, с другой же стороны с людьми
умственнаго труда. Врачи, инженеры, чиновники, служащіе, писа-
тели, адвокаты— всѣ эти люди умственнаго труда выходят на Западѣ
преимущественно из рядов мелкой буржуазіи. В то же время мелкая
буржуазія стоит близко и к рабочему классу, не отдѣляясь от него
цѣлой пропастью по своим условіям жизни, привычкам и интересам,
как крупная буржуазія.
Мелкая буржуазія была в 18 вѣкѣ революціонным классом:
именно эта общественная группа произвела великую французскую
революцію. Но в 19, а еще болѣе, в 20 вѣкѣ, когда жизнь выдвинула
на очередь вопрос о коренном преобразованіи всего современнаго
общества на совершенно новых началах, когда соціализм стал все
бодѣе притягивать к себѣ народныя массы, мелкая буржуазия яви-
лась лучшим оплотом существующаго общественнаго строя, основан-
наго на частной собственности, ибо мелкій собственник еще больше
дорожит своим небольшим капиталом, скопленным нерѣдко цѣной
долголѣтняго труда и отказа себѣ во всем необходимом, чѣм наслѣд-
ник крупнаго капитала полученнаго им без всяких усилій и забот
от богатых родителей. Именно у мелких собственников мы обычно
встрѣчаем тот „фанатизм собственности", который заставляет чело-
вѣка жертвовать всѣм на свѣтѣ и даже своей жизнью для охраны и
защиты своей собственности.
В Россіи класс мелкой буржуазіи не играет почти никакой обще-






разрушительный характер, и русское государство из страны неогра-
ниненнаго господства монарха превратилось без всяких промежуточ-
ных ступеней в соціальную республику.
Успѣх соціалистических ученій среди народных масс Россіи,
Украины и других составных частей бывшей русской имперіи обго-
няется, таким образо^м, прежде всего слабым развитіем в строѣ







Капиталистическое, производство работает не для собственных;
нужд капиталиста-предпринимателя, а для продажи на сторону на
рынок Обмѣн совершается при посредствѣ купли-продажи товара по
определенной дѣнѣ. Поэтому дѣна играет чрезвычайно важную роль
в ходѣ капиталистическаго хозяйства.
Чтобы общественный потребности в капиталистическом хозяй-
ствѣ достигали своего удовлетворения, необходимо производство каж-
даго товара как раз в том количествѣ, в каком он требуется обще-
ством. Для жизни общества ежегодно требуется опредѣленное коли-
чество пшеницы, мяса, молока, желѣза, мѣди, кирпичей, сукна, стекла
и т. д. и если каждый из этих продуктов не будет производиться в
должном количеетвѣ, хозяйственная жизнь остановится. Между тѣм
продукты производятся отдѣльными производителями без всякаго
соглашенія друг с другом. Отдѣльные производители пшеницы или
чугуна, или стекла не вступают ни в какія соглашенія друг с’ дру-
гом для установления, сколько именно товаров даннаго рода они
должны произвести, чтобы удовлетворить общественную потребность
в этих продуктах. И, тѣм не менѣе, несмотря на ®тсутствіе таких
соглашенш, виходит само собой, что из года в год производится при-
лизительно как раз столько продуктов даннаго рода, сколько тре-
буется обществом. ^
Каким же образом достигается это удивительное соотвѣтствіе
между общественным производством и потребленіем? Почему мы на-
“ ѵГ КѢ ’ В которую зах °дам, как раз тѣ товары, которые нам
ИХ Не заказывали и не принимали никаких мѣр к
тому, чтобы освѣдомить лавочника о наших нуждах?
Очевидно, товарное хозяйство обладает каким то механизмом
который сам собой, без всякаго вмѣшательства общественной власти'






Этот механизм заключается в слѣдующем. Каждый товар полу-
чает на рынкѣ опредѣленную цѣну, измѣняющуюся в зависимости
ют общественнаго спроса на данный товар и предложенія послѣдняго.
Колебанія товарной цѣны указывают товаропроизводителям, произ-
водство каких товаров дожно быть расширено и каких сокращено.
Если, напр., сукна произведено в данном году больше, чѣм тре-
буется обществом, то цѣна сукна упадет. Пониженіе цѣны сукна
■сократит прибыль суконных фабрикантов и в слѣдующем году сукон-
ные фабриканты произведут меньше сукна. Наоборот, если сукна про-
изведено меньше, чѣм требуется обществом, цѣна сукна повысится,
прибыль суконных фабрикантов возрастет и производство сукна в
слѣдующем году расширится.
Таким образом, колебанія рыночной цѣны товара дают товаро-
производителю ясныя указанія, каково соотношеніе общественнаго
спроса и общественнаго предложенія для даннаго товара; руковод-
ствуясь этими указаніями товаропроизводители расширяют или сокра-
щают свое производство и таким образом возстановляют равновѣсіе
общественнаго производства и общественнаго потребленія, если это
равновѣсіе нарушается.
Колебанія рыночных цѣн необходимы, таким образом, для самого
существованія товарнаго хозяйства, для того, чтобы поддерживалось
извѣстное равновѣеіе между общественным производством и потре-
бленіем.
И.
Чѣм же опредѣляется высота рыночной цѣны? В основѣ цѣны
каждаго товара лежить оцѣнка продаваемаго товара со стороны по-
купателей его. И каждый покупатель цѣнит покупаемый товар тѣм
ниже, чѣм большим количеством товаров этого рода он располагает
или может располагать.
Наша расцѣнка того или иного продукта непосредственно опре-
дѣляется его полезностью. Мы цѣним то, что нам полезно, и цѣним
тѣм выше, чѣм больше пользы мы получаем от оцѣниваемаго предмета.
Может показаться, что хозяйственная оцѣнка не управляется
полезностью предметов, так как нерѣдко предметы не только полез-
ные, но даже и необходимые для жизни, не имѣют никакой хозяй-
ственной дѣны.
Возьмем, напр., воду. Без воды жить нельзя; однако, вода на
берегу рѣки совершенно нами не цѣнится и мы не дадим ни копейки
за предложенное нам ведро воды.
Всмотримся в этот случай поближе и мы увидим, что и в этом
случаѣ наша оцѣнка управляется полезностью, хотя связь между




Пусть у меня в домѣ вмѣется четыре ведра воды. Первое ведро
мнѣ необходимо для жиэни — оно служит мнѣ для утоленія жажды
и для првготовленія пищи — полезность его является наивысшей и
соотвѣтственно этому я дѣнил бы это ведро, если бы оно было у меня
единственным и я не мог бы его замѣнить никаким другим, всего
выше.
Вот почему путешественник в пустынѣ так высоко цѣнит свой
единственный мѣх с водой — без этой воды он умер бы от жажды я
за мѣх с водой он заплатил бы любую дѣву, ибо без этого мѣха on
не может жить.
Но если у меня в домѣ нѣсколько ведер воды, то каждое по-
слѣдующее ведро удовлетворяет менѣе важным нуждам. Второе вед-
ро воды служит мнѣ, напр., для умыванья, третье —для стирки бѣлья,
четвертое для поливки двѣтов.
Как-же я буду дѣнить ведро воды, если в моем распоряженін
имѣется четыре Еедра? Утративши одно ведро воды из четырех, я,
очевидно, не откажусь от утоленія жажды, а только не полью своих
цвѣтов. Слѣдовательно, с обладаніем одного ведра воды связано, в
данном случаѣ, то удовольствие, которое я получаю от своих цвѣтов,
но моя жизнь никоим образом не зависит от обладанія четвертым
ведром воды. И потому я буду цѣвить одно ведро воды в данном
случаѣ по тому удовольствию, которое я получаю от цвѣтов.
Итак, я цѣню единицу тѣх или иных предметов не по наиболь-
шей пользѣ, которую этот предмет может мнѣ принести, если его
количество в моем распоряженіи очень невелико, но, наоборот, по
наименьшей пользѣ, которую я получаю от единицы этого предмета
из всего запаса этих предметов в моем распоряжении
Теперь не трудно понять, почему я совсѣм не цѣню ведра воды
на берегу рѣки. Бѣдь большая часть воды в рѣкѣ мнѣ совершенно
безполезна. Если я пролью ведро воды, то стоит мнѣ зачерпнуть в
рѣкѣ, и вода у меня будет. Как же я могу цѣнить это ведро воды,
если воды в моем распоряжении больше, чѣм мнѣ нужно, и если
большая часть воды в моем распоряжение совершенно для меня без-
полезна?
Значит, не придавая водѣ на берегу рѣки никакой цѣнности,
я расцѣнивал воду по ея полезности, ибо, дѣйствительно, большая
часть воды в рѣкѣ мнѣ совершенно безполезна.
Итак, я расцѣниваю предметы по их полезности— но не по наи-
большей полезности, которую они могут мнѣ принести, а по наи-
меньшей полезности, которую я из них извлекаю в дѣйствительности.
Вот почему я нерѣдко расцѣниваю гораздо выше предметы,
удовлетворяющіе маловажным потребностям, чѣм предметы, удовле-





Возьмем, напр, хлѣб и золото. Хліб необходим мнѣ для жизни,
без него я не могу жить, без золота же я прекрасно могу о ои ,
так как оно служит мнѣ лишь для украшенія.
И, однако же, фунт золота я цѣню гораздо выше, чѣм фун
тслѣба Почемѵ?
Да потому, что лишній фунт хлѣба гораздо менѣе увеличит мое
благополучіе, чѣм лишній фунт золота. Хлѣба у меня много и лиш-
ній фунт хлѣба даст мнѣ очень мало; точно также утративши 1 фунт
хлѣба из своего хлѣбнаго запаса, я пострадаю очень незначительно,
поэтому я не могу дѣнить хлѣб высоко.
Другое дѣло, если бы у меня не хватало хлѣба для жизни—
тогда бы я цѣнил хлѣб выше всего остального. Вот почему в осаж-
денном городѣ хлѣб цѣнится так высоко— с обладашем куска хлѣба
связано в этом случаѣ не только здоровье, но иногда и самая жизнь.
В обычных же условіях жизни 1 фунт хлѣба не играет большой
роли в жизни человѣка. Напротив, пріобрѣтеніе или утрата 1 фунта
золотых украшеній гораздо больше отражается на благополучіи че-
«ловѣкЗі
Получивши золотых украшеній на 1 фунт, человѣк почувству-
ет в обычных условіях жизни, гораздо больше удовлетворенія, чѣм
получивши 1 фунт хлѣба. Точно также, утративши 1 фунт золотых
украшеній, человѣк почувствует гораздо большее лишеніе, чѣм утра-
тивши 1 фунт хлѣба. Все дѣло в том, что хлѣба у нас много а зо-
лота мало— потребность в золотѣ насыщена гораздо меньше, чѣм по-
требность в хлѣбѣ.
Значит, полезность 1 фунта золота в обычных условіях жизни
гораздо выше, чѣм полезность 1 фунта хлѣба. Поэтому ничего нѣт
удивительнаго, что золото расцѣнивается гораздо выше хлѣба, хотя
золото есть предмет роскоши, а хлѣб предмет необходимости.
Расцѣнивая золото выше, чѣм хлѣб, я расцѣниваю и тот и дру-
гой предмет по той пользѣ, которую я получаю от фунта золота и от
фунта хлѣба: хотя полезность всего количества хлѣба гораздо выше,
чѣм полезность всего количества золота, полезность 1 фунта золота
гораздо больше, чѣм полезность 1 фунта хлѣба.
Итак, наши оцѣнки различных предметов опредѣляются той
пользой, которую мы извлекаем из этих предметов (точнѣе говоря,
полезность лослѣдней единицы предметов этого рода из всего запа-
са этих предметов в нашем распоряженіи). Чѣм больше предметов
того или другого рода имѣется в нашем распоряженш, тѣм ниже
будет польза, получаемая нами от послѣдней единицы этих предме-






Наши расцѣнки предметовзависят, слѣдовательно, от их коли-
чествав нашемраспоряженіи. Поэтому цѣны товаров находятся в
зависимостиот нужды общества в этихтоварах и от их количества
на рынкѣ. Чѣм больше оощество нуждается в данном товарѣ, тѣм
выше его цѣна; точно также цѣна товара бывает тѣм выше, чѣм
меньше товара поступаетна рынок.
Наоборот, чѣм меньше нужда общества в данномтоварѣ, или
чѣм больше товара поступаетна рынок, тѣм ниже бывает его цѣна.
Колебанія предложенія товара на рынкѣ всегда отражаются на
их Цѣнах, но далеко не одинаково для различных товаров. Цѣны
предметов необходимостиколеблются обычно гораздо больше, чѣм
колеблетсяих предложеніе, цѣны предметовроскоши— менѣе. Обго-
няется это слѣдующим образом. От потребленія предметанеобходи-
мостиотказаться нельзя без ущерба для здоровья и жизни, отка-
заться же от потребленія предметароскоши можно без всякаго для
С!Г,УЩерба' Пусть> напР-> произошел сильный неурожайхлѣба и
хлѣба в странѣ сталовдвое меньше прежняго. Еслиуменьшитьвдвое
потребленіе хлѣба, то придетсяиспытывать тяжелыя лишенія и го-
лодать; поэтомукаждый охотно заплатитгораздо высшую цѣну за
хлѣб, лишь бы не остатьсябез хлѣба. И, дѣйствительно, мы видим,
что даже незначительноеуменьшение урожая хлѣба обычно очень
сильно повышает цѣну послѣдняго: при уменыпеніи на 1 десятую
урожая хлѣба, цѣна хлѣба обычно повышается на 2 десятых, при
уменьшеніи урожая на 2 десятых, цѣна хлѣба повышается на 8 де-
сятых, при уменьшеніи урожая на з десятых, цѣна повышается на
16 десятых, при уменьшеніи урожая вдвое, цѣна хлѣба повышается
почти в пять раз и т. д. Конечно, этотрасчетне является всеобщим
правилом и цѣна хлѣба не всегдаизмѣняется именнотакимобразом;
но всегдаи неизмѣнно цѣна хлѣба повышается больше, чѣм сокра-
щается его предложеніе.
Напротив, еслисокращается предложеніе какого-нибудь пред-
метароскоши, то цѣна его не можетвырастиочень сильно, так как
при возрастаніи его цѣны быстро сокращаетсяи спросна него— без
предметов роскоши можно обойтись и если они становятся очень
дороги, то их не покупают.
Статистикаподтверждаетсказанноеи показывает, что размѣр
общественнагопотребленія предметовнеобходимостимало зависитот
цѣны, между тѣм как общественноепотребленіе предметовроскоши
изменяетсяочень сильно при измѣненіи цѣны. Так, напр.,, потреб-
леніе^хлѣба на 1 душу населенія в Парижѣ почти не измѣнялоеь,
долины, из года в год, не смотряна значительныйколебанія цѣны




симости от цѣны сахара: всякое повышеніе цѣны сахара немедленно
вызывало рѣзкое сокращѳніе спроса на сахар, что и задерживало
дальнѣйшій рост цѣны сахара.
ІП.
Все сказанное относится к рыночным цѣнам товаров, постоянно
колеблющимся вниз и вверх. Но колебанія эти происходят вокруг
нѣкотораго центра —средней, обычной цѣны товара. Эти среднія цѣны
для различных товаров весьма различны. Чѣм же опредѣляются раз-
личія средних цѣн?
В современном капиталистическом хозяйствѣ производством уп-
правляет капиталист, стремящійся к полученію наиболыпаго барыша
на затраченный капитал. Если в одной отрасли производства про-
дуктов произведено мало сравнительно со спросом на них, то цѣна
этих продуктов повысится и капиталист выручит значительную сумму
за проданные продукты сравнительно с произведенными им затра-
тами; прибыль капиталиста будет высока. Напротив, если в другой
отрасли производства продуктов произведено много сравнительно со
спросом на них, то цѣна этих продуктов упадет и капиталист вы-
ручит незначительную сумму за проданные продукты; прибыль ка-
питалиста будет низка.
Таким образом, в первой отрасли производства прибыль ока-
жется выше, чѣм во второй. Но так как всѣ капиталисты в равной
мѣрѣ стремятся получить наивысшую прибыль на затраченный ка-
питал, то болѣе высокая прибыль в первой отрасли производства,
чѣм во второй, побудит капиталистов второй отрасли производства
сократить производство и перевести свой освободившійся капитал из
второй области производства, с низкой прибыльностью, в первую
отрасль производства, с высокой прибыльностью.
Капитал начнет, слѣдовательно, переходить из второй отрасли
производства в первую. Прилив капиталов в первую отрасль произ-
водства вызовет в ней расширеніе производства, слѣдствіем чего яви-
лося пониженіе цѣны продуктов даннаго рода. Напротив, отлив ка-
питалов из второй отрасли производства вызовет в ней повышеніе
цѣн продуктов даннаго рода.
Перемѣщеніе капиталов из отраслей производства с низкой при-
быльностью в отрасли производства с высокой прибыльностью будет
продолжаться до тѣх пор, пока прибыль в обѣих отраслях произ-
водства не выравняется, иначе говоря, пока средняя цѣна продукта
в обѣих отраслях производства не придет в одинаковое соотношеніе
с издержками производства продуктов каждаго рода.
Таким образом, среднія цѣны продуктов управляются издерж-





ляют средними дѣнами товаров, благодаря перемѣщенію капиталов
ив однѣх отраслей производства в другія, в видах выравнивания
прибыли.
Но в различных капиталистических предпріятіях издержки про-
изводства одного и того же товара могут быть весьма различны.
В одних предпріятіях издержки производства даннаго товара
могут быть выше, в других —ниже. Возьмем, напр., товар, производи-
мый и в кустарной мастерской и на фабрикѣ —хотя бы замок. Замки
выдѣлываются кустарями, но также замочными фабриками. На про-
изводство машиннаго замка требуются значительно менынія затраты,
чѣм на производство того же замка кустарями. Какія же издержки
производства —перваго или второго рода— -будут определять цѣну
замка?
Пусть на замочной фабрикѣ сдѣланы какія-либо техническія
улучшенія, удешевляющія стоимость производства замка. Это не мо-
жет не вызвать паденія цѣны замка, как фабричнаго, так и кустар-
наго по той причинѣ, что если цѣна замка не упадет, то повысится
прибыль изготовляющаго замок фабриканта, что, в свою очередь,
должно вызвать прилив капитала к производству замков и, значит,
расширение производства замков, долженствующее неизбѣжно при-
вести к паденію цѣны этого товара. Значит, цѣна замка опредѣляется
условіями производства его на фабрикѣ, т. е. там, гдѣ издержки
производства продукта всего ниже. Об'ясняется это тѣм,
что фабричный замок мог бы вполнѣ покрыть потребность рынка в
замках, почему кустарь и принужден понижать цѣну своего замка
до уровня фабричнаго, в противном случаѣ кустарный замок не на-
шел бы себѣ сбыта.
Напротив, в других случаях мы видим, что цѣна товара опре-
дѣляется наивысшими издержками его производства. Допустим, напр.,
что хлѣб производится на нѣскольких участках земли различнаго
плодородія. На болѣе плодородных участках стоимость производства
хлѣба значительно ниже, чѣм на менѣе плодородных. Какими же из-
держками производства будет регулироваться цѣна хлѣба? Несо-
мнѣнно, наивысшими издержками производства —и по слѣдующей при-
чин^. Производство хлѣба на лучших участках не может покрыть
всей общественной потребности в хлѣбѣ, для удовлетворенія обще-
ственной потребности в хлѣбѣ необходимо его производить и на худ-
ших участках. Если же цѣна хлѣба не будет соотвѣтствовать издерж-
кам его производства на самых худших из участков, обработка кото-
рых необходима для удовлетворенія общественной потребности в
хлѣбѣ, то обработка этих участков прекратится, и, значит, количе-





хлѣба. Таким образом, цѣна хлѣба неизбѣжно должна подняться до
уровня, опредѣляемаго издержками производства хлѣба на самом
худшем из обрабатываемых участков. Иными словами, не низшія,
а высшія издержки производства продукта опредѣ-
лят в данном случаѣ его цѣну.
Каждое отдѣльное предпріятіе имѣет свои особенности, и стои-
мость производства в каждом из них различна. Во всяком родѣ про-
изводства имѣются предпріятія, стоимость производства в которых
значительно ниже средней. Но если эти отклоненія от средней имѣют
случайный характер, то они обычно не оказывают никакого вліянія
на цѣну товара, которая в этом случаѣ опредѣляется не высшими и
не низшими, а средними издержками производства. Тѣ же пред-
пріятія, которыя в силу своих особенных условій производят с низ-
шими издержками производства, извлекают добавочную прибыль, а в
предпріятіях с высшими издержками производства, прибыль соотвѣт-
ственно понижается против средняго уровня.
Общее правило, вытекающее из разсмотрѣнных частных случаев,
может быть выражено слѣдующим образом: цѣна свободно вос-
производимаго товара опредѣляется тѣми издержками
его производства, при которых товар м ожет быть вос-
производим в количеств ѣ, требуемом рынком. Когда по-
требность рынка может быть покрыта товарами, производимыми при
низших издержках производства, то эти низшія издержки производ-
ства регулируют цѣну товара. Когда этого нѣт, когда для рынка не-
обходимо производство товара при высших издержках производства,
то цѣна регулируется этими послѣдними. Наконец, когда потребность
в товарѣ может быть удовлетворена при производствѣ его на основѣ
средних издержек производства, то эти послѣднія опредѣляют его цѣну.
Но издержки производства опредѣляются, в свою очередь, глав-
ным образом количеством труда, которое требуется для производства
даннаго товара. Если издержки производства шелковой ткани гораздо
выше, чѣм бумажной, то это главным образом, потому, что на произ-
водство шелковой ткани требуется гораздо болѣе труда, чѣм на про-
изводство бумажной ткани.
Почему пуд картофеля имѣет гораздо низшую цѣну, чѣм пуд
пшеницы? Потому, что издержки производства пуда картофеля го-
раздо ниже, чѣм издержки производства пуда пшеницы. А почему
издержки производства картофеля ниже, чѣм пшеницы? Потому, что
на производство картофеля требуется гораздо меньшая затрата труда»
чѣм на производство пшеницы: при приблизительно одинаковой за-
тратѣ труда на обработку земли и снятіе урожая, десятина под кар-





пудов продукта, а десятина под пшеницей не дает, в среднем, и 100
пудов продукта. Значит, пшеница требует во много раз большей за-
траты труда, чѣм картофель, и потому и цѣна пшеницы во много раз
превышает цѣну картофеля.
Таким образом, в концѣ концов среднія цѣны товаров опредѣ-









Мы не знаем народов, совершенно не знающих обмѣна и живу-
щих продуктами исключительно собственнаго труда. Однако, на пер-
вых ступенях хозяйственнаго развитія обмѣн играет незначительную
роль в хозяйствѣ народов — самыя важныя потребности удовлетво-
ряются продуктами собственнаго хозяйства без посредства обмѣна и
только незначительная часть продуктов поступает в обмѣн. Но с тѳ-
ченіем времени обмѣн и торговля пріобрѣтают в народном хозяйствѣ
все большее и большее значеніе. Свое полное развитіе торговля полу-
чает при капитализмѣ, когда значительно большая часть продуктов
общественнаго труда достигает потребителя только пройдя через
каналы торговли.
При слабом развитіи торговли, послѣдняя не совершается непре-
рывно в теченіе года, но приурочивается преимущественна к опредѣ-
ленным дням в году (базары, ярмарки и т. д.) Чѣм больше разви-
вается торговля, тѣм ея перерывы становятся меньше и, наконец, она
охватывает весь год и становится постоянной. Капиталистическое хо-
зяйство характеризуется именно этой непрерывностью торговли, бла-
годаря чему ярмарки во время расцвѣта капитализма отмирают и
теряют свое значеніе.
Так, в Россіи еще недавно гсподствующую роль в торговлѣ играла
крупнѣйшая в мірѣ ярмарка —Нижегородская ярмарка. Однако, начи-
ная с восьмидесятых годов прошлаго вѣка обороты этой ярмарки
начинают, с колебаниями, падать; в настоящее время ярмарка эта даже
отдаленно не играет в строѣ русскаго хозяйства той роли, какую
играла в половинѣ прошлаго вѣка.
То же нужно сказать и об украинских ярмарках, которыя еще
недавно стягивали к себѣ большую часть украинской торговли. Те-
перь онѣ находятся в упадкѣ, что привело к упадку нѣкоторых го-
родов, хозяйственное значеніе которых основывалось на этих ярмар-
ках. Так, напр., нѣкогда важный центр торговой жизни Полтавской
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губерніи — Ромны — превратился, благодаря упадку своих нѣкогда
славных ярмарок, в незначительный уѣздный город,
Однако, наряду с упадком ярмарок, для капиталистическаго хо-
зяйства характерно растущее значеніе, пріобрѣтаемое совершенно
иной формой организаціи торговли— биржей. Биржа имѣет, с внѣшней
стороны, нѣчто общее с ярмаркой, но в дѣйствительнссти она пред-
ставляет собой хозяйственную организацію совершенно иного рода и
преслѣдует совершенно иныя цели. Подобно тому, как ярмарка была
мѣстом, гдѣ в определенное время встречались покупатели и про-
давцы, так и биржа является организованным собраніем торговцев,
покупателей и продавцев. Отличается же биржа от ярмарки, во-пер-
вых, тем, что ярмарка является временным собраніем торговцев,
между тем как биржа есть учрежденіе действующее постоянно, в
теченіе всего года. Но это различіе мало существенно, важнее раз-
личіе иного рода —а именно, то, что на ярмарку товар подвозитея в
своем действительном виде, на бирже же торговые обороты произ-
водятся без пред’явлещя товара. Место самого товара заступают его
образцы, или даже только документы, устанавливающіе какими свой-
ствами и качествами обладает данный товар. На бирже товарное об-
ращеніе как бы отрывается от действительных товаров и обращаются
не самые товары, а лишь документы, удостоверяющіе, что владелец
документа может получить товар определеннаго рода в определенном
количестве. Именно поэтому биржевые обороты и могут достигать
таких огромных размеров.
Но для того, чтобы документ мог заменять собой действитель-
ный товар, необходимо, чтобы товар удовлетворял известным требо-
ваніям биржевого оборота, был так сказать, безличен, заменим; нужно.,
чтобы товар был такого рода, чтобы каждая штука этого товара могла
быть заменена, без уменыпенія ценности, другой штукой товара.
Далеко не все продаваемые предметы обладают такими свой-
ствами. Возьмем, напр., лошадей или рогатый скот— они не могут
быть предметом биржевой торговли, так как каждая лошадь или ко-
рова имеет свои особенности, преимущества или недостатки, благо-
даря чему цена лошади или коровы может быть очень различна в
зависимости от ея достоинств. Поэтому лошадь никто не купит за-
глаза, только по ея описанію. Но огромное большинство товаров (хлеб,
металлы, хлопок, каменный уголь, чай, кофе и пр.) легко может быть
подразделено по известным признакам на определенные сорта и
каждая партія товара того же сорта может вполне заменить другую.
Поэтому, напр., хлеб легко может быть продан и без личнаго осмотра
покупателем данной партіи хлеба.
Возможность продажи известнаго рода товаров без личнаго ос-





дается товар не только без осмотра этого товара покупателем, но
даже и такой товар, котораго в дѣйствитедьности еще и не суще-
ствует. Так, напр., на хлебных биржах Запада очень большую роль
играет торговля хлѣбом будущаго урожая, который еще не собран.
По своей роли в народном хозяйствѣ торговля различается на
распределительную и спекулятивную. Торговля является распредѣ-
лительной, поскольку задача торговца сводится к розмѣщенію извѣ-
стнаго рода товаров между различными группами населенія в соот-
вѣтствіи с их спросом на эти товары. При распределительной тор-
говлѣ торговец закупает товар там, гдѣ данный товар имѣет болѣе
низкую цѣну и продает товар там или тѣм, гдѣ товар имѣет болѣе
высокую цѣну. Таким образом товар переходит от лиц, которые менѣе
нуждаются в данном товарѣ, к лицам, которыя нуждаются в нем
болѣе. При распределительной торговле товар, в концѣ концов, рас-
пределяется между различными группами населенія в соответствии
с их нуждой в данных товарах. И полезность такого распределенія
не может подлежать ни малейшему сомненію.
Спекулятивной торговлей называется такая торговля, при ко-
торой разница в цене товара, составляющая барыш торговца, полу-
чается не вследствіе различій цен товаров в руках различных лиц,
а вследствіе измененія цены товара во времени.
дело в том, что товарный цены не остаются неподвижными, но
колеблются и изменяются. Торговец, при спекулятивных покупках,
купив товар, оставляет его с умыслом некоторое время непроданным
в разсчете на то, что товар повысится в своей цене и таким образом
явится возможность продать товар с барышем. Такіе спекулятивные
разсчеты в большем или меньшем размере присущи всякой тор-
говле, —и при распределительной торговле в чистом виде торговая
операція для своего завершенія требует известнаго времени, почему
торговец не может не считаться с возможностью измененій цены то-
вара; однако, в некоторых случаях эти разсчеты на измененіе цены
товара составляют главное существо товарной сделки —и тогда мы
имеем спекулятивную торговлю в чистом ея виде.
Нередко думают, что если распределительная торговля полезна
для общества, то спекулятивная торговля всегда вредна. В особен-
ности в последнее время, во время міровой войны, торговая спеку-
ляція вызывает много общественнаго негодованія. Война привела к
общему разстройству народнаго. хозяйства, недостатку и дороговизне
многих товаров. Общественное мненіе обычно винит в дороговизне
торговцев-спекулянтов, и усматривает в их спекуляціях основную
причину общей дороговизны.
дело, однако, в действительности, далеко не так просто, как





всегда вредна. Нужно различать два рода спекулятивной торговли,
В одном случаѣ спекулянт стремится предвидѣть будущее измѣненіе
цѣны товара, не разсчитывая повліять на строеніе товарной дѣны.
Допустим нанр., что в странѣ происходит неурожай. Хлѣбные тор-
говцы, предвидя предстоящее повышеніе цѣн хлѣба, увеличивают
свои закупки хлѣба ранѣе того времени, когда уже сильно сказы-
вается нужда в хлѣбѣ. Такая усиленная преждевременная закупка
хлѣба вызывает преждевременное повышеніе цѣн на хлѣб; но именно
потому, что повышеніе цѣны происходит ранѣе, чѣм без спекуля-
тивных покупок, оно является бодѣе постепенным и равномѣрным.
Если бы не было спекулятивных покупок, то цѣны повысились бы
позже, но за то болѣе рѣзко, болѣе стремительно. Слѣдовательно,
торговая спекуляція, заранѣе учитывая будущее и устраняя рѣзкіе
скачки цѣн выравнивает в данном случаѣ движеніе товарных цѣн.
Общество, в цѣлом, выигрывает от этого, так как соотвѣтственно бо-
лѣе равномѣрному движенію товарных цѣн болѣе равномѣрно идет
и общественное пользованіе данным товаром.
Но существует торговая спекуляція и иного рода. В этом случаѣ
торговец стремится не предвидѣть заранѣе будущее движеніе то-
варной цѣны, а управлять этим движеніем, создавая искусственный
недостаток в товарѣ, чтобы затѣм, пользуясь высокими цѣнами, сбы-
вать по этим цѣнам товар, купленый по низким цѣнам. В этом случаѣ
спекулянт вызывает искусственныя колебанія цѣн—создает искус-
ственную нужду в товарѣ и наживается на этом.
Такая спекулятивная торговля несомнѣнно вредна и общество
совершенно право в своем негодованіи на подобных спекулянтов.
В какой мѣрѣ спекуляция послѣдняго рода играла значительную
роль в дороговизнѣ послѣдняго времени, сказать с полной опредѣ-
ленностью не легко. Не подлежит сомнѣнію, что главныя причины
дороговизны не имѣют ничего общаго с какими бы то ни было дѣй-
ствіями торговцев и коренятся в неустранимых условіях міровой
войны. Но возможно, что во многих случаях дѣйствіе этих болѣе
общих причин усиливалось спекуляциями торговцев, умышленно за-
держивавших продажу товаров, чтобы, таким образом, усилить под’ ем
товарной цѣны.
П.
В промышленности хозяйственное развитіе приводит к росту
крупных заведеній. В торговлѣ наблюдается то же, но в гораздо
меньшей степени, что и понятно, так как торговля не пользуется или
почти не пользуется машиной, которая в промышленности является
гажнѣйшим средством побѣды крупных заведеній над мелкими. В





большую роль, чѣм в промышленности, как это видно из нижеслѣ-
дующих данных, относящихся к Германіи:
Наемные рабочіе составляют в германской торговлѣ только около
половины всего состава лиц, занятых торговлей, в то время как в
промышленности наемные рабочіе составляли свыше трех четвертей
лиц, занятых промышленностью. В то время как в промышленности
число хозяев сокращается, в торговлѣ число хозяев растет, но отно-
сительно, в % к общему числу лиц, занятых в торговлѣ, число это
сокращается. Как и в промышленности, быстрѣе всего растет в тор-
говлѣ группа высших служащих, образующая собою новый средній
класс, приходящій на смѣну старому среднему классу— мелким ка-
питалистам.
Несмотря на устойчивость мелких торговых заведеній, в боль-
ших городах мелкія торговыя заведенія все же сильно страдают от
соперничества крупных. Послѣднія десятилѣтія замѣчается во всѣх
больших городах рост огромных магазинов —так. назыв. базаров, в
которых продаются всевозможные товары для широкой публики. Са-
мые крупные из этих базаров имѣют тысячи служащих и продают
товаров на сотни милліонов руб. в год. Образцом таких базаров яв-
ляется хотя бы знаменитый магазин Мюра и Мерилиза в Москвѣ.
На ряду с этими базарами, за послѣднец время замѣтно воз-
никновеніе крупных торговых заведеній и по торговлѣ отдѣльными
товарами. Благодаря этому положеніе мелкаго торговца ухудшилось
и мелкая торговля находится в упадкѣ, хотя и далеко не столь силь-
ном, как мелкая промышленность.
В торговлѣ Росеіи и Украины крупныя заведенія играют, по-
видимому, гораздо болѣе важную роль, чѣм в торговлѣ западно-ев-
ропейских стран.
В общем строѣ современцаго.народнаго хозяйства торговля столь
же необходима, как и промышленность: без обмѣна продуктов в ка- '
питалистическом хозяйствѣ было бы невозможно и их производство.
А так как обмѣн совершается торговцами, то, значит, торговцы, как
класс являются необходимым колесом .современнаго хозяйственнаго
механизма. Но чрезмѣрное развитіе торговли за счет других отра-





Наемн. раб. Высш. служ.
(в %) ( в ТЫС.) (в °/о) (в ТЫС.) (в °/о)
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Новѣйшее хозяйственное развитіе характеризуется стремленіем
к созданію болѣе прямых, непосредственных сношеній производите-
лей с потребителями, минуя услуги торговцев. Розничнаго, а также
и оптоваго торговца стремятся вытѣснить разнаго рода кооператив-
ный организаціи потребителей, точно также, как и мелкіе произво-
дители стремятся создать собственныя организаціи, чтобы сбывать
свои продукты потребителям помимо торговца. Кооператоры стре-
мятся к тому, чтобы совершенно устранить торговое посредничество,
путем установленія непосредственных сношеній производителей с
потребителями.
В том же направленіи идет промышленное развитіе новѣйшаго
времени и помимо кооперативных организацій. Огромныя промыш-
ленный заведенія, возникающія в наше время, не нуждаются в тор-
говом посредничествѣ для закупки нужных им средств производства;
нерѣдко обходятся они без помощи торговца и в сбытѣ своих про-
дуктов, непосредственно сносясь с потребителем. Вообще в области
самаго крупнаго капиталистическаго производства, как напр., в об-
ласти приготовленія крупных машин, рельсов, желѣзнодорожных
принадлежностей, кораблестроенія, работа на заказ является общим
правилом, благодаря чему соотвѣтствующіе продукты совершенно
минуют каналы торговли.
Торговое посредничество утрачивает, таким образом, свое преж-
нее значеніе, и это является, конечно, большим выигрышем для об-
щества, большой экономіей общественных производительных сил. Но
так как наряду с этим идет развитіе обмѣна, продукты все больше
и больше начинают производиться не на собственное потребленіе, а
на продажу, то, в общем, роль торговли в современном хозяйствѣ,
несмотря на развитіе непосредственных сношеній производителей с
потребителями, не падает, а быстро растет, что доказывается бы-
стрым ростом числа лиц, занятых в торговлѣ. В Пруссіи число лавок
и магазинов измѣнялось слѣдующим образом:
Число лавок (в ты- На 1000 человѣк приходилось
Вопрос о той политикѣ, которой должны придерживаться госу-
дарства в торговых сношеніях друг с другом, вызывал и вызывает
наиболѣе споров в экономической наукѣ. Сторонники так назыв. сво-
бодной торговли доказывают, что международная торговля должна
быть так-же свободна, как и внутренняя. Экономисты, придерживаю-














особыми пошлинами нѣкоторые иностранные товары, ввозимые внутрь
страны. Но пошлины эти, согласно этому взгляду, должны имѣть
своей цѣлъю увеличеніе дохода казны, подобно тѣм сборам, которы-
ми государство облагает производства нѣкоторых продуктов внутри
страны (напр, сахара, спирта, табаку и т. п.), а отнюдь не созданіе
искусственных препятствій для ввоза тѣх или иных иностранных
продуктов в видах поощренія, таким образом, туземнаго производ-
ства тѣх же продуктов.
Каждая страна, по мнѣнію защитников свободы торговли, дол-
жна развивать тѣ отрасли производства, в которых она имѣет суще-
ственный преимущества перед другими странами. Если какой либо
продукт производится в другой странѣ с меньшими издержками
производства, чѣм в данной странѣ, и в силу этого продается на
рынкѣ за меньшую цѣну, то прямая выгода послѣдней страны за-
ключается в том, чтобы ввозить к себѣ болѣе дешевый иностранный
продукт и прекратить у себя производство болѣе дорогого туземна-
го продукта. Если національный труд направится на тѣ отрасли про-
изводства, гдѣ преимущества данной страны больше, то таким обра-
зом создается наибольшая сумма общественнаго богатства, Вмѣша-
тельство же государства, с цѣлью поощренія нѣкоторых отраслей
производства, может повести только к уменыпенію суммы обществен-
наго богатства, так как помощь одним, путем затрудненія иностран-
наго соперничества, равносильна ущербу для других, потребляющих
продукты иностраннаго производства. Государство должно совершен-
но отказаться от мысли, что оно лучше частнаго лица знает его ин-
тересы и предоставить защиту этих интересов здравому смыслу
каждаго.
Напротив, защитники так называемой покровительственной тор-
говой политики признают необходимым, чтобы государство, облагая
таможенными пошлинами ввозимые из заграницы продукты, руко-
водствовалось тѣм соображеніем, что устраненіе или сокращеніе
иностраннаго соперничества содѣйствует развитію ^туземнаго про-
изводства тѣх же продуктов. Государство может и должно жертво-
вать интересами настоящаго ради будущаго. Покровительственная
пошлина, которую государство налагает на тот или иной товар, при-
возимый из заграницы, но могущій также производиться и в данной
странѣ, в первое время никакого новаго богатства не создает и за-
ставляя потребителя покупать болѣе дорогой товар туземнаго произ-
водства, является добавочным бременем, ложащимся на потребителя.
Но если, благодаря этим жертвам, государство достигает того, что в
странѣ развивается новая отрасль производства, которая впослѣд-
ствіи получает возможность производить данные продукты так-же





страна, в концѣ концов, выигрывает: развитіе в ней производитель*
ных сил вознаграждает ее за временныя жертвы.
Сторонники покровительственных пошлин не отрицают, что сво-
бодная торговля является идеалом международных хозяйственных
отношеній. Точно также они не отрицают, что для страны, которая
чувствует себя сильнѣе своих международных конкурентов, покро-
вительственный пошлины не имѣют смысла. Покровитель ственныя
пошлины нужны лишь для стран болѣе слабых в данной отрасли
производства. Но пота имѣются такія страны, онѣ должны прибѣгать
к покровительственной торговой политикѣ, так как лишь таким пу-
тем онѣ могут развить собственное производство тѣх или иных
продуктов.
Большинство современных экономистов не отрицает цѣлесооб-
разности покровительственной торговой политики для стран, болѣе
отсталых в промышленном отношеніи. Но, конечно, из этого не слѣ-
дует, что чѣм выше покровительственная пошлина, тѣм больше ея
полезное дѣйствіе по отношенію к развитію производительных сил в
странѣ. Нужно ясно понимать, в чем заключается значеніе покрови-
тельственной пошлины. Такая пошлина имѣет своей непосредствен-
ной цѣлью повышеніе внутри страны цѣны соотвѣтствующаго про-
дукта, и, благодаря этому, повышеніе прибыли того фабриканта или
вообще того лица, которое производит этот продукт; это повышеніе
прибыли достигается в ущерб потребителю, котораго государство об-
лагает как бы данью в пользу производителя.
Обложеніе одних граждан налогом в пользу других противорѣ-
чит нашему представление о справедливости. Поэтому подобный
дѣиствія не должны предприниматься государством без крайней не-
обходимости в них. Лишь в том случаѣ, когда не существует ника-
ких других способов достиженія важной національной цѣли, госу-
дарство может и должно рѣшиться на ложертвованіе интересами од-
них ради интересов других.
Итак, государство должно всегда стремиться свести покрови-
тельственную торговую политику к наименьшим размѣрам. Покрови-
тельственная пошлина должна быть устанавливаема на таком уровнѣ
который строго необходим для того, чтобы соотвѣтствующее произ-
водство могло развиваться в странѣ. Повышеніе пошлины выше это-
го уровня не только приводит к добавочному и уже неоправдываемому
необходимостью обложенію потребителя в интересах производителя
но и препятствует достижение конечной цѣли покровительственной
политики развитие в странѣ соотвѣтствующаго производства— так как
высоки уровень прибыли может непосредственно тормозить такое
развитіе. роизводитель, которому обезпечен высокой пошлиной вы-




ся к удешевленію своего продукта путем введенія новых машин и
усовершенствованных пріемов производства; таким образом, данная
отрасль производства, вмѣсто развитія, может прийти в полный за-
стой. Кромѣ того, не нужно упускать из виду, что каждое производ-
ство пользуется, как средствами производства, продуктами других
отраслей промышленности; поэтому поощреніе одной отрасли произ-
водства идет, при системѣ покровительственной политики, всегда в
ущерб другим отраслям производства.
Так, напримѣр, повышеніе цѣны желѣза, будучи выгодно произ-
водителям желѣза, в то же время невыгодно всѣм обрабатывающим
желѣзо. Повышеніе цѣны пряжи может содѣйствовать развитію в
странѣ производства пряжи, но тормозит, повышая цѣну пряжи, раз-
витіе ткачества и т. п. Поэтому чрезмѣрное, неоправдываемое необхо-
димостью, повышеніе пошлины хотя бы на желѣзо оказывает сугубо
неблагопріятное дѣйствіе на развитіе многочисленных отраслей про-
мышленности, обрабатывающих желѣзо, как, напримѣр,' машиностро-
ительная промышленность, судостроеніе и т. д.
Покровительственная торговая политика — оружіе всегда обоюдо-
острое; с ним нужно поэтому обращаться в высшей степени осто-
рожно, иначе покровительственныя пошлины могут, вмѣсто средства
развитія производительных сил в странѣ, оказаться рѣшительным
тормазом такого развитія.
Вот почему, даже признавая необходимость, при извѣстных
условіях, покровительственных пошлин, можно быть рѣшительным
противником покровительственных пошлин, в той или иной странѣ.
€ точки зрѣнія заинтересованных предпринимателей, покровитель-
ственная пошлина тѣм лучше, чѣм она выше; но совсѣм в другом видѣ
дѣло представляется экономисту, имѣющему в виду не частные интересы
данной группы предпринимателей, а всего общества. И потому эко-
номистам, стоящим на стражѣ общенародных интересов, приходится
на практикѣ, как общее правило, выступать противниками чрезмѣр-
ных покровительственных пошлин, к чему стремятся — и, нерѣдко,
вполнѣ успѣшно, так как правительственная власть обычно нахо-
дится в их руках, —крупные предприниматели.
Во всѣх капиталистической странах, без исключенія, капитали-
стическая промышленность развилась под охраной покровительствен-
ной системы. В частности, в Англіи господствовал, вплоть до первых
десятилѣтій XIX вѣка, не только покровительственный, но даже
прямо запретительный таможенный тариф (т. е. такой, при котором
внутренній рынок был совсѣм закрыт для всѣх тѣх произведеній
иностранной промышленности, соперничества с которыми опасались
мѣстные производители). Все экономическое могущество Англіи сло-




Однако, именно в Англіи —и больше ни в какой другой капи-
талистической странѣ— свободная торговля одержала полную побѣду.
ачиная с третьяго десятилѣтія 19-го вѣка, Англія приступает к ко-
ренному измѣненію своей торговой политики. Слѣдует цѣлый ряд
чрезвычайно важных тарифных реформ, в концѣ концов приведших,
5 же во второй половинѣ 19-го вѣка к тому, что покровительственный
пошлины совершенно исчезли из англійскаго тарифа.
Не трудно понять, почему именно в Англіи —и только в Англіи —
система свободной торговли получила свое полное осуществленіе.
нглія стояла, вплоть до послѣдняго времени, в экономическом от-
ношеніи настолько впереди всего остального міра, что покровитель-
ственная системаей была совершенно не нужна. В ином положеніи
ыли другія страны и потому надежды англійских сторонников сво-
одной торговли сороковых и пятидесятых годов, что примѣр Англіи
увлечет и ея сосѣдей, и система свободной торговли водворится по-
всемѣстно, далеко не оправдались.
Правда, примѣр Англіи не остался без извѣстнаго вліянія, —
50 и 60 годы прошлаго вѣка характеризуются в области торговой
политики ловсемѣстным ослабленіем покровительственной политики.
і ожно было думать, что капиталистическимір, хотя и медленно, дви -
жется в направленіи свободной торговли.
Однако, позднѣйшее время ознаменовалось рѣзким поворотом в
сторону покровительственных пошлин. В 1878 г. Германская имперія
вводит у себя строго покровительственный тариф, в котором особенно
выдающуюся роль играют пошлины на разнаго рода сельско-хозяй-
ственные продукты. Франція слѣдует примѣру Германіи, и в 80 годах,
а еще больше в 90 годах, значительно повышает пошлины на цѣлый
ряд товаров и, особенно, на продукты сельскаго хозяйства; в том же
направленіи перерабатываются тарифы и многих других второстепен-
ных государств. Вообще, для новѣйшаго времени характерно, что в
ладной Ев Р°пѣ— не столь промышленность, сколько сельское хо-
зяйство ограждается новыми высокими таможенными ставками. Об'яс-
няется это общим сельскохозяйственным кризисом, который Запад-
ная Европа пережила в послѣднія десятилѣтія XIX вѣка под
вліяніем соперничества с продуктами сельскаго хозяйства заокеан-
ских стран и Россіи. Напротив, промышленность таких быстро раз-
вивающихся стран, как Германія, уже почти не нуждается в особом
покровительствѣ.
Зато в Соединенных Штатах покровительственныя пошлины имѣ-
ли и имѣют промышленный характер. Тариф Мак Кинли 1890 г.
я еще больше тариф Дингли 1897 г. значительно повысили пошлины





1913 г. с избраніем в президенты союза демократа Вильсона, послѣ-
довало пониженіе пошлин.
Оплотом покровительственной торговли в Соединенных Штатах
являются промышленные, сѣверные штаты, в то время как землевла-
дѣльческій юг отстаивает политику свободной торговли. Ооотвѣт-
ственно этому дѣлятся и обѣ важнѣйшія политически партіи страны:—
республиканцы отстаивают систему покровительственнаго тарифа, а
демократы —свободной торговли,
Однако, и в Англіи за послѣднее время появилось сильное тече-
те в пользу покровительственных пошлин, находящееся в связи с
тѣм, что Англія в концѣ 19-го вѣка утратила свое прежнее промыш-
ленное первенство и все болѣе и болѣе страдает от соперничества
Америки и Германіи. Новѣйшіе англійскіе протекціонисты противо-
поставляют принципу свободной торговли принцип справедливой тор-
говли. Англіи является единственной капиталистической страной, поз-
воляющей свободно ввозить к себѣ всевозможные товары, в то время
как ея соперники тщательно ограждают свои внутренніе рынки от
англійских товаров.
Сторонники „справедливой торговли" полагают, что введеніе по-
кровительственных пошлин, которыя могут быть понижены путем
особых договоров в пользу государств, согласных сдѣлать соотвѣт-
ствующія уступки в пользу англійской промышленности, щаст воз-
можность Англіи добиться пониженія пошлин на англійскіе товары.
Затѣм, англійскіе сторонники покровительственных пошлин стремятся
к хозяйственному об‘единенію с Англіей англійских колоній, облага-
ющих в настоящее время англійскіе фабрикаты покровительствен-
ными пошлинами для развитія собственной промышленности. Для
этого Англія должна ввести таможенный пошлины на хлѣб и сырье,
с тѣм, чтобы продукты колоній облагались ниже, чѣм продукты дру-
гих стран, взамѣн чего и колоніи будут облагать англійскіе продукты
ниже, чѣм продукты других стран.
Побѣда либеральной партіи, отстаивающей систему свободной
торговли, сняла с очереди всѣ эти проэкты, но возвращеніе к власти
консерваторов опять заставит с ними считаться.
Что касается Россіи, то в Россіи точно также за послѣднія
десятилѣтія 19 вѣка наблюдается сильное движеніе в сторону повы-
шенія пошлин (на промышленный издѣлія).
Таможенным тарифом, опубликованным в 1903 г. и вошедшим в
дѣйствіе с 1906 г., пошлины еще повышены. Чрезвычайно высокія
ставки, характеризующія наш тариф, не только не содѣйствуют росту






тату— к крайней технической отсталости послѣдней. Не опасаясь
иностраннаго соперничества, русскій промышленник не стремился к
повышенію производительности труда. Вмѣстѣ с тѣм, высокая цѣна
продуктов русской промышленности затрудняла их сбыт среди наое-
ленія и тормозила развитіе других отраслей русскаго народнаго хо-
зяйства. Поэтому пониженіе таможенных пошлин настоятельно требо-







Обмѣн одного товара на другой является процессом сравнительно
простым. Иное дѣло— обмѣн товара на деньги. Для чего, прежде всего,
требуется такое усложненіе? Не проще ли непосредственно обмѣни-
вать товары на товары?
В древнее время и в средніе вѣка думали, что деньги созданы
всецѣло государством. Именно в государственном происхожденіи денег
видѣли причину наиболѣе бросающейся в глаза их особенности —их
свойства быть охотно принимаемыми всѣми. Продать товар трудно,
но купить за деньги легко что угодно, —всякій охотно берет деньги.
Это свойство денег и казалось результатом особаго закона, из-
даннаго государством. Однако, изученіе исторіи денег показало, что
законодательных актов, впервые создавших деньги, не было, и деньги
возникали всегда незамѣтно и постепенно, какязык,обычаи и т.п.Нельзя
указать, когда впервые появились деньги; онѣ неизбѣжно появлялись
у всѣх народов на извѣстных ступенях хозяйственнаго развитія. 06 -
мѣн сам собою, помимо какого бы то ни было соглашенія людей, по-
рождает на извѣстной и, притом, очень ранней ступени своего раз-
витая деньги. Обмѣн продукта на продукт, без посредства денег, встрѣ-
чает огромныя неудобства и трудности. При обмѣнѣ продукта на
продукт обмѣн может совершаться лишь в том случаѣ, если обѣ
обмѣнивающіяся стороны нуждаются в продуктах друг друга. И даже
этого мало— нужно, чтобы каждый из обмѣнивающихся нуждался как
раз в таком количествѣ продукта другого, в каком этот продукт пред-
лагается к обмѣну. Такое совпадете взаимной потребности в соот-
вѣтетвующих количествах соотвѣтствующих продуктов возможно, оче-
видно, только в очень рѣдких случаях. К этим двум затрудненіям
обмѣна продукта на продукт присоединяется еще третье, заключаю-
щееся в трудности опредѣлить цѣнность поступающих в обмѣн про-
дуктов, —приходится опредѣлять эту цѣнность в цѣнности цѣлаго





Всѣ эти неустранимый трудности обмѣна продукта на продукт
и приводят к тому, что при сколько-нибудь развитом обмѣнѣ есте-
ственно возникают в обмѣнѣ деньги, —тот или иной товар принимается
в обмѣн даже в таких случаях, когда он непосредственно и не нужен
данному лицу, берущему, однако, этот товар в разсчетѣ, что его можно
затѣм сбыть другому лицу. Такой товар, сбыт котораго всего менѣе
затруднителен и который принимается всѣми охотно именно в виду
этого свойства, и является зачаточными деньгами.
Но среди этих товаров далеко не всѣ были одинаково пригодны
для роли денег, не всѣ одинаково охотно принимались всѣми. Мало-
по-малу выдѣляются тѣ или иные товары, которые для даннаго на-
рода в данное время всего болѣе пригодны для того, чтобы быть
деньгами. Так, у охотничьих народов деньгами естественно становятся
шкуры и мѣха; у пастушеских —различнаго рода скот; у земледѣль-
ческих — земледѣльческіе продукты —пшеница, рис, маис, табак и т. п.
Мало предметов, которые гдѣ нибудь не служили бы деньгами. В
Новой Гвинеѣ деньгами служили рабы; в Норвегіи —сушеная треска
в Абиссиніи — поваренная соль. Почти всѣ болѣе распространенные
металлы (не говоря уже о драгоцѣнных) играли в той или другой
странѣ роль денег —так, напримѣр, желѣзо, олово, свинец и мѣдь. В
центральной Африкѣ деньгами служили различный ткани. Нерѣдко
деньгами у диких народов являются бусы.
Среди этих разнообразных денежных товаров нѣкоторые оказы-
ваются особенно пригодными для роли денег и становятся деньгами
в обширных областях и на очень долгое время. Чрезвычайно знаме-
нательно, что такими международными деньгами становятся по пре-
имуществу предметы украшенія. Так, в обширном бассейнѣ Ивдій-
скаго океана вплоть до новѣйшаго времени деньгами являлись связки
раковин каури. 06 ‘ясняется это тѣм, что, когда каждый удовлетворяет
свои важнѣйшія потребности собственным трудом, предметы укра-
шенія являются важнѣйшим предметом торговли, а, значит, и пред-
метом наиболѣе широкаго спроса.'
Среди предметов украшенія существует одна группа предметов,
которая, в свою очередь, всего болѣе пригодна для роли междуна-
родных денег— это драгоцѣнные металлы. И, дѣйствительно, мы видим,
что во всем мірѣ, мало-по-малу, помимо каких бы то ни было согла-
шеній отдѣльных народов и государств, деньгами становятся благо-
родные металлы— золото и серебро. Между самыми разнообразными
товарами шла, так сказать, борьба за существованіе в роли денег, и





Почему же? Потому что золото и серебро, в силу своих естест-
венных свойств, всего болѣе пригодны быть деньгами. Эти металлы
всего лучше могут исполнять то, что должны исполнять деньги.
Что же дѣлают деньги? Деньгами, во-первых, измѣряют цѣну
товаров, во-вторых, деньги служат для совершенія сделок по купл
продажѣ товаров и в третьих, деньгами платят долги. Из этих на
значеній денег вытекает, что в деньгах хранят имущество, если хотят
сохранить в неизмѣнности его цѣну и в деньгах выдают ссуды.
И если золото и серебро стали міровыми деньгами то лишь по-
тому, что именно эти металлы, в силу своих естественных свойств,
всего лучше могут дѣлать все это.
Прежде всего они (в новѣйшее время только золото) всего болѣе
пригодны чтобы ими измѣрять цѣну товаров. Единицамѣры не должна
сама подвергаться измѣненіям в своей величинѣ. То, чѣм изм ряют
цѣну, само не должно колебаться в своей цѣнѣ. И вот мы видим, что
цѣна драгоцѣнных металлов, хотя и колеблется, но гораздо меньше
цѣны других товаров. Дѣна драгоцѣнных металлов отличается срав-
нительно устойчивостью. Дѣло в том, что ежегодная добыча зо-
лота совершенно ничтожна сравнительно с его запасами в руках о
щества. Пользованіе золотой вещью заключается не в уничтоженіе ея
(как, напр., хлѣба), а в сохраненіи. Поэтому, запасы драгоцѣнных
металлов накапливаются из года в год (конечно, часть этих запасов
уничтожается в пользованіи, но эта часть незначительна), и хотя еже-
годное производство драгоцѣнных металлов колеблется очень сильно
сильнѣе, чѣм, напр., ежегодное производство хлѣба эти колебанія
незначительны по сравненію с запасом драгоцѣнных металлов в рас
поряженіи общества.
Общій запас золота во всем мірѣ достигал в 1900 г. приблизи-
тельно 20 милліардов рублей. Производство же золота в этом году не
достигало и 500 милліонов р., т. е. сороковой части всего золотого
запаса. Значит, если бы производство золота в слѣдующем году даже
сильно увеличилось, это очень мало отразилось бы на общем запасѣ
золота в руках общества.
Для совершенія сдѣлок по куплѣ-продажѣ товаров, деньги должны
быть в экономическом смыслѣ дѣлимы,— их цѣна не должна исче-
зать при их раздѣленіи на части.
Лошадь, напр., в экономическом смыслѣ недѣлима. Драгоцѣнные
же металлы могут быть подразделяемы на любыя части без всякаго
уменыпенія цѣнности.
Затѣм, опять таки для цѣлей покупки, деньги должны быть легко
перемещаемы, для чего они должны обладать высокой ценой, ибо
чѣм выше их цена (при данном весе) тѣм меньше расходы на пере-
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И в этом отношеніи золото, с его высокой ценой, стоит выше
большинства других товаров. Легко себѣ представить, напр., как за-
труднительно было бы перемѣщеніе железных денег, при низкой цѣнѣ
желѣза.
Затем, чтобы можно было хранить в деньгах цѣну имущества,
нужно, чтобы вещество самих денег не измѣнялось при храненіи.'
Золото и серебро в высшей степени обладают этой неизмѣняемостью
(хлеб портится, желѣзо ржавѣет, но золото всегда остается тѣм же).
Драгоцѣнные металлы обладают, далѣе, однородностью, легкой
отличимостью (вѣс, звон, внѣшній вид), что также необходимо
для покупок.
Вот тѣ основныя причины по которым міровыми деньгами стали
драгоценные металлы. Только драгоцѣнные металлы обладают, в
большей или меньшей мѣрѣ, тѣми свойствами, который требуются от
товара, являющагося деньгами— и потому золото и серебро стали
всемірными деньгами. Золото и серебро представляют собой наилучшія
деньги из всѣх, испробованных человѣчеством._
II.
Хотя деньги возникли как результат роста обмѣна, тѣм не менѣе
для своего полнаго развитія онѣ требуют, чтобы государство признало
данный предмет деньгами. Форму монеты деньги принимают лишь
благодаря государству.
Первоначальная форма монет была весьма разнообразна: были
овальныя монеты, восьмиугольныя, четыреугольныя и др. Но в концѣ-
концов восторжествовала форма кружка, на что имѣлиеь свои осно-
ванія. Нужно, чтобы действительный вѣс монеты соответствовал удо-
стоверяемому чеканкой. Поэтому, необходимо придавать монете такую
форму, при которой она бы наименее стиралась при употребленіи, а
, такой формой и является форма кружка. Всего более соответствовала
бы этой цели форма шара, но такія монеты были бы неудобны в
обращеніи.
Монеты из чистаго золота или серебра были бы слишком мягки
и скоро бы стирались; поэтому их чеканят с небольшой примесью
неблагородных металлов, отчего увеличивается твердость монеты
Монеты бываютполноценныя и неполноценныя. Первыя
чеканятся из благородных металлов (золота и серебра); ими можно упла-
тить долг^ любого размера. Вторыя чеканятся из меди (или серебра
с большой примесью меди) и служат для мелких сделок. Ими мож-
но уплатить долг только до определенных размеров и только госу-
дарство принимает их в неограниченном размере при уплате податей.
Россіи до войны все пены измерялись золотой монетой, хотя





ныя, а также и бумажные кредитные билеты. Но дѣло в том, что
мѣдныя и серебрянныя деньги служили только для мелких платежей
(мѣдныя деньги до 3 рублей, а серебряные рубли до 20 р.). Золо-
тою же монетой можно было уплатить долг любого размѣра и ку-
пить товаров на любую сумму.
Правда, и на кредитные билеты можно было купить на любую
сумму товаров и можно было погасить любой долг. Но дѣло в том,
что кредитные билеты размѣнивались государственным банком на зо-
лотую монету, и, таким образом, в концѣ кондов, кредитные билеты
своей самостоятельной цѣны не имѣли: за ними стояли золотая монеты.
III.
Деньги возникли, как естественный результат роста товарнаго
обмѣна; и деньгами стали товары, имѣвшіе наиболѣе обезпеченный
сбыт. Но деньги в Видѣ металла суть сами продукт труда, и очень
большого; пересылка их также требует труда. Металлическія деньги
весьма дорогое орудіе обмѣна и общество должно затрачивать значи-
тельную часть своего труда на созданіе и поддержаніе в годном ви-
дѣ этого орудія обмѣна, которое, как таковое, никаким другим об-
щественным потребностям не служит.
Д.тт.я общества было бы очень выгодно, если бы было возможно
создать такія деньги, которыя ничего не стоили бы обществу, а
представляли бы собой лишь просто условные знаки. В этом и зак-
лючается мысль бумажных денег, простых бумажных знаков, которые
должны замѣнять металлическія деньги в обращеніи.
Бумажными деньгами, в строгом смыслѣ слова, м о-
гут быть названы лишь такіе бумажные денежные знаки,
которые исполняют все то, что должны исполнять
д е н ь г и— которыми мѣряются цѣны, которыя служат для покупок и
для уплат долгов.
Поэтому, размѣнные бумажные денежные знаки (т. е. обмѣни-
ваемые выпускающим их учреждёніем на металлическія деньги) не
суть бумажныя деньги, ибо цѣна размѣниваемых денежных знаков
опредѣляется звонкой монетой, получаемой в обмѣн. Только нераз-
мѣнные бумажные денежные знаки, суть бумажныя
деньги в собственном смыслѣ слова.
Государство прибѣгает к выпускам бумажных денег для того,
чтобы таким образом оплачивать свои расходы. Со времени начала в
1914 г. міровой войны всѣ воюющія страны должны были пріостано-
вить размѣн своих бумажных знаков на металлическую монету. Так
же была принуждена поступить и Россія, пріостановившая на дру-
гой же день послѣ 06’явленія войны размѣн бумажных рублей на





бросились бы пред'являть к размѣну кредитныебилеты и очень ско-
ро все золото ушло бы из кладовых государственнагобанка, гдѣ оно
хранилось. В свою очередь, это усиленноестремленіе размѣнивать
бумажный деньги на звонкую менету вызывалось справедливым
предвидѣніем публики, что бумажныя деньги упадуть в своей цѣнѣ
нижеметаллическоймонеты.
Когда размѣн кредитных билетов на золото был пріостановлен,
правительствополучило возможность дѣлать новые и новые выпуски
бумажных денег для покрытія военных расходов: война требовала
огромных затратв десяткимилліардов рублей. Налогимогли покры-
вать только ничтожную долю этих расходов. Путем займов также
нельзя было прюбрѣсть всѣх нужных денежных средств Приходи-
лось прибѣгать к выпуску новых и новых милліардов кредитных
рублей и такимобразом оплачиватьогромные расходы войны.
До войны в Россіи обращалося кредитных билетов на сѵммѵ
около і.бОО милліонов рублей. К ноябрю 1917 г., когда произошел
болыпевистскшперевороти печатаніе отчетов государственнагобан-
ка прекратилось, в обращеніи было уже бумажных денегприблизи-
тельно на сумму около 20 милліардов рублей. Еще через полгода в
было бумажных денег, приблизительно, на 40 милліардов
Иными словами количество бумажных денегв странѣ возросло
рубля?™ Ра3' КаК Же ЭТ° Д0ЛЖН° бЫЛ ° П0ВЛІЯТЬ на Ч ѣн У бумажнаго
^Деньги нужны только для того, чтобы купить на них тот или
Иной товар или заплатитьимитот или инойдолг. Умноженіе коли-
чества денег если количество товаров не умножаетсяв такойже
степени,неизбѣжно должно, поэтому, приводить к росту товарных
количестводенегвырасло в два раза, а количествотоваров
сталосьпрежним,то, при прочихравных условіях, слѣдует ожидать,
что средшя цѣны товаров вырастут в два раза; есликоличестводе-
нег возрастетв 5 раз. то слѣдует думать, что и цѣны товаров возра-
стутв пять раз и т. д.
Дороговизна жизни, на которую теперь всѣ жалуются, вызы-
ТЖДе ВСеГ0 ' умноженіем во много раз количествабумажных
И П0Ка будут ПР° ИСХ°Д0ТЬ новые выпуски думаж-
ных денег, до тѣх пор дороговизнажизни будет расти.
Собственно г̂оворя, не товары теперповышаются в своей цѣнѣ
а падаетв своей цѣнѣ рубль-благодаря умноженію количестваруб-
рубль превратилсясначалав полтинник,затѣм в четвертакзатѣм
в двугривенный и т. д. Соотвѣтственно этому товарныя цѣны возра-




Итаку умноженіе бумажных денег ведет к паденію их цѣны. Цѣна
бумажных денег должна быть тѣм ниже, чѣм больше выпущено в
обращеніе бумажных денег.
Бумажныя деньги играют такую же роль . в хозяйствѣ выпустив-
шей их страны, как и металлическія деньги: онѣ точно также слу-
жат для измѣренія товарных цѣн, при помощи их точно также совер-
шаются покупки и уплачиваются долги, как и в том случаѣ, когда
деньгами являются металлическія монеты.
Однако, бумажный деньги тѣм невыгодно отличаются от метал-
лических денег, что металлическія деньги служат и для других надоб-
ностей, кромѣ назначенія быть деньгами, между тѣм как бумажный
деньги ни на что иное не нужны. Червонец напр., может быть употреблен
на какую нибудь золотую поддѣлку— но из бумажнаго рубля ника-
кой полезной вещи не сдѣлаешь. Бумажный рубль нужен только как
средство купить ту или иную вещь или заплатить тот или иной
долг— ни для чего иного он не нужен.
Но для этой цѣли бумажный рубль может служить лиш внутри
выпустившей его страны— за предѣлами ея он перестает быть день-
гами, так как не может служить средством покупки и уплаты долгов.
Напротив, золотая монета является деньгами не только внутри
той страны, которая ее выпустила, но и во всем мірѣ —золото вездѣ
цѣнится и вездѣ оно нужно.
Значит, бумажныя деньги —это мѣстныя деньги выпустившей их
страны, между тѣм как золотыя монеты— всемірныя деньги.
Покупательная сила звонкой монеты нисколько не страдает от
того, что монета переходит границу даннаго государства. Напротив,
бумажныя деньги совершено утрачивают свою покупательную силу
раз только их связь с выпустившим их государством порывается.
Поэтому, бумажныя деньги являются гораздо худшими день-
гами, чѣм металлическія. За предѣлами своей страны онѣ теряют
устойчивую цѣну и колеблются в зависимости от того, много ли или
мало их требуется для расплаты в международных платежах.
Чѣм больше другая страна должна данной странѣ, тѣм больше
она нуждается в деньгах послѣдней страны и тѣм выше подымается
цѣна этих денег; наоборот, чѣм меньше другая страна нуждается в
деньгах данной страны для производства ей платежей, тѣм ниже
цѣна этих денег.
А так как взаимная задолженность разных стран колеблется, то
соотвѣтственно этому колеблется и цѣна бумажных денег.
Благодаря этим колебаніям цѣны бумажных денег всенародное хо-
зяйство страны с бумажноденежным обращеніемпріобрѣтает неустойчи-






Государствовыпускаетбумажныя деньгидля того, чтобы покры-
вать такимобразом свои расходы, но когда выпуски бумажныхденег
приводят к ростудороговизны, государствуприходитсятяжело распла-
чиваться за сдѣланные им раньше выпуски бумажных денег: при
общей дороговизнѣ расходыгосударстварастут— государствопринуж-
дено повышать жалованье своим чиновникам,ибо иначеухудшится
оплатаих труда и им будетне хватать средствк жизни.
Таким образом, благодаря переходу к бумажным деньгамраз-
страиваетсявсе народное хозяйство и приходитв затруднительное
положеніе.
По этой причинѣ, как ни заманчиводля государствапокрывать
свои расходы такимпростымспособом, как печатаніе бумажных де-
нег, оно самоначинаетяготиться бумажнымиденьгамии стремиться
к возвращенію к металлическимденьгам.
Вернуться от бумажных денег к металлическимможно двумя
путями. Один путь заключается в том, что государство собираетв
свои руки излишневыпущенный бумажныя деньги и уничтожаетих.
Деньги извлекаются из обращенія путемзайма:государство об'яв-
ляет подписку на заем, но не для того, чтобы деньги, полученныя
от подписчиков, затратитьна тѣ или иныя свои нужды, а исключи-
тельно для уменыненія количестваденегв руках публики.
Когда количестводенегв обращеніи пересталобыть чрезмѣрным,
благодаря уничтоженію государствомденегполучаемыхим от под-
писчиков на заем, государствовозобновляет размѣн своих бумажных
денежныхзнаков на золотую монетуи, такимобразом, золотая монета
снова входит в обращеніе.
В этом случаѣ цѣна бумажных денегповышается, благодаря
уменьшенію их количества,до прежнягоуровня. Соотвѣтственноэтому
товарный цѣны падают— онѣ возвращаются к прежнемууровню, кото-
рый занималидо умноженія бумажных денег.
.Это— один способперейтиот бумажных денегк металлическим.
Другой способимѣет противоположныйхарактер.
Государство в этом случаѣ отнюдь не стремитсяк тому, чтобы
поднять до прежняго уровня цѣну денегпутемсокращенія их коли-
чества. Наоборбт, в этом втором случаѣ государство отказываетсяот
мысли измѣнить цѣну денег. Поэтому оно не принимаетмѣр и К1
измѣненію количестваденегв обращеніи. ^
Оно возстанавливаетразмѣн бумажных денегна металлическія
по той самойцѣнѣ металлическихденег, которая имѣется на рынкѣ.
Государство. хочет в этом случаѣ не поднять цѣну денег, а только
удержать их цѣну на одном и том же неизмѣнной уровнѣ. Оно хо-





новить их цѣну на том самом уровнѣ, который онѣ достигли в своем
паденіи.
В первом случаѣ происходит поднятіе дѣвы бумажных денеги,
елѣдовательно, паденіе товарных цѣн; во втором случаѣ дѣна бумаж-
ных денег не измѣняется и, елѣдовательно, не измѣняются и дѣны
товаров.
В первом случаѣ приходится извлекать значительноеколичество
бумажных денег из обращенія и уничтожать их. Поэтому первый
способ переходаот бумажных денегк металлическимдоступентолько
очень богатым странам. Таким образом перешли от бумажных денег
к металлическимАнглія послѣ войны с Наполеономи Сѣверо-Амери-
канскіе СоединенныеШтаты послѣ междуусобнойвойны сѣверных и
южных штатов.
Напротив, второй способ переходак металлическимденьгам не
требуетуменьшенія количестваденег в обращеніи и потому гораздо
легче осуществим. Таким образом Россія уже дважды возвращалась
к металлическимденьгам от бумажных— в 1839 г. и в 1897 г.
В этом послѣднем году Россія перешла к золотой монетѣ слѣ-
дующим образом. Втеченіе девяностых годов прошлаго вѣка цѣна
золотого рубля в бумажных рублях колебалась очень мало и держа-
лась приблизительно на уровнѣ около 66 коп. золотых за 1 рубль
кредитный. Правительствопонизило на Ѵз вѣс золотой монеты и та-
ким образом цѣна золотого рубля сравнялась с цѣной кредитнаго
рубля—на эти болѣе легкіе золотые рубли правительство стало раз-
мѣнивать кредитные рубли.
Никаких перемѣн в товарных цѣнах не произошло и переход к
новому золотому рублю прошел не только без всяких лотрясеній, но
почти и не был замѣчен широкой публикой— в обращеніи оставались
кредитные билеты, но рядом с ними появились зрлотыя монеты и
серебряныерубли.
В настоящеевремя русскій рубль упал в гораздо большей сте-
пени и, разумѣется о поднятіи его Ідѣны до прежняго уровня не
может быть и рѣчи.
IV.
Огромная роль денег в современномхозяйствѣ всѣм бросается
в глаза, но об'яснить, на чем основана эта роль, не так-то легко.
Первая попытка об‘ясненія роли денег в современномхозяйствѣ при-
вела к тому, что эта роль была крайне преувеличена. Экономисты
16—17 вѣков видѣли в деньгах главное или даже единственноебо-
гатство страны; с их точки зрѣнія, все экономическое могущество
страны опредѣляется количеством денег, которым странарасполагает.






роли денег в хозяйственном строѣ современностистрадают теоріи:
не одних экономистов прежняго времени. Если послѣдніе усматри-
вали в деньгах важнѣйшее народноебогатство, то другіе были склон-
ны видѣть в деньгах причину всей бѣдности современногообщества,,
главное и основное зло хозяйственнагостроя нашеговремени. Цѣлый
ряд представителейтак называемагоутопическагосоціализма носил-
ся с мыслью преобразовать современныйстрой путем преобразования
денег— устранитьиз современнаго обществабѣдность путем органи-
заціи безденежнаго( в современномсмыслѣ слова) обмѣна.
Так, напр., великій соціалист первой половины прошлаго вѣка
Оуэн разсуждал слѣдующим образом. Бѣдігость в современномобще-
ствѣ зависитне от недостаткапродуктов на рынкѣ, а от недостатка
покупательных средств у населенія. Такими покупательными сред-
ствамив настоящеевремя являются деньги. Если бы дать населе-
нію возможность покупать без помощи денег, то исчезла бы и бѣд-
ность. Но как организовать безденежный обмѣн? С этою цѣлью Оуэн
проэктировал устройство того, что он называл рабочими биржами,
т. е. таких учрежденій, которым каждый производитель может пере-
дать для сбыта свой продукт и в обмѣн получить нужные ему про-
дукты. У кого есть какіе-либо товары для продажи, тот обращается
с"ними к рабочей биржѣ, которая берет на себя заботу об их сбытѣ.
Товары должны расцѣниваться биржей по количеству затраченнаго
на них труда. Поставщику товара биржа выдает квитанцію, на кото-
рой обозначено, сколько рабочих часов заключено в данном товарѣ.
В обмѣн на эту квитанцію поставщиктовараможетполучить на биржѣ
всякій нужный ему товар равной трудовой стоимости.Таким образом,
рабочія биржи]Оуэна должны были дать возможность сбывать всѣ
продукты по цѣнѣ, соотвѣтствующей затратѣ труда.
Неудивительно, что биржи Оуэна не могли удержаться и скоро
должны были рухнуть. Онѣ ставилисебѣ задачу, совершеннонераз-
рѣшимую в товарном хозяйствѣ. Эта задача— дать возможность сбыта
всѣх товаров— неразрѣшима потому, что товарное хозяйство есть
хозяйство неорганизованное;каждый производит, что хочет, по своим
личным разсчетам. Слѣдовательно, вполнѣ возможно, что будут про-
изведены не тѣ товары и не в том количествѣ, какіе требуются
обществом. Если же одних товаров произведено больше, а других
меньше, чѣм нужно, то часть продуктов не найдетсбыта. Никакое
учрежденіе не может найти сбыта для этих избыточных товаров.
Чтобы был возможен сбыт всѣх товаров, для этого нужно подчинить
весь общественныйтруд общественному управленію, нужно, чтобы
всѣ средствапроизводства, всѣ орудія труда перешли в распоряже-
ніе всего общества и чтобы оно само указывало, какіе именно про-




Итак, Оуэн глубоко заблуждался, думая, что в таком хозяйствен-
ном строѣ, при котором отдѣльныя лица владѣют средствами произ-
водства и выдѣлывают, по своему усмотрѣнію, что хотят, возможен
сбыт всѣх товаров.
Но и послѣ Оуэна было много соціалистов, которые точно также,
не понимая законов капиталистическаго хозяйства, упорствовали в тѣх
же ошибках и мечтали о помощи рабочему классу не путем измѣ-
ненія отношеній капиталиста к рабочему, а путем преобразованія де~
нежнаго обращенія.
Попытки организовать обмѣн без помощи денег интересны с точ-
ки зрѣнія теоріи денег в том отношеніи,что онѣ выясняют истинную роль
денег в современном хозяйствѣ. Деньги отнюдь не являются владыкой ка-
питалистическаго міра и потому неправильно видѣть в них все зло
■современнаго хозяйственнаго строя. Не деньги, а капитал царит в
этом мірѣ, —своеобразное соціальное отношеніе, имѣющее в своей
основѣ сосредоточеніе средств производства в руках немногих лиц,
при лишеніи этих средств огромнаго большинства населенія. Необхо-
димость же денежнаго обмѣна естественно вытекает из неорганизо-








Каждое хозяйственное дѣло требует затраты извѣстных денежных
средств. Если собственных средств у лица, ведущаго данное дѣло не
имѣется, то оно принуждено обращаться к помощи чужого капитала:
капитал берется в этом случаѣ вэаймы на извѣстный срок с обяза-
тельством по минованіи этого срока вернуть с прибавленіем извѣст-
ных процентов полученный взаймы капитал. Лицо, выдающее ссуду
именуется кредитором, а самая сдѣлка —кредитом.
Чѣм больше развивается капиталистическое хозяйство и чѣм
сложнѣе становятся взаимныя отношенія различных хозяев, тѣм боль-
шее значеніе пріобрѣтает кредит. Вначалѣ выдают в ссуду капитал
отдѣльныя лица, располагающія по той или иной причинѣ свобод-
ными денежными капиталами, которые они ссужают по очень высоким
процентам. Это— так называемые ростовщики, которые были хорошо
извѣстны еще в древнем мірѣ и вызывали к себѣ общую ненависть.
„Ростовщик хуже убійцы“ говорили древніе римляне.
Борьба с денежным капиталом в лицѣ ростовщиков составляет,
на ряду с борьбой с крупным землевладѣніем, главнѣйшее содер-
жите внутренней исторіи Греціи и Рима, Так как ссудный процент
в древнем мірѣ был чрезвычайно высок, то должник очець часто ока-
зывался не в силах уплатить долг вмѣстѣ с наросшими на него про-
центами и не только все . его имущество становилось жертвой ростов-
щика, но даже и сам он лишался свободы и становился рабом своего
кредитора. Именхіо таким образом масса греческаго крестьянства те-
ряла свою землю, что приводило к постоянным возстаніям в древней
Греціи. Возстанія эти нерѣдко заканчивались побѣдой народа, причем
ростовщики изгонялись из государства или даже предавались смерт-
ной казни, имущества их конфисковались, а долги об’являлись не-
дѣйствительными. Но все это мало вліяло на ход экономическаго раз-
вит греческаго міра, —по окончаніи революціи ростовщичество опять





В современномкапиталистическомхозяйствѣ кредит имѣет инои
характер. В кредитѣ нуждаются не только бѣдные, но нисколько не
менѣе их и богатые. Каждая фабрика, каждый завод или торговое
заведеніе, как общее правило, пользуется кредитоми. в свою очередс,
открывает кредит другим. В капиталистическомхозяйствѣ каждый
крупный хозяин является обычно и кредитором и должником, поль-
зуется кредитом и открывает его другим.
При таком развитіи кредита жизнь требуетособых учрежденій,
которыя ставили бы своей цѣлью снабжать кредитом всѣх нуждаю-
щихся в нем. Эти учрежденія называются банками.
Современные банки имѣют в виду снабженіе кредитом отнюдь
не бѣднѣйших классов населенія, а лиц, принадлежащих к капита-
листическимклассам. В банкахмогут получать взаймы капиталтолько
тѣ лица, относительно которых можно быть увѣренным, что полу-
ченный капитал они своевременновернут обратно. С бѣдным чело-
вѣком банк не захочет вестидѣла.
Банки раздѣляются на два основных рода в зависимостиот ха-
рактера кредита, который они открывают—банки краткосрочнагокре-
дита (коммерческіе банки) и банкидолгосрочнаго кредита (ипотечные
банки).
Банки краткосрочнаго кредита'кредитуют на короткіе сроки пре-^
имущественноторговцев или промышленников, а также и иных лиц
капиталистическихклассов. Свое дѣло коммерческіе банки ведут
слѣдующим образом.
Каждый банк является сам по себѣ крупным капиталистическим
учрежденіем —он располагаеткрупным капиталом, так как только в
этом случаѣ он сам может привлекать к себѣ капитал. А послѣднее
необходимо для банка, так как он только в небольшой части креди-
тует своим собственнымкапиталом, главным же образом банк кре-
дитуетпри помощи чужого капитала, который он привлекает в свои
кассы.
Каким же образом это удаетсябанку? Чтобы стать кредитором,
банк должен раньше стать должником. Каждый коммерческій банк
открывает пріем вкладов—об’являет, что он будет от каждаго прини-
мать любыя денежныйсуммы, с обязательством вернуть их обратно
вкладчику по прошествіи извѣстнаго времени или даже в любое
время по востребованію. Взамѣн этого банк обязываетсяплатить своим
вкладчикам опредѣленные проценты и берет на себя выполненіе их
денежных порученій —производит за их счет уплаты, принимает на
их счет платежии т. д.
Таким образом, банк привлекает к себѣ капиталы от широкой





храненію их у себя в кассѣ. Полученные капиталы банк размещает
между тѣми лицами, которые нуждаются в капиталѣ.
Размѣщеніе капитала производится банком разнообразными спо-
собами, — банк кредитует под обезпеченіе тѣх или иных цѣнных бумаг,,
учитывает векселя, открывает ссуды под залог товаров и т. д. Боль-
шая часть всѣх этих кредитов производится за счет тѣх вкладов,
которые помѣщаются публикой в банки на срок и до востребованія.
Может показаться непонятным, каким образом банки могут вы-
давать в ссуду на опредѣленвые сроки тѣ капиталы, которые помѣ-
щаются в них- публикой до востребования и которые могут быть во-
стребованы вкладчиками обратно во всякій данный момент. Казалось
бы, вклад помѣщенный до востребованія должен храниться в налич-
ности в кассах банка и, значит, никому в ссуду не отдаваться.
Дѣло, однако, в том, что, как показывает опыт, только некоторая
чаеть вкладов до востребованія требуется ежедневно обратно вклад-
чиками, большая же часть этих вкладов остается в кассах банков,
получающих возможность, благодаря этому, распоряжаться этими,
вкладами так же свободно, как и вкладами на определенный срок.
Крупные коммерческіе банки имѣют вкладов на сотни милліонов
рублей и направляют всѣ эти огромные денежные капиталы преиму-
щественно на нужды капиталистической торговли и промышленности.
Ссуды они производят на короткіе сроки, но так как ссуды эти мо-
гут возобновляться, то фактически продолжительность срока ссуды
может значительно увеличиваться.
Для ссуд долгосрочных — охватывающих нѣсколько лѣт или даже
нѣсколько десятилѣтій — существуют особыя кредитныя учрежденія —
так называемые ипотечные банки, организованные совершенно иначе.
Ипотечной ссудой называется тарая ссуда, при которой возвращеніе
ссуды обезпечивается заложенным недвижимым имуществом: если
ссуда не будет своевременно возвращена, кредитор имѣет право по-
требовать продажи заложеннаго имущества и из вырученной суммы
получить свой долг. Ипотечные банки получают необходимые им для
кредитованія денежные капиталы не путем привлеченія краткосроч-
ных вкладов, как коммерческіе банки, а путем выпуска особых цѣн-
ных бумаг —закладных листов. Закладной лист — это такой документ,
выпускаемый ипотечным банком, который дает право владѣльцу этого-
ласта ежегодно получать от банка определенные проценты. Закладные
листы свободно продаются и покупают их тѣ, кто хочет обезпечать
себѣ ежегодный определенный доход.
Этими закладными листами ипотечный банк и кредитует тех
лиц, которыя хотят получить ссуду на долгій срок. Какой-нибудь
домовладелец или землевладелец хочет, допустим, получить на долгій




лученіем, ссуды в ипотечный банк; банк, удостовѣрившись, что иму-
щество, под залог котораго испрашивается ссуда, вмѣет опредѣленную
цѣнность, выдает заемщику на опредѣленную сумму закладных ли-
стов. Заемщик продает эти закладные листы (или оставляет их у
себя) и, таким образом, получает нужныя ему денежный средства,
принимая на себя обязательство уплачивать банку опредѣленные про-
центы.
Ипотечные банки обслуживают также капиталистически классы-
владѣльцев недвижимаго имущества— земли, домов и иных построек.
Всѣ эти кредитныя учрежденія являются как бы резервуарами,
куда направляется свободный денежный капитал для распредѣленія
его по каналам капитал в стическаго хозяйства. Капитал этот достав-
ляется в банки капиталистическими классами и, так как банки при-
нимают только крупныя сбереженія и очень мелкими суммами капи-
тал в них помѣщен быть не может.
Между тѣм капитал накопляется не только капиталистическими,
но и некапиталистическими классами. На Западѣ большинство насе
ленія накопляет капитал, конечно, небольшими суммами. Крестьянин,
фабричный рабочій, торговый служащій, не говоря уже о мелких
лавочниках, людях умственнаго труда и т. д., всѣ бни сберегают боль-
шую или меньшую часть своего заработка или дохода, откладывают
и накапливают капитал. Конечно, чѣм меньше доход даннаго лица
тѣм меньшими суммами он сберегает, но сберегает большинство на-
селенія, хотя и далеко не в одинаковых размѣрах.
Эти мелкія сбереженія не могут поступать в обычные банки, по-
тому что банки не принимают вкладов меньше опредѣлеиной^ суммы.
Для накопленія таких мелких сбереженій жизнь создала особыя уч-
режденія— так называемый сберегательный кассы.
И.
Сберегательный кассы первоначально возникли в Англіи и вна-
чалѣ онѣ были частными учрежденіями, во главѣ которых стояли
мѣстные вліятельные люди-землевладѣльцы и духовенство. Количество
вкладов в них было незначительно до тѣх пор, пока знаменитый
англійскій министр Гладстон не организовал в шестидесятых годах
ирошлаго вѣка так назыв. почтовыя сберегательныя кассы— огромную
сѣть правительственных сберегательных касс при почтовых отдѣле-
ніях. Всѣ эти вклады как правительственных почтовых сберегательных
касс, так и частных касс прежняго рода, помѣщаются в Англіи почти
исключительно в государственный процентный бумаги, иначе говоря
идут на нужды государства, благодаря чему кассы являются насосом,
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на ко Г открывают небольшими суммами кредит
в интересах мѣст НТ™ 'Ш ° P ° K’ занимаются покупкой и продажей земли
Устная крестьянства, оказывают помощь при постройкѣ
каго кредита Рит0ГитТг РЖИВаЮТ кооперативішя Учрежденія мея-
в интересах m капиталы они стараются использовать
смыслах на помот^ и Х° ЗЯвВ' ПрИХ ° ДЯ ИІІ в Ракообразных
щещво герман^' Н° В ЭТ° М * заключае ™я огромное преиму-
щесгво германских касс перед англійскими.
дарственными Краинѣ сбе Р е гательныя кассы являются госу-
финансов к ним пДеШГ И ’ Ш0ДЯЩШСЯ в вѣдѣніи министерства
женія кптгти? * примѣнимы в усиленной степени всѣ тѣ возра-
так к;к свои кяпи^аЮТСЯ/ аН1̂ ЙСК0Х сберегательных касс,
в госѵиГГ КаПИталы онѣ помѣщают, за небольшими исключеніями,
ЗОМ ЫЯ процеитныя бумаги, обезкровливая, таким обра-
в Loom шолѣпТ ХЮЯ‘ С™' ог котоР а™ отт&нвают капиталы,в которых послѣднее столь нуждается.
III.
етвенными ^ѵчп^ являются чрезвычайно вліятельными хозяй-
пГГ / учрежденіями, значеніе которых в общем строѣ капита-
время силпГ РаСТеТ ' ИМеНН ° денежный капитал становится в наше
и тГг пг ’ Д,тНЯЮЩеи другія Фермы капитала —промышленный
торговый капитал. Это наблюдается как на Западѣ, так и в Россіи
и Украинѣ. Банки учреждают новые фабрики и заводы а также тор-
говыя заведенія. Вмѣотѣ с тѣм они скупают „а„ ужЛуществуЦих
торговопромышленных заведеній и таким образом становятся их фак-
тическими хозяевами. В то же время банки, при помощи открыва-
емая ими кредита, захватывают в свои руки и непосредственную
торговлю различными продуктами. Так напр., в Россіи и Украинѣ
большая часть вывозной торговли хлѣбом до войны была сосредо-
чена в руках нѣскольких крупных банков, которые играли руково-
дящую роль вообще в хлѣбной торговлѣ страны, хотя уставы банков
и не разрѣшают банкам участія в торговых сдѣлках.
В концѣ концов банки становятся господствующей силой капи-





Общее направленіе развитія капиталистической промыш-
ленности и торговли.
Крупное промышленное и торговое заведеніе сильнѣе мелкаго и
благодаря этому, по мѣрѣ развитія промышленности и торговли, круп-
ный капитал прірбрѣтает все болѣе и болѣе руководящее значеніе в
хозяйственной жизни. С одной стороны капиталистическая промыш-
ленность вытѣсняет мелкое некапиталистическое производство: прежніе
мелкіе самостоятельные промышленники утрачивают свою самосто-
ятельность, разоряются и переходят в наемные рабочіе капиталиста.
С другой стороны, в предѣлах капиталистическаго производства мы
замѣчаем вытѣсненіе мелких капиталистических заведеній крупными.
Капиталистическое заведеніе становится все болѣе и болѣе круп-
ным. В новѣйшее время развитіе в этом направленіи очень ускори-
лось, благодаря разнагорода союзам капиталистов, об единенію отдѣль-
ных капиталистических заведеній для общих цѣлей, союзам их и пол-
ному сліянію.
Уже древній мір знал стачки торговцев. Стачки эти ставили
себѣ цѣлью захватить продажу того или иного товара в свои руки
и таким образом получить возможность по своему усмотрѣнію наз-
начать цѣну на данный товар. В новѣйшее время соглашенія тако-
го рода между капиталистами, как торговцами, так и промышлен-
никами, чрезвычайно распространились в тѣх странах, которыя сто-
ят во главѣ современнаго капиталистическаго міра —особенно в Со-
единенных Штатах, гдѣ имѣются наиболѣе крупные капиталы, со-
средоточенные в руках отдѣльных лиц.
При наличности в Америкѣ многих лиц, обладающих капита-
лами в сотни милліонов долларов, в этой странѣ с большой легко-
стью возникают капиталистическіе союзы, скупающіе большую часть
товаров того- или другого рода на всем протяженіи государства, а
иногда и во всем мірѣ. Посдѣ' того, как товар скуплен, скупившая
его компанія капиталистов начинает задерживать его в своих руках




точной степени, товар пускается в продажу по повышенной цѣнѣ и
участники соглашенія легко наживают огромные барыши в десятки
и сотни милліонов долларов.
Это много раз продѣлывалось с мѣдью, причем цѣна мѣди дик-
товалась всему міру; очень часто такія соглашенія происходят в
торговлѣ пшеницей, хлопком, колоніальными товарами и иными про-
дуктами.
Соглашенія этого рода имѣют болѣе или менѣе преходящій ха-
рактер.
Наряду с этим за послѣднія десятилѣтія стали быстро расти и
длительныя соглашенія капиталистов. Прежняя борьба капиталистов
друг с другом замѣняется сліяніем капиталов в одно цѣлое —возни-
кают так называемые картели или синдикаты предпринимателей, в
Америкѣ же возникают так называемые тресты.
Под картелем или синдикатом понимают болѣе или менѣе
продолжительный к прочный союз самостоятельных предпринимателей
для установленія по общему соглашенію единообразных условійдѣя-
тельности их предпріятій — преимущественно условій производства
или продажи продуктов. Именно эта форма предпринимательских
союзов (наряду с трестом) характерна для новѣйшаго времени. Кар-
тель отнюдь не является временной стачкой торговцев; он преслѣдует
постоянныя, длительныя цѣли и является поэтому новым родом ка-
питалистическаго заведенія, знаменующим поднятіе капиталистиче-
скаго хозяйства на болѣе высокую ступень. Для картеля характерны
Двѣ черты: с одной ствроны, в картелѣ отдѣльныя капиталистическія
заведенія еще не утрачивают своей самостоятельности, картелирован-
ный заведенія не являются одним заведеніем, а лишь союзом ни-
скольких заведеній; с другой стороны, самостоятельность отдѣльных
заведеній в картелѣ настолько ограничивается, что каждое заведеніе
может достигать своих цѣлей лишь как часть цѣлаго. Первой своей
особенностью картель отличается от треста, второй — от временных
стачек капиталистов.
Предметом соглашенія со стороны картелей могут быть всѣ тѣ
хозяйственный условія, которыя имѣют значеніе для дѣятельноств
предпріятія. Соглашенія входящих в картель предпріятій могут ка-
саться:
1) цѣн покупаемых и продаваемых товаров, причем картель мо-
жет устанавливать различный цѣны для различных рынков; 2) раз-
мѣра производства, в видах поднятія, путем сокращенія производства,
товарной цѣны; 3) распредѣленія между отдѣльными картелирован-
ными заведеніями областей сбыта для устраненія между ними сопер-
ничества; 4) установленія цѣны, размѣра производства. и областей




вмѣстѣ с рзіспредѣленіем между картелированными заведеніями, по
общему соглашенію, всѣх заказов. В этом послѣднем случаѣ само-
стоятельность отдѣльнаго заведенія сокращается до наименьших раз-
мѣров и выражается лишь в том, что отдѣльное заведеніе сохраняет
свободу в организаціи самого производства и может повышать свою
прибыль путем сокращенія расходов производства.
Высшей формой 06’едйненія заведеній является трест, свое-
образная форма предпринимательскаго союза, возникшая в Соеди-
ненных Штатах на почвѣ особенностей американских гражданских
законов. Отдѣльныя заведевія, входящія в состав треста, совершенно
утрачивают свою самостоятельность и только номинально сохраняют
таковую. Паи заведеній, образовавших трест, передаются нѣскольким
довѣренным лицам, полновластно управляющим дѣлом. В настоящее
время тресты этого вида почти исчезли, благодаря запрещенію их
законодательством, и замѣнились об’единеніем предпріятій, входивших
в состав трестов, в гигантскія компаніи. Отдѣльныя заведенія утра-
тили и ту формальную самостоятельность, которую онѣ сохраняли в
трестѣ, и превратились просто в одно об’единенное капиталистическое
заведеніе. Тѣм не менѣе, за ними сохранилось названіе треста.
Основной причиной, вызывающей образованіе картелей и других
форм капиталистических союзов, является то, что сліяніе капитала
увеличивает его экономическую мощь. Картели являются новой фор-
мой 06’единенія капитала и представляют собою новую ступень на.
том пути, который прошло промышленное развитіе, постепенно за-
мѣнив мелкое заведеніе крупным. Благодаря союзам капиталистов,
это сліяніе капиталов приняло несравненно болѣе быстрый характер,
ибо в этом случаѣ происходит не вытѣсненіе мелких заведеній круп-
ными, что не может произойти без продолжительной борьбы, но слія-
ніе и тѣх и других, в их общих интересах, в одну общую массу,
для чего требуется только согласіе заинтересованных сторон.
Как и всякое капиталистическое предпріятіе, картель пользуется
своей экономической мощью для поднятія своей прибыли. С этой
цѣлью картель стремится поднять цѣны продаваемых им товаров, по-
скольку это допускается условіями рынка, и в то же время понизить
заработную плату (а также и пріобрѣтаемаго им сырья и других
средств производства), поскольку это содѣйствует повышенію прибыли.
Поэтому нисколько не удивительно, что картели вообще не поль-
зуются сочувствіем ни в широких массах потребителей, ни в средѣ
рабочих. И тѣм и другим приходится вести борьбу с картелями за
свои интересы, которым картели могут очень существенно угрожать-
Однако, не слѣдует думать, что вліяніе картелей всегда выра-
жается в поднятіи цѣны товаров, производимых картелированными




можно думать, в странахс наибольшим развитіем картелей,по боль-
шей части—картель оказывает совершенно противоположное вліяніе
на то и другое. Дѣло в том, что хотя картель, увеличивая мощь ка-
питалистов, тѣм самымоблегчаетдля них угнетеніе потребителяи
рабочаго,но, в тоже самоевремя, картель повышаетпроизводительность
общественнаготруда и может, в концѣ концов, вестик удешевлению
продуктов и улучіііенію условій труда. Чѣм тѣснѣе организованкар-
тель, чѣм больше он приближаетсяк об’единенномупредпріятію, тѣм
большее вліяніе он может оказывать на техникупроизводства.
Американскіе тресты, несомнѣнно, чрезвычайно содействовали
прогрессутехникипроизводства. Так как при образованіи треставсѣ
предпріятія сливаются в одно, то трестнепосредственнозаинтересован
в том, чтобы техникапроизводства во всѣх предпріятіях была по-
ставленаодинаково высоко. С этой цѣлью трест прекращаетпроиз-
водство на тѣх фабриках и заводах, которые оборудованы в техни-
ческом отношениинеудовлетворительно,и сосредоточиваетпроизвод-
ство в тѣх пунктах, гдѣ оно техническиможетбыть поставленовсего
выше. Так, напримѣр, водочный трестнемедленнопослѣ своего обра-
зованія закрыл 68 заводов из 80 и оставилв дѣйствіи только 12 из
них; сходным образом поступил сахарный трести многіе другіе. В
результатѣ получаетсязначительноесокращеніе издержек производ-
ства, благодаря чему трест, продавая товар по низшейцѣнѣ, может
выручать большую прибыль. Но и помимоэтого, не нужно упускать
из виду, что высокая цѣна товараограничиваетвозможностьих сбыта,
почему картель нерѣдко может больше выиграть, продавая большее
количествотоварапо низшейцѣнѣ, чѣм меньшееколичествопо высшей.
Что касаетсярабочих, то об’единеніе производствав немногихзаве-
деніях, увеличивая производительностьтруда, тѣм самым облегчает
повышеніе - заработнойплаты. Вмѣстѣ с тѣм, об’единеніе капитала
механическисодѣйствуетоб'единенію рабочих, группируя их боль-
шими массамина фабриках и заводах. Это увеличивает соціальную
мощь рабочих классов. Таким образом, и в этойобласти конечные
результаты картелейкапиталистовмогут быть благопріятны интере-
самбольшинства населенія. -
Одним из чрезвычайно важных условій, благопріятствующих
возникновенію картелей,является системапокровительственныхпош-
лия. Вели в странѣ господствуетпокровительственнаятаможенная
политика, то картели встрѣчают для своего развитія несравненно
болѣе благопріятную почву, чѣм при господствѣ системысвободной
торговли. Об’ясняетсяэто тѣм, что в первом случаѣ промышленность
даннойстраныимѣет передсобой замкнутыйрынок, и картелилегко






внутри страны не устраняет соперничества иностранных предпріятш
и картель может оказаться безсильным овладѣть рынком.
По этой причинѣ картели получили наибольшее развитіе в стра-
нах покровительственной таможенной политики напр., в Соединен-
ных Штатах и Германіи. Напротив, в Англіи картели развиты, срав-
нительно, очень слабо. Причиной этого послѣдйяго является, помимо
свободы торговли, также и то, что англійская промышленность болѣе,
чѣм промышленность какой-либо другой страны, работает для выво-
за и, притом, для стран всего міра. Слідствіем этого является край-
няя затруднительность для національных организацій англійскои про-
мышленности устанавливать у словія сбыта производимых ими про-
дуктов. ...
Наиболѣе широкое распространеніе союзы предпринимателей(и,
притом, преимущественно в формѣ полнаго сліянія многих предпріятій
в одно) получили, как сказано, в Соединенных Штатах. О значенш
этих организацій можно судить по тому, что, напр., так называемый
стальной трест, возникшщ в 1901 г., располагал до войны капиталом
свыше 1400 милліонов долларов, нефтяной трест имѣл капитал около
100 милліонов долл., мѣдный трест— капитал в 75 милліонов долл. и
т. д. Эти гигантскія организаціи капитала захватывают почти всена-
ціональное производство соотвѣтствующих продуктов.
В Россіи и Украинѣ также имѣлоеь много картелей, возникно-
венію которых благопріятствовала господство'вавшая в Россіи система
крайняго таможеннагопокровительствапромышленности.
Наибольшую извѣстность получил организованный в 188 < юду
картель наших сахарозаводчиков, имѣвшій в виду устанавливать цЬны
сахара путем вывоза большей или меньшей части его за-границу.
Картель этот скоро получил правительственную поддержку и, в общем ,
достиг того что цѣна столь важнаго предмета потребленія, как сахар,
стояла, в теченіе длиннаго ряда лѣт на значительно болѣе высоком
уровнѣ, чѣм это было бы без картеля. Картель этот задержал развитіе
нашей ’ свеклосахарной промышленности и в интересах нѣскольких
крупных заводчиков обложил тяжелою данью потребителя.
Тяжелый промышленный кризис начала этого вѣка дал и у нас
сильный толчок к образованію картелей. В особенности много кар-
телей возникло в желѣзодѣлательной, машиностроительной и горной
промышленности, наиболѣе пострадавших от кризиса. Нѣкоторые из
этих картелей возникли при дѣятельной иоддержкѣ правительственной
власти. . * ,
В общем, современное хозяйственное развитіе ведет к оо еди-
ненію капитала во все болѣе крупныя хозяйственныя организащи.
Без сомнѣнія, это сопровождаетсямногими болѣзненными явленіями,





Современное государство не боится дѣятельно вмѣшиваться в хозяй-
ственную жизнь и оно имѣет полную возможность противодѣйствовать
вредному вліянію капиталистических организацій всякаго рода: уже
одно то, что картели принимают особо опасный характер под охраной
таможеннаго покровительства, показывает, как существенно государ-
ство может вліять на картели путем соотвѣтствующей таможенной
политики, допустивши иностранную конкуренцію, государство может
легко сломить стремленіе картелей к повышенію цѣны продукта. Но
ставить себѣ задачей не допускать самого возникновенія картелей—
это значит, не понимать законов капиталистическаго развитія. Борьба
с трестами правительства Соединенных Штатов привела не к уничто-
жен» капиталистических союзов, а к тому, что они приняли еще
болѣе тѣсный характер и из трестов превратились в гигантскія ком-
паши, в ^которых исчез уже всякій слѣд самостоятельности отдѣльных
заведеній. Против таких сліяній множества отдѣльных заведеній в
одно государство нашего времени совершенно безсильно. И потому
здравая политика государства по отношенію к трестам и картелям
должна заключаться не в стремленій к их уничтоженію, а в борьбѣ
с вредными, для широких кругов населенія, нослѣдствіями их дѣя-
тельности. В частности, по отношенію к рабочему классу, которому
эти новыя организаціи капитала угрожают очень существенно, госу-
дарство должно предоставить полную свободу самозащиты, свободу,
рабочим союзам, которые - рабочіе должны противопоставить союзам
капитала. Соединенному капиталу должен противостоять и об’еди-
ненный труд.
Союзы предпринимателей явились естественным результатом
взаимной борьбы капиталистов. Посредством этих союзов капитализм
стремится ввести организацію в общественное производство, но капи-
талистическим способом— не в интересах общества, а в интересах ка-
питалистов. Возникши на почвѣ борьбы с пониженіем дѣн продуктов,
картель всегда стремится ограничить производство тѣми предѣлами.
в которых оно дает наибольшую прибыль на вложенный капитал.
Сокращая производство, картели усиливают безработицу. Отрицать
вредный стороны картелей невозможно, но, все же, картели должны
быть признаны необходимой ступенью капиталистическаго развитія и,
в качествѣ таковой, явленіем прогрессивным, подобно фабрикѣ, ко-
торая, несмотря на тяжелыя страданія народных масс, вызванный ея





Распредѣленіе народнаго дохода в капиталистическом
хозяйствѣ.
- I.
В основѣ капиталистическаго общества лежит присвоеніе нера-
ботающими общественными группами доли общественнаго продукта,
создаваемаго трудом работающих общественных групп. На этой основѣ
в капиталистическом обществѣ возникает неустранимая и неприми-
римая противоположность общественных интересов: капиталистическое
общество распадается на общественный группы, каждая из которых
имѣет свои особыя интересы, сталкивающіеся с интересами других
общественных групп.
Эти общественные группы с противоположными [общественными
интересами образуют собой то, что экономисты называют обществен-
ными классами.
Члены каждаго класса имѣют общіе интересы друг с другом,
но противоположные интересы с членами других классов.
Не слѣдует, однако, думать, что в предѣлах одного и того же
класса не существует противоположности интересов и что между от-
дѣльными классами не существует общности интересов. Соотношеніе
интересов отдѣльных личностей и общественных групп чрезвычайно
сложно. Каждая человѣческая личность имѣет свои особые интересы,
не совпадающіе с интересами других личностей и сталкивающіеся
с ними. С другой стороны, различные классы имѣют общіе интересы,
об’единяющіе всѣ классы в одно человѣческое общество. Противопо-
ложность интересов различных общественных классов, равно как и
■общность интересов различных членов одного и того же .обществен-
наго класса заключена, таким образом, в опредѣленныя границы и
имѣет относительный, а не безусловный характер.
Основных классов капиталистическаго общества три —класс наем-
ных рабочих, не владѣющих средствами производства и пропитанія,
и работающих по найму в пользу владельцев того и другого (про-




продитанія, и непосредственно руководящих общественным производ-
ством (буржуазія); и класс землевладѣльцев, владѣющих землей и
получающих с нея нетрудовой доход (аристократія). К этим трем ос-
новным классам капиталистическаго общества присоединяются повсе-
мѣстно два другіе класса, воспринятые капиталистическим обществом
из общественнаго строя болѣе ранняго времени —класс мелких капи-
талистов, владѣющих небольшими капиталистическими заведеніями, с
небольшим числом наемных рабочих, а иногда и без всяких наемных
рабочих (мелкіе фабриканты, ремесленники, мелкіе лавочники —Мелкая
буржуазія); и класс крестьян-земледѣльцев, владѣющих землей и ве-
дущих на ней свое самостоятельное трудовое хозяйство без помощи
наемных рабочих или с небольшим участіем этих послѣдних.
Таким образом, капиталистическое общество обычно слагается
из 5 классов — землевладѣльцев, капиталистов, мелкой буржуазіи, кре-
стьян и наемных рабочих. Из этих 5 классов в одних капиталисти-
ческих обществах преимущественно развиты одни классы, в других
другіе. Так напр., в Россіи и Украинѣ из трудовых классов преиму-
щественно развит класс крестьянства, пролетаріат же далеко усту-
пает по своей численности крестьянству; напротив, в Англіи класс
крестьянства почти отсутствует и масса населенія слагается из про-
летаріата. Мелкая буржуазія гораздо болѣе развита в западной Ев-
ропѣ, чѣм в восточной.
Из трех основных классов капиталистическаго общества доход
одного класса— наёмных рабочих —пролетаріата, имѣет трудовое про-
исхождение, основывается на затратѣ этим классом труда; напротив,
доход двух других основных классов капиталистическаго общества,
капиталистов и землевладѣльцев, основывается не на затратѣ этими
классами труда, а на владѣніи имуществом.
Владѣлец средств производства, капиталис т, чтобы привести
в дѣйствіе свои машины и иныя орудія производст'ва должен нанять
рабочаго, без приложенія труда котораго капитал не даст капитали-
сту никакого дохода. В обмѣн на свой труд, продаваемый капитали-
сту, рабочій получает заработную плату, которая и является его до-
ходом, за счет котораго рабочій живет.
С внѣшней стороны наем рабочаго ничѣм не отличается от вся-
кой другой купли-продажи: капиталист покупает труд рабочаго, а
рабочій продает свой труд, и цѣна, за которую совершается эта про-
дажа, образует собой заработную плату рабочаго. Однако, на самом
дѣлѣ, купля-продажа труда самым существенным образом отличается





При наёмѣ рабочаго предметом продажи является рабочая сила
рабочаго. Но рабочая сила человѣка не может быть приравнена к
другим товарам.
Всѣ остальные товары являются внѣшними предметами, к кото-
рым человѣк прилагает свой труд или завладѣвает ими; рабочая же
сила человѣка есть не внѣшній предмет дѣятёльности человѣка, а
сам человѣк, неотдѣлимая часть его личности.
Это обстоятельство оказывает огромное вліяніе на условія обра-
зованія заработной платы. Первым слѣдствіем его является невозмож-
ность производства рабочей силы, вторым —совершенно . своеобразное
общественное положеніе продавцев и покупателей рабочей силы.
Как бы ни был принижен рабочій, все-же он —не рабочій скот
капиталиста: он свободен за пределами рынка и у себя дома живет
не для того, чтобы создавать рабочую силу капиталисту, а для себя,
для удовлетворенія своих потребностей.
Размноженіе населенія далеко не представляет собой хозяйствен-
наго процесса, опредѣляемаго спросом со стороны капиталиста на
рабочія руки. Увеличеніе спроса на рабочія руки и повышеніе зара-
ботной платы далеко не всегда сопровождается увеличеніем числа
рожденій и, наоборот, паденіе заработной платы далеко не всегда
вызывает уменьшеніе числа рожденій.
И это нисколько неудивительно. Рабочіе —люди, живущіе всѣми
сложными интересами человѣческой жизни. Рост населенія управ-
ляется весьма сложными законами и находится в зависимости далеко
не от одной высоты заработной платы. Достаточно указать, что в
странах с приблизительно одинаковым уровнем заработной платы
разжноженіе населения может представлять совершенно различную
картину.
Другим существенным отличіем рабочей силы от всѣх^ других
товаров является принадлежность продавцев и покупателей этого
товара, по самому существу рабочей сдѣлки, к различным общест-
венным классам неодинаковой экономической силы. В развитом ка-
питалистическом хозяйствѣ товары продаются капиталистами; поку-
пателями этих товаров являются, в свою очередь, капиталисты, а так-
же и другіе классы общества. Таким образом, покупатели и продав-
цы, при продажѣ всякаго другого товара, кромѣ рабочей силы, не
должны, по необходимости, принадлежать к различным общественным
классам. Напротив, продавцы рабочей силы составляют особый обще-
ственный класс— пролетаріат, а покупатели рабочей силы— опять-таки
особый класс— капиталистов.
Продавцы рабочей силы продают свою рабочую силу потому,







ванію и средствами производства, они умерли бы с голоду, если бы
их рабочая сила не нашла себѣ примѣненія в чужом хозяйствѣ.
С другой стороны, самая продажа ими своей рабочей силы предпола-
гает их юридическую свободу, —и в этом существенное различіе со-
временных рабочих от их предшественников в древнее время — рабов.
Обладая юридической свободой, они не имеют экономической свободы
выбирать себѣ занятіе по вкусу и принуждёны продавать свою рабо-
чую силу, чтобы существовать.
Напротив, покупатели рабочей силы для этой самой покупки
должны обладать средствами содержания рабочаго и средствами про-
изводства, при помощи которых они могли бы производительно ис-
пользовать купленную рабочую силу. Покупая рабочую силу других
людей, капиталисты избавляются от необходимости принимать личное
участіе в трудѣ производства и, таким образом, покупают личную
свободу от труда. Владѣя средствами существованія и средствами
производства, они имѣют возможность держать в зависимости рабочій
класс.
Не составляя особых общественных классов, продавцы и поку-
патели любого другого товара могуд свободно мѣняться ролями, если
это по каким-либо соображеніям оказывается им нужно. Машинострои-
тельный фабрикант, покупающій чугун у владѣльца чугуннаго заво-
да, может сам пріобрѣсти чугунный завод и продавать чугун, а вла-
дѣлец чугуннаго завода может стать машиностроительным фабрикан-
том и покупать чугун у перваго. Напротив, при продажѣ рабочей
силы роли продавца и покупателя прочно закреплены. Рабочій не
может, по желанію, стать капиталистом, а капиталист не может по-
желать стать рабочим: рабочій принужден всегда продавать свой
единственный товар —рабочую силу, а капиталист не может имѣть
мотивов отказаться от покупки этого товара.
Таким образом, установленіе заработной платы на опредѣленном •
уровнѣ всегда является результатом борьбы двух различных обще-
ственных классов — капиталистов и рабочих. Борьба между ними идет
за общественный продукт —каждый из этих классов стремится захва-
тить себѣ наибольшую долю общественнаго продукта. Произведенный
общественным трудом общественный продукт только в нѣкоторой ча-
сти достается рабочему, —другая же его часть захватывается нерабо-
тающими классами, опирающимися на свою экономическую силу.
Владѣя средствами производства и средствами сугаествованія рабо-
чаго, эти классы являются руководителями общественнаго процесса
производства и господами положенія.
Таким образом, высота заработной платы определяется двумя
j словіями п роизводительностью общественнаго труда,





дѣлу между общественными классами, и соціальной силой ра-
бочаго класса, от которой зависит доля общественнаго продукта,
поступающая в распоряженіе рабочаго.
Высота заработной платы опредѣляется, слѣдовательно, двумя
независимыми условіями. Всякое измѣненіе производительности обще-
ственнаго труда должно, при прочих равных условіях, отражаться на
высотѣ заработной платы. Чѣм выше производительность труда, тѣм
выше должна быть, при прочих равных условіях, заработная плата,
т. е. количество предметов потребления, поступающих в раепоряженіе
рабочих. Именно это условіе и является наиболѣе могущественным
при установленіи средняго уровня заработной платы в разных странах.
Заработная плата гораздо выше в Америкѣ, чѣм в Взропѣ, и вВвропѣ
она выше в Англіи, чѣм на континентѣ. В такой же послѣдователь-
ности измѣняется и производительность общественнаго труда в тѣх
же странах. Точно также и исторически рост производительности
труда сопровождается ростом заработной платы.
Вот, напр., американскія данныя за вторую половину прош-
лаго вѣка.
Средній. годичный зара- Цѣаноеть годового про-
борок фабричя. рабочаго. дукта на 1 рабочаго.
(В рублях).
1850 .... 480 14 2.065
1870 735 4.000
1900 .... 850 4.754
За 50 лѣт в Америкѣ значительно возросла как заработная плата,
так и производительность труда, причем, однако, производительность
труда возросла больше.
В Россіи и Украинѣ крайне низкая заработная плата до рево-
люціи об’яснялась, в числѣ прочаго, и низкой производительностью
труда. Так, напр., число бумагопрядияьных рабочих на одно веретено
в Россіи болѣе чѣм в 5 раз превышает таковое же число в Англіи.
При такой низкой производительности труда заработная плата в Рос-
сіи и Украинѣ должна быта быть до революціи низкой. Послѣ рево-
люціи заработная плата за чернорабочій труд очень возрасла, благо-
даря повышенію соціаяьной силы рабочаго класса — рабочій класс,
ставши господином положенія, получил возможность захватывать в
свою пользу почти весь производимый им продукт, почти ничего не
оставляя капиталисту. Это и было источником, из котора го явилась
возможность поднять заработную плату, несмотря на одновременное
паденіе производительности труда.
Если производительность труда вліяет на высоту заработной
платы, то и, наоборот, высота заработной платы вліяет на произво-





существованія рабочаго, увеличивает его трудоспособность и успеш-
ность его труда. На этой почвѣ возникает извѣстная солидарность
интересов рабочих и капиталистов. Зависимость производительности
труда от высоты заработной платы особенно отстаивали и отстаивают
тѣ экономисты, которые вѣрят в согласіе интересов всѣх классов ка-
питалистическаго общества. Однако, эти экономисты чрезвычайно
преувеличивают зависимость производительности труда от высоты за-
работной платы. Зависимость эта наблюдается лишь в извѣстных уз-
ких предѣлах,— в противном случаѣ вся борьба труда и капитала из
за высоты заработной платы не имѣла бы смысла. Капиталисты были
бы совершенными дураками, противясь повышенію заработной платы,
если бы от такого повышенія нисколько не страдал их капитал.
Производительность общественнаго труда опредѣляет высшій
предѣл заработной платы. Но очевидно, что заработная плата не мо-
жет достигнуть этого предѣла, ибо достиженіе его было бы равно-
сильно уничтоженію прибыли, иначе говоря, капиталистическаго хо-
зяйства , причем доход рабочаго перестал бы уже быть заработной
платой, так как исчез бы наемный труд. Низшим предѣлом заработной
платы являются необходимый средства существованія, без котораго
рабочій не может работать и поддерживать свою семью. И этого низ-
шаго предѣла заработная плата почти никогда не достигает, ибо ра-
бочій, все-же не раб, и может отстоять себѣ лучшія условія суще-
ствования, чѣм условія существованія раба, простого средства произ-
водства. Однако, при особо неблагопріятном для рабочих соотношеніи
общественных сил, заработная плата может понижаться и до этого
уровня, хотя и в видѣ рѣдкаго случая. На каком же именно уровнѣ
обычно устанавливается заработная плата, это опредѣляется борьбой
рабочих с предпринимателями, соціальной силой рабочаго класса.
Капитал безплоден без помощи труда, но и труд ничего не может
создать без помощи капитала. Из этой взаимной зависимости выте-
кает своеобразная форма борьбы труда и капитала, опредѣляющей
мх относительную экономическую силу — стачка, общее оставление
работы. Стачка является для обѣих сторон рабочаго договора чрезвы-
чайно грозным, но обоюдоострым оружіем. Отказываясь от работы,
рабочіе приводят в бездѣйетвіе капитал, но вмѣстѣ и свою рабочую
силу, от продажи которой зависит их собственное существованіе. Стачка
для рабочих всегда голоданіе, а для капиталиста часто разореніе.
Потому обѣ стороны боятся стачки, но и прибѣгают к этому средству
борьбы, как к послѣднему способу заставить уступить противника.
Кто дольше выдерживает стачку, тот побѣждает, измѣняет в свою
пользу условія рабочаго договора.
Увеличеніе предложения рабочих рук облегчает предпринимателю





нія труда благопріятствует пониженію цѣны рабочей силы— обратно
дѣйствует увеличеніе спроса на рабочую силу. Чѣм лучше органи-
зован рабочій класс, чѣм болѣе развиты в его средѣ профессіональные .
союзы, чѣм большими средствами они располагают, тѣм страшнѣе
угроза стачкой предпринимателю и тѣм большую Долго обществен-
наго дохода рабочій класс может удержать за собой.
Все, что увеличивает независимость рабочаго от капиталиста,
увеличиваети его силу в борьбѣ с капиталом, а, значит, и его долю
в общественномдоходѣ. Так, напр., вмѣшательство государствав ра-
бочій договор в интересахтруда— так назыв. законодательство по
охранѣ труда— есть одно из условій, благопріятствующих повышенно
заработной платы; так же благопріятно вліяют назаработную плату и
мѣры государствадля обезпеченія участи рабочаго при его болѣзни,
потери трудоспособности,старостии т. п. Возможность для рабочаго
зарабатывать себѣ средствак жизни непродажей своей рабочей силы,
а путем самостоятелвнагопроизводства, точно также усиливаетП03И"
цікГ рабочаго в борьбѣ с капиталом. Наличностьв Америкѣ свободной
государственнойземли, доступнойкаждому для обработки за ничтож-
ную плату, долгое время играла в Америкѣ роль предохранительнаго
клапана капитализма—отвлекала от капиталистическойпромышлен-
озти избыточное рабочее населеніе и поддерживала, таким образом^
на высоком уровнѣ заработную плату.
Наоборот, все то, что усиливает соціальную мощь капитали-
стичеокагокласса, относительно ослабляет рабочаго и способствует
пониженііо его доли в общественномдоходѣ. Так, напр., союзы капи-
талистов, картели и тресты, несомнѣнно, значительно усилили за
послѣднее время капиталистическій класс; организованныйкапитал
противостоитв настоящее время организованному рабочему, и так
как рабочіе располагают лишь незначительнымисредствамидля под-
держанія своего существованія в случаѣ прекращенія работы, то
организованный капиталначисто экономической почвѣ сильнѣе орга-
низованнаго рабочаго. Но не нужно упускать из виду, что всякая
борьба труда и капитала, если только она принимает широкіе раз-
мѣры, выходит за чисто экономическіе предѣлы, и дѣло рѣшается
факторами не только экономическаго порядка. Мы знаем примѣры
стачек, в которых рабочіе вышли побѣдителями при огромном пере-
вѣсѣ чистоэкономическихсил капиталистов:дѣло рѣшалось в этом
случаѣ такими не экономическими силами, как поддержка рабочих
общественныммнѣніем страны, вмѣшательством государственнойвласти
под опасеніем политическагодвиженія рабочаго классаи т. п.
Техническій прогресс, сопровождающійся замѣщеніем рабочаго
машиной, оказывает весьма сложное вліяніе на заработную плату. С





чивает продукт, подлежащей раздѣленію между рабочими и капита-
листами. Вмѣстѣ с тѣм, повншевіе уровня техники, сопровождают? е-
ся ростом крупных фабрик, облегчает организацию рабочаго класса.
Особенное же значеніе имѣет то обстоятельство, что рост основного
капитала, приводимаго в движеніе данным числом рабочих, увели-
чивает убытки, причиняемые капиталисту стачкой, почему угроза
стачкой оказывает на капиталиста большее дѣйствіе. Все это вмѣстѣ
благоприятствует повышению заработной платы. Но, с другой стороны,
машина выступает соперником рабочаго и уменьшает зависимость
капиталиста от рабочаго. Безработица возрастает. Это обстоятельство
усиливает капиталиста в его борьбѣ с рабочими. В общем итогѣ,
поднятіе техники производства обычно повышает заработную плату,
но не в таком размѣрѣ, в каком повысилась производительность труда.
III.
Заработная плата за разные роды труда в капиталистических
предпріятіях весьма различна. Как общее правило, заработная плата
фабричных рабочих значительно выше заработной платы кустарей и
земледѣльческих рабочих, а среди фабричных рабочих плата пред-
ставителей иекуснаго труда, труд которых требует особаго предва-
рительнаго обученія или особой ловкости, выше, чѣм простых рядо-
вых рабочих, чернорабочих. Затѣм, заработная плата обычно выше
на больших фабриках, чѣм на малых, выше в крупных центрах про-
мышленности, чѣм в мѣстностях с малоразвитой промышленностью,
в городѣ, чѣм в деревнѣ, в густо-населенных мѣстностях, чѣм в
слабо-населенных. Различія эти относятся отчасти только к номи-
нальной платѣ, —т. е. к платѣ, выраженной в деньгах, получаемых
рабочим, а не в продуктах, пріобрѣтаемых на эти деньги (заработная
плата, выраженная в продуктах, называется реальной заработной
платой). Естественно, что чѣм выше в данной мѣстности стоимость
жизни рабочаго, тѣм болѣе высокую денежную плату он должен
получать, чтобы обезпечить себѣ одинаковый уровень жизни. Но и
реальная заработная плата очень различна в зависимости от очень
сложных условій. Болѣе высокая реальная заработная плата на боль-
ших фабриках, чѣм на малых —особенно, чѣм у кустарей,— об’ясняется
отчасти большой производительностью труда на крупных фабриках,
отчасти же тѣм, что на крупных фабриках рабочіе лучше организованы
и потому могут обезпечить себѣ лучшія условія рабочаго договора.
Домашніе рабочіе являются наиболѣе беззащитными жертвами ка-
ииталистическаго прижима и гнета, так как домашнія условія работы
чрезвычайно затрудняют всякія соглашенія между рабочими.
В мало-населенных мѣстностях реальная заработная плата не-
рѣдко значительно повышается потому, что в этих мѣстностях не





мышленности и капиталистическая же земледѣлія, и недостающіе
рабочіе привлекаются из других мѣст путем соотвѣтстующаго повы-
шенія платы. Вообще, чѣм больше в данном мѣстѣ предложена ра-
бочих рук, чѣм легче предприниматель может замѣнить одного рабочаго
другим, тѣм относительно слабѣе рабочій и тѣм ниже заработная плата.
Так, напр., в Россіи земледѣльческіе рабочіе в центральных гу-
берніях получали низшую плату, чѣм в слабо-заселенных окраинах.
В петроградском округѣ заработная плата была значительно выше,
чѣм в московском, отчасти вслѣдствіе большой дороговизны жизни в
Петроградѣ, отчасти потому, что Москва находится в центрѣ густо-
населенной промышленной области, а Петроград помѣщается на
окраинѣ и должен привлекать к себѣ рабочих из значительно уда
ленных центральных промышленных губерній.
Всего ниже заработная плата в тѣх промыслах и профессіях в
которых производительность труда всего меньше, в которых требу-
ется от рабочаго всего менѣе ловкости, искусства и времени для
предварительнаго обученія и в которых рабочіе всего слабѣе по от-
ношенію к капиталу. В этих промыслах наблюдается одновременно и
в наинизшая заработная плата и наивысшій рабочш день— рабочш
всего менѣе получает- за свой труд наибольшей продолжительности.
Так напр., на московских фабриках самую меньшую плату
получали в 80-х годах закончившагося вѣка рабочіе мелких рогожных
фабрик; на этих рогожных фабриках господствовал и чрезвычайно
продолжительный рабочій день, доходившій до 16 и 18 часов в сутки.
За зиму (лѣтом работа на этих фабриках прекращалась) рогожники
так ослабѣвали от непосильной работы при нищенской оплатѣ труда,
что их, по выраженію одного хозяина рогожной фабрики „вѣтр
качало" Столь неблагопріятныя условія труда на рогожных фабриках
об’яснялись тѣм, что фабрики эти были мелкими заведеніями, на
которых работа производилась исключительно руками, при самой
ничтожной производительности труда; для работы не требовалось
никакого предварительнаго обученія, благодаря чему она была до-
ступна каждому деревенскому рабочему, и рабочіе набирались из
окрестных деревень, не будучи ничѣм связаны с фабрикой; благодаря
этому фабрикант мог понижать до минимума заработную плату и
повышать до максимума рабочій день,— рабочіе не могли оказать ему
никакого сопротивленія.
IV.
По основаніям расцѣнки труда заработная плата бывает сроч-
ная (или повременная), сдѣльная (или поштучная), поурочная,
прогрессивная и система скользящей скалы. По участ-





При срочной заработной платѣ плата пріурочивается ко вре-
мени, в теченіе котораго рабочій работал в пользу предприниматели.
При сдѣльной же заработной платѣ плата пріурочивается к
трудовому продукту рабочаго. Однако, при срочной заработной платѣ
предприниматель отнюдь не относится безразлично к тому, какое
количество продукта будет выработано рабочим, и, имѣя возможность
не возобновить рабочій договор, если рабочій вырабатывает слишком
мало, легко может настоять на том, чтобы послѣдній вырабатывал
требуемое количество трудового продукта. Что же касается сдѣльной,
поштучной заработной платы, то она фактически так же всегда имѣет
повременное основаніе и устанавливается на основѣ подсчета, какое
количество продукта может в опредѣленное время выработать рабочій,
и назначается в таком размѣрѣ, чтобы рабочій в день мог выработать
опредѣленную плату. Вообще говоря, различіе между срочной и сдѣль-
ной оплатой труда далеко не так глубоко, как это может казаться. И лишь
непониманіем этого обстоятельства об’ясняется то, что в прежнее время
экономисты признавали срочную плату соотвѣтствующей, как общее
правило, интересам рабочаго, а сдѣльную —интересам предприни-
мателя.
На самом же дѣлѣ, и та и другая формы оплаты труда могут
быть в одних случаях выгодны рабочим, в других— предпринимателям.
Выгоды срочной заработной платы, с точки зрѣнія рабочаго, заклю-
чаются в том, что при ней рабочій получит назначенную плату даже
и в том случаѣ, если его работа будет менѣе напряженна: срочная
плата не вынуждает рабочаго к крайнему напряженію его сил. Поэтому
рабочіе нерѣдко предпочитають срочную плату сдѣльной, опасаясь,
что эта послѣдняя, при которой заработок рабочаго измѣняется в
зависимости от его трудового продукта, поведет к общему увеличенію
напряженности труда. Сплошь и рядом наблюдается, что хозяева
вводят сдѣльную шлату, чтобы соблазном добавочнаго заработка по-
будить рабочих работать болѣе усердно, а потом понижают сдѣльную
расцѣнку, и рабочій, в концѣ-кондов, исполняя большее количество
труда и вырабатывая больше продукта, получает в день столько же,
сколько и раньше. Но В других случаях рабочіе предпочитают именно
сдѣльную плату, находя ее для себя болѣе . выгодной. Это имѣет
мѣсто особенно тогда, когда напряженность труда опредѣляется не
доброй волей рабочаго, а ходом самаго механизма, быстротой дви-
женія дентральнаго двигателя. Сообщая болѣе быстрое движеніе ма-
шинам, хозяин может принудить рабочих увеличить напряженность
т РУД а > результатом чего является выработка большаго количества
продукта, выгода чего при срочной платѣ всецѣло доставалась бы





Поэтому в нѣкоторых очень важных отраслях производства рабочіѳ
настаивают на сдельной платѣ.
Так, в хлопчато бумажном производствѣ Англіи господствует
сдельная плата, которую энергично поддерживают рабочіе союзы.
Мотивы рабочих заключаются в том, что в хлопчатобумажном произ-
водствѣ напряженность труда рабочаго опредѣляется скоростью дви-
женія машин, причем, благодаря техническим усовершенствовании,
наблюдается наклонность к постоянному увеличенію этой скорости и,
слѣдовательно, к увеличение напряженности труда рабочаго. Одель-
ная плата является, с одной стороны, препятствии к -чрезмѣрному
увеличенію напряженности труда, а с другой— дает возможность ра-
бочим извлекать пользу , из усовершенствованій машин.
Слабая сторона сдѣльной платы заключается в том, что, обычно
увеличивая напряженность труда рабочаго и количество вырабаты-
ваемая им продукта, она неблагоприятно отражается на качества
продукта: рабочій, стремясь сдѣлать возможно больше, работает ме-
нѣе тщательно. . .
Вообще же, сдѣльная плата примѣнима лишь в том сл^чаз,
когда трудовой продукт отдѣльнаго рабочаго допускает точный коли-
чественный учет, что возможно далеко не во всѣх родах труда. По-
этому болѣе распространенной является срочная плата— даже в тѣх
странах, гдѣ преобладает машинное производство.
Поурочная заработная плата представляет собой соединена
срочной и сдѣльной заработной платы. От сдѣльной платы она
отличается тѣм, что при этой формѣ оплаты труда назначается
определенный урок, который должен быть исполнен в определенное
время (причем выработка рабочаго сверх урока не оплачивается пред-
принимателем). От срочной же заработной платы поурочная отли-
чается тѣм, что если рабочіи вырабатывает меньше положенная
урока, то он получает соответственно меньше. Таким образом, по-
урочная заработная плата заключает в себѣ, с точки зрѣнія рабочаго,
отрицательныя черты как срочной, так и сдѣльной заработной платы,
почему рабочіе союзы энергично борются с этой формой заработной
платы. .
Прогрессивная заработная плата также есть соединение
срочной и сдѣльной. В этом случае рабочій получает плату срочно,
но если он сделает больше определенная урока, то получает соот-
ветственно большее вознагражденіе— премію. Премія эта может при-
нимать различный формы.
Напр., рабочій получает премію соответственно добавочному коли-
честву произведенная продукта, или же премія назначается так, что
рабочій, сделавшій более назначеннаго урока, получает одну и ту же





дукта; или же, наконец, преыію получает рабочій. сдѣлавшій больше,
чѣм всѣ остальные, независимо от того, сколько именно он сдѣлал.
Послѣдняя форма прогрессивной платы очень невыгодна для рабочих'
так как ^заставляет каждаго рабочаго стремиться обогнать своих
товарищей, что вызывает общее повышеніе напряженности труда.
Система скользящей скалы заключается в том, что плата
рабочаго измѣняется в зависимости от цѣны продукта: повышеніе
цѣны продукта повышает плату рабочаго и обратно. Эта система
невыгодна для рабочих в том отношеніи, что она переносит на них
всѣ колебанія рыночной цѣны товара; но при ней может обеспечи-
ваться и наименьшая плата рабочаго, которую он получает даже при
наибольшем паденіи цѣны товара, и тогда эта система вызывает
меньше возраженій с точки зрѣнія интересов рабочаго.
По отношенію к числу участников рабочаго договора заработная
плата может быть, как сказано, еди ничной, если предприниматель
расплачивается с каждым рабочим порознь, коллективной если
заработную плату получает извѣстная группа рабочих, затѣм* под-
рядной и, наконец, кооперативной.
Необходимость в коллективной формѣ оплаты труда возни-
кает в тѣх случаях, когда при сдѣльной формѣ платы принимает
участіе в извѣстном производств^ как нѣчто цѣлое, опредѣленная
группа разнородных рабочих.
Так, напр., в Англіи при производствѣ бутылок сдѣльную плату
получает группа рабочих из 4-х человѣк, которые сообща участвуют
в производствѣ; полученная плата разверстывается между участни-
ками группы в долях, устанавливаемых рабочим договором.
Коллективная плата сама по себѣ ничего невыгоднаго для рабо-
чих не представляет; вызывается она чисто техническими условіями
так как часто бывает невозможно выдѣлить продукт каждаго отдѣль-
наго рабочаго.
Эту форму оплаты нужно, однако, строго отличать от п о д -
рядной платы, которая характеризуется тѣм, что плата отдѣльных
рабочих, входящих в состав данной рабочей группы, опредѣляется
различным образом. Вся группа в совокупности оплачивается сдѣльно
но второстепенные рабочіе получают плату срочно, в пользу же ру-
ководителя групны-подрядчика-остается разница между сдѣльной
платой всей группы и суммой срочных плат ея второстепенных чле-
нов- В этом случаѣ рабочая группа раскалывается на двѣ части с
совершенно различными интересами: с одной стороны низшіе рабо-
те, с другой— главный рабочій, который заинтересован в том, чтобы
ыло произведено возможно большее количество работы, так как его
ЗІТ 0П Редѣллется име нно этим. При этом иногда второстепен-





премію, соотвѣтственно количеству выработаннаго продукта. Благо-
даря разобщенности интересов рабочих при этой формѣ оплаты, она
легко превращается в то, что англичане называют „sweating system -
„систему выжиманія пота“, причем „выжимателем пота" становится
главный рабочій.
Подрядная плата выгодна для предпринимателя, который из яв-
ляется, благодаря ей, от обязанности слѣдить за работой, так как
эта обязанность переносится на подрядчика. Рабочіе союзы относятся
к ней рѣзко враждебно.
Кооперативной платой называется такая, при которой плату
получает группа рабочих, разверстывающих ее между собой по сво-
ему собственному усмотрѣнію.. Рабочіе в этом случаѣ об Р азУ® РУ
довую артель, продающую свои трудовыя услуги; о ней уд
зано в главѣ о коопераціи.
Нѣсколько десятилѣтій тому назад экономисты придавали чрез-
вычайное значеніе одной формѣ оплаты труда, о которой еще не
было упомянуто— у ч а с т і ю рабочих в прибылях предпрі-
я” Z Многим экономистам казалось, что такая
возможность примирить интересы рабочих и капитали .
обратил на себя вниманіе опыт привлеченія рабочих к У^в при-
былях сдѣланный Леклером, собственником малярнаго заведенія
Шрижѣ. Разсчитывая, благодаря увеличение "Р™—» 0™
труда увеличить как свою собственную прибыль, так и доход рабо
*и”он ввел в 1842 г. в своем предпріятіи т форму оплаты труда
и получил хорошіе результаты.
Однако, послѣдующій опыт не оправдал ожиданіи вызванных
попыткой Леклера примирить интересы труда и капитала. У часті
рабочих в прибылях не получило ни в одной странѣ с ^ько-нибудь
значительная распространенія. Иногда хозяева прибѣгали к этой
формѣ оплаты труда, чтобы отвлечь рабочих от учаСТ ^.В ^Йенія
нальных союзах, и даже ставили такое неучастіе У сл0 ^;м
доли в барышах предпріятія. Рабочим приходилось *
который они получают от своих союзов, с выгод у
былях предпріятія— и почти всегда выгоды перваго рода оказывались
значительно большими.
В тѣх немногих преднріятіях, в которых Ра0 °™
прибылях, они получают, благодаря этому участие, вес ъма яезначи
тельную прибавку к своей заработной платѣ. Возможно даже, что^
прибавка является мнимой, так как еслн бы ея . ,
могли бы настоять на соотвѣтствующем повышенш своей основной
платы. Вообще, с точки зрѣвія рабочаго класса эта система не пред-





мами заработной платы. Неблагопріятной же стороной ея является то,
нто она стремится тѣсно связать рабочаго с данным предпріятіем и
тѣм ослабить его энергію в борьбѣ с капиталистом. Затѣм, она разоб-
щает рабочій класс и стремится обособить рабочих, занятых в дан-
ном предпріятіи, от их товарищей в других предпріятіях.
Выгоды этой формы оплаты труда— тѣ же, что и прогрессивной
платы, выгоды, главным образом, для капиталиста. С точки зрѣнія
рабочих, прогрессивная плата является даже болѣе предпочтительной,
так как в этом случаѣ, при особой напряженности и производитель-
ности труда, за рабочими обезпечено добавочное вознагражденіе, ме-
жді тѣм как при участіи рабочих в прибылях предпріятія рабочій
может утратить плоды своих усилій вслѣдствіе плохого веденія дѣла
предпринимателем. Поэтому участіе в прибылях предпріятія, как до-
бавочное вознагражденіе, получило значительное распространеніе
только по отношенію к высшим служащим. В этом послѣднем случаѣ
оно вполнѣ целесообразно и соответствует интересам как хозяев, так
и самих служащих: успѣх предпріятія и величина его барышей весь-
ма существенно зависят от образа дѣйствій его высших служащих,
и лучшим средством заинтересовать их в дѣлѣ является предостав-
леніе им доли прибыли. Высшіе служащіе и без того тѣсно связаны
с предпріятіем, а предоставленіе им участія в прибыли еще болѣе
приближает их к предпринимателям, к очевидной выгодѣ этих по-
следних.
У.
Псторія заработной платы до сих пор статистически разработана
очень мало, вслед ствіе огромных трудностей такой разработки. Даже
относительно номинальной платы очень трудно собрать за длинный
ряд лЬт вполне надежныя и сравнимыя статистическія данныя.
Вполне сравнимы были бы данныя, относящіяся к тем же родам
труда в одном и том же предпріятіи, но это, обыкновенно, невоз-
можно, и приходится сравнивать данныя о заработной плате за разные
годы в различных предпріятіях, причем можно принять за измененіе
заработной платы во времени то, что составляет на самом деле только
различіе платы в разных предпріятіях. Что же касается реальной
заработной платы, то здесь сравненіе данных за разные годы еще
труднее, так как приходится принимать в соображеніе цены пред-
метов потребленія рабочаго класса.
Точная иеторія заработной платы требует огромнаго матеріала,
которым современная наука не располагает. Всего лучше изучена
исторія заработной платы в Англіи. Номинальная заработная плата в
Англш повышалась с 16 века вплоть до 19 века, но реальная за-




17 вѣка значительно понизилась, благодаря, главным образом, аграрной
революціи, обезземелившей значительную часть англійскаго крестьян-
ства. Во второй половинѣ 18 вѣка послѣдовало повышеніе реальной
заработной платы: аграрная революція пріостановилась, и в то же
время в Англіи стали развиваться промышленность и торговля. Стало
расти капиталистическое производство, но пока всецѣло на основѣ
ручного домашняго труда. В теченіе первых трех четвертей 18 вѣка
продолжалось движеніе в том же направленіи: реальная заработная
плата не падала, а медленно росла.
Дальнѣйшая исторія заработной платы не подтвердила, однако,
этого мнѣнія. Конец 18 и начало 19 вѣков были временем самых тя-
желых страданій англійскаго рабочаго класса. Существует огромная
литература по данному вопросу, показывающая, что в экономическом
положеніи массы англійскаго народа в это время произошла рѣзкая
перемѣна к худшему. Чрезвычайно увеличилось число пауперов— лиц,
получавших, по бѣдности, пособія от государства, заработная плата в
важнѣйших отраслях труда понизилась, и, в общем, послѣдовало
обѣднѣніе рабочаго класса одновременно з чрезвычайным ростом на-
роднаго богатства. „ » •
Все это было послѣдствіем промышленной и аграрной революцш,
ознаменовавшей собой наступленіе новой эпохи всемірной исторіи—
полнаго расцвѣта капиталистической системы. Крестьянин был окон-
чательно лишен своей земли, а мелкій производитель в промышлен-
ности чрезвычайно пострадал от роста фабрики. На первой ступени
своего- развитія фабричное производство неизбѣжно приводит к пони-
женію экономическаго уровня всего того населенія, которое не вовле-
чено еще в фабричное производство. В это время фабрика дает за-
нятіе еще только ничтожной части наееленія; но так как фабричные
продукты соперничают с продуктами мелкаго производства, то паденіе
цѣны фабричных продуктов вызывает паденіе цѣн и продуктов мелкаго
производства, а, значит, и сокращеніе заработков мелких производи-
телей. Поэтому первые шаги развитія фабрики всегда сопровождаются
ухудшеніем положенія массы населенія, состоящей на этой ступени
хозяйетвеннаго развитія мелких производителей. А так как фабричные
рабочіе не представляют собой замкнутаго класса, не связаннаго с
остальной массой трудящихся, то пониженіе заработков в мелкой
промышленности ведет за собой нѣкоторое пониженіе платы и в фа-
бричной промышленности.
Все это испытали рабочіе классы Англіи в теченіе первой поло-
вины 19 вѣка. Особенно тяжело было положеніе ручных ткачей,^ ко-
торых считалось в Англіи в началѣ 19 вѣка болѣе 1 милліона. Если
в области бумагопряденія борьба ручного труда с машиной закончи-





много десятилѣтій; ручное ткачество упорно боролось за существо-
ваніе, борясь с фабрикой пониженіем заработков ручных ткачей.
Только с 50-х годов закончившагося вѣка фабрика в Англіи окон-
чательно побѣждает, и ручные ткачи в важнѣйшей отрасли тек-
стильной промышленности —хлопчатобумажной —сходят со сцены.
Вмѣстѣ с тѣм, с этого времени наблюдается общій под'ем эко-
номическаго положенія англійскаго рабочаго класса. УсоЕершенство-
ваніе техники фабричнаго производства перестало вызывать паденіе
заработков обширных масс мелких производителей, так как числен-
ность послѣдних относительно сократилась, и фабричный пролета-
ріат стал преобладающим классом промышленнаго населенія. Вмѣстѣ
с тѣм рост профессіональных организацій среди рабочих (рабочих
союзов), а также мѣры государственной охраны интересов труда
(фабричное законодательство) увеличили относительную силу рабо-
чаго в его борьбѣ с предпринимателем за лучшія условія труда.
Очень существенно содѣйствовало общему под'ему благосостоянія ра-
бочей массы и кооперативное движеніе. Таким образом, этот под'ем
был вызван как ростом производительности общественнаго труда, так
и ростом социальной силы рабочаго класса.
Наиболѣе точныя данныя относительно измѣненія заработной
платы в Англіи собраны Воули.. Согласно Боули, средняя номиналь-
ная заработная плата в Англіи измѣнялась с тридцатых годов прош-
лаго вѣка слѣ дующим образом (принимая за 100 плату 1890-99):
1830-40. 1840-50. 1850-60. 1860-70. 187 0-80. 1880-90. 1890-99-
60 60 65 75 95 90 НЮ
Что касается до реальной платы, то она повысилась гораздо
меньше, так как стоимость жизни (преимущественно, вслѣдствіе повы-
шения квартирной платы) за это время значительно возросла. Глав-
ной же причиной значительнаго повышенія благосостоянія массы
англійскаго населенія было не столько поднятіе реальной заработной
платы в различных отраслях труда, сколько значительное увеличеніе
в составѣ рабочаго класса тѣх труп рабочих, которыя оплачиваются
лучше, процент хуже оплачиваемых рабочих, несомнѣнно, очень упал.
Можно согласиться с слѣдующей характеристикой измѣненія по-
ложенія англійскаго рабочаго класа, принадлежащей Сиднею Веббу.
„Если мы возьмем различныя условія жизни и работы и установим
уровень, ниже котораго невозможно сносное существованіе то мы
увидим, что по отношенію к заработной платѣ, рабочему времени,
жилищу и общей культурѣ доля живущих ниже этого уровня те-
перь меньше, чѣм была в 1837 г. Но мы также найдем, что самый
низкій уровень так же низок, как и раньше, и что общее число тѣх
кто живет ниже установленнаго нами уровня, в настоящее время!






в кондѣ 19 вѣка, произведенноеЧарльзом Бутсом, раскрыло в общем
весьмамрачную картину. По подсчетамБутса, в Лондонѣ около 10%
наееленія должно быть отнесенок группѣ крайней бѣдности; часть
этой группы состоитиз нищих, воров, преступникови, вообще, того,
что называют „подонкамиобщества", часть— из хроническибезработ-
ных, живущих случайнымидоходами. Затѣм идет группабЬдности,
которая охватывает около 22% лондонскаго населенія. Эта группа
имѣет непостоянныйдоход и сильно страдаетот безработицыпри
сокращеніях промышленностии торговли. И только остальныя 2/з
лондонскагонаселенія стоят выше линіи бѣдности.
Бутсу принадлежитакжедругое любопытное изслѣдованіе, про-
ливающее новый свѣт на англійскій пауперизм. Процентлиц, полу-
чающих, в качествѣ пауперов, пособіе от государства,в Англіи не-
велик и обнаруживаетнаклонностьк паденію. Но Бутс изслѣдовал
распредѣленіе пауперовпо возрастами сравнилих с соотвѣтствую-
щими возрастнымигруппамивсего населенія. Оказалось, что вроцент
пауперовсредистариковочень значителени в 1897 г. достигалдля
лиц старше65 лѣт почти 30.
VI.
Доход капиталистическагокласса—прибыль— основаннена тру-
дѣ, а на владѣніи капиталом— продуктами человѣческаго труда,
используемымидля полученія нетрудового дохода. Поэтомупо своей
внутренней природѣ прибыль противоположна заработной платѣ:
рабочій только потому получает от капиталистазаработнуюплату,
что капиталистимѣет в виду долю трудового продукта присвоить
себѣ без всякой оплаты. Иначеговоря, если называть присвоеніе
труда одного человѣка другим без всякой оплаты эксллоатаціей
труда—то прибыль есть доход, основанныйна эксплоатаціи рабоча-
го капиталистом.Эта эксплоатація рабочагокапиталистомстановится
возможной благодаря тому, что рабочій лишен средствпроизводства
и пропитанія, находящихся в руках капиталиста,и потому вынуж-
ден работатьв пользу того, кто всѣм этимвладѣет—капиталиста.
Заработнаяплатаи прибыль представляют собой двѣ формы
общественнагодохода, из которых одна предполагаетдругую зара-
ботная платапредполагаетприбыль, и обратно. Прибыль и заработ-
ная платасуть доли одного и того же цѣлаго.
Поэтому тѣ же-условія, которыя устанавливаютвысоту заработ-
ной платы, устанавливаюти сумму прибыли, поступающейв распо-
ряженіе капиталистов.Если заработнаяплатаопредѣляется произво-
дительностью общественнаготруда и соотношеніем соціальной силы






Как и заработная плата, доход капиталиста —прибыль —зависит,
прежде всего, от производительности общественнаго труда. Чѣм эта
производительность больше, тѣм больше, при прочих равных условіях,
и доход капиталистическаго класса. Поэтому все то, что увеличивает
производительность общественнаго труда, имѣет наклонность повы-
шать и прибыль.
Введеніе новых улучшенных орудій труда имѣет наклон-
ность повышать прибыль.
Повышеніе прибыли вовсе не предполагает неизбѣжнаго пони-
жения заработной платы. Если, благодаря, напр., введенію улучшен-
ных орудій труда, производительность общественнаго труда повышается,
то увеличивается сумма общественнаго продукта, подлежащаго раз-
дѣленію между рабочими и капиталистами, и заработная плата и
прибыль могут под?шться одновременно; повышеніе прибыли будет
достигнуто в этом случаѣ не насчет паденія заработной платы, а
насчет повышенія производительности общественнаго труда.
Отсюда слѣдует, что прибыль может измѣняться как параллель-
но, так и в обратном отношенш сравнительно с заработной платой.
Возможны слѣдующія сочетанія прибыли и заработной платы (как
долей продукта): высокая заработная плата и низкая прибыль, высо-
кая заработная плата и высокая прибыль, низкая заработная плата
и высокая прибыль, низкая заработная плата и низкая прибыль. Эти
сочетанія мы и наблюдаем в дѣйствительности: высокая прибыль
идет, напр., в Америкѣ рядом с высокой, в Россіи— с низкой заработ-
ной платой. Благодаря высокой производительности труда в Америкѣ,
доля капиталистов и рабочих в общественном продуктѣ высока. Иное
мы видим в Россіи, гдѣ при низкой производительности труда вы-
сокая прибыль достигается путем крайняго угнетенія труда капиталом.
Таким образом, кромѣ пониженія заработной платы, имѣется и
другой источник для повыщенія прибыли —именно повышеніе произво-
дительности общественнаго труда. Техническій прогресс создает есте-
ственную наклонность к повышенію прибыли.
Но, с другой стороны, вѣрно и то, что прибыль может повы-
шаться и помимо роста производительности труда —насчет сокращенія
заработной платы. Всякое измѣненіе заработной платы, предполагая
производительность общественнаго труда неизмѣнной, неизбѣжно дол-
жно вызывать обратныя измѣненія прибыли. Теорія прибыли должна
•признать вліяніе на прибыль как чисто экономическаго усло-
вія (высоты производительности общественнаго труда), так и с о ц і а л ь-
наго (раснредѣленія продукта между различными общественными
классами).
Итак, вот какими условіями опредѣляется прибыль, как опре-




обычно выражается в процентахк капиталу, который затрачивается
капиталистом.Чѣм же опредѣляется общественныйпроцентприбылиі
Процентприбыли есть частноеот дѣленія прибыли на затра-
ченныйкапиталистомкапитал. Как сказано, общественнаяприоыль
но своей величинѣ опредѣляется производительностьюобщеетвеннаго
тцудаи соотношеніем соціальной силы капиталистическаяи рабо-
чаго классов. Что же касаетсякапитала, в процентахк которому
выражается прибыль, то размѣры затрачиваемаякапиталистомка-
питалаопредѣляются скоростью - оборотов послѣдняго. Чѣм быстрее
оборачиваетсякапитал,тѣм меньшекапитал,затрачиваемыйнаустрой-
ство предпріятія, и тѣм выше процентприбыли. Таким ооразом, ско-
ростьоборотов общеетвеннагокапиталаявляется третьимусловіем, влия-
ющим наобщественныйпроцентприбыли, который опредѣляется, следо-
вательно, тремяусловіями: производительностьюобществен-
на™ труда, соотношеніем соціальной-сил ы капитали-
стов и рабочих и скоростью оборотов общеетвеннаго
капитала.
Прибыль на капиталраспадаетсяна двѣ составная части—
ссудныйпроценти предпринимательскуюприбыль.
Ссудный процент есть платаза пользованіе ссужаемымкапиталом.
Вели предпріятіе ведетсяпри помощи капитала, полученнагов кре-
дит, то обѣ составная части капиталистическойприбыли рѣзко
обособляются: кредиторполучаетссудныйпроцент, а остальнаячасть
капиталистическойприбыли, за вычетом ссуднагопроцента,образует
собой барыш предпринимателя— предпринимательскуюприбыль.
Величина ссуднаго процентаопредѣляеі-ся условіями спроса
и предложенія ссуднагокапитала. Чѣм больше капитал,предназна-
чающейся для отдачив ссуду, тѣм ниже должен быть, при прочих
равных условіях, ссудныйпроцент.
Ссудный капитал (наряду с торговым) является одной из
древнѣйших форм капитала.Ростовщичество составляетодну из язв
возникающая денежнагохозяйства; когда денежные капиталыимѣ-
ются в странѣ в ничтожномколичеств!,, а. в то же время, благодаря
разложенію натуральная хозяйства, возникает сильный спрос на
деньги Таким образом, создаетсяпочвадля ростовщичества— отдачи в
ссуду денежных. капиталов (преимущественно,для потребительных
цѣлей или же мелкимпроизводителям)по нецомѣрно высоким про-
центам. В развитом капиталистическомхозяйствѣ кредит служит
цѣлям не потребленія, а, главным образом, производства, и должник
является, как общее правило, такимже капиталистом,как и кредитор.
Происходитдѣленіе капиталистическойприбыли между предприни-






чительно болѣе низкаго уровня, как часть общей прибыли капитали-
стическаго предпріятія.
Все сказанное относится к прибыли в развитом капиталисти-
ческом хозяиствѣ; мы исходили из предположенія, что вбщественный
продукт создается ходом капиталистическаго производства и распре-
деляется между тремя общественными классами, предполагаемыми
самой природой капиталистическаго производства,— рабочими, капи-
талистами и землевладѣльцами. Прибыль является в этом случаѣ
вычетом в пользу капиталистов из продукта., создаваемаго рабочими.
11о если мы предположим (что соотвѣтствует дѣйствительности), что
капиталистическое производство охватывает лишь часть общественнаго
производства и что извѣстная часть общества находится внѣ отно-
шеніи капиталистическаго производства, образуя собой класс мелких
не капиталистических производителей, то для возникновенія прибыли
явится и другой источник. Капиталист, стоящій во главѣ капитали-
стическаго предпріятія, имѣет возможность в этом случаѣ извлекать
прибыль путем эксплоатаціи не только рабочих, занятых в его пред-
приятии, но и не принадлежащих к рабочему классу потребителей
прюбрѣтающих его продукты. Если капиталистическое производство
охватывает собой все общественное производство, то капиталисты
как класс, не могут извлекать прибыль из обмѣна, а только из про-
изводства, так как совокупность покупателей совпадает в этом слѵчаѣ
с совокупностью классов, связанных между собой капиталистическим
производством. Напротив, если извѣстная часть общества стоит внѣ
капиталистическаго производства, то капиталист может извлекать
свою прибыль путем продажи этой части общества продуктов капита-
листическаго производства по болѣе высокой цѣнѣ и, таким образом
извлекать свою прибыль из эксплоатадіи покупателя.
В странах, лишь начинающих свое капиталистическое развитіе
отдѣльныя капиталистическія предпріятія обычно пользуются в
большей или меньшей степени господствующим положеніем; они не
встрѣчают соперничества других капиталистических предпріятій и
пользуясь этим, могут держать дѣны своих издѣлій на очень высоком
уровнѣ. Поэтому процент прибыли, выручаемый ими, может быть очень
высок и обычно стоит на значительно высшем уровнѣ, чѣм в странах
с развитым капиталистическим хозяйством. Но этот высокій уровень
прибыли возникает на совершенно другой основѣ, чѣм прибыль при
полном развитщ капиталистическаго производства. При развитом
капиталистическом производствѣ капиталисты, как класс, извле-
кают прибыль лишь из эксплоатаціи рабочих; при неразвитом —
кромѣ того, и из эксплоатадіи покупателей. Этот послѣдній источник






Вот почему процент прибыли в странах с малоразвитым капи-
талистическим хозяйством обычно значительно выше, чѣм в странах
развитого капитализма.
Так, напр., высокій процент прибыли в Россіи зависит не только
от низкаго уровня заработной платы, но еще болѣе от того, что рус-
скіе фабриканты, помимо эксплоатаціи своих рабочих, эксплоатируют
еще и своих покупателей. Продавая свои издѣлія (в силу слабости
соперничества) по непомѣрно высокой цѣнѣ, они облагают данью в
свою пользу все населеніе, пользующееся их товарами.
В этом двойном источникѣ прибыли в молодых капиталисти-
ческих странах и лежит причина столь часто замѣчающагося паденія
процента прибыли при распространеніи в странѣ капиталистическая
производства.
VII.
Земельная рента есть нетрудовой доход, вытекающій
из пользованія устойчивыми полезными свойствами
земли. Земельная рента является, наряду с прибылью, вторым основ-
ным видом нетрудового дохода. Но между капиталом и землей суще-
ствует глубочайшее различіе в том отношеніи, что капитал —продукт
человѣческаго труда, между тѣм как земля не создана человѣком.
Отсюда вытекает соотвѣтствующее различіе и между прибылью и
рентой. В то время, как прибыль опредѣляется соціальной борьбой
класса рабочих и капиталистов, повышается и понижается в зависи-
мости от этой борьбы, земельная рента подчиняется своим законам,
стоящим, в извѣстном смыслѣ, внѣ и выше соціальной борьбы. Нѣт
особаго закона прибыли, опредѣляющаго, как высока должна быть
прибыль при данном состояніи производства, но такой закон суще-
ствует по отношенію к земельной рентѣ. 06‘яоняетея это тѣм, что в
области земельных отношеній в соціальныя отношенія вторгается
внешняя, несоціальная сила —внѣшняя природа, земля.
Поскольку человѣк сталкивается в своей хозяйственной деятель-
ности с внѣшней природой, не измененной его трудом, он подчиняется
в своей деятельности естественным условіям его труда. Но естест-
венныя условія хозяйственная - труда в различных пунктах производ-
ства чрезвычайно различны. Эти различія естественных условій про-
изводства не могут не приводить к различіям производительности
труда: где естественный условія благопріятнее, там труд производи-
тельнее и— обратно. Различія же производительности труда приводят,
в свою очередь, к различіям доходов: в местах большей производи-
'тельности труд создает добавочные, избыточные продукты, а следо-
вательно, и добавочные, избыточные доходы, сравнительно с местами




Доходы эти находятся в непосредственной связи с естествен-
ными различіями условій производства. Но земля, при существующем
строѣ общества, является частной собственностью тѣх или иных лиц.
Владѣя землей, эти лица имѣют возможность присваивать себѣ и тѣ
доходы, которые вытекают из естественных преимуществ даннаго
земельнаго участка. Если земля сдается в аренду, то избыточные
доходы, связанные с большей производительностью труда на данном
земельном участкѣ, не могут достаться арендатору; в противном
случаѣ доходы арендаторов различных земельных участков, при оди-
наковой затратѣ труда и капитала, были бы различны, а это, есте-
ственно, привело бы к тому, что со стороны арендаторов явился бы
усиленный спрос на участки лучшаго качества и земельные собствен-
ники получили бы возможность повысить арендную плату до того
уровня, при котором весь избыточный доход с даннаго участка пере-
шел бы в руки землевладѣльца. Таким образом, в силу владѣнія зем-
лей, землевладѣльческій класс получает возможность присваивать
себѣ и всѣ избыточные доходы, связанные с естественными различь-
ями производительности труда в различных пунктах производства.
Эти доходы и образуют собой земельную ренту.
Естественный различія производительности труда находятся в
связи, прежде всего, с различіями земельных участков по
ихположенію в пространств ѣ. Каждый земельный участок
занимает опредѣленное положеніе в пространствѣ, которое не может
быть измѣнено никакими усиліями человѣка. Различія мѣстополо-
женія земельных участков и являются первым источником земельной
ренты. В самом чистом видѣ такая земельная рента пространствен-
наго происхожденія ' обнаруживается в так-назнваемой городской
рентѣ —рентѣ с участком городской земли. Чѣм ближе данный уча-
сток к центру города, тѣм выше его преимущества в хозяйственном
отношенін, и, значит, тѣм выше плата, которую может потребовать за
пользованіе участком его собственщик. На окраинах города (т. е. там,
гдѣ прекращаются городскія постройки) городская рента спускается
всего ниже, в центрѣ же города достигает своего наиболынаго раз-
мѣра. Эта рента всецѣло обусловливается различіями мѣстоположенія
земельных участков.
Тѣ же различія мѣстоположенія являются чрезвычайно важным
источником земельной ренты и в области сель'скаго хозяйства. Сель-
скохозяйственные продукты в мѣновом хозяйствѣ изготовляются для
сбыта, продаются; чѣм дальше данный участок земли От мѣста сбыта
сельскохозяйственных продуктов, тѣм больше приходится затрачи-
вать труда на перевозку продуктѳв от мѣста их производства к мѣсту
их сбыта. Если мы предположим, что сельскохозяйственные продукты





расположены участки земли от этого мѣста, тѣм тяжелѣе ложатся на
них расходы перевозки продуктов. Но дѣна всйх продуктов того же
рода в том же мѣстѣ сбыта должна быть одна и та же, независимо
от того, насколько удалены от мѣста сбыта участки, на которых
добыты эти продукты. Отсюда слѣдует, что цѣна сельскохозяйствен
ных продуктов на мѣстѣ производства должна быть тѣм ниже, ч м
болѣе удален от мѣста сбыта данный участок. На наиболѣе отдален-
ных участках цѣна будет только покрывать с обычной при ылыо
издержки производства продукта, —ниже она опуститься не может,
так как, в противном случаѣ, прекратилось бы производство про
дукта. Но чѣм ближе будет участок от мѣега сбыта продукта, тѣм
выше будет ціша послѣдняго на всю сумму сберегаемых расходов по .
перевозкѣ и тѣм выше будут доходы с даннаго участка.
Таким образом, в силу различной отдаленности различных уча-
стков от мѣста сбыта, цѣна продукта в различных пунктах его про-
изводства будет различна, и столь же различны будут денежные до-
ходы с участков. На границѣ той области, с которой сельскохозяй-
ственный продукт подвозится к данному мѣсту сбыта, денежный доход
с земельнаго участка будет, как сказано, только покрывать, с обычной
прибылью, расходы производства продукта; на всѣх ближе лежащих
участках денежные доходы превысят этот уровень, возникнут доба-
вочные денежные доходы с земельных участков, тѣм болѣе значитель
яые, чѣм ближе данный участок к мѣсту сбыта. Доходы эти состав-
ляют земельную ренту землевладѣльцев, которая будет равняться в
каждом отдѣльном случаѣ разницѣ между денежным доходом с дан-
ваго участка и денежным доходом с участка, наиболѣе отдаленнаго
изо всѣх, с которых продукты доставляются к данному мѣсту сбыта.
И в этом случаѣ причиной возникновенія земельной ренты явля-
ются естественный различія земельных участков по их положенію
в иространствѣ,— участки, ближе лежащіе к мѣсту сбыта, дают соот-
вѣтственыо большую ренту. По этой причинѣ пригородныя земли
дают очень высокую ренту, а земля, очень отдаленная от мѣста сбыта
(напр., Уссурійскій край), не дает никакой ренты, даже еели она
чрезвычайно плодородна.
Таким образом, первым источником возникновенія земельной
ренты являются разлнчія земельных участков по их поло-
женію в пространств ѣ. Вторым источником земельной
ренты в области земледѣлія является обусловленная естественными
причинами падающая производительность земледЬль-
ческаго труда.
Сущность закона падающей производительности земледѣльче-
скаго труда заключается в том, что если увеличивать приложеніе




щая затрата будет все менѣе производительной, будет давать Есе
меньше продукта.
Пусть, напр., первая единицатруда, приложеннаго к обработкѣ
даннаго участка земли, дает 6 единиц продукта; вторая единица
т РУДа, приложеннаго к обработкѣ того же участка, может дать, до-
пустим, не 6, а 8 единицпродукта; третья единицатрудаможетдать,
положим, 10 единиц продукта. Но рано или поздно будет достигнут
предѣл, за которым каждая послѣдующая затрататрудабудетдавать
все меньшее увеличеніе продукта. Если этот предѣл достигается,
допустим, на 3-й единицѣ труда, то 4-я единицатруда дает, допу-
стим, не 10, а 8 единиц продукта, 5-я единица— 6 единицпродукта,
<>-я 4 единицы и т. д., пока, наконец, не будет достигнут абсолют-
ный предѣл, за которым никакое увеличеніе приложенія труда не
будет в силах вызвать увеличеніе продукта.
Допустим теперь, что, по условіям рынка, требуетсяс даннаго
участка 42 единицы продукта. Для производства этого количества
продуктов требуетсязатраташестиедиництруда, производительность
которых выразитсяцифрами: 6— j— 8— )— 1 о— j— 8— j— 6— 4.Дѣна продуктадолжна
^ыть такова, чтобы окупалась послѣдняя, наименѣе производительная
затрата труда, ибо, только в этом случаѣ будет выгодно производить
згу затрату. Значит, цѣна единицы продукта должна соотвѣтствовать
1 рудовой стоимостив 1Д (так как в послѣднюю единицу труда про-
изведено 4 единицы продукта). Если всѣ 42 единицыпродукта будут
і; роданы по этой цѣнѣ, то их общая цѣна будетсоотвѣтствовать тру-
довым единицам 42Х1Л=ЮІ /2- Между тѣм, дѣйетвительная затрата
1 РУДа производства этих 42 единиц продукта равна, по предположе-
Н'Ю, только 6 единицамтруда. Продукт будет продан, слѣдовательно,
по цЬнгв значительно высшей сравнительно с той, которая соответ-
ствовала бы сдѣланной трудовой затратѣ. Это превышеніе цѣны про-
дукта образует избыточный доход, поступающій в распоряженіе зем-
левладельца, образует его земельную ренту. Очевидно, земельная
рента в этом случаѣ будет тѣм выше, чѣм больше едиництрудапри-
лагаетсяк землѣ, чѣм тщательнѣе обработка земли.
Источником возникновенія ренты являются в этом случаѣ раз-
личія производительностипоследовательныхзатратземледѣльческаго '
труда— то обстоятельство, что производительностьтруда в области
земледѣлія, за извѣстным предѣлом, падаетпо мѣрѣ увеличенія при-
ложения труда к одному и тому же участку почвы.
Наконец, третьим источником воз никновенія земель-
ной ренты являются различія плодородія различных зе-
мельных участков. Болѣе плодородные земельные участки дают






болѣе плодородных участков образует собой земельную ренту собст-
венников этих участков.
Итак, существуют три основных источника земельной ренты:
естественныя различія земельных участков по их положенію в про-
странствѣ, естественныя различія производительности послѣдователь-
ных затрат земледѣльческаго труда и различія естественнаго плодо-
родія земельных участков. В силу всѣх этих естественных, неустра-
нимых и устойчивых различій производительности труда в различных
пунктах производства, возникает особый вид обществениаго дохода
земельная рента, поступающая собственнику земли. Нетрудовой ха-
рактер этого дохода выступает с еще большей ясностью, чѣм нетру-
довой характер прибыли, ибо капитал все- же продукт труда, а земля,
не создана человѣком, и, слѣдовательно, собственник ея, извлекающій
из обладанія землей доход (уплачиваемый другими членами общества),
никаких трудовых основаній для оправданія своего дохода привести
не может. Земельная рента есть дань, платимая обществом землевла-
дѣльцу, который, как таковой, никакого участія в созданіи св'оего
дохода не принимает.
Земельная рента тѣм существенно отличается, по своим размѣ-
рам, от арендной платы, что в состав арендной платы входит, обык-
новенно, не только рента, но и плата за пользованіе капиталами, при-
надлежащими землевладѣльцу, —найр., плата за пользованіе построй-
ками, иногда живым или мертвым инвентарем землевладѣльца и т. п.
Земельная же рента есть плата только за устойчивыя, полезныя свой-
ства земли. Высота земельной ренты опредѣляется, как видно из
сказаннаго, разницей между производительностью тру-
да в данном пунктѣ производства и производитель-
ностью труда в пр е дѣ л ь н о м пу нктѣ пр оизв о д ств а, гдѣ
производство не дает никакого избыточнаго дохода и только возста-
новляет, с обычной прибылью, затраченный капитал. Эта разница и
составляет земельную ренту, которую можно назвать рентою различія,
так как рента в этом случаѣ опредѣляется различіями производи-
тельности труда в разных пунктах производства, в зависимости от
естественных различій, и в предѣльном пунктѣ производства опу-
скается до нуля.
Земельная рента должна быть тѣм выше, чѣм больше разница
между производительностью труда в данном пунктѣ и в предѣльяом
пунктѣ производства. Чѣм менѣе плодородные участки земли посту-
пают в обработку, чѣм тщательнѣе обработка земли (чѣм больше
труда прилагается к ея обработкѣ), чѣм с болѣе далеких разстояній
приходится подвозить хлѣб для нужд даннаго потребительнаго центра,
тѣм выше земельная рента и тѣм большую долю всего обществениаго

















В нервой половинѣ 19 вѣка большинство экономистов думало,
что естественное движеніе земельной ренты заключается в ея непре-
рывном повышеніи по мѣрѣ роста населенія. И дѣйствительно, за три
первыя четверти 19 вѣка в Западной Европѣ произошло огромное
повышеніе земельной ренты.
Так, напр., в Англіи, по приблизительному подсчету, сельско-
хозяйственная рента измѣнялась елѣдующим образом:
Общая сумма сельско-
хозяйственной ренты.
В 1 798 г. ........ 65 мил. рублей •
» 1860 430 „
» 1872 . 490 „ „
Но затѣм послѣдовало в Аигліи и, вообще, в Западной йвропѣ
значительное паденіе сельскохозяйственной ренты на 15 —20 и болѣе
процентов. Причиной этого паденія было пониженіе цѣны хлѣба, под
вліявіем удешевленія стоимости провоза и наплыва в центральную
Европу дешеваго хлѣба из Америки, Россіи, Индіи и других стран
с обиліем земли. Два десятилѣтія, от половины 70-х до половины
90-Х годов, были временем значительнаго пониженія сельскохозяйст-
венной ренты. Затѣм паденіе цѣны хлѣба и сельскохозяйственной
ренты пріостановилось, и так как запас дѣвотвенных земель, при-
годных для культуры пшеницы и других хлѣбов, быстро истощается,
а населеніе повсемѣстно быстро растет, то іюслѣдовало новое значи-
тельное повышеніе хлѣбных цѣн и земледѣльческой ренты.
Что касается ренты городских земель, то она непрерывно и
быстро растет в течвніе всего 19 вѣка. В городах, население которых
быстро увеличивается, рост городской ренты прямо колоссален,— за
десятки лѣт рента выросла в десятки раз.
ѴШ
Вее сказанное относится і
т. е
ее сказанное относится к капиталистической рентѣ,
рентѣ, получаемой землевладѣльцем при капиталистической об-
работай земли. Земельная рейта, в этом смыслѣ, есть избыточный
доход землевладельца, остающійся за покрытіем, с обычной прибылью
в пользу капиталистичвскаго предпринимателя, всѣх издержек зем-
ледѣльческаго производства. В нанболѣе чистом видѣ такая капита-
листическая земельная рента выступает при отдачѣ земли в аренду
капиталисту, как это, напр., практикуется в Англіи. Земельная рента
есть та часть арендной платы такого фермера, которая уплачивается
за самую землю, а не за постройки и другой капитал землевладельца.
Однако, аренда далеко не всегда имѣет капиталистическій ха-





землю не для прибыли, а для собственнаго пропитанія, то высота его
арендной платы определяется существенно иными условіями. А
именно, арендная плата при не капиталистической, продо-
вольственной арендѣ может подыматься значительно выше капи-
талистической ренты. Так как арендатор в этом случаѣ арендует
отнюдь не ради полученія прибыли, то естественно, что арендная
плата может поглощать прибыль на земледѣльческій капитал. Но
этого мало. Если нужда мелкаго арендатора в землѣ очень велика,
то арендная плата за землю может поглотить значительную часть его
заработной- платы. Арендатор может урѣзывать оплату своего тр^да,
лишь бы получить в аренду участок земли, без котораго он не мо-
жет обойтись. Особенно тяжелы условія продовольственной аренды в
том случаѣ, когда арендатор лишен своей земли или имѣет ея недо-
статочно для своего пропитанія и в то же время лишен возможности
найти другой заработок, кромѣ аренды земли. Странами продоволь-
ственной аренды являлись, напр.,Россія и Ирландія.
Малоземелье приводило к необходимости для русскаго и украин-
скаго крестьянина арендовать помѣщичью землю; а так как наше
землодѣльческое населеніе быстро растет и отливать ему из деревни
некуда, то естественно, что нужда в землѣ чувствовалась все острѣе
и острѣе. Капиталистическая аренда является у нас искдюченіем,
преобладающи тип — аренда крестьянина для продовольственных
цѣлей, так-называемая продовольственная аренда. Высота арендных
цѣн при продовольственной арендѣ определяется, как сказано, не
чистой доходностью сельскохозяйственнаго предпріятія на данном
уч&сткѣ земли, а степенью нужды в зѳмлѣ со стороны арендатора-
зшледѣльца. Чѣм гуще земледѣдьческое населеніе, тѣм больше и
спрос на землю со стороны земледѣльца, а, сдѣдовательно, тѣм выше
может быть поднята и арендная плата. ІТовышеніе арендной платы
вызывается в этом случаѣ не увеличеніем интенсивности земледѣяь-
ческаго хозяйства и не улучшеніем условій сбыта земледѣльческих
продуктов, а ухудшением положения арендатора-земяедѣдьца, принуж-
деннаго довольствоваться меньшей долей вырабатываемаго им про-
дукта.
При освобожденія крестьян креетьянскій надѣя, вообще, был
урѣзан, но особенно были урѣзаиы выгоны и сѣнокосы. Между тѣм,
эти угодья были безусловно необходимы крестьянину для того, чтобы
он мог вести свое земледѣльческое хозяйство; он принужден был,
поэтому, во что бы то ни стало арендовать названный угодья, если
он их был лишен, у своего бывшаго помѣщика. Зависимость кре-
стьянина от помѣщика еще нерѣдко увеличивалась тѣм, что кре-
стьянскіе надѣлы были сплошь и рядом расположены очень неудобно





врѣзывалась клином в крестьянскую, дѣлила ее на части, помѣщалась
в центрѣ крестьянских надѣлов, отрѣзывала их от рѣки или дороги.
В подобных случаях крестьяне волей-неволей должны были арендо-
вать „отрѣзы" помѣщичьей земли, мѣшавшіе им вести хозяйство.
На ростѣ крестьянскаго малоземелья, крестьянской бѣдности и








Рабочим союзом называется такое общество рабочих, которое
ставит себѣ цѣлыо защиту интересов рабочих, как продав-
дев своей рабочей силы. Поэтому рабочіе союзы по необходи-
мости являются боевыми обществами, — они ведут борьбу с на-
нимателями труда, предпринимателями. Кромѣ этой главной цѣли,
рабочіе союзы обыкновенно преслѣдуют и дѣли взаимопомощи при
разнаго рода несчастьях, угрожающих рабочему, напр., пособія при
болѣзни, на случай смерти, неспособности к труду и т. п. Но суще-
ственными для рабочаго союза, как такового, являются лишь цѣли
перваго рода, и этим он отличается от простого общества вза-
имопомощи рабочих, которое преслѣдует лишь цѣли взаимопомо-
щи, а не борьбы с нанимателями труда.
Что касается исторіи рабочих союзов, то она распадается, преж-
де всего, на два періода. Первыя рабочія организаціи выросли в свое-
образной экономической и содіальной обстановкѣ средневѣковой го-
родской промышленности в період ея начинавяіагося упадка. С 14 и
15 вѣков наблюдается медленное перерожденіе цехового ремесла в
домашнюю систему крупной промышленности. В связи с этим возни-
кает борьба между цеховыми мастерами и подмастерьями; послѣдніе
обособляются в особый класс и об’единяются в общества подмастерь-
ев для защиты своих интересов, как наемных рабочих. Общества
подмастерьев достигли в 15 и 16 вѣках значительна™ развитія; борь-
ба их с мастерами была настолько успѣшна, что общественная власть,
бывшая, в значительной мѣрѣ, в руках мастеров, принимала самыя
суровыя мѣры к тому, чтобы воспрепятствовать развитію этих орга-
низацій. Наибольшаго развитія общества подмастерьев достигли в
16 вѣкѣ; затѣм они начинают клониться к упадку под вліяніем все
болѣе быстраго разложенія цехового строя, на основѣ котораго они
возникли. В падавших промыслах наемный рабочій не мог с успѣ-








Новая эпоха развитая рабочих союзов начинаетсяс 18 вѣка и
начинается,во многихслучаях, совершенно заново; так, напр., в Ан-
гліи никакой связи между новыми союзами рабочих и старымиобще-
ствамиподмастерьевзамѣтить нельзя. Отличіе старых и новых сою-
зов заключалось в том, что старыесоюзы возникли в падавшейфор-
мѣ промышленности, цеховом ремеслѣ, а новые в развивающемся
капиталистическомпроизводствѣ. В теченіе всего 18 вѣка, до мѣрі
ростакапиталистическагопроизводства (которое в это время имѣло
характердомашней системыкрупной промышленности), в Англіи
растхти рабочіе союзы. Гдѣ продолжалагосподствоватьмелкая про-
мышленность, тамрабочих союзов не замѣчалось.
Исторію англійскаготрэд-юніонизма в 19 вѣкѣ *) можно раздѣлить
на 4 періода. Первый період, охватывавшій первыя десятилѣтія
закончившагося вѣка, характеризовалсятѣм, что рабочіе стремились
бороться не только с капиталистами,но и с новыми формамипромы-
шленности, с самымкапиталистическимспособомпроизводства, как
таковым. Рабочіе стремятсявозстановитьуже отжившее законодатель-
ство, опредѣлявшее условія труда, и, вообще, не понимают смысла
происшедшей экономическойреволюціи. Еще в 1826 г. произошло
движеніе ручных ткачейпротив ткацкихфабрик, причемцѣлый ряд
фабрик был разрушен. Но это движеніе уже было послѣдним в своем
родѣ.
Второй період охватывает собойреволюціонное время 30-х и 40-х
годов. В 1824 г. были отмѣнены законы 1799 г., запрещавшіе, по по-
литическимсоображеніям, рабочіе союзы. Хотя это запрещеніе и не
могло остановитьроста рабочих союзов, тѣм не менѣе оно было очень
тягостно для рабочих и тормозило рост этих организацій. Свобода
устройствасоюзов повела к быстрому увеличенію числа их членов,
причем рабочее двнженіе двух послѣдующих десятилѣтій приняло
весьма своеобразный характер. Это было время революціонных дви-
женш в Англіи, причем рабочій класс был под вліяніем, с одной
стороны, политическагорадикализма (чартизм), с другой— соціализма
(оуэнизм).
Среди рабочих распространяетсявзгляд, что конечной цѣяью
рабочих организацій должно быть созданіе такого порядка, при ко-
тором данная организація могла бы руководить хозяйственнымипред-
пріятіями соотвѣтствующаго рода, иначе говоря, стать собственником
средствпроизводства: союзы бумагопрядилыциков должны стать хо-
зяевами бумагопрядильных фабрик, союзы ткачей— ткацких фабрик,
союзы рудокопов рудников и т. д. Это станетвозможным, когда вся
массарабочаго класса об'единится в один національный союз, под-




раадѣляющійся на отдѣды соотвѣтственно родам общеетвеннаг© труда.
Оуену удалось достигнуть образованія „Велнкаго Націѳнальнаго
Об’единительнаго Рабочаго Союза", который насчитывал около полу-
милліона членов. Но организація эта оказалась крайне непрочной и
рѵхнула в том же 1834 г., когда и возникла. Однако, несмотря на это
крушеніе, идеи Оуэна наложили глубокій отпечаток на все рабочее
движеніе Англіи 30-х и 40-х годов.
С начала 50-х годов прошлаго вѣка в исторіи англійскаго рабо-
чаго движенія начинается новая эпоха, продолжавшаяся, приблизи-
тельно, до половины 80-х годов. Рабочіе союзы развивались; однако,
они не захватывали широких масс рабочих и были дѣлом исключи-
тельно высших слоев рабочаго населенія, представителей так-назы-
ваемаго искуснаго труда. В союзах получили особенное развитіе
операдіи взаимопомощи —помощь при болѣзнях, безработицѣ, на случай
смерти и т. д. Но именно в силу того, что союзы скопили в своих
руках очень значительные капиталы, они утратили свою прежнюю
революціонную энергію, стали менѣе склонны к наступательным
дѣйствіяы против капиталистическаго класса. Прежнія увлеченія
социализмом Оуэна прошли, и англійскіе трэд-юніоны прониклись
совершенно другим отношеніем к капиталистическому обществу
усвоили в большей или меньшей степени идеалы буржуазнаго либе-
рализма. Фабричное законодательство встрѣчало поддержку с их сто-
роны лишь постольку, поскольку оно распространялось на дѢтей,
несовершеннолѣтних и женщин; но союзы были рѣшительно враждебны
установленію государством продолжительности труда взрослых мужчин.
В 80-е годы в исторіи англійскаго трэд-юніонизма слѣдует но-
вый поворот. 50-е и 60-е годы были временем наибольшего расцвѣта
англійской промышленности. Фабрика окончательно побѣдила, и Ан-
глія становится страной крупнаго капитала, который в других стра-
нах еще не достиг такого же развитія, благодаря чему Англія быстро
завоевывает міровой рынок, пользуясь наступившим в большей части
важнѣйшнх государств пониженіем покровительственных пошлин. Ко
времени 80-х годов положеніе, однако, рѣзко измѣняется; капитализм
во всем мірѣ дѣлает огромные успѣхи, у Англіи появляются все бо-
лѣе опасные соперники в лицѣ Америки и Германіи, и даже на Во-
стокѣ, в Индіи и Японіи, растет, фабричное производство. Новый по-
ворот к высоким покровительственным пошлинам закрывает для ан-
глійской промышленности многіе рынки, и англійская промышлен-
ность начинает развиваться значительно медленнѣе. Чтобы удержаться
на прежнем уровнѣ и даже подвигаться вперед, раб очій класс Англіи
должен был значительно усилить энергію своей классовой борьбы.
Начинается возврат к еоціалистическим идеалам, так глубоко захва-




волюціонная эпоха англійскаго рабочаго движенія, и возникает так-назы-
ваемый новый трэд- юніонизм, в нѣкоторых отношеніях напоминающій
трэд-юніонизм 30-х и 40-х годов.
Старые трэд-юніоны, надѣявшіеся только на свои капиталы, тре-
бовали значительных взносов от своих членов. Этими взносами они
пользовались для разнообразных мѣр взаимопомощи и лишь в незна-
чительной мѣрѣ для^ стачечной борьбы. Напротив, новые трэд-юніоны,
охватывавшіе бѣднѣйшуго часть рабочаго класса, не могут требовать
значительных взносов от своих членов. Их денежныя средства незна-
чительны, и потому союзы не могут тратить эти средства на дѣла
взаимопомощи,— главным назначеніем их средств является поддержка
рабочих во время стачек. Денежныя средства союза образуют собой,
таким образом, стачечный фонд. Вмѣстѣ с тѣм, в силу своей денежной
слабости, новые трэд-юніоны не только не враждебны началу госу-
дарственнаго вмѣшательства в условія рабочаго договора, но горячо
отстаивают это начало. Они на сторонѣ законодательнаго установле-
ны 8-часового рабочаго дня и болѣе или менѣе склоняются к со-
циализму.
Однако, успѣхи новаго трэд-юніонизма оказались довольно пре-
ходящими. Факты показали, что трэд-юніоны новаго типа так же легко
распадаются, как и возникают. И тепер, как и раньше, в английском
рабочем движеніи руководящую роль играют трэд-юніоны стараго ти-
па, начинающіе, правда, проникаться за послѣднее время новым духом,
как свидетельствуют соціалистическія резолюдіи на конгрессах трэд-
юшонов и образованіе особой политической рабочей партіи, являю-
щейся партіей умѣреннаго соціализма.
Трэд-юніоны (стараго типа) преслѣдуют двѣ основных задачи:
во-первых, защиту рабочаго, как продавца своей рабочей силы, и, во-
вторых, различныя операціи взаимопомощи— страховкніе рабочих на
случай смерти, болезни, неспособности к труду. От общества взаимо-
помощи рабочих трэд-юніон, как сказано, отличается тѣм, что он все-
гда преслѣдует и задачи перваго рода.
Помощь рабочим в случае болезни, семье рабочаго в случае его
емерти и т. п, не составляет задачи трэд-юніона, как такового. Но
среди его мер взаимопомощи есть одна, которая является, вместѣ с
т м, и средством борьбы с предпринимателями— помощь безработным.
Да трэд-юніоны оказывают помощь своим больным членам, они по-
могают только потерпевшим; при помощи же безработным они ока-
зывают поддержку не только потерпевшим, но и тем, кто имеет ра-
боту, ибо, избавляя рабочаго от опасности очутиться на улице без
всяких средств к существованію, они этим самым усиливают позицію





гда помощь отдѣльным безработным по своим результатам для рабо-
чих равняется стачкѣ.
Основная задача всякаго рабочаго союза —противопоставить капита-
листу организованнаго рабочаго. Союз стремится к тому, чтобы отдѣльна-
го рабочаго, как договаривающейся стороны, при рабочем договорѣ со-
всѣм не было, —его мѣсто заступает группа рабочих той же профессіи,
имѣющая возможность отстоять болѣе выгодный условія договора.
Таким образом, благодаря рабочим союзам отдѣльный рабочій договор
замѣняется коллективным рабочим договором. Интересы отдѣльнаго
рабочаго защищаются общими силами болѣе или менѣе обширной
рабочей группы.
Крайней угрозой рабочаго союза является угроза с т а ч іс о й об-
щим отказом рабочих от работ. Для успѣха в стачкѣ рабочіе должны
имѣть возможность существовать во время стачки, не продавая своей
рабочей силы. Так как сбереженія рабочих очень ограничены, то без
помощи со стороны они не могут бастовать сколько-нибудь продол-
жительное время. Значеніе рабочих союзов в том, главным образом,
и заключается, что рабочій союз доставляет рабочим средства к суще-
ствованію во время забастовки.
Для рабочаго стачка —время тяжелых лишеній, так как помощь
рабочаго союза не может быть значительной. Но и фабриканту стачка
приносит крупные убытки. Дѣятельность предпріятія пріостанавли-
вается, значит, прекращается и поступленіе доходов, но очень многіе
расходы (по содержанію и ремонту зданій и машин, уплата процен-
тов на занятый капитал, платеж арендной платы, уплата налогов,
жалованіе разным должностным лицам и пр.) остаются прежними.
Кромѣ того, разстраивается весь план хозяйственнаго предпріятія, не
выполняются своевременно взятыя на себя поставки, упускаются но-
вые заказы. Замѣна одних рабочих другими, даже если она возможна,
всегда приводит к извѣстному разстройству производства. Поэтому
даже непродолжительная стачка легко может поглотить всю годовую
прибыль предпринимателя.
Особенно убыточна стачка для капиталиста в період промыш-
леннаго под’ема, когда предприниматель стремится расширить произ-
водство и воспользоваться выгодными цѣнами, стоящими на рынкѣ
обычно очень недолго. Прекращеніе производства в этот момент может
повести к передачѣ заказов соперничающим предпріятіям и совер-
шенно разорить предпринимателя. Во время застоя промышленности
стачка менѣе, страшна предпринимателю, но все.-же может приносить
ему крупные убытки, если прекращение производства происходит не
в то время, которое он признает для этого наиболѣе удобным.
Во время промышленнаго под’ема стачки обыкновенно имѣют на-





сах прежних условій рабочаго договора. Если бы не стачки или
угроза ими, то капиталист не имѣл бы никакого основанія повышать
' заработную плату при промышленном под’емѣ и всѣ выгоды под’ема
доставались бы всецѣло капиталисту. Но стачка или угроза ею за-
ставляет капиталиста дѣлиться частью своих барышей с рабочими.
Стачки в этом періодѣ обычно имѣют успѣх, и капиталист нерѣдко
уступает требованіям рабочих без всякой серьезной борьбы.
Напротив, во время промышленнаго застоя преобладают оборо-
нительный стачки,— капиталист стремится понизить заработную пла-
ту, и рабочіе устраивают стачку, чтобы помѣшать этому пониженію.
Оборонительныя стачки обыкновенно проигрываются рабочими. Однако,
даже неудавшаяся стачка может имѣть то значеніе, что она состав-
ляет угрозу предпринимателю и является препятствіем для пони-
женія заработной платы. Если бы не опасеніе перед стачками, то
предприниматель понижал бы заработную плату при всяком паденіи
цѣны продукта.
Стачки представляют собой чрезвычайно убыточную форму со-
циальной борьбы, от которой тяжело страдают обѣ борющіяся стороны.
Убытки от продолжительных стачек, охватывающих сотни тысяч ра-
бочих, считаются в сотни милліонов рублей. Однако, стачки коре-
нятся в самом существѣ условій капиталистическаго найма рабочих.
Стачка, как уже было указано, представляет собой самое дѣйстви-
тельное оружіе в борьбѣ труда с капиталом, а так как условія ра-
бочаго договора устанавливаются, в концѣ концов, относительной со-
ціальной силой борющихся сторон, то стачки не могут прекратиться,
пока общество не возьмет в свои руки уетановленія условій найма
рабочих (как это имѣет мѣсто в нѣкоторых австралійских колоніях).
Но как все общество, так и самоборющіяся стороны заинтере-
сованы в том, чтобы стачка примѣнялась как можно рѣже. И дѣй-
ствительно, мы видим, что, по мѣрѣ роста ^организованности рабо-
чаго класса и его большей сознательности, стачки становятся отно-
сительно рѣже, хотя в случаѣ своего возникновенія отличаются боль-
шим упорством и продолжительностью. Угроза стачкой замѣйяетдѣй-
ствительную стачку, —и рабочіе и капиталисты одинаково заинтересо-
ваны в том, чтобы заранѣе учесть силы противника и не доводить
дѣло до стачки, не имѣя увѣренности в побѣдѣ. Хорошо организо-
ванный союз рабочих всегда старается не доводить дѣло до стачки и
побудить хозяев к уступкам без этого крайняго средства экономиче-
ской борьбы. Факты западно-европейской жизни показывают, что раз-
витіе рабочих союзов ведет не к умножению, а к уменыпенію числа
стачек,— союз не станет легкомысленно вызывать стачек, который тя-






Стачкѣ рабочих хозяева могут противопоставить локаут пре-
кращеніе работы в цѣлом рядѣ предпріятій, принадлежащих хозяевам,
заключившим соглашеніе. Если, напримѣр, происходит стачка на одной
фабрикѣ и рабочіе других фабрик поддерживают стачечников, то пу-
тем локаута фабриканты могут лишить возможности рабочих, имѣющих
занятіе, поддерживать своих товарищей, прекративших работу. За
послѣднее время, благодаря быстро растущим организаціям капи-
талистическаго класса, локауты становятся обычным орудіем борьбы
капиталистов с рабочими.
Дѣлям мирнаго улаживанія конфликтов труда и капитала слу-
жат различным образом организуемые третейскіе суды, состо-
яние из представителей хозяев и рабочих. Слабая сторона, однако,
таких третейских судов заключается в том, что для всякаго третей-
скаго суда требуется извѣстное правовое оенованіе. Такого правового
основанія для рѣпіенія спора между хозяевами и рабочими нѣт, так
как обѣ стороны одинаково защищают свои противоположные эконо-
мическіе интересы, и чей интерес побѣдит, —это рѣшается, в концѣ
концов, силой.
Однако, кромѣ разрѣшенія спора о новых условіях рабочаго до-
говора, между рабочими и хозяевами нерѣдко возникают споры об ис~
толкованіи уже принятых, старых условій рабочаго договора. В таком
случаѣ правовое основаніе для третейскаго разбирательства есть, и
іретейскій суд оказывается осуществимым. Практика англійских трэд-
юніонов выработала очень совершенный организаціи таких третейских
судов, состоящих из экспертов, выбираемых обѣими спорящими сто-
ронами — как рабочими, так и капиталистами; эти эксперты имѣют
полную возможность наилучшим образом разрѣшить спор об истол-
ковании уже состоявшагося соглашенія рабочих с хозяевами. Но, ко-
нечно, если одна из сторон желает это соглашеніе нарушить, то, в
таком случаѣ, третейскій суд теряет свое значеніе, и спор рѣшается
силой.
Таковы пріемы и средства борьбы рабочих союзов. Дѣли рабо-
чих союзов заключаются в поднятіи благосоетоянія рабочаго класса
сокращеніи рабочаго дня, повышеніи заработной платы, вообще улуч-
шенія условій труда. Чѣм болѣе сплочены рабочіе, чѣм болѣе они
об ?единены в одно цѣлое, тѣм они экономически сильнѣе по отноше-
нію к капиталистам и тѣм большую долю своего трудового продукта,
они могут отстоять в борьбѣ с послѣдними. Улучшеніе экономиче-
скаго положенія рабочаго класса Англіи во второй половинѣ 19 вѣка,
несомнѣнно, вызвано, в весьма значительной степени, трэд-юпіонами,
которые, хотя охватывают, сравнительно, незначительную часть ра-
бочаго класса всей страны (около взрослых рабочих мужчин), но







рабочих и, таким образом, могущественнымобразом содѣйствуют
общему под'емурабочаго класса.К концу 1911 г. в Англіи считалось
3.010.846 членов рабочих союзов.
В Германіи рабочеедвиженіе шло обратнымпутем,сравнительно
с Англіей. В Англіи политическаяпартія рабочих возникла недавно
на основѣ мощнаго развитія рабочих союзов, В Германіи же поли-
тическаяпартія рабочих—соціал-демократичеекаяпартія рабочих—
существуетуже болѣе 40 лѣт, а профессіональные рабочіе союзы
пріобрѣли большое значеніе лишь в послѣднее десятилѣтіе. Соціал*
демократія долгое время относиласьк рабочимсоюзам вполнѣ равно-
душно, Германскіе законы также очень затрудняли рост рабочих
союзов, до сих пор Германія не знает полной свободы рабочих
союзов. Все это тормозило рост союзов, число членов которых в
началѣ 90-х годов непревышало 300 тысяч. Затѣм начинаетсябыстрый
рост союзов, и в 1911 г. число членов достигло3.061.002.
Германскіе рабочіе союзы слагаютсяв нѣсколько особых орга-
низацийСамой старой организаціей является организація Гирш-
Дункеровских союзов, основанных либеральнымидѣятелями Гиршем
и Дункером с цѣлью создать противовѣс в рабочем классѣ соціал-
демократіи. Союзы этии до настоящаговремениотносятся враждебно
к соціал-демократическойпартіи. Число членов их почтинеподвижно
и немногимпревышает100 тысяч. В 90-х годах закончившагосявѣка
возникли различнагородахристіанскіе (католическіе и протестантскіё)
рабочіе союзы, число членов которых в 1912 г. достигло 350 .930.
Но главная массарабочих принадлежитк соціал-демократическим
рабочимсоюзам (число членов которых в 1912 году достигло2.559.761).
Союзы эти, хотя члены их частью принадлежатк соціал-демо-
кратичѳской партіи, частью сочувствуют ей, представляют собой
организаціи, совершенно независимыя от нартіи. Германскаясоціал-
демократія твердо стоит на том принципѣ, что рабочіе союзы их
должны быть связаны с партіей, так как это дает возможность
об единенія в союзах рабочих различныхполитическихпартій. Однако»'
на практикѣ германскіе рабочіе союзы, всѣ имѣют ту или иную
партійную окраску.
В Германскихрабочих союзах операціи взаимопомощиразвита,
вообще, гораздо слабѣе, чѣм в англійских,—отчасти потому, что
в Германіи нѣкоторыя из этих операцій исполняются органами
государства (принудительноестрахованіе от болѣзней, несчастных
случаев, инвалидностии старости).Но за послѣднее время, по мѣрѣ
ростасоюзов, сталиразвиваться и операціи взаимопомощи. Соціал-
демократическіе союзы, охватывающіе собойзначительноебольшинство
организованныхрабочих Германіи, пріобрѣтагот все больше и больше





независимую от соціал-демократической партіи, они преслѣдуют болѣе
умѣренную политику и, вообще, стоят по своей тактикѣ правѣе
партіи. На этой почвѣ между ними и партіей возникало за послѣднее
время не мало столкновений, ра-зрѣщавшихся путем взаимных уступок
и компромиссов.
II.
Весьма любопытные и своеобразные формы имѣет рабочее
■движете Франціи, идущее под флагом так называемаго р е в о л ю ц і-
он наго синдикализма.
Французское рабочее движеніе развивалось в совершенно иных
условіях, чѣм германское и англійское. Крушеніе Коммуны в 1871 г.
нанесло тяжелый удар французскому соціализму; соціалистическое
движеніе должно было во Франціи начаться заново, причем единствен-
ными соціалистическими рабочими организаціями, пережившими во
Франціи кризис Коммуны, были нѣкоторые профессіональные рабочіе
союзы.
Геду, вождю французских соціалистцв марксистскаго направленія
и его друзьям удалось в 1879 году организовать на основѣ об’еди-
нивпшхся рабочих союзов (синдикатов) политическую соціалистиче-
скую партію. Партія эта пыталась стать во главѣ французских син-
дикатов и с этой цѣлью в 1886 г. основала „Національную федера-
ций синдикатов". Однако, синдикаты очень скоро разошлись с пар-
тіей, благодаря тому, что она усматривала в них лишь орудіе для
■своих политических цѣлей.
В том же 1886 г. в Парижѣ возникло новое рабочее учрежденіе,
которому было суждено явиться образцом для учрежденій подобнаго
рода во всей Франціи я сыграть очень крупную роль во француз-
ском рабочем движеніи —„Биржа труда". Французскія биржитруда
являются весьма илтересными и своеобразными учрежденіями. Их
основной задачей является посредничество между спросом и предло-
женіем труда, содѣйствіе тому, чтобы рабочіе могли находить на наи-
■болѣе выгодных условіях покупателей своей рабочей силы. Для
этого биржи труда ведут детальную статистику спроса на труд и
предложенія его, оказывают разнообразную помощь ищущим работы,
выдают рабочим пособія на путевыя издержки, вообще принимают
всевозможный мѣры к облегченію нахожденія рабочими занятія. Но,
понятно, все это выполнимо лишь в том случаѣ, если биржа нахо-
дится в живой связи с рабочими союзами, об’единяющим центром кото-
рых она и стремится стать. Вмѣстѣ с тѣм, биржа выполняет цѣлый
ряд других, второстепенных дѣл— организовывает профессіональное
обученіе рабочих, промышленные музеи, библіотеки, спеціальные





ративными оргаішзаціями, биржа труда стремится стать связующим
звеном всѣх разнообразных учрежденій, преслѣдующих цѣли улуч-
шенія положенія рабочаго класса.
Биржи труда имѣли во Франціи большой успѣх и их считалось
во всей странѣ перед войной около 150. К ним примыкает множе-
ство рабочих союзов, число членов которых доходит до 350 тыс. (т.е.
около трети всего числа членов рабочих союзов Франціи, достигав-
шаго в 1911 г. 1.029.283 чел.). Успѣх этот об’ясняется, главным обра-
зом, тѣм, что во французских рабочих союзах очень слабо развиты
операціи взаимопомощи. Исполненіе нѣкоторых из этих операцій и
взяли на себя биржи труда, который и явились поэтому необходи-
мым дополненіем рабочих союзов. В Англіи почти всѣ эти операціи
исполняются трэд-юніонами.
В 1892 г. на конгрессѣ бирж труда в Сент -Этьенѣ была основана
„Національная федерація бирж труда", стоявшая на вполнѣ соціали-
стической почвѣ, не относившаяся с рѣзким отрицаніем к стремленію
Геда и его партіи подчинить экономическую борьбу рабочих с капи-
талистамиполитической борьбѣ и превратить экономическія органи-
заціи рабочих в простой придаток к соціалистической партіи. На
этой почвѣ возникла ожесточенная борьба гедистской „Національной
федераціи синдикатов" и „Національной федераціи бирж труда".
Главным предметом разногласія был вопрос с всеобщей стачкѣ, кото-
рую гедисты отвергали, но в которой представители бирж труда (вы-
ражавшіе то теченіе, которое называют „рёволюціонным синдикализ-
мом") усматривали могущественнѣйшее орудіе борьбы пролетаріата.
На Нантском конгрессѣ 1894 г., в котором приняли участіе обѣ
соперничавшія рабочія организаціи, рѣшительно побѣдило второе
теченіе: огромным большинством голосов была принята резолюція,
благопріятная всеобщей забастовкѣ. Послѣ Нантскаго конгреса „Наці-
ональная федерація синдикатов" приходит в упадок и лишается своих
членов. Вмѣсто этой федераціи, сошедшей со сцены, возникла в 1895
году, по почину руководителей бирж труда, новая организація —
„Всеобщая конфедерація труда", включившая в себя в 1902 г. и
„Національную федерацію бирж труда". В настоящее время она
является центром, об’единяющим все французское профессіональное
рабочее движеніе еоціалистичеекаго направленія.
Таким образом, французское соціалистическое движеніе имѣет в
настоящее время два центра: с одной стороны, об’единенную соціали-
стическую партію, для которой политическая борьба стоит на первом
планѣ, а, с другой стороны, экономическую организацію рабочаго
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Французсігій революціонный синдикализм сложился в цѣлое свое-
образное идейное теченіе, глубоко отличающееся от германскаго соціа-
лизма. соотвѣтственно иному характеру французскаго рабочаго дви-
женія. В Англіи руководящую роль в рабочем движеши продолжаю,
сохранять трэд-юніоны прежняго типа, соединяющіе с функщями ра-
бочих союзов также и операціи обществ взаимопомощи; именно этим
соединеніем и опредѣляется миролюбивый характер англшских трэд-
юніонов, не желающих подвергать риску свои операціи взаимопомощи
и крупные капиталы, которые были скоплены ими для этой цѣли ъ
Германіи рабочіе союзы были первоначально преимущественно бое-
выми организаціями; но мало-по-малу они стали расширять своиопе-
раціп взаимопомощи и в настоящее время приближаются к англш-
ским трэд-юніонам. Соотвѣтственно этому, и общее настроеніе гер-
манских рабочих союзов стало менѣе боевым, и в настоящее время
они стоят значительно правѣе сощал-демократической партш, как это
обнаруживается на всѣх конгрессах партіи и союзов за послѣдше
годы Напротив, французекіе синдикаты, входящіе в состав „Всеобщей
конфедераціи труда“, стоят по своей готовности к боевым выступле-
ніям лѣвѣе соціалистической партіи. Они относятся с полным отри-
цаніем к парламентской борьбѣ и стремятся поднять революционное
настроеніе рабочаго класса путем непосредственной борьбы рабочих
с капиталистами.
Французскій синдикализм представляет собой не только свое-
образное направленіе рабочаго движенія, но и своеобразную теорш,
которая выросла непосредственно из жизни. В центрѣ этой теоріи мы
находим весьма любопытное представленіе о роли парламентаризма
в общественной жизни. Германскій соціализм свелся на практикѣ пре-
имущественно к парламентской борьбѣ за интересы рабочаго класса •
ІІо мнѣнію же теоретиков революціоннаго синдикализма, парламент-
ская борьба по самому существу дѣла не может ничего дать рабо-
чему классу. Стремясь к созданію чисто классовой политической
партіи, которая защищала бы его интересы в парламентѣ, пролета-
оіат обманывает себя мыслью, будто политйческія партіи могут им втъ
чисто классовой характер. -Но чисто классовых паргій никогда не бы ло
и не будет, по очень простой причинѣ: класс—это общность инте-
ресов, партія же-общность мнѣній. Принадлежность к этому или
иному классу опредѣляется всѣми условіями жизни человѣка, а при-
надлежность его же к той или иной партіи— только его мнѣніями.
Но люди с разными экономическими интересами могут имѣть сходный
мнѣнія по цѣлому ряду вопросов: поэтому партія неизбѣжно перели-
вается за предѣлы класса. И это не может не происходить, так как
нартія не может не включать в себя всѣх лиц, ей сочувствующих,
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ріата и, таким образом, невозможность использовать парламент для
дѣлей рабочаго класса может считаться доказанной на опытѣ.
По этого мало. Не только парламентскій сощализм безплоден,
как сухая смоковница, но он и положительно вреден: он питает
в рабочем классѣ совершенно несбыточную мысль, какбудто бы воз-
можно достигнуть цѣлей социализма, без всяких усилій и борьбы,
просто путем парламентская голосованія. Парламентскій соціализм
привел к тому, что массы перестали вѣрить в революцію и совер-
шенно утратили революціонное яастроеніе. Особенно это замѣтно
в той странѣ, гдѣ дарламентскій соціализм получил наибольшее раз-
витіе— в Гермавіи; германская соціал-демократія совершенно неспо-
собна к революціонным выступленіям при каком бы то ни было случаѣ.
Это очень ярко обнаружилось, когда в „Красном королевствѣ“, Сак-
еоиіи, в которой соціалистическая партія всего сильнѣе, был прове-
ден новый избирательный закон, лишивпгій рабочія массы участія
в выборах в ландтаг; соціал-демократія подчинилась этому нарушенію
народных прав без малѣйшей попытки борьбы.
При господетвѣ парламентскаго соціадизма соціалистическая
деятельность рядового соціалиста сводится только к тому, что он от
времени до времени подает голос за соціалистическаго депутата. Это
тайное голосованіе ни к чему не обязывает и не требует никакого
е&мопожертвованія. Рабочій привыкает к мысли, что борьба за соціа-
отщстическій идеал лежит не на нем, а на его вождях, и становится
равнодушен к еоціадизму.
Никакая политическая организація, по мнѣнію синдикалистов,
не пригодна для революціоннаго соціализма. Единственной чисто
классовой пролетарской организаціей в современном обществѣ явля-
ээтся рабочіе союзы, синдикаты. В противоположность политическом
партіи никогда не имѣющей чисто классового характера, рабочш
союз, по самой своей сущности, не может включать никого, кром-в
рабочих. Опасность буржуазнаго перерожденія нисколько не грозит
рабочему союзу. Рабочій союз не оторван от рабочаго класса как
лартія, а составляет с ним одно цѣлое. В рабочем союзѣ нѣт вождей
и толпы, так как дѣла рабочаго союза непосредственно интересуют
рядового рабочаго и ему совершенно доступны и понятны; жизнь
рабочаго союза протекает в непосредственном взаимодѣйствіи с массой
рабочаго класса. Наконец, что самое главное, рабочій союз занят не
.сотрудничеством с буржуазіей, а непосредственной борьбой с ней.
Поэтому не только рабочій союз есть единственная чисто классовая
организація рабочаго класса, но это и единственная организація, ве-
дущая классовую борьбу с капиталистами.
Итак, дѣйствительно классовой еоціализм не может быть ничвм




ментарномусоциализму,он должен опиратьсяне на партію, а на ра-
боте союзы, Соотвѣтственно этому, и методы его борьбы, еготактика
должны быть совершенноиными,
Парламентарныйсоціализм разсчитываетна законодательныя
мѣры в интересахрабочих. Синдикальный соціализм не вѣрит в по-
мощь парламента.Поэтомуон можетразсчитыватьтолько на самопо-
мощь рабочаго класса;рабочемунечегоразсчитывать на кого-либо,
кромѣ самого себя,— он имѣет лишь то, что в состояніи захватить
или отстоять собственнойсилой. Отсюда тактика„прямого дѣйствія“,
провозглашаемаяреволюціонным синдикализмом.Путем непосредст-
веннойклассовой борьбы с капиталистамирабочіе должны завоевать
се лучшія \ словія существованія. Чѣм лучше будетих организащя,
1 знзлительнѣе их экономическаяи соціальная мощь, тѣм боль-
шаго ра о іів будут в силахдостигнутьуже в првдѣлах существую-
щаго строя. *
Средства борьбы с капиталистамимогут быть весьмаразнооб-
разными. Не только классическаястачка, которая признаетсяи са-
мыми миролюбивыми трэд-юніонами, но и другіе, менѣе распростра-
ненные способы борьбы могут пускатьсяв ход, напримѣр: бойкот
(борьба с той или иной фирмой путемотказа от покупки товаров
этойфирмы), л е б е л ь (покупка, по возможности,только тѣх товаров,
на которых имѣется клеймо сортвѣтствующаго рабочаго союза, удо-
стовѣряющаго, что при производствѣ этого товара соблюдаются тре-
бованія союза), саботаж(умышленно небрежная работа или даже
прямая порча товара той фирмы, с которой ведетсяборьба). Впрочем,
саботажзащищается далеко не всѣми сторонникамиреволюціоннаго
синдикализма.
Все это— способыборьбы за улучшеніе положенія рабочагокласса
в рамках существующаго строя. Но они имѣшт лишь подготовитель-
ное значеніе по отношенію к окончательной борьбѣ, имѣющей разру-
шить капиталистическистрой и создать новый. Эта окончательная
орьба возможна лишь в формѣ всеобщей стачкивсеймассырабо-
чих, всеобщаго прекращенія производительнойдѣятельностирабочих,
что должно сдѣлать невозможным существованиекапиталистическая
общества. Эта всеобщая стачкадолжна сыгратьроль соціальнаго кру-
шешя, которое поглотит старыймір и приведетк переходу средств
производствав руки рабочих синдикатов.
Не надѣясь ни в каком отнощеніи на современноегосударство,
синдикалистыявляются его наиболѣе непримиримымиврагами.Но на,
чем основана сила, государства? Прежде всего, на арміи. Поэтому
одной из характернѣй ших особенностейсиндикализмаявляется виа-






Такова теорія и практика синдикализма. В сваей критикѣ гер-
манскаго соціализма синдикалисты во многих случаях совершенно
правы. Так, нельзя не согласиться с их главным положеніем, что вся-
кая политическая партія, по самой своей природѣ, не может быть
только классовой организаціей, и что классовой пролетарскій харак-
тер имѣет лишь рабочій союз. Но практическія заключенія, которыя
синдикалисты дѣлают из этого вполнѣ вѣрнаго положенія, несосто-
ятельны. Доводя до крайних выводов извѣстное утвержденіе, что
■освобожденіе рабочаго класса должно быть дѣлом его самого, синди-
калисты приходят к отрицанію партіи. На самом же дѣлѣ, слѣдовало
бы прійти к выводу, что, кромѣ классовых интересов пролетаріата,
социализм не может не опираться и на интересы другого порядка.
Совершенно ясно, что рабочій союз внѣпартіи не может с успе-
хом* бороться за социалистическую идею: рабочій союз охватывает
рабочих лишь опредѣленной профессіи и ведет борьбу за ближайшее
и очень узкіе интересы рабочих этой профессіи. Поэтому рабочіе союзы,
видвигая на первый план ближайшая нужды отдѣльных рабочих
групп в ущерб болѣе отдаленным цѣлям всего рабочаго класса, не
могут не вносить извѣстнаго раз’единенія в рабочій класс. Только
партія об’единяет широкія массы рабочих и ведет борьбу за конеч-
ный цѣли соціализма. И если французскіе синдикаты, об’единенные
во „Всеобщей конфедераціи труда", оказались лѣвѣе партіи, то это
об’ясняется лишь незрѣлостью всего рабочаго движенія Франціи.
Рабочіе союзы во Франціи развиты гораздо слабѣе, чѣм в Англіи и
Германіи, а революціонные синдикаты составляют лишь меньшинство
французских рабочих синдикатов. Революціонность их об ясняется тѣм,
что они мало дѣйствуют в качествѣ синдикатов; они почти не ведут
операцій взаимопомощи, располагают лишь совершенно ничтожными
- денежными средствами и, вообще, по своему типу приближаются
к так называемым новым трэд-юніонам Англіи, которые оказались весьма
нестойкими организаціями. Не имѣя что терять, они легко склоня-
ются к боевым выступленіям. Но, будучи очень слабы на экономи-
ческой почвѣ, они рѣдко достигают успѣха в своих выступленіях и
легко распадаются при неуспѣхѣ. Совсѣм другое положеніе прево-
сходно организованных и богатых денежными средствами трэд-юню-
нов стараго типа, продолжающих играть руководящую роль в рабочем
движеніи Англіи. Эти трэд-юніоны не легко рѣшаются на боевыя
выступленія, грозящія в случаѣ неудачи опустошеніем кассы союза,
на которой лежат чрезвычайно серьезный обязательства по отношение
к операціям взаимопомощи среди членов союза. С другой стороны,
располагая капиталами в сотни и милліоны рублей, такой трэд-юніон
представляет собою грозную экономическую силу и в борьбѣ с пред-




членов. Сюда же направляется развитіе и германских рабочих союзов
и, ез сомнѣнія, направится развитіе и французских союзов, когда
эти союзы достигнут большей силы.
Тактика французскаго синдикализма сводится к так называемому
„прямому дѣиствш" непосредственному захвату пролетаріатом нуж-
ных ему прав в борьбѣ с капиталистами, оставляя в сторонѣ воздѣй-
ствіе на законодательство. Но эта борьба может имѣть успѣх лишь,
при извѣстном положеніи рынка. При массовой безработицѣ рабочіе
не могут путем стачки серьезно угрожать капиталистам. Что же ка-
сается других пріемов борьбы, то бойкот и лебель рѣдко могут имѣть
существенное значеніе, а саботаж есть слишком опасное орудіе борь-
ы с точки зрѣнія интересов самих рабочих и отвергается многими
из представителей синдикализма. Саботаж не только убыточен дчя
предпринимателя, но в корнѣ разрушает самую возможность произ-
водства и приводит к уничтоженію предпріятія, что отнюдь не в инте-
ресах рабочих.
Поэтому презрѣніе синдикалистов к законодательным мѣрам по
охранѣ интересов труда всего менѣе обосновано. Как ни мало сдѣ-
лано в этой области современным государством, но и это немногое
чрезвычайно цѣнно для рабочаго класса. Если бы рабочій был пре-
доставлен своим собственным силам в борьбѣ с предпринимателями*
то его положеше в настоящее время было бы несравненно хуже, чѣм
оно есть в дѣйствительности. Государственная охрана интересов ра~
очаго представляет собой настолько существенное дополненіе к его
самоохранѣ, что отказываться от помощи государства-значит совер-
шенно не понимать дѣйствительнаго положенія дѣл.
Наконец, -всеобщая стачка, проповѣдуемая синдикалистами, от-
нюдь не может быть выдвигаема в противовѣс политической борьбѣ
рабочаго класса. Всеобщая стачка могла бы имѣть успѣх лишь при
наличности политической организаціи рабочих.
В общем, теорія синдикализма представляет собой любопытное
соединеше идей марксизма и анархизма. От марксистов сандикалисты
“°ВаЛИ °ГЮ КЛаСС0Вую точку 3 Р ѣнія > Доведя ее до крайняге
развит, они тѣм самым вскрыли и ея недостаточность. От анархи-
стов синдикалисты заимствовали свое презрѣніе к парламентаризма







Крупное и мелкое производство в сельском хозяйствѣ.
I.
, В промышленности трудовое хозяйство не может с успѣхом со-
перничать с капиталистическим хозяйством, благодаря тому, что капи-
талистическое хозяйство имѣет характер крупнаго производства, меж-
ду тѣы, как трудовое хозяйство обычно является мелким производ-
ством, а крупное производство в промышленности гораздо сильнѣе
мелкаго.
Не то мы видим в сельском хозяйетвѣ — здѣсь выгоды крупнаго
производства, сравнительно с мелкими, далеко не так значительны.
Правда, и в сельском хозяйствѣ крупное производство имѣет свои
существенный выгоды. Так, крупныя постройки обходятся относи-
тельно дешевле, чѣм мелкія, крупныя еельскія предпріятія могут
лучше использовать машины, рабочую силу рабочаго скота, менѣе
теряют земли на дорогах, могут привлекать к руководительству дѣ-
лом болѣе знающих и научно-подготовленных людей и пр. и пр.
Однако, указанным выгодам крупнаго производства в сельском
хозяйствѣ противостоят и извѣетныя невыгоды: крупное капиталисти-
ческое производство (другого пока мы почти не знаем) требует наем-
наго труда, а наемный рабочій не так бережно и тщательно относит-
ся к машинам и к рабочему скоту, как сам заинтересованный мелкій
еельскій хозяин; точно также и в постройках мелкіи сельскій хозяин
может участвовать своим личным трудом и, таким образом, понижать
для себя их стоимость. Правда, и в промышленности наемный рабо-
чей не заинтересован в том, чтобы беречь средства производства. Но
в сельском хозяйствѣ это обстоятельство имѣет несравненно большее
значеніе, чѣм в промышленности, потому что в сельском хозяйствѣ




допускает надзор хозяина, а с другой стороны, живой рабочій инвен-
тарь —скот —требует особо тщательнаго ухода.
Самая важная выгода крупного производства в промышленности,
благодаря которой фабрика побѣдила кустаря —огромное повышеніе
производительности труда при замѣнѣ рунного труда машинным —
не имѣет в области сельскаго хозяйства такого значенія потому, что
сущность всякой машины сводится к замѣщенію ею человѣческаго
труда, а в сельском хозяйствѣ результат производства определяется
в гораздо большей степени природой, которую замѣститъ машиной
нельзя.
Самый лучіпій плуг не превратит неплодородной земли в плодо-
родную. Далѣе, в области сельскаго хозяйства машина работает
в естественной обстановкѣ, и совершенное приспоеобленіе машины
к этой обстановкѣ невозможно в силу сложности, многообразія и измѣн-
чивости послѣдней (неправильности поверхности, случайности пого-
ды и т. п.). Поэтому в области сельскаго хозяйства машина далеко
не сыграла такой роли, как в области промышленности. Так, напрн-
мѣр, паровой плуг, от котораго многіе ожидали такого же переворота
в земледѣліи, какой был произведен в промышленности изобрѣтеніем
механическаго ткацкаго станка, большого значенія в земледѣліи не
получил.
Улотребленіе парового плуга, вообще, требует извѣстных есте-
ственных условій, который встрѣчаются не часто; он не может ири-
мѣняться на песчаной почвѣ и в неровной, пересѣченной мѣстности..
Затѣм, в то время как на фабрикѣ машины стоят неподвижно'
на одном мѣстѣ, в сельском хозяйствѣ онѣ должны, по необходимо-
сти, перемѣщаться. Поэтому машины в сельском хозяйствѣ должны
быть небольшими, и, значит, малопроизводительными. Вмѣстѣ с тѣк
в сельском хозяйствѣ (благодаря временности пользованія машинами)
легко может быть организовано кооперативное пользованіе машинами,,
когда нѣсколько мелких хозяев соединяются для покупки и пользо-
ванія машиной.
Вообще, сбереженіе труда, достигаемое в земледѣліи при помо-
щи машины, очень невелико по сравненію с промышленностью.
Одним из очень важных способов повышенія производительности
труда в промышленности является спеціализація труда. Но в земле -
дѣліи епеціализація труда поставлена в очень узкія границы, потрму
что сыѣна времен года требует измѣненія и характера труда. Земле-
дѣльческій рабочій не может спеціализироваться, напримѣр, на кось-
бѣ, так как в таком случаѣ ему пришлось бы работать в году лишь
нѣсколько недѣль. Поэтому в земледѣдіи мы замѣчаем крайне сла-
бую спеціализацію труда и, значит, крупное земледѣльческое хозяй-




увеличивать производительность их труда путем пользованія трудом
специализированных рабочих.
Несомнѣнной выгодой крупнаго земледѣльческаго хозяйства яв-
ляется то, что оно менѣе теряет земли на дорогах, на межах, меньше
требует затрат на огораживаніе земель. Но эти выгоды все же не
так значительны. Что же касается до таких выгод крупнаго хозяй-
ства, как возможность производить в крупных размѣрах продажи и
покупки, пользоваться кредитом и т. п.— то онѣ могут быть исполь-
зованы и мелким хозяйством посредством коопераціи.
Важным преимуществом крупнаго производства в промышленно-
сти является возможность привлеченія научных сил для руководи-
тельства предпріятіем, при возможности, вмѣстѣ с тѣм, хранить се-
креты производства. В земледѣліи это преимущество крупнаго хозяй-
ства большого значенія не имѣет, так как поле открыто для всѣх и
не может скрыть в еебѣ никаких секретов; земледѣльческое произ-
водство имѣет по самому своему существу показательный характер,
и каждый интеллигентный крестьянин может учиться у сосѣда
крупнаго владѣльца. Что-же касается научнаго руководительства, то
тут приходит на помощь общественная агрономія.
Итак, баланс выгод и невыгод крупнаго и мелкаго производства
в сельском хозяйствѣ далеко не так ясен и очевиден, как в промыш-
ленности. За мелким сельским хозяйством остается одно несомнѣнное
преимущество— большая заинтересованность производителя в процес-
еѣ труда, преимущество, потому пріобрѣтающее особое значеніе, что
сельское хозяйство требует особенно тщательнаго труда,— оно имѣет
дѣло с живыми организмами. Поэтому нисколько не удивительно, что
лучшія породы скота —швейцарскій, баварскій, голландскій, джерсеи-
екій скот—созданы и вскормлены мелким хозяйством.
Вообще, чѣм земледѣльческое производство интенсивнѣе, чѣм
болѣе в него вкладывается на ту же земельную площадь труда, тѣм
больше преимуществ имѣет мелкое хозяйство сравнительно с круп-
ным. Всякое земледЬльческое хозяйство пріурочиваетея к извѣстной
земельной площади; в процессѣ земледѣльческаго производства при-
ходится перевозить с одного мѣста на другое болыпія тяжести (удоб-
реніе, земледѣльческія машины, собранный продукт), и разстояніе
усадьбы от обрабатываемой земли пріобрѣтает большое значете.
Чѣм больше это разстояніе, тѣм больше труда приходится затрачи-
вать на передвиженіе тяжестей.
Но чѣм сложнѣе хозяйство, тѣм больше тяжестей приходится
перевозить на ту же земельную площадь и, значит, тѣм большее виа-






И факты показывают, что крупное капиталистическое хозяйство*
встречается преимущественно, при экстенсивных системах се“го
хозяйства. Так, экстенсивное лѣсное хозяйство— сводящееся к вырѵб-
кѣ дикорастущаго лѣса- допускает самыя крупныя предпріятВг и
Г’ В К0ІІ0НІЯХ И малонасел енных странах предпріятія по
вырубкѣ лѣсов нерѣдко достигают огромных размѣров.
То же нужно сказать и о пастбищном скотоводствѣ. В Австраліи
нѣкоторые крупные скотоводы имѣют по нѣскольку сот тысяч^вец.
Собственно земледѣліе предполагает уже меныпіе размѣрыпред-
пріятш Наибольших размѣров достигали американскія пшеничныя
фермы Дальняго Запада, ведшія крайне хищническое хозяйство на
обширных площадях при помощи самых усовершенствованных ма-
шин. Нѣкоторыя из таких ферм достигали іо.ооо десятин“ дше
больше, и являлись настоящими пшеничными фабриками!
Но при интенсивном земледѣліи такія крупныя фермы стано-
вятся невозможными В Англіи, напр., фермы площадью свыше 500 дГ-
сятин, составляют рѣдкое исключеніе. Преобладают фермы значитель-
но меньших размѣров— в нѣсколько десятков десятин
Помимо естественных препятствій, крупное капиталистическое
производство в сельском хозяйствѣ наталкивается и на извѣстГя
соціальныя преграды для своего роста. А именно, капиталистичес^е
сельское хозяйство встрѣчает значительныя трудности в пріисканіи
рабочих рук— в чем и заключается так называемый рабочій вопрос
в сельском хозяиствѣ. Так как сельскохозяйственному предпринХ-
телю невыгодно постоянно содержать большое число нГемных рабо-
чих (они нужны ему только временно), а, с другой стороны он не
ГЛГГ ВаТЬСЯ городскими рабочими, то капиталистическое сель-
ское хозяйство заинтересовано в том, чтобы, наряду с ним, сѵлге-
тбочит° И крестьянское хозяйство, которое поставляло бы сельских
?котГяйо^п СК 0Х 03ЯТ ВеНН0МУ капиталиетУ- Между тѣм число сель-
«ш. я 5 рабочих во всѣх капиталистических странах со-
кращается (уход в города)— и, притом, из деревни уходят именно
^°пп в интеллигентные и предприимчивые рабочіе. В деревнѣ оста-
ются, по преимуществу, дѣти и старики.
™™^°,а ГЛ! ВН ° Й 0СН0В0Й устойчив° сти мелкаго сельскаго хозяйства
являются не его экономическія преимущества перед крупным а то
существенное обстоятельство, что крупное хозяйство ведется в формѣ
капиталистическая предпріятія, ради прибыли и ренты a Se
для обезпеченія существованія самого производителя. Крестьянин
^одолжает вести хозяйство и в том случаі когдТ хозяйство не™
та то™ КР СреДНеЙ заР аботной платы, в то время как капи-
^ботЛ Х ? зяиств0 ’ доходы с нотораго покрывали бы только




Поэтому мелкое сельское хозяйство может существовать и развивать-
ся при значительно меньшем валовом и чистом доходѣ, чѣм капита-
листическое крупное. К этому присоединяется и то, что мелкое зем-
ледѣліе, служа потребительным нуждам земледѣльца, гораздо менѣе
зависит от рыночных колебаній цѣн на сельскохозяйственные продук-
ты, чѣм крупное капиталистическое хозяйство, работающее исключи-
тельно для сбыта. Паденіе цѣн на земледѣльческіе продукты, разоря-
ющее крупное земледѣліе, переносится мелким земледѣльцем сравни-
тельно легко, так как мелкій земледѣлец днанительнуго —и нерѣдко
большую —часть своих продуктов потребляет в собственном хозяйствѣ.
Итак, подводя баланс сравнительной силы и устойчивости круп-
маго капиталистическаго и мелкаго трудового сельскаго хозяйства
в их взаимной борьбѣ, приходится признать, что в наше время преи-
мущество скорѣе на сторонѣ мелкаго хозяйства. Этому нисколько не
противоречит тот факт, что капиталистическое хозяйство во многих
■странах пользуется широким распространеніем, а в нѣкоторых яв-
ляется и почти единственной формой сельскаго хозяйства (как, напр.,
в Англіи). Дѣло в том, что развитіе капиталистическаго зенледѣлія
явилось не результатом экономической силы послѣдняго, сравнитель-
но с крестьянским, трудовым земледѣліем, а естественным послѣд-
ютвіем крупнаго землевладѣнія, возникшаго, в свою очередь, на осно-
вѣ политическаго насилія. Земля перешла в руки немногочисленной
группы правящих классов вовсе не потому, что крупное земледель-
ческое производство оказалось экономически сильнѣе мелкаго. Земля
была захвачена силой господствующими классами, вмѣстѣ с самим
земледѣльдем, обращенным в раба или крѣпостного. Затѣм земледе-
лец получил свободу, но значительная часть земли осталась в руках
помещика. Так возникло во всѣх странах Европы крупное землевла-
дѣніе, и, как естественное послѣдствіе его, и крупное капиталисти-
ческое земледѣліе.
Крупное землевладѣніе возникло очень давно путем захвата зем-
ли господствующими классами во время господства первобытных
форм хозяйства. В наше же время, когда интенсивное хозяйство вы-
тесняет экстенсивное, условія для развитія крупнаго сельскаго хо-
зяйства становятся менее благопріятными. Однако, быстраго замеще-
ния одной формы сельскохозяйственнаго предпріятія другой не наблю-
дается, потому что, вообще, аграрныя отношенія отличаются большой
устойчивостью. Для того, чтобы расширить сельскохозяйственное пред-
пріятіе, нужно, как общее правило, увеличить площадь земли в рас-
поряженіи даннаго предпріятія, а для этого требуется, в свою оче-
редь, или взять в аренду нужную землю, или купить ее. Но получить
землю в аренду не вездѣ возможно, а купля-продажа земли повсе-





ся в руках крупных владѣльцев, благодаря юридическим ограниче-
піяй, нерѣдко совсѣм неможет быть продаваема(так, в Англіи около
'А частновладѣльческой земли закрѣплено такимобразом за одними
и тѣми же владѣльцами); с другой стороны, и мелкое крестьянское
землевладѣніе частозакрѣплено за владѣльцами. Самая продажазем-
ли облагаетсяповсемѣстно тяжелыми пошлинами в пользу государ-
ства.^ Все это вмѣстѣ (и многоедругое) приводит к значительной
устойчивостиаграрных отношеній, измѣняющихся вообще с значи-
тельноймедленностью.
Вот, напр., статистикараспредѣленія земледѣльческаго произ-
водства (по размѣрам производства)в Германіи:
Рлзмѣр фермы: Запятая площадь (в ты-
сячах десятин).
Увеличеніе ила
уыенып. в 1907 г.
сравнит, с 1882 г.
...
До 2-х десятин
От 2-х до 5 десятин. .
» 5 ,, 20 „ .
» 20 „ 100 „ . . f
Свыше 100 десятин. . .



























Сокращается площадь очень мелких и крупных хозяйств; на-
против, крестьянское хозяйство средняго типарастет, равно как и
крупное крестьянскоехозяйство. О направленіи развитія сельскаго
хозяйства в СоединенныхШтатахможно судить по такимданным:
Размѣр фермы: Число ферм в °/о°/о.
1890 г. 1910 г.
До Ю десятин 0,1 0,6
От 10— ѳо десятин. . . 33,6 35,5
„ 60—175 „ ... 48,6 46,4
„ 175—500 „ ... 15,1 15,3
Свыше 500 „ ... 2,6 2,8
Вообще, нужно признать, что не существует законов развятія
сельскохозяйственнагопредпріятія, обязательных для всѣх стран.
В промышленностикрупное предпріятіе растетбыстрѣе мелкаго;на-
против, в области сельскаго хозяйства мы скорѣе замѣчаем рост
мелкагосельскохозяйственнагопредпріятія насчеткрупнаго. В общем,
аграрныйотношенія и аграрноеразвитіе необыкновенносвоеобразны.
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всевозможных форм сельскаго хозяйства. Бо всяком случаѣ, нельзя
отрицать того факта, что крест ьянское хозяйство, как общее прави-
ло, не отступает перед капиталистическим, а, наоборот, во многих
случаях вытѣсняет послѣднее.
Это очень ярко выражается в том, что в противность ходу раз-
витая промышленности, в сельском хозяйствѣ процент наемных рабо-
чих .по отношенію к общей численности населения, занятаго в сель-
ском хозяйствѣ, обычно не растет, а падает, а процент самостоятель-
ных хозяев растет. Вот, напр., данный для Гермавіи:















1895 г. .. . 2.568.725 96.173 3.724.145 40,3 - I/o 58,2
1907 г. ' . . 2.500.974 , 98.815 3.400.437 41,7 1,6 56,7
Общественный отношенія, возникающая на основѣ сельскохозяй-
ственваго. производства, в высш ей степени измѣнчивы и не допуска-
ют таких обобщен) й, как в области промышленности. Об’ясняется это
тѣм, что в сельском хозяйствѣ человѣк гораздо болѣе зависит от
ввѣшвей іхрироды, нежели от общественных отношеній. Поэтому ни:
сколько неудивительно, что именно промышленность, а не сельское
хозяйство, по преимуществу, изучалось экономической наукой, в
сферѣ промышленности экономист чувствует себя гораздо свободнѣе,
чѣм в сферѣ сельскаго хозяйства, гдѣ царит не подлежащая изслѣ-






Земел ьгіая о ив I
Частная земельная, собственностьможет возникнуть лишь ибслУ
того, как появилось земледѣліе: пока не было земледѣлія, не мОгло
быть и мотива к захвату земля в частную собственность, хотя из
этого еще не слѣдуёт, что до возникновенія земледѣлГя вообще не
существовало никакого опредѣленнаго отношенія даннойобществен-
ной группы к занимаемойею территории. Напротив, уже на самых
раннихступеняхисторическаяразвитія мы видим, что даннаятер-
риторш находитсяпод владычеством опредѣленнаго племени,причем
каждое племя не допускаетдругих вторгаться на принадлежащую
ему территорію. ... *
С развитіем земледѣлія связь между человѣком и землей пШ-
обрѣтаетболѣетѣсный характер.Первобытные народы не зналинйка-
кои собственностина незанятую землю-ни общественной, ни част-
ной. Верховное-же владычество опредѣленнаго племенив предѣлах
извѣстнои территоріи не было правом собственности,потомучто не
имѣло частноправовогохарактера.Земля считаласьне общественной
собственностью, а ничьей, как это наблюдается и теперьв Сибири
и каждый свободно захватывал себѣ столько земли, сколько ему
было нужно. У всѣх земледѣльческих народов первоначальныйотно-
шенщ к землѣ сводились к захватуизвѣстнаго участказемли опре-
деленнойсемьей, которая, свободно этойземлейи пользовалась.
Что-же касается вопроса, еуществовала-ликогда-либо обще-
ственнаяобработказемли, как общее явленіе, то на него приходится
дать отрицательныйотвѣт. Правда, намизвестнынѣкоторые случаи
когда цѣлая деревня сообща обрабатывала землю, но' эту^-рідкій
случай, относящійся к той эпохѣ земледѣлія, когда не пользовались
еще рабочимскотом. И обобщаемы они никакимобразом быть немо-
гут. Первобытноеземлецѣліе. дѣйствительно, требовало большого ко-
личества.рабочих рук, но так как первойх*тя семья заключала в
себѣ много членов, то она вполнѣ справдялаг.ь с а$м.дедЬльчееішми





МйГвама и не было надобности і ч болѣе крупных Общественных
об’еДиненіях. і. „ L
Первоначально ю . формой земледелия , было хозяйство , большой
семьи; его можно назвать семей н о й общиной. Семейная община,
которую надо строго отличать от современной русской передельной
общины, основана на кровной связи,. Семейная обыщна, несомненно,
существовала повсюду: у древних индусов, кабыіов, на Кавказѣ, в
Центральной Африке и в разных местностях Европы., , , , лі „
В нѣкоторых отдельных случаях первобытная большая семья
сохранилась в очень сложной форме вплоть до нашего времени. При-
мѣром может служить южно-славянская „задруга' 5 , включающая 3
себя цѣлый ряд поколѣній. В такой „задругѣ“, число членов которой
доходит до 100 и болѣе, наблюдается полная общность собственности
как движимой, так и недвижимой. Организация задруги демократиче-
ская: во главѣ ея стоит выборное лицо —„домачин", завѣдующі.й муж-
скими работами и „домачица", заведующая женскими работами. „За-
друга", вообще, основана на кровном родствѣ, но вступать в нее мо-
гут, с согласій остальных, и посторонне. . На сѣверѣ Россіи также
часто встрѣчаются большія семьи, состоящія иногда из трех поколѣ-
ній, которыя живут вмѣстѣ.
Такая большая семья, семейная община, владѣющая захвачен-
ным ею участком земли, несомнѣнно была начальным пунктом цослѣ-
дующаго развитія земельных отношеній как у нас, тад и на Заладѣ.
На основе этой семейной общины на Западе мало-по-малу создалась
новая форма землевладѣнія. Семейная община разросталась, отдѣль-
ныя семьи обособлялись и начинали вести самостоятельное хозяйство;
создается форма землевладѣнія, похожая на так называемую „доле-
вую общину" сѣвера Россіи. Сущность этой формы землевладѣнія,
как мы уже раньше указали, заключается в том, что всѣ члены, при-
надлежащее к данной общественной группѣ, имѣгот право на извест-
ную (и то весьма неравную) долю земли; но на такую долю, какую
можно только представить, так как в действительности земля не по-
делена- в собственность между отдельными хозяйствами,.
Одно 'семейство имеет, например, три доли земли, другое— две,
третье —даже часть такой доли и т. д. Каждое семейство имЬет право
требовать своей доли, но не больше ея, как-бы мала эта доля ни бы-
ла. Такая долевая община, часто смешиваемая с уравнительно-пере-
дельной, имеет много,, общаго с частным землевладещем. От послед-
няго эта община отличается существенно тем, что при ней могут
существовать и существуют переделы земли, обмен участками, ноне
для того, чтобы уравнять количество земли во владѣнія каждой семьи,
а для уравнения качества той земли, которая обрабатывается отдель-





Такая долевая община была, повидимбму, высшей ступенью об-
щиннаго развитія в Западной Европѣ. Дальше ея Западно-европейская
община в своем развитіи не пошла, не доросла до типа русской об-
щины, лрй которой отдѣльные участки земли выравнивались по ко-
личеству, а члены общины имѣли право на одинаковое количество
земли.
В долевой общинѣ имѣются элементы как частной, так и обще-
ственной собственности, так что из нея могла возникнуть как частная
земельная собственность, так и уравнительно-общинная.
В Западной Европѣ мы наблюдаем первое: первоначальное право
на представляемую долю земли превращается в право частной соб А
ственности на какой-нибудь опредѣленный участок земли.
Для того, чтобы долевое владѣніе превратилось в уравнительно-*-
передѣльное, нужны были совершенно особыя условія. При долевом
владѣніи имущественнаго равенства не существует, богатые имѣют
больше земли, чѣм бѣдные, и, естественно, стремятся закрѣпить за
собою свои участки земли, происходит борьба, в которой побѣждакщ
разумѣется, богатые. Поэтому долевая община легко превращается
в частное землевладѣніе и для того, чтобы из долевой общины' воз-
никла уравнительно-передѣльная, нужна извѣстная внѣшняя сила.
Такой внѣшней силы в западной Европѣ не оказалось; из долевой
общины на Западѣ возникло частное землевладѣніе.
Прежде всего свободная, незанятая земля была захвачена в
частную собственность господствующими лицами,— короли и герцоги
становятся первыми землевладѣльцами. Затѣм к ним присоединяется
дворянство и духовенство. Мало-по-малу всѣ эти общественныя груп-
пы захватывают в свою собственность не только свободныя земли, но
и земли, какими раньше владѣли свободные крестьяне, а самих
крестьян превращают в своих крѣпостных. Но крестьяне, даже и
утратив свободу, продолжают обрабатывать тѣ-же участки земли,
что и раньше— долевая община у них остается— и только значитель-
но позже, в тѣх случаях, когда крестьяне не были окончательно
обезземелены, по освобожденіи их от крѣпостной зависимости доле-
вая община распадается на отдѣльные участки земли. Этими уча-
стками на правах частной собственности завладѣвагот отдѣльные
крестьяне.
Только на Востокѣ и, преимущественно, в Индіи, наблюдаются
іземельныя отношенія, вполнѣ похожія на русскую уравнительно-
передѣльную общину. Почему-же в Индіи возникла передѣльная
община?
Рѣшающую роль сыграла в этом случаѣ деспотическая госу-
дарственная власть, непосредственно заинтересованная в превраще-




но возникает имущественное неравенство между крестьянскими дво-
рами, а это затрудняет исправную уплату податей. Наилучшим сред-
ством для обезпеченія исправной уплаты податей в государствѣ с
примитивным государственным аппаратом является круговая порука
плательщиков, так как при круговой порукѣ перед государством от-
вѣчают друг за друга всѣ плательщики. Подати при этом обычно
разверстывают подушно. Раз все село обществом отвѣчает за своевре-
менную уплату податей, то, естественно, что оно заинтересовано в
том, чтобы и каждый отдѣльный плательщик выплатил свою часть.
А для этого необходимо, чтобы каждый имѣл одинаковое количество
земли соотвѣтственно возложенной на него подати. Это и было той
движущей силой, которая превратила долевую общину в общину
передѣльную. А так как такое деспотическое государство характерно
только для Востока, то этим и можно об‘яснить, почему на Западѣ
мы видим совершенно иныя земельныя отнопхенія: на Западѣ госу-
дарство не было настолько сильным, чтобы уравнять населеніе в иму-
щественном отношеніи.
II.
Из всѣх Европейских стран только в Россік и в восточной
Украинѣ мы замѣчаем широкое развитіе общиннаго землепользования,
понимая под общинным землепользованіем такое, при котором земля,
принадлежащая извѣстному трудовому союзу, как
цѣлому, находится в трудовом пользованіи отд ѣлькых
членов этого союза.
Такая система составляет характерную особенность аграрнагб
строя Россіи.
О происхожденіи передѣльной общины много свѣдѣній дают
труды по исторіи общины в Сибири. Сибирская общица интересна в
’особенности тѣм, что она является как-бы застывшей исторіей общины,
—в том смыслѣ, что в Сибири мы одновременно наблюдаем общину
во всѣх послѣдовательных стадіях ея развитія.
Можно различать три формы сибирской общины —захватное
землепользованіе, общинно-захватное и общинн о-п е р е д ѣ л ь-
ное. Первая форма — захватное землепользованіе —наблюдается
там, гдѣ земельный простор так велик, что необработанная земля
совсѣм или почти совсѣм не имѣет цѣнности. Каждый по своему
усмогрѣнію захватывает участок земли для своего пользованія; такой
захваченный участок образует заимку. Захват земли признается со-
стоявшимся, если, напримѣр, захваченное мѣсто отмѣчено на корѣ
деревьев или на камнях. Эта захватная форма землепользованія с
внѣшней стороны похожа на частную земельную собственность, так





угодно,— может ее продавать, передавать но наслѣдству и т. д. Однако,
заимка не есть еще собственность. Член общины может захватить
землю только в границах террйторіи, принадлежащей данной общи-
нѣ; уже в этом сказывается право общины на данную территорію.
Правда, до поры, до времени община не пользуется своим правом
и ея мѣсто заступают отдѣльные члены; но Это объясняется лишь
тѣм, что при большом земельном прОеторѣ интересы отдѣльных
заемщиков не сталкиваются друг с другом.
Рѣшаюшую роль во всем дальнѣйшем развитіи земельных отно-
шений играет проведение границ между отдѣльными поселками. Каж-
дый поселок представляет собою группу людей, заботящихся о защитѣ
своей земли от вторженія посторонних. С возникновеніем границ
между отдѣльными поселками создается предетавленіе о том, что
земля принадлежит данной группѣ людей, членам даннаго поселка.
Наряду с твоей и моей землей, возникает уже представленіе о
нашей землѣ.
Почему-же, однако, границы проводятся между цѣлыми посел-
ками, а не между отдѣльными заимками? Потому, что первоначальное
земледѣліе носит подвижной характер. Отдѣльные заимщики мѣняют
свои участки земли, часто переносят свои жилища; заимщик не
прикрѣплен ни к какому опредѣленному участку земли. Неподвижна
лишь та территорія, в предѣлах которой совершаются заимки, почему
и границы проводятся между извѣстными болѣе или менѣе обшир-
ными районами, между общинами. В народном правосознаніи таким;-
образом мало по-малу складывается идея о коллективном владѣніи.
Второй період развитія общины —з ахватно-общинное земле-
пользованіе — вызывается увеличеніем земельной тѣсноты. Возникают-
столкновенія экономических интересов, заимщики мѣшают друг другу;,
столкновения эти разрѣшаются переходом общины в слѣдующую фазу
своего развитія — захватно-общинную; здѣсь уже община подвергает
ограииченіям право захвата земли. При первоначальном захватѣ земли
не требуется затраты труда, чтобы обезпечить за собой право' поль-
зованія захваченным участком. Теперь-же возникает болѣе сложное-
трудовое право на землю, состоящее в том, что заимщик признается
имѣющим право распоряжаться заимкой только до тѣх пор, пока он
вкладывает в землю свой труд; когда-же он перестает ее обрабаты-
вать, то участок признается свободным и каждый может захватить
его для приложенія к нему 1 своего труда. Такія формы захвата,' как
нанесете знаков на деревѣ и т. п., уже признаются недѣйствительными.
Чтобы права захвата уважались, требуется, чтобы заимщик при-
ложил свой труд к землѣ— расчистил лѣс, обработал почву и т. п.
Община принимает различным ыѣры, чтобы ни один заимщик но





Однако, при захватно-общинной формѣ остаетсяв полной силѣ
значительное неравенство в землепользоваши: кто богаче, у кого
больше скота, кто сильнѣе рабочими руками, кто захватил раньше
болѣе земли, тот и владѣет большим количеством ея.' Мало-по-малу
община начинает склоняться к признанію права каждаго человѣка
на существованіе, начинает признавать, что и безземельные имѣют
'Право на землю, если они желают прилагать свой труд. В этой
етадіи община еще не трогает земель, находящихся в пользованіи
отдѣльных ея членов, но уже начинает распоряжаться нѣкоторыми
земельными участками,«наприм., принадлежащиминедоимщикам, ко-
торые она и передает безземельным. Так возникают первые, но еще
частичные, не Общіе и не уравнительные передѣлы.
С возникновеніем уравнительных передѣлов — равнаго
раздѣла земли между общинниками— община вступаетв третью фазу
своего развитія, уравнительно-передѣльную. Рѣшающую роль
в возникновеніи передѣлов в Сибири сыграли факторы двоякого рода: с
од&бй стброны—уМеныненіе земельнаго простора вслѣдствіе роста
насёленія, с другой— фискальная политика правительства— подушная
йодать в связи с круговой порукой. При существованіи круговой
поруки и недбстаткѣ земли у части общественников, крестьянскій
мір стоял перед альтернативой:или разверстатьплатежипо землям,
или всю землю подѣлить поровну по душам. При тяжестиплатежей
первый способ разверстки, может быть, был невыгоден именно мало-
земельным крестьянам. Таким образом, единственнымпрактическим
выходом являлась разверстказемли по душам: земля разпредѣлялась
между плательщикамиподатейтак-же равномѣрно, кай и самаподать
Так создалась уравнительно-передѣльная община, которую мы
наблюдаем в Сибири, гдѣ она возникает еще на наших глазах при
наступленіи извѣстной степениземельной тѣсноты. В других-же мѣ-
стах бывшей Россіи, напримѣр, в Великороссіи —в Архангельской,
Вологодской губ. и на Украинѣ— в Херсонской, Харьковской, Екате-
ринославскойгуб.—передѣльная община возникла в концѣ ХУIII и
началѣ XIX вѣка.
На Украинѣ в XVIII вѣкѣ еовсѣм не существовалопередѣльной
общины и противоположныя утвержденія нѣкоторых историков осно-
ваны на простом недоразумѣніи. Многіе из историков общины не
проводят различія междуобщинным землепользованіем, как своеобраз-
ным способом пользованія возДѣланной землей, и общим владѣніем
свободными незанятыми землями. 1 Но, вѣдь, общее владѣніе далеко
не одно и то же, что общинное- землепользованіе. Общинный земли
Существуют и в настоящее время повсеместнов ЗападнойЕвропѣ,
но из этого отнюдь не слѣдует, что на Западѣ вездѣ существует
общйыное землепользованіе. Й такого землепользования Украина в




В центральнойРоссія уравнительно-перѳдѣльная общинасложи-
лась гораздо ракѣе, В XVIIи XVIIIвѣках уравнительныепеределы
были широко распространеныв .этом обширном районе.Древнѣйшее
извѣстіе о переделахвосходит даже к 1500 году и нужно думать,
что они существовалив московском, княжестве уже в XV вѣкѣ.
Высшим типом общины является уравнительно- передѣльная
община. Общинные передѣлы бывают двух родов—количествен-
ные и качественные.Количественныепеределы состоятв ко-
личественномуравненіи земледользованія каждаго отдѣльнаго члена
общины, в уравненіи его доли в общинной землѣ. При качественном
же передѣлѣ доля каждаго в общинной землѣ остаетсянеизмѣнной,
а происходитлишь обмѣн участкамив зависимостиот их качества—
уравниваетсякачество земли. Передѣлы того и другого рода не слѣ-
дует смѣ шивать друг с другом. Для уравнительно-передѣлышй
общины характернымявляется именнопеределколичественный.
Обыкновенно под словом „ передѣл" подразумѣвают „коли-
чественный“передѣл; качествѳнный-же передѣл крестьянеобычно
называют переверсткойили же жеребьевкой. Періодическіе количе-
ственные передѣлы вызываются тѣві, что благодаря неодинаковому
росту семействотдѣльных членов общины установленнаяпредше-
ствующим передѣлом уравнительность землепользовайія исчезает,
слѣдствіем чего является необходимостьноваго передѣла земель,
Нбрмы количественныхпередѣлов, т. е. единицы,применительно
к которым происходитвыравниваше земли, бывают разнообразны.
Иногда землю дѣлят по дворам поровну между всѣми крестьянами.
Такіе переделы по дворам по отиошенію к пашням практикуются
очень рѣдко, а ііо отношенію к усадебнымземлям (поскольку таковыя
вообще передѣляются), они являются общим правилом, потомучто
потребностьотдельных семействв усадебнойземлепочти не зависит
от числачленов в семействеи дѣлёніе усадебнойземлипо дворам
является наиболееравномерным.'
Другой нормой переделов является рабочая силакаждого
двора, обыкновенно, числомужчин рабочаго возраста. Земля в этом
случаѣ разверстывается пропорщокалько числу мужчин рабочаго
возраста в каждом дворе. Однако, при передѣлѣ по рабочимсилам
часто принимаетсяво винмащене только количество работников, но
и хозяйственная сила даннагодвора (количество скота, построек),
чѣм двор сильнѣе экономически,тѣм больше даетсяему земли.
Третьим высшим типомпередѣла является передѣл по потре-
бительнымнормам, (по ѣдокам), В ртом случаеобщина стремится
возможно точнѣе учесть потребительныянужды семьии/соотвѣтствед-
но этому, раздѣляет землю между отдельнымидворами; на несовер-




взрослых, при чем иногда устанавливается весьма детальная градація
между возрастом члена семьи и долей надѣльной земли.
Два послѣдніе типа распредѣленія земли— по рабочим и по по-
требительным нормам — наиболѣе распространены. Передѣл по- ра-
бочим нормам производится обычно тогда, когда или земля имѣет
малую цѣнность, ея много, или платежи за нее так высоки, что на-
дѣл крестьянина „не кормит, а разоряете Первое наблюдается,
напримѣр, в Сибирской общинѣ. При наличности земельнаго избытка
самым уравнительным распредѣленіем земли является такое, при ко-
тором каждый получает столько земли, сколько способен обработать.
С другой стороны, распредѣленіе земли по рабочим нормам встрѣ-
чается и в совершенно иной экономической обстановкѣ. Примѣром
может служить община бывших помѣщичьих крестьян в централь-
ном районѣ Россіи. Первыя десятилѣтія послѣ освобожденія кресть-
ян от крѣпостного права платежи, лежавшіе на бывших помѣщичьих
крестьянах были очень велиКи и доходы земли (в нечерноземном
районѣ) не покрывали платежей. Надѣл являлся большой тяжестью
для крестьян и, так как существовала круговая порука, то иной раз-
верстки земли, как по рабочим силам каждаго двора, не могло и
быть, —в противном случаѣ крестьянин не мог-бы справиться с лежав-
шими на нем платежами.
Наоборот, передѣлы по потребительным нормам получают большее
распроетраненіе там, гдѣ земли мало, гдѣ она имѣет высокую цен-
ность и лежащіе на ней платежи далеко не достигают ея доходности.
Передѣл называется общим (коренным,), когда передѣлу
подвергаются всѣ земли общины; частным, когда передЬлу подвер-
гается лишь часть земель общины, напр., земля умерших, недоим-
щиков и т. п.
Частные передѣлы были особенно распространены в первыя
десятилѣтія послѣ реформы у тѣх групп крестьян, надѣльныя земли
которых были обременены платежами, превышавшими чистую до-
ходность земли. При наличности круговой поруки община была в
этом случаѣ заинтересована в том, чтобы немедленно передавать сво-
бодные надѣлы такому крестьянину, который был-бы в состояніи
платить подати. Таким образом, возникали в Московской и других
центральных губерніях частные передѣлы— так называёмыя „свалка-
навалка" душ, бывшая раньше очень распространенной в общанѣ
бывших помѣщичьих крестьян центральнаго района:
Качественный передѣл вызывается тѣм, что не всѣ земли общины
одинакова™ качества; при этом нужно имѣть ввиду не только раз-
личія естественнаго плодородія почвы, но и цѣлый ряд других об-
стоятельств, вліяющих на удобство пользованія землей, напр., раз-




ческая фигура участка, неодинаковая поверхность (склон) и т. п. Всѣ
эти обстоятельства чрезвычайно важны для земледѣльца и община
стремится к тому, чтобы каждый поЛучал землю, по возможности,
одйнаковаго качества. Дйя этой цѣли крестьяне разбивают землю на
коны, участки одйнаковаго качества, ив каждом конѣ каждый двор
получает по опредѣленной лолосѣ. Таким образом, двор получает свою
землю не в одном отрубном участкѣ, а ввидѣ цѣлаго ряда полос,
разбросанных по всей площади земли, принадлежащей общинѣ.
Коренной передѣл обязательно сопровождается качественным, но
качественный передѣл производится не только в связи с коренным,
но и в промежутках между корейными передѣлами, по слѣдующей
причинѣ. При коренном передѣлѣ крестьянин, как сказано, получает-
цѣлый ряд полос в различных участках, образуется так называемая
черезполосица. Число этих полос нерѣдко бывает очень велико-
(до иѣскольких десятков)'; с теченіем времени черезполосица еще
увеличивается в силу того, что земля, нйпрймѣр, дѣлится по наслѣдству
между отдѣльными крестьянами,— и в.то же время образуются уча-
стки земли умерших крестьян. Черезполосица эта очень неудобна для
крестьян и средством уменьшенія ея являются > качественные пере-
дѣлы— производится новая разверстка земли, при которой каждому
отводят возможно болѣе смежныя ея полосы.
В то время, как количественный передѣл является характерной
особенностью русской уравнительной общины, качественный передѣл
свойствен и другим типам общины, напр., долевой общинѣ, которая
существовала раньше на Западѣ и в еѣверных губерніях Россіи.
Усадебныя и приусадебный крестьянскія земли, обыкновенно, сов-
сѣм не передѣляются или передѣляются очень рѣдко, в исключитель-
ных случаях; пахотныя земли в функционирующей общинѣ подвер-
гаются періодическим передѣлам, обычно через довольно значительные-
промежутки времени (напр., через 12—15 лѣт); лѣса и луга переде-
ляются чаще (луга, обыкновенно, ежегодно), а выгон находится в-
постоянном общем пользованіи всѣх членов общины. 4
Весь характер общиннаго строя находится в тѣсной связи с
количеством и цѣнностью земли, которой владѣют крестьяне, а также
и с тяжестью лежащих на ней платежей. В этом отношеніи рѣзко-
отличается община бывших государственных от общины бывших
помѣщичьих крестьян. Первые получили значительно-болыніе надѣлы,.
на которых лежали меныніе платежи. Надѣл вторых был гораздо-
меньше ив то же время обременен большей тяжестью платежей.
Неудивительно, что жизнеспособнѣе оказалась община бывших го-
сударственных крестьян. Правда, в первыя десятилѣтія лослѣ кре-
стьянской реформы в этой общинѣ почти не наблюдалось общих




права— дѣлить землю независимоот ревизіи (періодической переписи
мужского населенія, обложеннагоподушной податью,— к этимреви-
зиям государственныекрестьяне в дореформенноевремя обычно прі-
урочивали свои передѣлы) и ждали ревизіи. Так как ревизіи не
послѣдбвало, то крестьяне самиприступилик передѣлу, и со второй
половины 80-х годов общіе передѣлы средибывших государственных
крестьян широкой волной прошли по всейРоссіи.
Напраснообщины помѣщичьих крестьян в центральномрайонѣ
в первое время послѣ освобожденія практиковали очень частые пе-
ределы— „свалку-навалку" душ, вслѣдствіе чрезмѣрных платежей.
На Украинѣ-же и в среднейчерноземнойполосѣ Роесіи среди по-
мѣщичьих крестьян-количественныхпередѣлов почти совсѣм не было
и нѣт по той причинѣ, что земля здѣсь является большой цѣнностыо
и каждый крестьянин цѣпко за нее держится, тѣм болѣе, что он
должен был платитьза неевысокій выкуп. Таким образом, общины
бывших помѣщичьих крестьян среднейРоссіи- и Украины, гдѣ ко-
личественныепередѣлы почти не практикуются, являются только-
юридическиуравнительнымиобщинами. Благодаря высокой выкупной
платѣ крестьяне стализдѣсь признаватьсвою надѣльную землю как-
бы выкупленной ими в частную собственность. Значительнаячасть
общин этого типаприближаетсяк типу долевой общины. Количе-
ственныхпередѣлов в этихобщинах, как сказано,нѣт, а практикуются
только передѣлы качественные.
III.
Общинноеземлевладѣніе связано с извѣстньши особенностями
землепользованія и необходимо разрѣшить вопрос, являются-ли эти
особенноститормозамиили двигателями хозяйственнагопрогресса.
Такимиособенностямиобщиннаго землепользованія обычно являют-
ся: і)черезполосица,2) принудительныйс ѣ в о -
оборот, 3) временностьвладѣнія, 4 )перемѣна Р аз„’
мѣр.ов владѣнія. Принудительныйеѣвооборот естьнеизбѣжный
результат с одной сторонычерезполосицы,а с другой—пастьбы ско-
та напаровом полѣ и по жнивью. При наличностиэтихусловій всѣ-
крестьяне одной и той-жеобщины должны придерживаться одной и
той-жесистемыхлѣбопашества, так как, если-быкто-либо из нихпо-
желал-бы воспользоваться иной системой,то это помѣшало-бы паеть-
бѣ скота. Черезполосицаи принудительныйсѣвооборот характерны
не только для общиннаго, но и для большей частиподворнаго зем-
левладѣнія крестьян. Так, напримѣр, на Украинѣ при подворном
владѣніи крестьянинобычно имѣет нѣсколько полос на разных по-
ляі, откудавозникает(в связи с пастьбойскотанапару и по жнивью)





нашества. Подо5ныя отнощенія наблюдаются и в очень многих кре-
стьянских хозяйствах Запада.
Нечего и говорить, что ч ерезполосица в агрономическом
отношеніи представляет много весьма важных неудобств, так как
при этом каждая полоса очень узка, то невозможна поперечная вспаш-
ка; сорныя травы на межах засоряют поля; при сѣяніи пропадает
значительная часть зерна; происходит непроизводительная потеря
земли на дорогах; приходится затрачивать много лишняго труда на
передвижеше и т. д. Но не слѣдует забывать, что зло черезполосицы
не есть характерное отличіе именно общины, ибо черезполосица на-
блюдается и при подворном владѣніи.
•Принудительный сѣвооборот есть слѣдствіе через-
полосицы. Принудительный сѣвооборот препятствует отдѣльным: хо-
зяевам переходить к болѣе усовершенствованным системам земледѣ-
лія. Зато, если община рѣшит перейти к такой системѣ, то переход
совершается быстро и охватывает сразу всѣ хозяйства. Именно в си-
лу этого так быстро распространилось в 90-х годах прошлаго столѣ-
тія в Московской губерніи травосѣяніе. К концу 1905 г. уже 1.170
общин этой губерніи перешли к травосѣянію.
Что-же касается временности, в л а д ѣ н 1 я, вытекающей
из передѣлов, то она также имѣет очень существенный отрицатель-
ная стороны. Крестьянин лишается того участка земли, который он
обрабатывал в теченіе цѣлаго ряда лѣт и получает другой. Таким
образом, результат труда одного 'достается другому, а это не может
не отражаться на тщательности ухода за землей. Однако, в тѣх рай-
онах, гдѣ земля совершенно не унаваживается, крестьяне не жалу-
ются на качественные передѣлы. Качественный передѣл оказывается
Существенным преііятствіем для агрономическаго прогресса крестьян-
скаго хозяйства лишь в тѣх районах, гдѣ земли удобряються. И это
совершенно понятно; гдѣ не практикуется удобреніе земли, там кре-
стьянин взамѣи одного неунаваженнаго участка получает другой та-
кой-же и, значит, ничего не теряет. Точно также, если всѣ унава-
живают свои участки, обмѣн ими не представляет значительных не-
удобств. Но там, гдѣ часть крестьян унаваживает землю, а часть нѣт,
там качественный передѣл становится затруднительным.
Неудобства перемѣны размѣра владѣнія (при ко-
личественном передѣлѣ) заключаются в том, что у крестьянина мо-
жет не хватить инвентаря для обработки своего участка, если раз-
мѣры этого участка при передѣлѣ значительно увеличатся; еели-же
уменьшатся, может оказаться излишній инвентарь. Однако, напрак-
тик неудобство это обычно разрѣшается тѣм, что в первом случаѣ
крестьянин уменьшает размѣры своей аренды, во втором увеличивает





ледѣльческих цѣлей и крестьянин может использовать его для под-
собных заработков {напр., для извоза).
Невыгодам общиннаго землепользованія противостоят извѣстныя
выгоды его сравнительно с владѣніем подворным, заключающіяся,
преимущественно, в том, что община, об'единяя в хозяйственном отно-
шении обширный круг лиц, дает им возможность соединять свой, си-
лы для достижения тѣх или иных хозяйственных цѣлей, недостижит
мых для одиночнаго рабочаго. Так, напр., община нерѣдко совершает
обшврныя работы по осушенію полей и лугов, устройству плотин,,
прудов и т. п. Иногда, как, напр., в Самарской и Саратовской губер-
ніях, община борется с сухостью климата путем очень сложных оро-
сительных сооруженій. Вообще, община, содѣйствуя развитію взаимо-
помощи крестьянскаго населения, имѣет огромное воспитательное зна-
ченіе для всей массы общиннаго крестьянства.
Лослѣ первой русской революціи 1905 г. аграрная политика
русскаго правительства была Направлена к распространена среди
крестьянскаго населения „хуторного хозяйства", — хозяйства на от-
рубных участках в одной межѣ с перенесеніем на эти участки и
крестьянских усадеб. Предварительным условіем для этого явдяется
размежеваніе черезполосных крестьянских земель в отрубные участ-
ки, что представляет собою весьма трудную и сложную задачу. Q
точки зрѣнія чисто агрономической, хуторное хозяйство имѣет не-
сомиѣнно огромныя преимущества перед хозяйством на множествѣ
мелких разбросанных полос. Но -прежде всего для возможности ху-
торного хозяйства требуется, чтобы хутор был снабжен всѣм необхо-
димым для сельскаго хозяйства и имѣл достаточные размѣры.
Правильное хуторное хозяйство требует извѣстных размѣров
земледѣльческой площади, на которой ведется хозяйство; точно так-же
невозможно хуторное хозяйство, если на хуторѣ не имѣется доста-
точно воды.
Между тѣм, на Югѣ Россіи и на Украинѣ недостаток воды чув-
ствуется очень сильно и уже это одно обстоятельство может явиться
серьезным препятствіем для распространения в этом районѣ хутор- '
ного хозяйства.
Кромѣ того, необходимо принять во вниманіе и общекультурныя
послѣдствія уничтоженія деревни и замѣны ея отдѣльными хуторами.
Посѣщеніе школы, церкви, врачебная помощь, всевозможные виды
взаимопомощи чрезвычайно затруднятся разбросанностью населенія-
в особенности при существующих у нас дорогах, или, вѣрнѣе,—без-
дорожьи. И потому только одни агрономическія соображения не могут
играть рѣшающей роли в таком важном дѣлѣ, как измѣненіе условШ






Именнопо этой причинѣ в Германш многочисленныйпопытки
распространитьсредикрестьян хуторное хозяйство не повели к зна-
чительнымрезультатам, особенно в южной Германіи— странѣ разви-
того сельскаяхозяйства. Нѣмецкій крестьянинпредпочелобществен-
ную жизнь в деревнѣ всѣм экономическимвыгодам одинокойжизни
на хуторѣ. Только в немногихстранах,как, напр., в Швеціи. Даній,
Финляндіи, нѣ которых сѣверных мѣстностяхГерманіи и в Прибалтий-
ском краѣ хутор сталгосподствующей формой крестьянскагохозяй-
ства. Вообще, как показал опыт? разселеніе на хутора удаетсялишь
там, гдѣ населеніе и раньше не жило обширными деревнями. Но
разрушить деревню очень трудно, уже по одному тому, что перенос
усадьбы на новое мѣсто потребуетогромных расходов.
Что-же касаетсяРоссій и Украины, то ясно, что здѣсь хуторное
-Хозяйство осуществимотолько для болѣе обезпеченнойземлею части
крестьянства. Для малоземельная-жекрестьянства разДѣленіе земли
на хутора равносильнопрекращениюсамостоятельнагохозяйства, так
как крестьяниннеможетна ничтожномклочкѣ земливестиправиль-
ная земледѣлія, а подсобных заработков с переселеніем на хутор
имѣть не будет. В результатѣ, хуторное разселеніе крестьянства
должно повести к обезземеленію бодѣе слабой части крестьянства,
-земликоторых перейдутв руки болѣе сильных в экономическом
■отношёніи крестьянскихгрупп.
IY.
Послѣ первой русскойреволюціи, когда началось крестьянское
движеніе против помѣщичьяго землевладѣнія, правительстворусская
государствапоставилосвоей задачей—борьбу с общинным землевла-
дѣніем крестьянства и привитіе крестьянству частной земельной
собственности.Направлеяіе это поддерживалосьПредсѣДателемСо-
в таМинистроврусская государства, П. А. Столыпиным. 9 ноября
1906 г. был издануказ, имѣвшій своею цѣлью побудить крестьян к
раздѣлу общинной земли в частную собственность. В 1910 г. указ
-этот, нѣскодько измѣненный, получил силу постояннагозакона.
Указ 1906 г. предоставляетчлену сельская общества право
требовать от общества выдѣла в частную собственностьтой части
общинной земли, которой он владѣет. Закрѣпленная за отдѣльным
общинникомземля переходилак немубез всякая платежаобществу
или, в нѣкоторых случаях, с уплатой необходимагоденежнаявоз-
награжденія обществу. Выдѣляющійся член обществамог требовать
выдѣла положенной ему земли, по возможности, в одном отрубном
участкѣ. При общих передѣлах этитребованія общество должно было
обязательно удовлетворять; до передѣла-же, еслиобществу было не-
удобно исполнитьтакое требованіе своего выдѣляющаяся сочлена,
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•оно должно было, по его требованию, выкупить у него землю по дѣнѣ,
•опредѣляемой взаимным соглашеніем, а при недостижимости такового —
волостным судом. Законом 14 іюня 1910 г. сельскія общества, в ко-
торых не было общих передѣлов со времени надѣленія их землей,
признаны были обществами, перешедшими к подворному владѣнію.
Эти законы должны были сыграть огромную роль в исторіи об-
щины и привести к распаду общины. Благодаря им непосредственно
заинтересованы были выходом из общййы слѣдующія группы: во-
первых, „много душники" —всѣ тѣ крестьяне, которые владѣли боль-
шим количеством земли, чѣн причиталось- бы им при новом передѣлѣ;
во-вторых, крестьянская бѣднота, которая не вела или почти не вела
своего земледѣльческаго хозяйства, получила возможность, путем
закрѣпленія в частную собственность своей земли, продать ее и вы-
ручить, таким образом, хотя-бы незначительную денежную сумму; в
третьих, богатые крестьяне, которые имѣли возможность скупить на-
дѣлы своих односельчан и тѣм значительно расширить на выгодных
условіях свое землевладѣніе.
С друг, ой стороны, средніе слои крестьянства должны были много
потерять от растаскиванія на клочки общинной земли, особенно в
той формѣ, как это опредѣлялось законом, предоставлявшим право
каждому общиннику закрѣплять за собой по своему усмотрѣнію землю,
находившуюся в его временном пользованіи и расположенную ч е р е з-
полосно с землями других общинников, как- бы это ни было не-
удобно для остальных членов общины.
Таким образом, под вліяніем новых законов, внутри общины
должна была возгорѣться ожерточеннѣйшая борьба, которая сама по
себѣ должна была привести общину к развалу.
Столыпинское законодательство достигло своей дѣли, и ко времени
второй русской революціи число общинников во всей бывшей Россіи
сократилось, приблизительно^ вдвое. До 1906 года около 75% кресть-
ян бывшаго русскаго государства владѣло землей на общинном пра-
вѣ^ а к началу револющи 1917 года количество крестьян, владѣвших





Крестьянское хозяйство и земельный вопрос в Россіи и
на Украинѣ.
. I.
Под крестьянским хозяйством, в отличіе от хозяйства
калиталистическаго, понимают такое сельское хозяйство, в ко-
тором хозяин, собственник, принимает участіе в трудѣ
производства. Мы называем мелким крестьянское хозяйство
тогда, когда крестьянин не может обезпечить себѣ существованія све
им собственным хозяйством и должен дополнять работу в своем Хъ
вяйствѣ наемным трудом на сторонѣ; ср ед ним, когда крестьянин сам
не работает по найму, но и не нанимает сам рабочих, и крупным-
такое сельское хозяйство, в котором крестьянин, работая в своем
хозяйствѣ, одновременно пользуется и наемным трудом. Мелкій
крестьянин — отчасти пролет арій, крупный —отчасти капи-
талист.
В Россіи и на Украинѣ в началѣ революціи 1917 года количество
крестьянских хозяйств, безусловно, превышало количество сельских
капиталистических хозяйств. По данным сельско-хозяйственной пере-
писи 1916 года около 90% всѣх посѣвов в' Европейской Россіи при-
надлежали крестьянам.
Правда, крестьянин сѣет не только на своей землѣ, но и на арен-
дованной у помѣщика. Что-же касается крестьянскаго землевладѣнія,
то "оно также значйтельно превосходило владѣнія помѣщиков.
К началу революціи 1916 года в Европейской Россіи крестьян-
ской земли насчитывалось, приблизительно, 166 милліонов десятин—
сюда входило 139 милліонов десятин надѣльной земли, 6 Ѵ2 мил. де-
сятин земли мелких владѣльцев, имѣвших до 50 десятин на каждаго,
а также земли, купленный крестьянами и крестьянским банком. В
руках крупных собственников, имѣвших больше 50 десятин на каж-
даго, находилось около 75 милліонов десятин земли— значительно
меньше половины общей площади крестьянскаго землевладѣнія. К







часть частновладѣльческой земли, около 40%, находиласьпод лѣсом
По продуктивности труда крестьянское хозяйство Россіи т
Украиныстоиточеньнизко— далеконижехозяйствакапиталистичёскаго.
Вот, напримѣр, свѣдѣнія об урожайностина помѣщичьих и
крестьянскихземлях в цѣлой ЕвропейскойРоссіи за послѣдніе пол-вѣка.
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1861 70 Г, Г. 33 29
1871— 80 „ ......37 31
1881— 90 „ ..... 42 34
1891—900 „ 47 39
1901— 10 „ 54 43
Эти цыфры свидѣтельствуют о том, что нетолько продуктивность
труда в крестьянском хозяйствѣ стоит значительнониже, чѣм в ка-
питалистическом(возможно, это зависитот того, что земля крестьян-
ских надѣлов хуже), но и во временикрестьянскоехозяйство, хотя и
прогрессирует,но очень медленнои отстаетот помѣщичьяго, а не
догоняетего.
Что-же представляетсобою огромная массарусскагои украин-
скаго земледѣльческаго крестьянства, составляющая почти 3Д всего
населенія?
Хотя в большей частибывшей Россіи еще недавно господство-
вало общинное землевладѣніе, все-же было-бы ошибкою думать, что
уравнительноеземлепользованіе привело к равномѣрному распредѣ-
ленію землимежду всѣми крестьянами. Общинане в силах воспре-
пятствовать раздѣленію крестьянства на богатых и бѣдных, на
зажиточных крестьян и безземельныхпролетаріев. Во-первых, община
уравниваеттолько землю, а не всѣ средствапроизводства,для безло-
шаднаго-же крестьянинаведеніе самостоятельнагоземледѣльческаго
хозяйства очень затруднительно.Во-вторых, уравнительныепередѣлы
происходятне часто, и земля в промежуткахвремени между пере-
дѣлами может сосредоточиватьсяв руках нѣкоторой частикрестьян.
В третьих, только нѣкоторая часть общин практикуетправильные
уравнительныепередѣлы. В четвертых, передѣлам подвергаетсятолько
надѣльная земля, а крестьяне ведут хозяйство на покупной, а также
арендуемойземлѣ. В пятых, отдѣльныя общины имѣют далеко не
равные надѣлы — есть многоземельный и малоземельный общины и
т. д., и т. д.
В общем, как русское, таю и украинское крестьянство не пред-








Наиболѣе рельефно замѣчается дѣленіе крестьнстватам, гдѣ
условія крестьянскагохозяйства болѣе благопріятны и гдѣ, поэтому,
могла выдѣлиться группазажиточнагои даже богатагокрестьянства,
напр., в Новороссіи и на восточных окраинах Россіи. Напротив, в
центрѣ Россіи, при большей степениземельной тѣсноты, разслоеніе
крестьянстваменьше, благодаря почтиполному исчезновенію группы
болѣе зажиточнагокрестьянства.
В центральныхземледѣльческих мѣстностях Россіи, при общей
нищетѣ крестьянскаго населенія, роста дѣленія крестьянства не
замѣчается зажиточныекрестьяне составляют незначительнуюкучку
средибѣдняков. На Украинѣ наоборот—зажиточных крестьян зна-
чительно больше и число их растеточень быстро.
Вот, напр., свѣдѣнія о Полтавскойгуберніи.
Из 100 крестьянскиххозяйств Полтавской губерніи земельную
собственностьимѣли: ’
Годы. До 3 десят.
на двор.
От 3 до 9
дес. на двор.




1882-86 44,5 42,3 . 12,7 0,4
1900 51,5 35,9 12,0 0,6
1910 51,7 34,0 . 13,7 0,6-
Как видим, относительно уменьшилась средняя группа кре-
стьян, имѣвших от 3 до 9 десятин на двор, а возросли крайнія
группы.
Вообще, нужно думать, что в тѣх случаях, когда крестьянское
хозяйство развивается, наиболѣе сильным и наиболѣе жизнеспособ-
ным является у нас крупное крестьянское хозяйство, переходящее
в капиталистическое.Хозяйства такого типа, стоящія на границѣ
трудового и капиталистическагосельскаго хозяйства, в которых хо-
зяин еще сам, своим личным трудом участвуетв производствѣ, но
пользуется, хотя и в незначительных размѣрах, наемным трудом,
лучше всего умѣют пользоваться благопріятными условіями сель-
скаго хозяйства и энергично разрастаются в таких случаях за счет
других хозяйств. Хозяйства этого рода, при ограниченностипотреб-
ностейхозяев, легко накапливаютизбытки, которые и обращаются
на покупку земли.
II.
Итак, крестьянство Россіи и Украины далеко не является одно-





крестьянства, переходящаго постепенно в сельскій пролетаріат. Зна-
чительное большинство крестьянства, однако, не принадлежит ни к
чистому сельскому пролетаріату, ни к крупному крестьянству и
ведет болѣе или менѣе самостоятельное трудовое хозяйство без по-
мощи наемнаго труда.
Исходным пунктом развитія современных аграрных отношеній
в Россіи и на Украинѣ является крестьянская реформа. При осво-
'божденіи крестьян имѣпось ввиду сохранить за ними ту землю, ко-
торой они пользовались раньше. Однако, благодаря сопротивленію
дамѣщаков, этот принцип не был осуществлен и бывшіе помѣщичьи
крестьяне получили, приблизительно, на 1/5 часть земли меньше, чѣм
пмѣли раньше; полученная ими земля была обложена очень высо-
кими платежами, превышавшими в болыпинствѣ случаев ея чистую
.доходность.
Условія обезпеченія землею бывших государственных и удѣль-
ных крестьян были болѣе благопріятнЫ. Платежи их были значи-
тельно ниже, а земельные надѣлы значительно больше: в среднем,
по всей бывшей Россіи бывшіе помѣщнчьи крестьяне получили по
3,2 десятины на „ревизскую 11 душу; бывшіе государственные— по 6,7
десятины; бывшіе удѣльные —по 4,9 десятины. Но нЬкэторая часть
помѣщиЧьих крестьян, так называемые „дарственники", крестьяне,
«огласившіес-я получить без выкупа дарственный надѣл, равный
нормальнаго надѣла, —получила земли гораздо менѣе средняго
■надѣла. Таких „дарственников" было около б% всѣх помѣщичьих
крестьян, распредѣленных по территоріи бывшей Россіи очень нерав-
щомѣрно и составивших в нѣкоторых мѣстностях весьма значитель-
ную часть крестьянскаго населенія. Всѣ эти „дарственники" получили
ничтожный надѣл, совершенно недостаточный для прокормленія. На-
конец, бывшіе „дворовые", которых пред освобождением насчитывалось
45олѣе 720 тысяч душ мужского пола, и многочисленные йрестьяне,
перечислив шіеся перед освобожденіем в мѣщане, не получили ни-
каких надѣлов.
Таким образом, бывшіе крѣпостные крестьяне получили земли
при освобожденіи значительно меньше, чѣм имѣли раньше. Между
*тѣм, сельское населеніе бывшей Россіи со времени крестьянской
реформы и до наших дней увеличилось, приблизительно, вдвое и со-
-отвѣтственно уменьшилось количество надѣльной земли на душу
крестьянскаго населенія.
В 1905 г. средній надѣл крестьянскаго двора для всей Европей-
ской Россіи равнялся 11,1 десятины, но приэтом размѣры средняго
падѣла в разных районах были очень различны, начиная с 3,8 десят.
в Подольской губ. и кончая 65,1 десят. в Олонецкой губ. По оффи-







надѣльной земли на двор было 2.856 тысяч дворов, или около -? 4%
всего числа крестьянских дворов. Дворов с надѣлом не болѣе i<f де-
сятин, на двор считалось во всей бывшей Россіи 5.072 тыс. или 42%
крестьянскаго населенія. Но, напр., в Заднѣпродском районѣ (Волын-
ская, Кіевская, Подольская, Бессарабская, Херсонская губерніи) про-
цент крестьянских дворов с надѣлом до 5 десятин на двор достигал
52°/о по отношенію ко всему крестьянскому населению.
Хотя средній размѣр крестьянскаго надѣла для- всей бывшей
Россіи и превышал в 1905 г. 10 десятин, но ввиду неравномѣрнаго
распредѣленія надѣльной земли между различными районами и ме-
жду отдѣльными крестьянскими группами, у очень значительной
части крестьян надѣл был гораздо меньше.
Приэтом бросается в глаза, что на малоземелье жаловались
крестьяне с самым различным земельным обезпеченіем. Крестьянское
движеніе 1905 года, а точно так-же и 1917 года, выставившее требо-
вание уве-личёнія земельнаго обезпеченія, широко разлилось по всей
Россіи и Украинѣ и охватило не только тѣ мѣстности, гдѣ, земельная
тѣснота чувствовалась очень сильно, но и Поволжье, гдѣ крестьян-
скіе надѣлы сравнительно велики. Земли требовали не только тѣ.
группы крестьянскаго населенія, которыя имѣют ея значительно
меньше средняго земельнаго обезпеченія крестьянскаго двора в дан-
ном районѣ, но и вся масса средняго крестьянства. Именно в этом и
заключалась сила крестьянскаго движенія.
Этот болѣе или менѣе всеобщіи характер требованія земли, не
смотря на крайне различную степень фактическаго земельнаго обез-
печенія, доказывает, что малоземелье, от котор аго страдает крестьян-'
ское хозяйство Россіи и Украины, коренится, прежде всего, в не-
соотвѣтствіи техники крестьянскаго хозяйства размѣру земельнаго
обезпеченія. Чѣм интенсивнее система земледѣлія, тѣм меньше тре-
буется земли для полученія одинаковаго количества земледѣльческих
продуктов. Размноженіе населенія, в связи с процессом раздѣленія
его, значительно уменьшили площадь земли в распоряженіи средняго
крестьянскаго двора. Между тѣм, продовольственныя потребности
крестьянина остались тѣ-же. Для того, чтобы с уменыпеннаго коли-
чества земли получить прежнее количество продуктов, крестьянин
должен-бы был перейти к болѣе интенсивным системам земледѣлія
и таким образом повысить урожайность земли. Нѣкоторое повышеніе
урожайности, дѣиствительно, произошло, но весьма незначительное.
В результатѣ, земли стало не хватать для обезпеченія существования
крестьянина и повсемѣстно раздалось требованіе земли.
Это объясняет нам, почему малоземелье может одинаково остро
чувствоваться при самом различном количествѣ земли в распоряже-





недостаточнымземельным обезпеченіем крестьянина, если он, как
напр., в Сибири, до сих пор придерживаетсяпервобытной системы
земледѣлія— переложной,прикоторой земля распахиваетсянѣсколько
лѣт подряд, пока не истощатся ея производительным силы, послѣ
чего она забрасывается,пока естественныепроцессыне вззсганозяг
ея пригодностидля земледѣяія. С другой стороны, при интенсивных
системахземледѣлія, которых придерживаетсякрестьянин Запада,
земельныйучастокдаже в 3—4 десятины, соотвѣтствующій среднему
крестьянскому надѣлу в самых тѣсных районах Украины, был-бы
достаточендля обезпеченія существования.
Итак, наше крестьянскоемалоземельеявляется по своей эконо-
мической природѣ в большинства случаев ничѣм иным, как по-
слѣдствіем отсталостикрестьянскагоземледѣльческаго производства.
Переходот трехполья, господствующего в большей частиРоссін и на
Украинѣ, (гдѣ не практикуются менѣе напряженный системы зе-
мледѣлія), к плодоперемѣнной системѣ земледЬлія с минеральными
удобреніями является неотложной потребностью для крестьянскаго
хозяйства Россіи и Украины. Теперь урожайностьдесятиныдоходит,
приблизительно,до 55 пуд. хлѣба. В Германіи сбор в 110—120 пудов
с десятинысчитаетсясредним. Нѣт никаких естественныхпрепят-
ствій для того, чтобы наш крестьяниндостигтакой урожайности.
Однако, не слѣдует забывать, что если малоземелье нашего
крестьянскагохозяйства и вызвано низким уровнем земледѣльческой
техники, при котором собираетсяменьше продукта с земельнаго
участка, который при иной системѣ обработки мог-бы обезпечигь
существованіе крестьянина,то значительнаячасть нашего крестьян-
ства так мало обезпеченаземлей, что на при каком практически
осуществимомповышенін агрономическойтехники, не может суще-
ствовать со своего надѣла. В таком положены находятся, напр.,
владѣльцы дарственныхнадѣлов и многія другія группы крестьян.
III.
Условія крестьянскаго хозяйства Россіи глубоко отличаются от
условій крестьянскагохозяйстванаУкраинѣ. Прежде всего, в Велико-
россы до самаго послѣдняго времени господствовалапередѣльная
община в то время как в коренной Украинѣ передѣльная община
совершенноотсутствовалаи только в восточнойи южной частиУкра-
ины общинные передѣлы появились в 19 вѣкѣ. В соотвѣтствіи с этим
украинскийкрестьянингораздо болѣе привязан к своемуклочку земли,
чѣм крестьянинВеликороссы.
Затѣм, в Великороссы крестьянскоехозяйство охватываетиныя
отраслипроизводства, чѣм в Украинѣ. На сѣверѣ Россіи земледѣліе





условіям —тут преобладаетмолочное хозяйство. В московском про-
мышленном районѣ, гдѣ земля плохо родит, масса крестьянскаге
населениякормится не только от земли, но и от разнообразных про-
мыслов— от отхожей работы в городах, фабриках и заводах, кустар-
наго производстваи пр. Только на южных окраинах Великороссіи*
крестьянскоеземледѣльческое хозяйство нашло' благопріятныя условія.
для своего развитія.
В Украинѣ массакрестьянскагонаселенія живет почти исклю-
чительно земледѣліем; превосходныя почвенныя и климатическая
условія дают возможность украинскомукрестьянину, если только он-
обладаетдостаточнымколичествомземли, достигнуть обезпеченнаге
положения и без поденных промыслов, продавая избытки своего
вемледѣльческаго хозяйства. В связи с этиммы замѣчаем наУкраинѣ
образованіе многочисленнагокласса болѣе состоятельнаго кресть-
янства, в то время как в большей части Великороссіи группаболѣе
богатых крестьян почти незамѣтна средиобщей бѣдноты.
Однако, несмотряна этиглубокія различія, украинскоекрестьян-
ство не менѣе, чѣм великорусское, приняло дѣятельное участіе в
революціонных движеніях 1905 и 1917 г. г. Крестьянскія требованія
на Украинѣ существенноне отличалисьот крестьянских требований
в "Великороссіи.
Требованія эти заключались в уничтоженіи крупнаго капитали-
стическагоземлевладѣнія и передачѣ всей земли трудящемуся народу
без всякаго выкупа. При этом руководящая крестьянскія партіи и в
Россіи, и в Украинѣ сплотилисьпод лозунгом „соціализаціи земли".
Под соціализаціей земли партіи этипонималиполное уничтожение
частнойземельнойсобственности(не только по отношенію к землѣ,
находящейся во йладѣніи крупных землевладѣльцев, но и к той.
которой владѣет крестьянство) и передачу земли в уравнительное
пользованіе трудящихся земледѣльцев, с 'Происходящимиот времени
до временипередѣлами ея, для сохраненія уравнительностиземле-
пользованія.
Иными словами, имѣлось ввиду создать уравнительную земель-
ную общину, распространивѵее на всю землю й проведя возможно
строженачалоуравнительностиземлепользованія.
С этимитребованиями выступила массакак русскаго, так И'
украинскагокрестьянстваи достигларазрушенія помѣщичьяго хо-
зяйства.
Чѣм-же были вызваны указанный требованія и почему они в
равной мѣрѣ были поддержаны как великорусским крестьянством,,
привыкшим к порядкамуравнительнойзамельнойобщины, таки укра-
инскимкрестьянством, с этимипорядками совершенно незнакомым?





Присоединяясь к лозунгу „соціализація земли" крестьянство,
как и в Россіи, так и в Украинѣ, стремилось к одному— к возможно
большему расширенно своего землепользованія. При этом на первом
планѣ имѣлся ввиду захват помѣщичьей земли. Требованія-же
уравнительная распредѣленія всей земли, как помѣщичьей, так и
крестьянской, явилось по той причинѣ, что при уравнительном рас-
предѣленіи земли малоземельный крестьянин мог разсчитывать на
большее расширеніе своего землепользованія, чѣм при захватѣ только
помѣщичьей земли: при „соціализаціи земли" земля должна отби-
раться не только у помѣщиков, но и у тѣх крестьян, кто имѣет
земли больше, чѣм пришлось-бы ея при равномѣрном распредѣленіи
по душам. Таким образом, соціализація земли обѣщает в наибольшей
мѣрѣ расширить землепользованіе малоземельных крестьян.
Что-же касается требованія распредѣленія земли не в собствен-
ность, а во временное пользованіе, то смысл этого требованія заклю-
чается в слѣдующем. При соціализаціи земли должны потерять землю
не только крупные владѣльцы, ведущіе капиталистическое хозяйство,
но и тѣ крестьяне, которые обрабатывают землю своим собственным
трудом, если только в их владѣніи земли больше, чѣм приходилось
бы им при равном распредѣленіи земли по душам. Соціализація земли
нарушает, таким образом, трудовое право на землю —право трудяща-
гося земледѣльца на землю, обработанную его собственным трудом.
Этому трудовому праву на землю, праву, к которому каждый тру-
дящійся не может не относиться с уваженіем, нужно было противо-
поставить какое-либо высшее право. Таким высшим правом и является
равное право каждаго трудящагося на землю —откуда слѣдует, что
земля не может быть распредѣлена в собственность, но лишь во
временное пользованіе трудящагося, для того, чтобы не нарушить
права других трудящихся на землю.
Если всѣ имѣют равное право на землю, то земля должна от
времени до времени вновь распредѣляться между трудящимися, ибо
с теченіем времени естественно возникает неравенство в распредѣ-
леніи земли.
' Вот почему малоземельное крестьянство примкнуло к требованію
„соціализаціи’ земли" —это требованіе обѣщало наибольшее расши-
реніе землепользованія средняго крестьянства.
Но почему крестьянство Россіи и Украины с такой энергіей
выдвинуло требованіе возможно большаго расширенія своего земле-
пользованія, не останавливаясь при этом перед разрушеніем права
земельной собственности, находящаго в крестьянинѣ Запада такого
стойкаго защитника? Каким образом не только великорусскій общин-
ник, но и украинец, не имѣвшій никакого представленія об общинном





отстаиватьсвой собственныйклочек земли, высказались самымрѣ-
шительным образом за уничтоженіе частнойсобственностина землю?
06‘ясняетсяэто слѣдующим образом. Массакрестьянствакак в
Россіи, так и в Украинѣ, страдаетот малоземелья. Хотя это мало-
земелье, как было выясненораньше, обусловливаетсянизкимуровнем
производительноститруда нашего крестьянина,тѣм не менѣе средній
русскій и украинскій крестьянин не в. силах прокормиться с при-
надлежащейему земли. Отсюда вытекает для крестьянина необхо-
димость арендовать помѣщичью землю или идти на отработки в
помѣщичью экономію.
В этомотношеніи положеніе крестьянинаив Россіи, и в Украинѣ
совершенносходно. И здѣсь, и тамкрестьянинарендуетпомѣщичью
землю и работаету помѣщика.
Таким образом, русскій и украинскій крестьянин, в противопо-
ложность тому, что мы видим в странахзажиточнагокрестьянскаго
хозяйства Запада,работаеткак на своей, так и начужой землѣ. Его
собственная земля не может обезпечить ему даже полуголоднаго
существованія.
В то-же время он имѣет свою землю и упорнодержитсяза нее.
Его мечтой является зажиточное хозяйство у себя дома, в своем
селѣ, он не хочет бросать своего поля и идти в наемные рабочіе к
помѣщику или в город. Нѣт, он хочет быть хозяином, имѣть свою
хату, свою лошадь, свою корову, свой плуг, работать не по чужой
указкѣ, а у себя.
Отсюда и вытекает у нашего крестьянина страстнаяжажда
земли. Без расширенія своего землевладѣнія он не может выбиться
из нужды; и этанеобходимаяему земля находитсяу негопод боком,
у сосѣдняго помѣщика.
Что-же удивительнаго, что массакрестьянства и в Россіи, и в
Украинѣ идет за тѣми партіями, которыя обѣщают крестьянину
дать землю?
Вообще, нужно замѣтить, что в тѣх странах,гдѣ’ распространена
крестьянская арендапомѣщичьей земли, крестьянство охотно идетза
крайнимипартіями. Это мы видим нетолько у себя, но и в Ирландіи
Сѣверной Италіи и других странах.Гдѣ-же крестьянство обезпечено
своей землей, там оно отстаиваетчастную земельную собственность.
На Западѣ не создалось крестьянскагодвиженія, направленнаго
к уничтоженію частнойземельной собственностии передачѣ всей
земли в руки трудящихся по той причинѣ, что наЗападѣ земельная
тѣснота по мѣрѣ хода экономическагоразвитія не растет,а падает.
06‘ясняется это быстрым ростом на Западѣ промышленностии го-





остаетсявсе меньше и меньше народу. В деревяѣ становитсявсе
просторнѣе и просторнѣе.
Напротив, у нас— и в Россіи и в Украиаѣ— в деревнѣ с каждым
годом становитсявсе тѣснѣе и тѣснѣе, таккак деревенскоенаселеніе
быстро растет.Этому растущемунаселенію деревни становитсявсе
труднѣе и труднѣе прокормиться на своем клонкѣ земли—и вот
почему крестьянскаямассау настакохотно поддерживаеттребованія
„соціализаціи земли".
Из всего сказаннаговытекает, что земельнаяреформа у насне-
избѣжна. Какой характерокончательнопримутземельныя отношенія
в Россіи и Украинѣ —сказать трудно. Во всяком случаѣ можно ожи-









Трудовая промышленностьможетимѣть три основныя формы
домашняго производства, ремеслаи кустарничества.
Домашним производством называетсяизготовленіе про-
. мышленных издѣлій для собственных нужд даннаго хозяйства и
притом, как общее правило, из сырья, добытаго в предѣлах дан-
наго хозяйства. В этой формѣ промышленностьзначительнодревнѣе
земледѣлія. Даже народы, стоящіе очень низко по уровню своего
развитія, знакомы с разнообразным промышленным мастерством
изготовленіем луков и стрѣл, плетеніем цыновок, посуды из лыка и
корней, гончарничеством,дубленіем кож и т. п. С возникновеніем
земледѣлія этаформа промышленностиполучаетдальнѣйшее развитіе.
Вплоть до настоящаго времени большая часть потребностей
крестьянскойсемьи в тѣх мѣстностях, гдѣ обмѣн слабо развит, удо-
влетворяется трудом самогосемейства.И теперькрестьянскоесемей-
ство в глухих мѣстностях Россіи само изготовляет себѣ одежду из
льна или пеньки, выросших на полѣ, обработанномтѣм-же крестья-
нином, живет в домѣ, построенномиз своего-же лѣса своими-же
руками, ходит в лаптях собственнагоприготовленія и т. д., и т. д.
В своем постепенномразвитіи производство для собственных
нужд проходит двѣ ступениразвитія. Первоначальнопродукт совер-
шенно не продается и потребляется без остаткасамимпроизво-
дителем.
Во второй ступениразвитія извѣстная часть продукта, излишек,
ненужныйдля собственнагопотребленія, поступаетв продажу; здѣсь
уже происходитобмѣн. Переходот первой ко второй ступенивызы-
вается, главным образом, разслоеніем крестьянскагохозяйства. Чтобы
удовлетворить всѣм своим хозяйственным потребностям, крестьянин
должен располагатьдостаточнымколичествомземли; пока земли до-
статочно, нѣт необходимостив покупкѣ предметов потребленія со





с большим количествомземли, производящія избыточные продукты,
и другія семьи— малоземельный, которым не хватаетпроизводимых
ими продуктов. Многоземельныйхозяйства начинаютпродавать свои
излишки продуктов, малоземельныйсемьи принуждены покупать не-
достающее. Таким образом, продукт крестьянскаго труда поступает
на мѣстный рынок, а затѣм попадаети в каналы торговли.
На базарахрусскойи украинскойдеревни обыкновенно можно
встрѣтить разнообразныепродукты крестьянскаго домашняго произ-
водства-холсты,пряжу, сукна, издѣлія из дерева и пр., производи-
мые не специальнодля сбыта, а для собственнагопотребленія и
продаваемыепо излишествув собственномхозяйствѣ или по случай-
ной нуждѣ в деньгах. Именнопоэтомупереднамив данномслучаѣ
не ремесло или кустарничество,а то же домашнеепроизводство,
лишь случайнои отчастиработающеедля сбыта.
Разложениедомашняго производства двигаетсявперед соотвѣт-
ственноросту мѣнового хозяйства, но не слѣдует думать, что хотя
бы в современномгородѣ оно уже достиглосвоего завершенія. Еще
на наших глазах одна отрасль производства за другой отщепляется
от домашняго хозяйства и пріобрѣтает характер самостоятельнаго
предпріятія. Так, напр., еще очень недавномытье бѣлья было отра-
слью домашняго хозяйства, так же, как и шитье платья, вязанье
чулок, вышиваніе, печенье хлѣба и т. д. У насдо настоящаго вре-
мениприготовленіе пищи остаетсядаже в городѣ прочной составной'
частью домашняго хозяйства. Но в ЗападнойЕвропѣ и Америкѣ раз-
витіе рестораннойжизни приводитк тому, что и этаотрасль домаш-
няго хозяйства отмирает.
Тѣм не менѣе, существуют извѣстиыя условія, поддерживающія
в деревнѣ эту форму промышленности,равно как и другія формы
мелкой крестьянскойпромышленности.Дѣло в том, что в земледѣліи
процесспроизводства прерывается на зимніе мѣсяцы. В странахс
холодным климатомперерывы этиособеннопродолжительныи охва-
тывают большею часть года. В зимнеевремя работа земледѣльца
если не совсѣм прекращается,то очень значительно сокращаетсяи
сводится преимущественнок уходу за скотом. Наличностьсвободнагѳ
зимняго времении поддерживаетв крестьянском хозяйствѣ разнооб-
разную домашнюю промышленность.Крестьянинможет находитьдля
себя удобным обрабатывать в зимнеевремя продукты своего хозяй-
ствадаже и в том случаѣ, если его работавознаграждаетсясамым
ничтожнымобразом. Так, напр., в нашейдеревнѣ еще до настоящаго
временишироко распространенодомашнеепряденье и ткачестводля
собственныхнужд. Пряденье конопли и льна есть одно из главных
ванятій крестьянскойдѣвушки в зимнеевремя; еслиоцѣнить работу




ыедѣлю дѣвушка выпрядала пряжи (до войны) не болѣе, чѣм на
60—70 к. Однако, домашнеепряденье держитсячрезвычайноупорно,—
без него рабочая сила крестьянской дѣвушки могла-бы совсѣм не
получить примѣненія и крестьянин находит, что лучше ничтожный
заработок, чѣм никакого.
II.
Разложеніе домашняго хозяйства приводитк тому, что обособ-
ляющаяся отраслипромышленнаготруда принимаютхарактерремес-
ла. Под ремесломпонимают такую форму трудовой
промышленности,при которой мелкій производитель
работаетнедля своих нужд, анапосторонняг о потре-
ителя, без каких-бы то ни было торговых посредни-
ков. Можно различатьдва видаремесла—наемноеи продажное
ремесло. В первом случаѣ ремесленникобрабатываетпо заказу по-
требителясырой матеріал, принадлежащейпотребителю-же. Ремес-
ленник не является собственникомизготов'ляемаго продукта, который
на всѣх ступеняхпроизводства принадлежитзаказчику. Во втором
случаѣ ремесленник̂обрабатывает сырой матеріал, принадлежащей
ему самому, добытый в его собственномхозяйствѣ или купленный
им за свой счет. Продукт принадлежитв этом случаѣ первоначально
ремесленникуи затѣм переходитв собственностьпотребителя.
Первая форма ремеслаявляется болѣе ранней.Ремесленник,вла-
дѣющщ самымипростымиорудіями, ходит по домампотребителейи
ищет работы, которую и исполняетв домѣ заказчика.
Этот вид наемнагоремесла,который можно назвать отхожим
ремеслом, до сих пор очень распространенв великорусской де-
ревн такиминаемнымиотхожимиремесленникамиявляются, напр,,
шерстобиты, плотники, каменщики, точильщики, шубники, стеколь-
щики и т. д. Отличнойчертойотхожаго ремеслаявляется то, что ре-
месленникработаетв помѣщеніи хозяина. Такое ремесло возможно
лишь в том случаѣ, еслиорудія производстваоченьпросты и удобо-
переносимы. Но есть цѣлый ряд ремесл, который требуют весьма
громоздких орудій производства; ремесленникберег в этом случаѣ
работу себѣ на дом,— переднамидомашнеенаемноеремесло. При
отхожем ремеслѣ главная силаремесленниказаключается в его тру-
да, а не во владѣніи орудіями производства; в домашнем-жеремес-
л большую роль начинаютиграть средствапроизводства. Домашним
наемнымремесломявляется, напр., ткачество, мукомольное дѣло, куз-
нечныйпромысели т. п.
Обѣ эти формы отхожаго и домашняго наемнаго ремеслабыли





Первые ремесленники в средневѣковом городѣ обладали самыми
ничтожными имущественными средствами и могли поэтому работать
только по найму; по мѣрѣ роста ремесленнаго производства увели-
чивалась зажиточность ремесленников и они получили возможность
покупать матеріал за свой счет, что представляло' извѣстныя выгоды
и для заказчиков, так как ремесленники могли лучше знать каче-
ство матеріала. Таким образом, ремесленник стал обрабатывать свой
собственный матеріал, —возникло продажное ремесло, причем продукт
или поступал в продажу, или же изготовлялся по заказу потребите-
ля. Но, во всяком случаѣ, продукт непосредственно переходил от
производителя к потребителю без участія торговаго посредника.
'Новѣйшее время характеризуется сильным упадком самостоя-
тельнаго ремесла. Однако, это не значит, что ремесло окончательно
сходит со сцены. Численность ремесленников даже растет. Так, хо-
зяев-ремесленников в Германіи в 1816 г. считалась Ѵг милліона, в
1861 г.— 1 милліон, а в 1895 г.— считалось 1,3 милл. Однако, если
сравнить рост числа ремесленников с ростом числа фабричных рабо-
чих, то окажется, что рост первых идет гораздо слабѣе.
Упадок ремесла выражается, главным образом, в паденіи их за-
работков, под вліяніем чего происходит слѣдующая многозначитель-
ная перемѣна: ремесло, бывшее первоначально на Западѣ городским
производством, в новѣйшее время переходит в деревню или из круп-
ных городов в мелкіе. Так, в Германіи болѣе половины ремесленни-
ков живет теперь в деревнѣ или маленьких городках. В большом го ■
родѣ ремесленнику становится все труднѣе выдерживать соперни-
чество- новых форм промышленности. Ремесленник или попадает на
фабрику или же превращается в домашняго рабочаго, работающаго
на магазин или по заказам промышленная) капиталиста.
Но этот упадок ремесла в больших городах об'ясняется не столь-
ко тѣм, что ремеслу приходится соперничать с машиной, сколько
развитіем в городѣ торговли. Городское населеніе все болѣе привы-
кает удовлетворять свои потребности путем покупки всего необходи-
мая» в магазинах. Даже починка вещей, которая раньше поручалась
ремесленникам, теперь все больше сосредоточивается в том-же мага-
зинѣ, гдѣ была куплена данная вещь. Именно магазины, а не фаб-
рика, являются главным врагом ремесла, превращая ремесленника
в наемнаго домашняго рабочаго капиталиста.
В Россіи и Украинѣ городское ремесло никогда не играло та-
кой роли, как на Западѣ. Наши русскіе города не были промыш-
ленными. Правда, Петр І-й и Екатерина И-я хотѣли создать в Рос-
сіи городское ремесло, но всѣ эти попытки остались на бумагѣ. Це-
ховое ремесло не могло развиться у нас потому, что для этого не







Но это не значит, что для Россіи и Украины ремесло является
совершенно чуждой формой производства. Наоборот, в настоящее
время ремесло развито в Россіи, и, особенно, в Украинѣ относительно
больше, чѣм на Западѣ, но не в городѣ, а в деревнѣ. Если в цен-
тральной Россіи господствующей деревенской промышленностью
является кустарное производство, то в Украинѣ преобладает дере-
венское ремесло. 06‘ясняется это тѣм, что в Украинѣ крестьянское
хозяйство производит много разнаго рода сырья, которое и перера-
батывается на мѣстѣ. Первоначально эта переработка производилась
в предѣлах той-же крестьянской семьи,. —господствующей формой
промышленности было домашнее производство для собственных нужд.
Но мало-по-малу, под вліяніем, с одной стороны, разложенія перво-
бытной большой семьи, а с другой стороны —разслоенія крестьянскаго
хозяйства, производство для собственных нужд превращается в
ремесло.
Это превращеніе нерѣдко происходит еще и теперь, на наших
глазах. Возьмем, напр., очень широко распространенное на Украинѣ
домашнее ткачество.^ Первоначально домашнее ткачество было при-
надлежностью каждой крестьянской семьи. И теперь еще в Украинѣ
нерѣдко встрѣчаются деревни, гдѣ почти в каждом дворѣ имѣется
ткацкій станок, на котором изготовляют в зимнее время разнаго рода
ткани для нужд той-же семьи. Тканью подвергается преимущественно
пеньковая пряжа, выпряденная из своей-же пеньки. Но деревни, со-
хранившія старинное домашнее ткачество, обыкновенно принадлежат
к числу тѣх, в которых большинство крестьян хорошо обезпечено
землей. В малоземельных-же деревнях появляются спеціалисты-ткачи,
которые начинают заниматься ткачеством, как своим спеціальным про-
мыслом, обрабатывая за деньги пряжу, приносимую им другими кре-
стьянами. Обыкновенно —даже почти исключительно — ткачи выходят из
среды безземельных или малоземельных крестьян, принужденных
искать для существованія каких-либо не земледѣльческих заработков.
Становясь - спеціалистами по ткачеству, они достигают извѣстнаго
искусства, недоступнаго для домашней ткачихи, почему для тѣх
крестьянских дворов, которые сѣют коноплю и прядут ее дома, стано-
вится выгодным, вмѣсто того, чтобы ткать ее самим, отдавать ткать
за небольшую плату на сторону ткачу- снеціалисту. Таким образом,
из первоначальнаго домашняго ткачества для собственных нужд воз-
никает ткацкое ремесло.
Ткацкое ремесло является самым распространенным ремеслом
Украины. Почти в каждой деревнѣ есть нѣсколько ткачей, а в мало-
земельных деревнях число ткачей достигает значительной части всего
деревенскаго населенія. В этом случаѣ ткачи берут пряжу не только





промысел все-же остается ремеслом, так как работа произврдится
непосредственно на потребителя.
Ткачество грубаго пеньковаго полотна представляет собою ти-
пичное наемное домашнее ремесло, которое хотя и не раз-
вивается, но и не сокращается замѣтным образом. Не смотря на край-
нюю грубость техники, ручное ткачество держится в деревнѣ, опи-
раясь, с одной стороны, на нищенскую оплату труда ткача, с другой
стороны —на то, что крестьянин производит 'пеньку в собственном хо-
зяйствѣ и не должен ее покупать. Другіе виды ткацкаго ремесла
находятся в худшем положеніи. Так, напр., к числу падающих про-
мыслов в украинской деревнѣ относится тканье шерстяных матерій,
сукон, „запасок", „плахт" и пр. Матеріи этого рода имѣют уже болѣе
высокую цѣнность и при .грубости техники ручного ткачества не
могут выдержать соперничества с фабричными издѣліями, которыя
их быстро вытѣсняют. Не меньшее значеніе в этом послѣднем отно-
шеніи имѣет также и паденіе крестьянскаго овцеводства, благодаря
чему крестьянин лишается необходимаго сырья.
Примѣром отхожаго наем наго ремесла, которое еще
недавно было очень распространено в нашей деревнѣ, может служить
шерстобитье. Шерстобиты ходят по селам, нерѣдко заходя при этом
за сотни верст и дальше от своего села, и бьют шерсть на дому у
заказчика. Иногда шерстобиты отправляются в отход цѣлыми груп-
пами, иногда по одиночкѣ. Этот промысел также падает, отчасти бла-
годаря конкурендіи машины для битья шерсти, но, главным обра-
зом, благодаря упадку крестьянскаго овцеводства.
Портняжескій промысел представляет собою вид наемнаго реме-
сла, которое имѣет частью отхожій, частью домашній характер. Пор-
тные иногда берут работу на дом, иногда же они ходят по селам в
поисках работы и работают на дому у заказчика. Так как употребле-
ніе готоваго платья в русской ,и украинской деревнѣ мало распро-
странено, а шитье его дома, силами самой крестьянской семьи, с раз-
ложеніем большой семьи и, вообще, упадком домашняго хозяйства
сокращается, то портняжескій промысел принадлежит к числу бы-
стро развивающихся. В этой области замѣтна и болѣе совершенная
техника: портные и швеи обыкновенно работают на швейных ма-
шинах.
Развивающимся промыслом является и сапожный промысел,
который по своему экономическому характеру представляет собой
частью домашнее наемное, частью продажное ремесло: иногда
сапожники шьют сапоги из кожи, которую им приносят заказчики,
но чаще они сами покупают кожу за свой счет и продают сапоги
своим односельчанам или на базарах крестьянам сосѣдних деревень.





К числу развивающихся промыслов относятся во многихмѣстах
бондарныйпромысел (частью домашнее наемное, частью продажное
ремесло),плотничныйпромысел (отхожее наемноеремесло), кузнеч-
ный промысел (частью домашнеенаемное,частью продажноеремесло).
Гончарный промыселпредставляетсобой частью ремесло(продажное),
но, главным образом, кустарничество.Гончар иногда сбываетсвои
продукты непосредственнопотребителям— наваливаетнавоз посуду и
ѣздит по сосѣдним деревням, продавая посуду бабам, а в прежнее
время нерѣдко обмѣнивая ее на рожь и другой хлѣб— и в этом слу-
чаѣ он является деревенскимремесленником.Но гораздо чаще гон-
чар, за трудностью найтитакимобразом сбыт для своего продукта,
должен продавать его скупщику— и в этомслучаѣ промыселпріобрѣ-
таетхарактеркустарнагопроизводства.
В общем, деревенскоеремеслов Украинѣ, как надо думать, не
только не падаетпо числу занимаемыхрук, а быстро растет.Многіе
промыслы падают, но на смѣну им выдвигаются другіе и занимают
их мѣсто. Распаденіе домашняго хозяйства крестьянской семьи при-
водит к тому, что, не смотря на обѣднѣніе крестьянства, спрос на
продукты чужого труда возрастает.Этот растущій спросчастью удо-
влетворяется продуктами капиталистическойпромышленности,но за
всѣм тѣм остаетсямѣсто и для ростаремесла.
Характерной особенностью великорусской деревни является
широкое распространеніе в ней разнаго рода отхожих промыслов.
В центральнойРоссіи нерѣдко цѣлыя обширныя областиживут от-
хожими промыслами: почти все взрослое мужское населениетаких
областейуходит лѣтом на разнообразные заработки н в деревнѣ
остаются только женщины, дѣти и старики.Запослѣднія десятилѣтія
отход чрезвычайно усилился; крестьянин не может прокормиться у
себя дома и принужденуходить из него в поискахработы на боль-
шее или меньшеевремя. В таких губерніях, как Костромская, Ка-
лужская, Тверская, Ярославская, уходило (до войны) на промыслы
около у5 всего крестьянскаго населенія. Промыслы уходящих
крестьян крайнеразнообразны; всего болѣе рабочих рук привлекают
разнообразныестроительныепромыслы, затѣм большую роль в про-
мышленном отходѣ играют различныя деревенскія ремесла, работа
на фабриках и заводах, в торговых заведеніях и т. п. Отход накла-
дывает своеобразныйотпечатокна весь строй жизни великорусской
деревни. Благодаря постоянным передвиженіям крестьянскаго насе-
ленія, русская деревня живет болѣе общей жизнью с городом и,
вообще, со всей страной,чѣм, напр., деревня Зацада,гдѣ крестьянин
нерѣдко никогда не покидаеттого клочка земли, гдѣ он родился
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III.
Кустарной промышленностью называется мелкое
производство на широкій рынок; оно тѣм существенно
отличается от ремесла, что между производителем и
потре.бителем вэтом случаѣ всегдастоитраздѣляющій
их посредник. Эта форма промышленности рѣзко отличается от
ремесла по своей экономической природѣ, так как необходимость
капиталистическаго посредника болѣе или менѣе стѣсняет свободу
и самостоятельность мелкаго производителя. Тѣм не менѣе, должно
различать два основных рода кустарной промышленности. В одном
родѣ замѣчается полное подчиненіе производителя капиталисту. Этот
род можно назвать зависимо й формой кустарной промышленности.
Второй род можно назвать свободной формой. В этом послѣднем
случаѣ подчиненіе мелкаго производителя капиталисту выступает
менѣе,— мелкій товарный производитель относительно (но лишь отно-
сительно, а не вполнѣ) свободен.
Зависимая форма (иначе называемая домашней системой
крупной промышленности) не является трудовой промышленностью,
так как в ней господствует капитал, а непосредственный произво-
дитель, кустарь, является наемным рабочим капиталиста. Напротив,
свободная форма кустарничества должна быть отнесена к трудовой
промышленности, так как кустарь в этом случаѣ работает за свой
страх и риск, владѣет средствами производства и своим трудовым
продуктом.
Возьмем, напримѣр, мелких англійских суконщиков начала
19 вѣка. Мастер-суконщик сам покупал шерсть, превращал ее в
грубое сукно, но это сукно продавал не непосредственно потребителю,
а на особо устроенных суконных биржах, которыя были во всѣх
главнѣйших городах сѣверной Англіи, сбывал его торговцам сукном.
Каждый мастер имѣл свое особое мѣсто на биржѣ и продавал сукно
по вольной цѣнѣ. Такой мастер не был ремесленником, потому что
отличительной чертой ремесла является работа на потребителя, а не
на торговца. С другой стороны, это и не капиталистическая домашняя
система, так как в данном случаѣ мы видим , свободу мелкаго про-
изводителя продавать свой товар, кому угодно. Торговец сукном не
был, слѣдовательно, хозяином мелкаго суконщика.
В Россіи кустарная промышленность имѣет широкое развитіе в
деревнѣ, особенно в центральном районѣ, преимущественно там, гдѣ
земледѣліе по тѣм или иным причинам не удовлетворяет потребно-
стям населенія: малоземелье является одним из важных условій
возникновенія кустарной промышленности. Но все-же русская ку-







Кустарная промышленность в Россіи и Украинѣ проявляется в
обѣих основных формах мелкаго производства на посредника —свобод-
ной и зависимой. Трудно сказать, какая форма преобладает.
Можно думать, что среди не земледѣльцев преобладает зависимая
форма кустарной промышленности, а среди земледѣльцев— свободная
форма.
Наиболѣе свободная форма кустарной промышленности наблю-
дается тогда, когда кустарь или сам добывает сырой матеріал, или
покупает его на сторонѣ (не у скупщика своих издѣлій), а вырабо-
танный продукт продает торговцу по своему выбору. Здѣсь кустарь
не является рабочим опредѣленнаго капиталиста, так как он не на-
ходится в постоянных отношеніях ни с кѣм из них.
Такая болѣе свободная форма кустарной промышленности на-
блюдается только в тѣх отраслях кустарнаго труда, гдѣ матеріал
легко доступен для кустаря, напримѣр: дерево, глина, шкуры и мѣх
животных, и т. п. Поэтому сюда относятся такіе промыслы, как гон-
чарничество, производство многих издѣлій из дерева, плетенье корзин,
лаптей, скорняжный промысел и т. п. Однако, и в этих промыслах
кустарь нерѣдко попадает в зависимость от скупщика.
* Слѣдующей формой кустарной промышленности, в которой влія-
ніе капитала сказывается уже сильнѣе, является та, при которой
кустарь покупает за свой счет сырые матеріалы на сторонѣ, но по-
ставляет свой товар уже всегда одному и тому-же опредѣленному
капиталисту (переход к зависимой формѣ).
Слѣдующая ступень подчинения кустарной промышленности
капиталу заключается в том, что кустарь покупает сырой матеріал у
того -же торговца, которому он продает свои продукты. Такой кустарь
номинально свободен, фактически-же находится в полной зависимости
от скупщика, у котораго покупает матеріал и у котораго, обыкновенно,
находится в неоплатном долгу. Зависимость эта тѣм больше, чѣм
большей цѣнностью обладает сырой матеріал.
Послѣдняя ступень подчиненія капиталу кустарной промышлен-
ности наблюдается, когда кустарь получает от капиталиста-заказчика
сырой матеріал и обрабатывает его за сдѣльную плату. Тут уже нѣт
и тѣни свободы кустаря —кустарь такой-же наемный рабочій капита-




Кооперація и ея виды.
I.
Развитіе капиталистическаго хозяйства представляет собой самое
выдающееся явленіе хозяйственной исторіи новаго времени. Капитал
со всѣх сторон охватывает собой современную хозяйственную жизнь-—
если в области сельскаго производства трудящійся производитель и
вытѣсняет капиталистическаго предпринимателя, то часто в области
обмѣна крестьянское хозяйство вездѣ сталкивается с огромной силой
капитала. В промыніленности-же капиталистическое производство
безусловно господствует.
Отдѣльный трудящійся человѣк, предоставленный своим соб-
ственным слабым силам, легко становится жертвой капитала. Не
только наемный рабочій принуждается экономической необходимостью
отдавать часть своего трудового продукта своему нанимателю —капи-
талисту; в таком точно положеніи находится рабочій и по отношенію
к другим видам капитала. Как покупатель предметов потребленія,
рабочій оплачивает из своего трудового дохода прибыль капитали-
ста —лавочника, торгующаго этими предметами потребленія из своей
лавки; как наниматель квартиры, тот-же рабочій оплачивает из своего
кармана доходы домовладѣльца, и т. д., и т. д. Точно так же мелкій
самостоятельный производитель со всѣх сторон становился жертвой
капиталистическаго прижима.
Правда, мелкій самостоятельный производитель— хотя-бы кре-
стьянин —не работает по найму в пользу капиталиста и , владѣет
своим трудовым продуктом. Тѣм не менѣе, он постоянно испытывает
на себѣ давленіе капитала. Как самостоятельный производитель, он
нуждается в средствах производства; для пріобрѣтенія этих средств
производства нужен денежный капитал, чтобы получить его —нужно
уплатить высокій процент заимодавцу. Выступая на рынкѣ в каче-
ствѣ продавца своего трудового продукта, крестьянин становится
жертвой капиталистов —скупщиков, которые, пользуясь хозяйственной





низшейрыночной. Покупать-же все необходимое ему, крестьянину,
приходится по цѣнѣ несоразмерновысокой. Арендуя землю, кре-
стьянинподвергаетсяприжимуземлевладѣльца и т. д.
Таким образом, капиталсо всѣх сторондавиттрудящіеся классы.
Отдѣльный трудящійся не в силах защитить свои интересы, но
соединившисьвмѣстѣ, трудящіеся становятсягрозной, силой.
Об‘единеніе трудящихся возможно в разных формах и с разными
цѣлями. В областиполитическойжизни борьба трудящихся приводит
к образованію особых политическихпартій трудящихся; эти партіи
стремятсяпутемполитическойборьбы улучшить положеніе трудя-
щихся и захватить в свои руки политическуювласть. Как продавцы
рабочейсилы, наемныерабочіе об’единяются для защиты своих эко-
номическихинтересови образуют рабочіе союзы. Третьей формой
самозащитытрудящихся—самозащитыпутем созданія в противовес
капиталистическимпредпріятіям своих собственных предпріятій
является кооперація.
Кооперативомназываетсясвоеобразноехозяйственноепредпріятіе,
глубоко отличноеот капиталистическагопредпріятія. Капиталисти-
ческое предпріятіе имѣет своей цѣлыо доставленіе собственнику
предпріятія наибольшейприбыли на затраченныйкапитал. Только
для полученія прибыли—иначеговоря, нетрудового дохода—капита-
листзатрачиваетсвой капиталнаустройствопредпріятія. В прибыли
заключается весь смысл и вся цѣль капиталистическагопредпріятія.
Напротив, кооператив стремитсяне к капиталистическойпри-
были, а к цѣлям совершенноиного рода. Правда, кооперативплатит
процентыза тоткапитал,которым он пользуется, и оплачиваетизвѣст-
ной прибылью свой паевой капитал. Но этаоплатакапиталав ко-
оперативеимѣет совершенно иной характер, чѣм в капиталистиче-
ском предпріятіи.
Возьмем, напр., потребительныйкооператив—общество потреби-
телей,слагающеесяиз группылиц, об’единяюших свои закупкипред-
метов потребления. Этот кооперативимѣет свой паевойкапитал,обра-
зующейся из паев, вносимых каждым членом общества. Этот паевой
капиталобщество оплачиваетизвѣстнымпроцентом.Но потребительное
общество-существуетне для того, чтобы доставлять пайщикамнаи-
высшій доход на их пай; наоборот, потребительноеобщество стре-
мится возможно ниже оплачивать свои паи, для того, чтобы возможно
больше чистойвыручки от продажиоставалосьзаборщикамобщества—
потребителям.Отсюда ясно, что потребительноеобщество существует
в интересахпотребителей,а не в интересахкапитала.
Именно поэтому потребительноеобщество и является коопера-
тивом. Возьмем какой-либокооперативпо сбыту, хотя-бы маслодель-






имеющих коров и устраивающая за общій счетмаслодельный завод,
перерабатывающій поставляемоемолоко в масло. Чистая выручка за
проданноемасло распределяетсяв маслодельнойартели между ея
членамипо количествупоставленнагомолока.
Какой смысл имѣет такое распредѣленіе выручки? Почему вы-
ручка распределяетсяне по паям, которые каждый член артели
вноситна устройствомаслодѣльнаго заводауапо поставляемомукаж-
дым членом молоку? Вѣдь в стоимостьпроизводствамаславходит не
только молоко, но и многое другое. Казалось-бы, всего разумнее
было-бы распределять выручку по долѣ каждаго в расходахпо про-
изводству масла, т. е. по количеству внесеннагокаждым капитала,
включая сюда и цѣну поставляемогокаждым молока.
Однако, маслодільная артель, как неизменноеправило, распре-
деляет чистую выручку не по паевомукапиталу, а по поставленному
молоку. Очевидно, для такого распределенія выручки существуют
серьезный основанія. Паевойкапиталв маслодельнойартелиПолучает
свою долю, но артель стремятся, как и потребительноеобщество, воз-
можно нижеоплачивать паевойкапитал. Оно оплачиваетпаевойка-
питалопределеннымпроцентом,возможно менеевызоким, для того,
чтобы возможно больше оставалось для распределенія между по-
ставщикамимолока. Именнопотому маслодельнаяартель и является
кооперативом—в противном-же случае онЗ, была-бы капиталисти-
ческимпредпріятіем.
Итак, и маслодельная артель нисколько не менеепотребитель-
наго обществастремитсясвестик наименьшимразмерамвознаграж-
деніе капитала: оно существует в интересахне капиталистов, а
производителеймолока. Этим и об’ясняется распределеніе выручки
по количествупоставленнагомолока.
Кредитный кооператив чистаго типа совсемне имеетпаевого
капитала.Он оплачиваетпроцентомвклады и существуетв интересах
не вкладчиков, которые никакогоучастія в управленіи товариществом
не принимают, а исключительно в интересахзаемщиков, интересы
которых требуют возможнаго пониженияпроцентана капитал. Таким
образом, в кредитномтовариществене капигалиетяческій характер
прщлріятія выступаетс полной очевидностью.
Наконец, еслимы возьмем трудовой кооператив—производитель-
ную артель—группу рабочих, сообща владеющих средствамипро-
изводства, сообщаработающихи владеющих сообщаизготавливаемыми
ими продуктами, то тут ни о каком капиталистене может быть и
речи, ибо для того рабочіе и об’единяются в артели, чтобы работать
на себя, а не на капиталиста,чтобы не отдавать капиталистусвоего







Таким образом, к какому-бы роду кооперативов мы ни обрати-
лись, вездѣ мы видим, что кооператив, в противоположность капита-
листическому предпріятію, не только не стремится к капиталистиче-
ской прибыли, но стремится к обратному— к возможному уменыпенію
капиталистической прибыли. Капитал всегда разсматривается коопе-
ративом, как нѣкоторая враждебная сила, без помощи которой обой-
тись невозможно и которую необходимо поэтому оплачивать, но
которой отнюдь не слѣдует подчиняться и которую слѣдует оплачи-
вать возможно болѣе низко.
Итак, кооператив есть предпріятіе, не стремящееся к капитали-
стической прибыли. Что-же является цѣлью кооператива?
Так как кооператив есть одна из форм хозяйственной самозащита
трудящихся, то кооператив может преслѣдовать лишь тѣ цѣли,
которыя ставят себѣ в своей хозяйственной дѣятельности трудящіеся
классы. Б чем-же заключаются эти цѣли? Либо в увеличеніи трудо-
вых доходов, либо в сокращеніи расходов на потребительный нужды.
Эти цѣли и являются цѣлями кооперативов.
Но интересы трудящихся могут защищаться в области хозяйства
различным образом. Защиту эту может брать на себя государство,
земство, городское управленіе и другія организаціи, обладающія
принудительной властью над населеніем. Кооперація защищает ин-
тересы труда иначе, на основѣ полной свободы каждаго, без какого
бы то ни было принужденія.
Кооперація и принудительные общественные союзы нерѣдко
преслѣдуют однѣ и тѣ-же цѣли и соперничают, таким образом, друг
с другом. Возьмем, напр., потребительныя общества; онѣ борются за
удешевленіе жизни нуждающихся классов населенія. Но за ту же
задачу берутся и городскія управленія. Так, напр., города нерѣдко
устраивают городскія лавки для продажи тѣх или иных продуктов
населенію по умѣренным цѣнам.
Если мы вспомним, какой огромной экономической силой обла-
дают принудительные общественные союзы, то самая возможность со-
перничества с ними кооперативов покажется непонятной. Вѣдь госу-
дарство и его органы собирает свои средства путем налогов. Эконо-
мическая средства государства кажутся неисчерпаемыми. Напротив,
кооперативы не только не обладают столь-же обширными средствами,
но, как общее правило, очень ограничены в средствах. И это есте-
ственно: вѣдь кооперативы возникают среди болѣе бѣдных классов
населенія. Эти классы не располагают никакими избытками, никакими
свободными капиталами.
Начинаются кооперативы обычно с самым ничтожным денежным
капиталом, который только постепенно, послѣ продолжительнаго суще-





перед нами двѣ хозяйственных организации— одна из них распола-
гает средствами, практически неисчерпаемыми и получаемыми без
малѣйшаго затруднения в желаемых размѣрах путем принудительна™
обложенія населенія; другая-же организація до послѣдней степени
стѣснена в средствах, собираемых жалкими грошами среди болѣе
нуждающихся общественных классов. Развѣ возможно успѣшное со-
перничество между организаціями столь различной хозяйственной силы?
Опыт показывает, что не только возможно, но что нерѣдко ко-
оперативы оказываются болѣе пригодными для разрѣшенія тѣх задач,
которыя они себѣ ставят, чѣм преслѣдующія сходныя цѣли учреж-
денія, связанныя с государством.
Городскія лавки и тому подобный учреждения часто не имѣют
успѣха не смотря на громадныя средства, которыя на них затрачи-
ваются. Рѣдко онѣ себя окупают, обычно-же онѣ существуют только
благодаря новым и новым затратам общественных средств. Напротив,
кооперативы не только окупают себя, но и имѣют возможность на-
капливать из своей выручки крупныя сбереженія. Накопленные ан-
глійскими потребительными обществами капиталы считаются многими
сотнями милліонов рублей, но, кромѣ того,^ эти общества имѣют
возможность возвратить своим членам из своей выручки свыше сотни
милліонов рублей ежегодно.
Что-же возмѣщает кооперативам недостаток капиталов при на-
чалѣ дѣла? В чем источник их силы? Отвѣт нетруден. Если сила
принудительных союзов заключается в возможности принужденія
населенія, то сила кооперативов заключается именно в их полной
добровольности, в совершенной свободѣ каждаго человѣка принимать
или не принимать в них участіе. Кооператив является такой хозяй-
ственной организаціей, которая возникает совершенно свободно, без
какого-бы то ни было принужденія. Кооператив есть самопомощь
населенія, —и в этом его сила.
Сравним потребительное общество с лавкой, устраиваемой городом
для борьбы с дороговизной тѣх или иных продуктов. В городской
лавкѣ управленіе принадлежит городским властям, которыя сами
непосредственно очень мало заинтересованы в том, чтобы лавка до-
стигала своих цѣлей. Лавка существует в интересах покупателей,
но сами покупатели не принимают никакого участія в управленіи
ею. Они ничѣм не помогают управленію лавкой и относятся к ней
так же, как и к любому капиталистическому предпріятію.
Возьмем теперь потребительное общество. Правда, начинать ему
приходится с грошей и его первые шаги всегда сопряжены с огром-
ными затрудненіями. Но зато члены потребите льнаго общества лично
заинтересованы в том, чтобы оно достигало своих цѣлей. Всѣ поку-




неисправность управленія лавкой контролируется самым дѣйствитель-
ным образом сотнями и тысячами участников кооператива. Каждый
из них понимает, что неудача лавки есть его собственная неудача, и
отсюда является готовность идти на извѣстныя пожертвованія своими
экономическими интересами, своим временем и трудом для поддер-
жанія лавки.
Опираясь на эту общую заинтересованность всѣх участников
дѣла, кооператив может достигать огромных результатов с самыми
ничтожными средствами. Недостаток капитала замѣняется общей
готовностью сдѣлать все возможное для успѣха общаго дѣла.
Городское предпріятіе в интересах населенія есть опека послѣд-
няго сверху. Напротив, кооператив есть самопомощь самого населенія.
II.
Соотвѣтственно их различным задачам можно различать 9 слѣ-
дующих различных родов кооперативов. Вот эти кооперативы, распо-
ложенные в порядкѣ возрастающей сложности их задач:




5) Товарищества по сбыту.




На практикѣ наибольшее значеніе имѣют кредитныя товарище-
ства, потребительный общества, закупочныя товарищества, товарище-
ства по сбыту и по переработкѣ. Теоретически! интерес представляют
три вида кооперативов ,в области труда (артелей). Характеристик
всѣх этих видов кооперативов и будет посвящено дальнѣйшее изло-
женіе.
III.
Родиной кредитных кооперативов, имѣющих своей цѣлью доста-
вленіе кредита не крупным собственникам (как обычные банки), а
мелким производителям, является Германія, гдѣ почти одновременно
в 50-х годах 19 вѣка возникает два вида таких учрежденій, полу-
чивших впослѣдствіи огромное развитіе. Иниціатором учрежденій
одного рода (ссудо-сберегательных товариществ) был
Шульце-Делич, другого (кредитных товарищест в)—Райфайзен.
Кредитные кооперативы ІНульце-Делича имѣют ввиду кредито-




КОВ. Каждый из таких мелких капитатистови производителеймало
кредитоспособен,но болѣе или менѣе значительная группаих, при
солидарнойотвѣтственностидруг за друга, является уже вполнѣ
кредитоспособной.„Народные Банки"Шульце-Деличаи представляют
собой союзы должников, из которых каждый ручается за другого и
замѣняет недостатокимущественнагообезпеченія у отдѣльнаго долж-
ника взаимнойотвѣтственностью. Основной капитал такого „народ-
нага“банка,складывается из паев (небольшого размѣра), вносимых
членамибанка, распредѣляющими между собой в ссуду капиталы,
привлекаемыев банк, как и в обычные коммерческіе банки, пре-
имущественнопутемвкладов.
Так как этибанкапредполагаютвнесеніе опредѣленнаго пая и
потомудоступнытолько людям с извѣстным (хотя-бы и небольшим)
капиталом,то они подвергаются риску капиталистическагоперерож-
денія,—при удачѣ такой„народный"банклегко превращаетсяв обыч-
ный капиталистическій банк, что и произошло со многими „народ-
ными банками"Шульце в послѣдніе годы.
Совершенно иным родом учрежденій мелкаго кредита^представ-
ляют собой возникшія тоже в Германіи, по почину Райфайзена,кре-
дитныйтоварищества,главной задачейкоторых была организація кре-
дитадля крестьянскихмасс. Основнымотличіем их от банков Шуль-
це-Делича являются крайне незначительныеразмѣры пая. Един-
ственнымобезпеченіем кредитоспособностиэтих товариществслужит
взаимная отвѣтственностьих членов по обязательствамтоварищества.
КредитноетовариществоРайфайзеновскаготипаявляется чрез-
вычайно своеобразным учрежденіем, идущим как-бы совершенно в
разрѣз с современнойхозяйственнойсистемой.Создательэтих учреж-
деній, Райфайзен, выработал цѣлый ряд принципових дѣятельностн,
представляющих для его послѣдователей своего рода святыню. Важ-
нѣйшіе из этихпринциповзаключаются в слѣдующем:
1) в неограниченнойотвѣтственностичленов по обязательствам
товариществ;2) в принципѣ „локализаціи", т. е. ограниченіи дея-
тельноститовариществаузкими предѣлами; 3) в воспрещеніи членам
товарищества одновременно участвовать в нѣскольких товарище-
ствах; 4) в принципіальном отрицаніи пая, поскольку это допускаете^
действующим законодательством; 5) в воспрещеніи назначатьпосто-
янное жалованье должностнымлицамтовариществ, кромѣ бухгалтера.
Второй, четвертыйи пятый из этихпринциповкажутся чѣм-то
вродѣ экономическойнелѣпости, каковой онибыли об‘явлены Шуль-
це и его единомышленниками,ожесточенноборовшимися с райфай-
зеновскимиорганизаціями. Так, принциплокализаціи требует, чтобы
товариществоне выходило из тѣсных рамок узкаго района обыкно-
венно даннойдеревни. Между тѣм, по общему правилу современной




эяйственнугосилу. Ограничениепредпріятія небольшими размѣрами
кажется ограничениеми его хозяйственна™значенія. Почему нерас-
ширить размѣров предпріятія, еслионо идетхорошо?
Принципіальное отрицаніе паевого капиталакажется ещеменѣе
понятным. Как может какое-бы то ни было предпріятіе существовать
без своего капитала,а тѣм болѣе кредитноепредпріятіе, задачейко-
тораго является доставленіе капиталасвоим сочленам;чѣм оно будет
кредитоватьпослѣдних?
Наконец, отрицаніе оплаты услуг кажется верхом нелѣпости.
Все современноехозяйство основанона личном интересѣ— и вот яв-
ляется хозяйственнаяорганизація, ставящая во главу угла принцип,
что труд не должен получать вознагражденія. Могут ли учреждения,
основанныя на таких принципах,разсчитывать не только на успѣх,
но хотя-бы на самоемимолетноесуіцествованіе?
Жизнь показала, что не только мбгут, но что только именнота-
кая организація и приспособленак условіям крестьянскаго хозяй-
ства, Каждый из приведенныхпринциповглубоко коренитсяв зада-
чах и цѣлях, которыя ставят себѣ райфайзеновскія товарищества.
Принципнеограниченнойотвѣтственностиесть необходимоепо-
слѣдствіе того, что даннаяорганизацияохватываетлюдей, не распо-
лагающих капиталом.Организація эта не может обезпечить выпол-
ненія своих обязательств своим капиталом, как обычное капитали-
стическоепредпріятіе. Недостатоккапиталаона восполняет круговой
порукой членов друг за друга.
Принцип„локализаціи" вытекаетиз того, что задачейтовари-
ществаявляется доставленіе кредитадаже бѣднѣйшим членам—тѣм,
кто с точки зрѣнія обычнаго кредитнагоучрежденія является некре-
дитоспособным,так как не располагаетдостаточнымимущественны-
ми средствами.Что-же может замѣнить в глазах кредиторанедоста-
ток имущественнагообезпеченія должника? Только личноедовѣріе к
должнику, основанноена самомблизком знакомствѣ с его личностью
и со всѣми услевіями его хозяйственной дѣятельности. При таком
близком знакомствѣ с личностьюдолжника, кредитор может быть так
же спокоенза свои деньги, как если-бы онѣ были обезпеченысолид-
ным имуществом. В одной и той-же деревнѣ каждый превосходно
знаетдруг друга и знает, какого довѣрія кто заслуживает; кромѣ
того, односельчанамне представляетникакого труда знать дѣятель-
ность друг друга. Поэтому, кредит, оказываемый таким товарище-
ствомкаждомусочлену,можетбыть всецѣло основанна личных свой-
ствах послѣдняго, а не на его имущественномобезпеченіи. Но если
только товариществопереростаетизвѣстныя границы, оно теряетпре-
имущество близкаго личнаго знакомствасочленов друг с другом и





чалами, как и всякое другое кредитное учрежденіе, т. е. исходитиз
имущественнойсостоятельностиданнаго лица.
Третій райфайзеновскій принцип вытекает из того-же личнаго
начала, на котором построенався организація товарищества.Участ-
вуя в нѣскольких товариществах,данное лицо ускользает из-поднад-
зора каждаго из них.
Четвертый принцип есть слѣдствіе основной особенностиданной
кредитной' организаціи, как товариществамалооостоятельных людей.
Если-бы товариществоимѣло паевой капитал, оно было-бы доступно
только для лиц, способных внестипай, а не для бѣдной частинасе-
ленія. Кредитует-же оно своих членов поступающими в товарище-
ство вкладами. Правда, для начала операцій все-такинужен капитал,
хотя-бы и небольшой. Но это затрудненіе обходится в кредитном то-
вариществѣ путем займа этого капитала со стороны. Получивши за-
имообразно свой капитал, товариществоможет начать свою дѣятель-
ность, привлекать вклады, а затѣм из прибылей товариществапога-
сить сдѣланный при началѣ дѣла долг. Таким образом, не имѣя при
возникновеніи никакого своего капитала, товарищество может быть
так-жепрочно и устойчиво, как любой капиталистическій банк.
Наконец, послѣдній райфайзеновскій принцип вызывается все
тѣми-же особенностямикрестьянскаго кредитнаго товарищества. В
нем все основано на личном довѣріи. Лица, стоящія во главѣ такого
дѣла, должны участвовать в нем не ради выгоды, а только из жела-
нія принестипользу своим товарищам; не получая вознагражденія
деньгами, они тѣм болѣе вознаграждаются уваженіем и почетом, ко-
торые соединеныс исполненіем таких общественных должностей. А
так как при ничтожных размѣрах товарищества и при полном от-
сутствіи канцелярщины в его дѣятельности руководство им требует
самой незначительнойзатраты труда, то приносимая таким образом
жертва не может считатьсязначительной и непосильнойдля обыкно-
веннаго человѣка.
Кредитныя товариществарайфайзеновскаготипа оказались как
нельзя болѣе приспособленнымик условіям жизни деревни. N
Как ни слабо в хозяйственном отношеніи каждое отдѣльное
товарищество, товариществапредставляют собой огромную силу, бу-
дучи связаны в одно- цѣлое мѣстными и національными организациями.
Эти широкія организаціи, охватывающія собой отдѣльныя това-
рищества, являются естественным,необходимым дополненіем послѣд-
них. Благодаря им, самоеничтожное кредитноетоварищество, распо-
лагающее лишь нѣсколькими десяткамичленов, может разсчитывать
на мощную поддержку всей кооперативнойорганизаціи страны.
Райфайзеновскія кредитныя товариществазанимаютсядалеко не






своим сочленам почти во всѣх случаях хозяйственной жизни. Taft,
они организуют совмѣстную закупку предметов, нужных для сель-
скаго хозяйства, продажу продуктов труда членов товарищества,
организуют совмѣстное пользованіе машинами, принимают мѣры для
распространенія сельско-хозяйсгвенных знаній и т. д., и т. д.
Каждое отдѣльное кредитное товарищество терпит неудобства от
огсутствія в нем равновѣсія между спросом и предложеніем капита-
лов. При небольшом размѣрѣ его дѣйствій оно в извѣстное время
года испытывает избыток прилива вкладов, не находящих на мѣстѣ
достаточнаго помѣщенія, а в другое время —недостаток капиталов
для удовлетворенія всего мѣстнаго спроса на кредит. Кромѣ того,
отдѣльное товарищество может привлекать только мѣстные капиталы,
размѣр которых не может быть значителен. С этими источниками
слабости отдѣльных товариществ борются особыя организаціи — союзы
товариществ, связывающіе между собой сотни и тысячи товариществ
извѣстной области. Союзы дают возможность направлять капиталы
избыточные в одних товариществах, в тѣ товарищества, гдѣ чув-
ствуется недостаток капиталов. В то же время, являясь сравнитель-
но крупными кредитными учрежденіями, союзы устанавливают связь
между кредитными товариществами и широким денежным рынком и;
привлекают в товарищества обширные капиталы с этого рынка.
Всѣ эти организаціи были созданы всецѣло самими кооперати-
вами без всякой поддержки государства, которую большинство коопе-
ративов отрицает или, вѣрнѣе, отрицало.' За послѣднее время в этом
отношеніи наблюдается перемѣна и кооперативныя учрежденія обна-
руживают все больше готовности принимать " помощь от государства,
которое в Германіи идет им навстрѣчу. В 1895 году прусское прави-
тельство учредило „Прусскую центральную кассу кооперативнаго
кредита 11 с капиталом, который был постепенно доведен до 75 мил-
ліонов марок. Дѣятельность кассы развернулась' очень широко и в
настоящее время большинство кредитных кооперативов находится в
сношеніях с кассой.
В Россіи и У краинѣ также существуют разнообразный учреж-
Денія мелкаго кредита. Учрежденіями типа „народных банков" Шуль-
це являются до извѣстной степени наши „с с уд о-с б ер е гат е л ь-
ныя товарищества", исторія которых начинается еще с 60 -х
годов. „Ссудо-сберегательныя товарищества", с которыми у нас свя-
зывались вначалѣ самыя радужныя надежды, далеко не оправдали
этих надежд, что и неудивительно, так как ссудо-сберегательныя
товарищества по самому своему роду мало приспособлены к условіям
крестьянскаго хозяйства. Благодаря требованію пая ссудо-сберега-
тельныя товарищества недоступны для рядового крестьянина и по-





Еначеніи мелкой буржуазіи, получить не могли. Впрочем, так как паи
в них сравнительно невелики и могут быть уплачиваемы не едино-
временно, а по частям, то эти товарищества не так далеки от рай-
файзеновских товариществ.
Значительно позже у нас возникают „кредитный товарищества"
райфайзеновскаго рода, число которых за пюслѣдніе годы стало бы-
стро увеличиваться. Учрежденія этого типа стали возникать у нас
только послѣ новаго закона 1895 года о кредитных товариществах.
Такія товарищества получали капитал, необходимый для начала
операцій, в ссуду от Государственнаго банка, который слЬдил за их
дѣятельностыо. Товарищества принимают вклады и выдают кратко-
срочный ссуды своим членам.
Отличаются они от чистаго райфайзеновскаго типа тѣм, что в
них обычно не существует неограниченной отвѣтственности членов
(каждый член обычно отвѣчает по обязательствам товарищества лишь
в нѣсколько раз болѣе против наибольшей суммы кредита, допуска-
емаго на одного члена) и не соблюдается на практикѣ принцип без-
платности труда выборных должностных лиц. Кромѣ того, наши
кредитныя товарищества не слѣдуют принципу „локализаціи" и да-
леко переростают германскіе размѣры сельскаго товарищества. В
Германіи на одно райфайзеновское товарищество приходится, в сред-
нем, менѣе 100 членов, а у нас около 700. Об'ясняется это тѣм, что
при сравнительно незначительном числѣ у нас товариществ, каждое
из них, естественно, распространяет свою дѣятельность на болѣе об-
ширную область и благодаря этому утрачивает тѣ преимущества,
которыя отличают германскія товарищества.
Во многих областях Россіи и Украины кредитныя товарищества
за послѣдніе годы получили широкое распространеніе и оказались
вполнѣ дѣйствительным средством для борьбы с деревенским ростов-
щичеством. Открываемым ими кредитом пользуется средній крестья-
нин для самых разнообразных цѣлей —покупки скота, орудій произ-
водства, арендованія земли, покупки земли и т. д. Кредитныя това-
рищества, помимо своего прямого назначенія, важны также и как
организаціи самопомощи крестьянства. В этом огромное воспитатель-
ное значеніе для русскаго крестьянина этих товариществ, равно как
и других видов кооперативных учрежденій.
К 1-му января 1916 года в бывшей Россійской Имперіи было
11.412 кредитных и 4.042 ссудо-сберегательных товариществ с юмил-
ліонами членов. Собственный капитал их составлял значительную
сумму в 129 мил. руб.
В 1912 г. возник в Москвѣ „Московски Народный Банк", являю-
щейся центральным учрежденіем кооперативнаго кредита Россіи.






банк", играющій такую-же роль по отношенію к кредитной коопера-
ции Украины.
IV.
Потребительными обществами называются союзы потребителей,
закупающіе предметы потребленія и затѣм перепродающее их своим
сочленам. При обычной покупкѣ предметов потребленія у торговцев
покупатель уплачивает торговцу значительно высшую цѣну, сравни-
тельно со стоимостью товара самому торговцу. Общество потребите-
лей стремится сберечь потребителям эту переплату. Устройство их
слѣдующее. Группа лиц составляет путем взноса паев опредѣленный
капитал и затрачивает его на покупку предметов потребленія и
устройство помѣщенія для продажи этих предметов потребленія чле-
нам общества, в пользу которых и идут выгоды даннаго предпріятія.
Потребительный общества возникли в Англіи по почину знаме-
нитаго отца англійскаго соціализма Роберта Оуэна. Они стали возни-
кать в двадцатых годах прошлаго вѣка и к 30-м годам в Англіи
существовали уже сотни потребительных обществ. Однако, успѣх
этих первых обществ был непродолжителен и к половинѣ 30-х годов
почти всѣ они распались. Причины быстраго крушенія обществ ко-
ренились частью в новизнѣ самого дѣла, а частью в недостатках
внутренняго устройства первых потребительных обществ.
Новая эпоха кооиеративнаго движенія начинается с 1844 г.—с
образованія 28 фабричными рабочими маленькаго городка сѣверной
Англіи, Рочдэля, потребительнаго общества на новых началах. Обще-
ство это, названное его устроителями „Обществом честных рочдэль-
ских піонеров“,„ имѣло громадный успѣх и послужило образцом для
всѣх послѣдующих обществ потребителей. Устав этого общества был
основан на том, что оно примѣнило новые принципы своей органи-
заціи и дѣятельности, которые и получили названіе, „рочдэльских
принципов", заключающихся, преимущественно, в слѣдующем: 1) в
равноправности всѣх членов, независимо от количества находящихся
в обладаніи каждаго паев, —каждый член должен имѣть только один
голос; 2) в незначительном размѣрѣ паев, для возможности пріобрѣ-
тенія их бѣднѣйшим населеніем; 3) в продажѣ товаров только на
наличныя деньги, а не в кредит; 4) в установленіи цѣны продавае-
мых товаров приблизительно на рыночном уровнѣ, т. е. с причисле-
ніем к закупочным цѣнам средняго барыша; 6) в распредѣленіи де-
нежных остатков по покупкам каждаго члена.
Два первые принципа придают потребительному обществу демо-
кратическій характер; благодаря слѣдованію третьему и четвертому
принципу, общество имѣет в концѣ года довольно значительный






Члены общества выигрывают, слѣдовательно, не на дешевизнѣ
товаров, пріобрѣтаемых в лавках потребительнаго общества (товары
в нем, как общее правило, продаются по тѣм-же цѣнам, как и во
всяком добросовѣстном магазинѣ), а на суммах, распредѣляемых в
кондѣ года. Таким образом, общество играет роль не только
лавки, но и сберегательной кассы: так называемая прибыль об-
щества, в сущности, представляет собою ничто иное, как суммиро-
ванный сбереженія членов общества на мелочных покупках в теченіе
года. Сбереженія эти дѣлаются совершенно незамѣтно для членов
общества, так как каждый из них покупает товары по обычным ры-
ночным цѣнам и, значит, без всякаго убытка для себя.
Наибольшее значеніе имѣет пятый принцип — своеобразная система
распредѣленія денежнаго остатка. Если этот остаток распределяется
между членами общества по вносимым ими паям, то общество неиз-
бѣжно принимает характер капиталистическаго предпріятія, стремя-
щагося к полученію наибольшаго барыша. Чѣм лучше его дѣла, чѣм
больше дохода дает пай, тѣм менѣе склонны пайщики к включенію
в свои ряды новых полноправных членов.
Таким образом, создается наклонность к ограниченію числа пай-
щиков, а значит, и к ограниченію операцій общества. Напротив, при
распредѣленіи остатка между членами по закупкам каждаго (при чем
на пай отчисляется из остатка обычный процент), не только каждый
член заинтересован возможно болѣе покупать у общества, но и всѣ
они в совокупности заинтересованы в увеличеніи числа членов, так
как чѣм больше послѣдних, тѣм больше денежнаго остатка на каждаго
члена общества.
Практичность такой организаціи потребительнаго общества оче-
видна. Каждый получает возможность дѣлать без всякаго ущерба для
удовлетворенія своих текущих нужд весьма значительный сбереженія
(в Англіи член потребительнаго общества получает, таким образом,
в среднем болѣе 50 р. в год) и к тому-же избавляется от опасности
поддѣлки и йедоброкачественности товаров, от чего в столь сильной
мѣрѣ страдают покупатели в обычных лавках (особенно предназна-
ченных для бѣдных покупателей).
Теперь всѣ рабочія потребительныя общества Великобританіи
основаны на рочдэльских принципах. Теперь в Великобританіи в
потребительных обществах участвует свыше 3 милліонов членов. Болѣе
четверти населенія Великобританіи пользуется выгодами участія в
потребительных обществах, пріобрѣтая в кооперативных лавках все-
возможные предметы ежедневнаго потребленія —не только бакалею и
мелочной товар, но и мясо, зелень, хлѣб, одежду, уголь, мебель, по-





Потребителышя общества Великобританіи группируются вокруг
двух центров. Экономическим центром их являются два общества : 1
оптовых закупок— одно для Англіи, другое для Шотландіи. Духовным
же центром является „Кооперативный союз", (возникшій в 1869 г.),'
преслѣдующій цѣли пропаганды кооперативных идей. Союз этот
устраивает ежегодные конгрессы представителей кооперативных об-
ществ и стремится, чтобы кооперативное движеніе не измельчало и
не теряло из виду своих болѣе отдаленных высоких цѣлей. Что-же:
касается обществ оптовых закупок, то они представляют собой мощную
хозяйственную организацію, естественно дополняющую общества по-
требителей и устраняющую посредничество оптовых торговцев подобно
тому, как потребительным общества устраняют посредничество роз-
ничных торговцев.
Потребительный общества могут не только закупать нужные
товары на сторонѣ, но и самостоятельно производить их в собствен-
ных мастерских. Таким образом возникают производительный отдѣ-
ленія потребительных обществ, пріобрѣтающія за послѣднее время в
странах с развитым кооперативным движеніем все большее и большее I
значеніе.
Не нужно, однако, смѣшивать производительных предпріятій
потребительных обществ с организаціями совершенно другого типа —
производительными артелями. В послѣдних отсутствует работа по
найму и рабочіе являются собственниками средств производства.
Фабрика-же потребительнаго общества представляет собой такое пред-
пріятіе, в котором работа совершается наемным трудом, а прибыль
идет в пользу потребительнаго общества, являющагося ея хозяином.
Потребительное общество выступает, таким образом, в роли капита-
листа-хозяина, с тѣм, разумѣется, отличіем, что оно не злоупотребляет
своим положеніем хозяина, как обычный капиталист, и больше счи-
тается с интересами рабочих. Производительный предпріятія потре-
бительных обществ вполнѣ жизнеспособны и быстро растут.
Своебразный тип представляют собой потребительный общества
в Бельгіи, гдѣ они тѣсно связаны с политическими партіями. В осо-
бенности соціалистическая партія находит себѣ могущественную
поддержку в своих экономических организаціях, среди которых об-
щества потребителей играют главную роль.
Что касается Рбссіи и Украины, то у нас потребительныя об-
щества появляются в 60-х годах. К концу 90-х годов число членов
потребитёльных обществ достигало у нас уже 250 тисяч; эта, срав-
нительно, значительная цифра отнюдь не доказывала, однако, силы
нашего кооперативнаго движенія, так как среди россійских потреби-
тельных обществ преобладали в это время общества при фабриках и




зовавшіяся самоуправленіем. В сущности, это не были свободные ко-
оперативы, а организаціи совершенноиного типа,— нѣсколько пре-
образованныйфабричныя лавки. И только послѣ 1905 г., вмѣстѣ с
общим под’емомрусскойобщественности,у насначинаетбыстро раз-
виваться и кооперативноедвиженіе во всѣх его формах, в том числѣ
и потребительныекооперативы, как в городѣ, так и в деревнѣ. Ко
времениреволюціи в бывшей россійской имперіи число потребитель-
ских обществ превысило 20.000. Большая частьэтихобществ возникла
в деревнѣ. Быстрый рост'деревенскихобществ об'ясняется тѣм, что
при очень высоком уровнѣ прибылиторговцадажеплохо руководимое
потребительноеобщество может с успѣхом соперничатьс торговцем.
А так как в нашу деревню товар поступаетобложенныйчрезвычайно
высоким процентомприбыли, то нисколько не удивительно, что даже
не ймѣвшіе никакого опыта крестьяне могутвыручать в потребитель-
ном обществѣ барыши, достаточныедля развитія общества.
Важное значеніе потребительныхобществ для рабочаго классав
в настоящеевремя почти никѣм не отрицается.Уже тѣ нѣсколько
десятков рублей в год, которые в Англіи в среднемполучает член
потребительныхобществ, составляетдалеконемаловажноеувеличеніе
обычнаго дохода рабочаго, в особенностиеслик этомуприбавить, что
благодаря потребительнымобществамрабочій получаеттоварнепод-
дѣланный и хорошаго качества.Важно и косвенноевліяніе потреби-
тельных обществ на товарныя цѣны. В мѣстностях со слабым разви-
тіем торговли вліяніе это может быть очень сильным и приводить к
огромному пониженію розничных цѣн—в Россіи и Украинѣ, напр.,
цѣны в деревенскихлавках иногда понижаются послѣ открытія по
близостипотребительнагобществананѣсколько десятков процентов.
Таким образом, от потребительнагообщества получают выгоду не
только его члены, но и все населеніе —дань, платимаяпослѣдним
торговцу, сокращаетсявесьма значительно.
Затѣм, очень важно по отношенію к общему развитію современ-
наго хозяйственнагостроя, что в потребительныхобществахсоздается
новая хозяйственнаяорганизація существенноиного рода, чѣм капи-
талистическоехозяйство. Потребительноеобщество непосредственно
устраняеткапиталистическій обмѣн, замѣняет его планомѣрной орга-
низаціей обмѣна в интересахпотребителей.Это вводит в современную
системухозяйства совершенно новое начало, начало сознательнаго
руководительства общественнымхозяйством в интересахнаселенія.
Хозяином потребительнагообществаявляются не капиталисты,а об-
ширная общественнаягруппа, и цѣли потребительнагообщества за-
ключаются нев полученіи наибольшейприбыли на затраченныйкапи-
тал, а в возможно большем сбереженіи при расходованіи каждым
членом обществасвоего дохода нанужды потребленія. Поэтомудоходы




потребительнаго общества не представляют собой прибыли: это — накоп-.
ленныя сбереженія потребителей, а не прибыль на затраченный капитал.
Преобразуя обмѣн, потребительный общества не довольствуются
этим, но стремятся преобразовать и самое производство, — они высту-
пают в роли предпринимателей и, устранивши капиталиста-торговца,
стремятся устранить и капиталиста-фабриканта. И хотя с внѣшней
стороны потребительное общество такой-же хозяин наемнаго рабочаго,
как и всякій другой предприниматель, но чрезвычайно существенно,
что хозяином в данном случаѣ является не чуждый рабочему капиталист,
а общество, членом котораго состоит этот-же самый рабочій. Хозяином
отдѣльнаго рабочаго является, слѣдовательно, в этом случаѣ рабочая
группа, подобно тому, как это было-бы при соціалистическом строѣ.
И при всем этом нужно имѣть ввиду, что потребительныя об-
щества являются чрезвычайно мощными организаціями, охватываю-
щими хотя-бы, напр,, в Англіи — четвертую часть населенія и веду-
щими в той-же Англіи обороты на милліарды рублей в год. Перед
нами, слѣдовательно, новый хозяйственный мір, вырастающій с не-
удержимой силой в нѣдрах стараго капиталистическаго міра, мір,
основанный на противоположных началах, отрицающій этот старий мір.
В этих новых хозяйственных организаціях пролетарій получает
то хозяйственное воспитаніе, без котораго он никогда не смог-бы удачно
справиться с великой задачей созданія строя будущаго. В будущем
рабочему придется самостоятельно руководить чрезвычайно сложным
и грандіозным хозяйственным механизмом; для этого он должен обла-
дать в высшей степени хозяйственным умѣньем, хозяйственной пред-
пріимчивостью и разсчетливостыо. Р.аботая по найму на капиталиста,
он не имѣет никакой возможности пріобрѣсть всѣ эти качества. Ко-
оперативное воспитаніе должно их ему дать, — в этом и заключается
великое историческое дѣло коопераціи.
Потребительное общество тѣм существенно отличается от других
форм кооперативов, что это единственная форма пролетарскаго ко-
оператива. Другіе кооперативы в области обмѣна служат интересам
мелких производителей, доставляя им средства производства или орга-
низуя переработку и продажу продуктов мелкаго производства. Про-
летарій лишен средств производства, не является собственником сво-
его трудового продукта и потому не нуждается в кооперативах этого
рода. Все его имущество ззключается в предметах потребленія. И по-
тому только как потребитель, покупатель предметов потребленія, он
может быть членом кооперативной организации.
Именно это и придает потребительным обществам особую важ-
ность. Развитіе капитализма ведет к пролетаризаціи населенія. Соот-
вѣтственно этому, растет значеніе и пролетарских кооперативных ор-






потребительных обществ привели многих соціалистов к мысли, что
потребительный общества должны разрѣшить и весь великій социаль-
ный вопрос современности. Уже и теперь потребительныя общества
являются огромной эконо мической и соціальной силой. Развѣне может
их дальнѣйшій рост повести к тому, что мало-по-малу потребительныя
общества охватят все народное хозяйство —в их руках сосредоточатся
всѣ средства производства общества, и, таким образом, капиталистиче-
скій мір постепенно и незамѣтно превратится в новый мір, кооперативный
и соціалистическій, в котором владыкой будет не капиталист, арабочій?
Но как ни естественны такія мечты, онѣ призрачны. Потреби-
тельныя общества представляют собой огромную экономическую силу,
но имѣющую свои совершенно опредѣленныя границы.
И границы эти вытекают из самой природы потребительных
обществ. Сила потребительнаго общества и его основное преимуще-
ство в борьбѣ с капиталистическим предпріятіем заключается в том,
что потребительное общество, как таковое, всегда имѣет о б е з п е-
ченный рынок. Оно не должно искать покупателей, ибо именно
из покупателей и состоит. Отсюда слѣдует, что рабочіе могут сосре-
доточить в своих руках средства производства при помощи потре-
бительных обществ лишь постольку, поскольку они выступают поку-
пателями на рынкѣ. Но предметы потребленія вообще и предметы
потребленія рабочаго класса в частности составляют лишь часть то-
варов на рынкѣ. Кромѣ предметов потребленія, общество производит
и средства производства, который совсѣм не переходят в народное
потребление. Рельсы, желѣзнодорожныя принадлежности, корабли и
Пр 0Чее —все это не покупается рабочими, и, значит, производство
всего этого не может быть организовано потребительными обществами.
А для развивающагося капиталистическаго хозяйства характерно
именно постоянное уіеличеніе доли общественнаго продукта, состоя-
щей в средствах производства, и такое-же сокращеніе доли, состоя-
щей в предметах потребленія.
Правда, другіе виды кооперативов создают спрос именно на
средства производства —это именно всѣ тѣ кооперативы, которые
соединяют мелких производителей, как, напр., закупочныя товарище-
ства крестьян и т. п. Но при современных условіях техники мелкое
производство может успѣшно развиваться только в сельском хозяй-
ствѣ, —в промышленности-же торжествует крупное капиталистическое
производство. Таким образом, из области закупочной коопераціи
естественно исключается в значительной мѣрѣ вся обширная и, глав-
ное, все растущая по своему значенію область производства средств
производства промышленности.
Руководящим производством капиталистическаго міра является




была хлопчато- бумажная промышленность). В этой области мы на-
блюдаем и самыя крупныя предпріятія, владѣющія милліардами рублей
капитала. Потребительныя общества рабочих совершенно не в силах
овладѣть этими главными твердынями современнаго капитала. Об-
ласть потребительных обществ совершенно иная и гораздо болѣе
узкая по своему народнохозяйственному значенію, а именно— область
народнаго потребленія.
И, притом, потребленія не всего населенія, а только части его —
преимущественно болѣе достаточных слоев рабочаго класса и менѣе
достаточных слоев буржуазіи. Низшіе слои пролетаріата не могут
быть надежными кліентами потребительных обществ потому, что они
не представляют собой надежнаго рынка. Плохо оплачиваемый про-
летаріат должен вести полубродячее существованіе и не может свя-
зывать себя с потребительными обществами, для этого он слишком
безпомощен и бѣден; к тому-же потребительныя общества продают
на наличныя, а он привык покупать в кредит. Наоборот, высшіе
имущіе классы общества слишком богаты, чтобы нуждаться в коопе-
рации. Потребительное общество не может удовлетворять изысканным
потребностям богатых людей, так как оно разсчитывает на массового
потребителя. Да богатым кооперація и не нужна. Итак, потребитель-
ная кооперація может, даже при своем наибольшем развитіи, охва-
тить только часть народнаго потребления.
Наконец, значительная часть общественнаго труда затрачивается
при современных условіях хозяйства на производство предметов вы-
воза. Так, напр., значительно большая часть продуктов хлопчато- бу-
мажнаго- производства Англіи уходит заграницу. Как-бы ни были
развиты потребительные кооперативы в Англіи, они не могут сами
по себѣ найти сбыт для той части англійских товаров, рынком для
которых является весь мір.
Правда, это послѣднее препятствіе на извѣстной ступени раз-
витая коопераціи не является непреодолимым. Кооперація может пе-
рерасти границы отдѣльных стран и связывать между собой коопе-
раторов различных государств. Так, англійскія потребительныя обще-
ства находятся в прямых сношеніях с датскими маслодѣльными ко-
оперативами, и датскіе крестьяне без всякаго посредства капиталисти-
ческой торговли доставляют масле англійским рабочим, организованным
в потребительныя общества. Но для этого требуется, чтобы как в
странѣ ввоза, так и вывоза, были сильно развитые кооперативы, а это
имѣет мѣсто лишь в рѣдких случаях. Тѣ-же продукты, которые выво-
зятся в малокультурный страны, не имѣющія кооперативов, естественно,. '
совершенно из'емлются из области вліянія потребительной коопераціи.
Итак, совершенно ясно, что как-бы ни развивалась потребитель-












питалистическаго міра онѣ, как таковыя, сокрушить не могут. Но
также ясно, что кооперація дает средства и организует силы для по-
бѣды новаго строя, и что без коопераціи эта побѣда была-бы в вы-
сокой степени сомнительна.
У.
Одним из важных видов сельско-хозяёствеНных кооперативов
являются кредитныя товарищества, обслуживающія преимущественно
крестьянство. Но, кромѣ того, кооперація в крестьянском хозяйствѣ
выражается и в цѣлом рядѣ организацій другого рода. Закупочныя
товарищества, товарищества по сбыту и переработкѣ имѣют своей
областью преимущественно крестьянское хозяйство.
Осо бенно интересны сельско-хозяйственныя товарищества
по переработкѣ. Их нужно строго отличать от производитель-
ных артелей В производительной артели предхгріятіе принадле-
жит занятым в нем рабочим. Напротив, в товариществѣ по перера-
боткѣ производство ведется наемным трудом, а собственником пред-
пріяТія является группа мелких производителей, учреждающих пред-
пріятіе для переработки за общій счет тѣх или иных продуктов сво-
его производства. Типом учрежденій этого рода и, вмѣстѣ, наиболѣе
распространенной формой их может считаться маслодѣльное то-
варищество.
Маслодѣльныя товарищества современнаго типа возникают вДа-
ніи. Первая товарищеская маслодѣльня в Даніи была устроена в
1882 г. Штиллингом-Андерсеном; она сразу обратила на себя общее
вниманіе, и в слѣдующем году было устроено нѣсколько новых то-
варищеских маслодѣлен. Затѣм развитіе новой формы предпріятія
пошло необыкновенно быстрым темпом —ежегодно возникало по нѣ-
сколько десятков, а вскорѣ затѣм и сотен предпріятій этого
рода. В 1913 г. в Даніи считалось 1.177 товарищеских маслодѣлен с
156 тысячами членов. Оборот этих маслодѣлен достигал в том-же го-
ду 326 мил. марок.
Товарищеская маслодѣльня организовывается слѣдующим обра-
зом. Маслодѣльня принадлежит группѣ крестьян, а также и болѣе
крупных хозяев. Деньги на устройство маслодѣльни получаются там,
гдѣ развиты кооперативныя учрежденія мелкаго кредита, обыкновен-
но из этих послѣдних. Хозяева маслодѣльни обязуются поставлять в
ыаслодѣльню молоко из своего хозяйства. При этом молоко, прини-
маемое маслодѣльней, тщательно расцѣнивается по своему качеству,
Собранное таким образом молоко перерабатывается на маслодѣльнѣ
под руководством опытнаго мастера при помощи других наемных
рабочих в масло, которое затѣм и поступает в продажу. Вырученная
сумма распредѣляется между хозяевами кооператива (за покрытіем,





Каждая отдѣльная маслодѣльня связана- в тоже время вДаніи,
путем цѣлаго ряда организаций, с другими маслодѣльнями страны, и
всѣ вмѣстѣ образуют одно стройное и связное національное цѣлое.
Результатом развитія маслодѣльных кооперативов в Даніи явилось
чрезвычайное повыпіеніе техники производства. Все дѣло приготов-
ленія масла было поставлено на вполнѣ раціональную ногу, и каче-
ство масла настолько улучшилось, что датское масло стало считать-
ся по своим достоинствам первым на міровом рынкѣ. Частнохозяй-
ственное производство масла оказалось совершенно не в силах кон-
куррировать с кооперативным, и в настоящее время болѣе 90% мас-
ла, изготовляемаго в Даніи, вырабатывается в кооперативных масло-
дѣльнях, огромное большинство участников которых принадлежат к
числу средних и мелких крестьян.
С 90-х годов прошлаго вѣка начинается быстрое развитіе мо-
лочных товариществ и в других странах.
Другими образчиками товариществ по переработкѣ являются
товарищества винодѣлов, крахмально-терочныя товарищества, йоопе-,
ративныя мельницы, винокуренные заводы и пр.
Товаритпества по покупкѣ и сбыту имѣют своей цѣлью
избавить сельскохозяйственных производителей от эксплоатаціи со
стороны торговцев. Особенное развитіе получила в разных странах
закупочная кооперація, как значительно болѣе простая.
И эти товарищества связаны между собой в мѣстные и національ-
ные союзы. Товарищества по продажѣ имѣют в Германіи менѣе
значенія, чѣм в Даніи, гдѣ имѣется цілый ряд крупных національных
организацій по продажѣ разнаго рода сельскохозяйственных продуктов.
В Южной Германіи (а также и в других странах, напр., в
Швейцаріи) за послѣдніе годы получили значительное распространеніе
среди крестьян товарищества по совмѣстному пользованію сельско-
хозяйственными машинами (сельскохозяйственныя произ-
водительно-подсобныя артели). Группа крестьян сообща
покупает машину, и каждый отдѣльный член группы послѣдовательно
пользуется машиной. Таким образом, крестьяне получают возможность
пользоваться такими машинами, которыя слишком дороги для не-
большого хозяйства, как, напр., паровая молотилка, а также сѣялки,
жатвенныя машины и т. п.
Во Франціи сельско-хозяйственная кооперація вообще значи-
тельно меньше развита, чѣм в Германіи. Тѣм не менѣе, и во Франціи счи-
тается много тысяч так называемых сельско-хозяйственных синдика-
тов — кооперативных организацій самаго разнообразная характера.
Синдикаты винодѣлов, садоводов, огородников, табаководов и др. пре-
слѣдуют цѣли совмѣстной покупки нуйсных средств производства,





дитом и т. п. За послѣдніе годы во Франціи энергично развиваются
товарищества по переработкѣ —вйнодѣльческія товарищества, произ-
водителей оливковаго масла, кооперативные, бахарные, крахмальные
и винокуренные заводы и т. д.
Весьма любопытно кооперативное движеніе в итальянской де-
ревнѣ. Интересно оно не своими размѣрами, а тѣм, что пытается соз-
дать такія формы кооперативов, которыя на практикѣ удаются всего
рѣже. Оно сіремится^-и не безуспѣшно — разрѣшить крайне трудную
задачу артельнаго производства. Особенно замѣчательны в этом отно-
шеніи разнообразные кооперативы итальянской провинціи Реджи-
Эмиліи. Кооперативное движеніе Реджи-Эмиліи развивалось под не-
посредственным вліяніем соціалистов, и этим об'ясняется его своеоб-
разный характер. Среди сельско-хозяйственных организадій этой про-
винціи Обращают на себя особенное вниманіе арендныя товарищества,
возникшія за самые послѣдніе годы. Товарищества эти стали образо-
вываться послѣ неудачи широкаго стачечнаго движенія в итальянской
деревнѣ в 1900—1901 г.г. Стачки повели к массовой безработицѣ, и
вот крестьянскія соціалистическія организаціи, чтобы найти своим
членам работу, рѣшили приняться за коллективную обработку земли.
В 1901 г. в Фабрико возникает первое такое товарищество из 4< 1 семьи,
ѳно арендует четыре имѣнія и ведет свои дѣла довольно успѣшно.
Всѣми земледѣльческими работами руководит избранное правленіе,
товарищество доказало на опытѣ возможность крупнаго артельнаго
земледѣлія. Всего в Италіи имѣется свыше 80 таких арендных това-
риществ с общей обработкой земли.
Сельско-хозяйственная кооперація распространяется за послѣднее
время и у нас. Первыя попытки устройства в Россіи товарищеских
сыроварен относятся к 60-м и началу 70-х годов, когда Н. Верещагин
вмѣстѣ с нѣкоторыми другими лицами, при поддержкѣ нѣкоторых
общественных учрежденій и земств, создал цѣлую сѣть таких това-
риществ (так называемых артельных сыроварен, хотя это названіе и
не точно, ибо это были не производительныя артели, а товарищества
по переработкѣ, организованный совершенно так же, как и молочный
товарищества Западной Европы) в Тверской, Ярославской, Новгород-
ской и др. губерніях. Однако, эти попытки успѣха не имѣли и со-
дѣйс-твовали только развитію крупнаго капиталистическаго маслодѣлія
и сыроваренія, при чем нѣкоторые из руководителей этого дѣла пре-
вратились, в концѣ концов, в крупных капиталистических предприни-
мателей. Неудача эта крайне характерна в том отношеніи, что она
показывает, как необходима для успѣха всякой коопераціи самодѣя-
тельность населенія. Русское крестьянство к тому времени, еще не
было способно поддержать новыя хозяйственныя организаціи, предла-
гавшаяся ему интеллигенціей, и никакія усилія интеллигенціи не ока-





Можно было думать, что русская деревня почему-то совершенно
невоспріимчива к новым формам коопераціи. Интеллигенція и земства
охладѣли к коопераціи, а отдѣльныя попытки в этом направленіи,
которыя дѣлались друзьями кооперативнаго дѣла из среды интелли-
генціи (напр., попытки устройства Н. В. Левицким земледѣльческих
артелей), по прежнему приводили к неудачам. Но русская деревня
понемногу пробуждалась и, мало-по-малу, в ней возникло сильное
кооперативное движеніе такого-же типа, как и в Западной Европѣ.
Особенно интересно быстрое развитіе в Сибири маслодѣльных
товариществ такого-же рода, как в Даніи. К 1910 г. их считалось в
Сибири уже 1337. И в Сибири, как и в других странах, развитіе ко-
оперативнаго производства имѣло своим слѣдствіем значительное под-
нятие техники; хотя сибирскому маслу все еще очень далеко до дат-
скаго, но оно уже не то, каким было еще очень недавно и, благодаря
кооперации, заняло прочное мѣсто на міровом рынкѣ.
По приблизительному подсчету, уже около половини сибирскаго
масла производится в кооперативных маслодѣльнях. Послѣднія выдер-
жали ожесточенную борьбу с частными капиталистическими маслодѣль-
нями и вышли из этой борьбы побѣдителями. Процесс вытѣсненія част-
ных заводов кооперативными во многих районах Сибири почти закончен.
Но рост сельско-хозяйственных кооперативов замечается не только
в Сибири. И в других мѣстностях Россіи и Украины после 1905 г..
всколыхнувшаго до основанія нашу деревню, стали возникать сель-
ско-хозяйственные кооперативы самых различных видов— маслодель-
ный товарищества, потребительныя общества, кредитныя товарище-
ства, мелкія сельско-хозяйственныя общества, играющія роль заку-
почных и продажных товариществ, а иногда и арендных товариществ.
VI.
Кооперативы, в области труда характеризуются тем, что из-
вестная группа рабочих самостоятельно ведет производство или же
сообща пользуется средствами производства. Рабочіе произво-
дитель ны х и трудовых артелей образуют самоуправляющуюся
группу, связанную в труде производства в одно хозяйственное целое.
Производительно-подсобная артель возникает тогда, когда
известная группа рабочих сообща пользуется некоторыми средствами
производства, но каждый работает особо (напр., несколько кузнецов,
работающих каждый на свой счет, имеют общую кузню, или несколько
гончаров имеют общій горн и т. д.)
Общими условіями для возникновенія производительных
артелей в том или ином промысле являются, с одной стороны, не-
обходимость крупных размеров производства в данном промысле по





димых затрат на средства производства. Чѣм проще техника промысла,
чѣм менѣе развита в данном промыслѣ капиталистическая промыш-
ленность и чѣм необходимѣе в нем соединеніе трудовых усилій
нѣскольких рабочих, тѣм легче возникает артель. В странах с раз-
витой капиталистической промышленностью капиталистическое пред-
пріятіе оставляет мало мѣста для артели. Напротив, в странах менѣе
культурных артели могут достигать широкаго распространенія.
К числу таких стран принадлежит Россія.
Так, в сѣверных губерніях Россіи в охотничьем промыслѣ артель
до сих пор играет весьма большую роль. В охотничьей артели в
сѣверных губерніях обычно участвует от 4 до 10 человѣк, из которых
каждый должен доставить в артель опредѣленное количество с‘ѣстных
и огнестрѣльных припасов; добытая дичь дѣлится между охотниками
поровну. В рыбном промыслѣ точно также сильно распространены
артели. Охотничьи и рыболовныя артели представляют собой иногда
просто временное соединеніе группы лиц для опредѣленной хозяй-
ственной цѣли, распадающееся, когда эта цѣль достигнута, иногда-
же прочную и устойчивую хозяйственную организацію. Обыкновенно
в рыболовных артелях имѣется выборный руководитель —староста,
получающій обычно из добычи большую долю, чѣм другіе члены
артели. Иногда такія артели совсѣм не имѣют наемных рабочих, в
других-же случаях онѣ по временам нанимают рабочих со стороны.
Особый тип представляют собой рыболовныя артели так назыв.
иокрученников на промыслах Бѣлаго моря и Ледовитаго океана. Онѣ
не имѣют своих собственных рыболовных принадлежностей, полу-
чаемых ими от предпринимателей, которым онѣ и отдают в возна-
гражден] е за капитал извѣстную долю добычи.
Весьма интересны рыболовныя артели на Псковском озерѣ.
В каждой из таких артелей участвует 4—5 семейств с числом ра-
бочих до 12 человѣк и больше, в неравных долях участвующих в
достав леніи капитала, необход имаго для артели (главным образом,
невода). Из полученной добычи часть идет на вознагражденіе капи-
тала, пропорціонально паям каждаго члена артели, часть на возна-
гражденіе труда и распредѣляется в равных долях между членами
артели. Староста артели— жердник— является ея выборным руково-
дителем и никакой самостоятельной властью не обладает; его авто-
ритет всецѣло основан на его большей опытности и знаніи дѣла.
В горнозаводской промышленности артель также имѣет зна-
чительное распространеніе, благодаря тому, что в горнозаводской
промышленности отсутствуют затраты на сырье и, в то же время,
требуется для успѣха дѣла сотрудничество многих лиц. На Уралѣ
имѣются артели золотоискателей, во многих мѣстностях Россіи суще-





донецком краѣ наблюдаются артели углекоііов и т. д., и т. д. Среди
кустарей в нѣкоторых промыслах имѣют довольно широкое распро-
страненіе производительно-подсобныя артели (артельные горны, кузни,
парни, валяльныя стирни и т. п).
Русскія старинныя артели вполнѣ похожи на подобный же хо-
зяйственныя организаціи, существующія у всѣх первобытных народов.
Иного происхожденія „производительныя ассоціаціи“ Запада, с не-
которыми одно время связывались надежды полнаго преобразования
общественнаго строя Европы и которыя возникли под непосредствен-
ным вліяніем соціальных движеній новаго времени.
Самая грандіозная попытка устройства широкой сѣти произ-
водительных ассоціацій была произведена во Франціи послѣ рево-
люціи 1848 г., когда парижскій пролетаріат на короткое время овладѣл
политической властью. Временное правительство ассигновало 3 мил-
ліона франков на устройство производительных ассоціацій и за нѣ~
сколько лѣт возникло нѣсколько сот таких ассоціацій, из которых
получили правительственную ссуду 56 товариществ. Однако, уже х
началу 50-х годов прошлаго вѣка огромное большинство их распалось»
Чтобы оцѣнить условія жизнеспособности производительных ко-
оперативов, необходимо, прежде всего, строго разграничить произво-
дительныя и трудовыя артели. Производительная артель в условіях
современнаго хозяйства должна производить продукт для сбыта, так
как современное хозяйство имѣет мѣновой характер. Она представляет
собой самостоятельное хозяйственное’ предпріятіе, в котором хозяином
является группа рабочих, сообща владѣющих средствами производ-
ства и изготовленным их общим трудом продуктом. Работая для рынка,
производительная артель подчиняется и всѣм законам рынка. Она
соперничает с другими предпріятіями, как всякое иное предпріятіе, —
а в этом соперничествѣ побѣждает сильнѣйшій.
В качествѣ самостоятельнаго предпріятія — и это чрезвычайно
важно имѣть ввиду —производительная артель представляет собой
кооперативную органи-зацію не только производства, но и
покупки и сбыта. Успѣх производительной артели зависит не
только от успѣшности исполняемаго ею труда, но нисколько не в-
меньшей мѣрѣ и от успѣшности ея операцій по покупкѣ необходимых
для нея средств производства и продажѣ изготовляемых ею продуктов.
Доход производительной артели зависит в очень существенной мѣрѣ.
от умѣнья ея руководителей купить нужные продукты по возможно бо-
лѣе низкой цѣнѣ и дать свой продукт по возможно болѣе высокой цѣнѣ.
Таким образом, производительная артель есть нѣчто значительно’
большее, чѣм кооперація, только в области труда производства: она
является родом полной коопераціи, связывающей в одно хозяйствен-





Из этого вытекают особыя трудности, на которыя наталкивается
именно этот род коопераціи.
В производительнойартели нѣт мѣста наемномутруду. Члены
ея должны собственнымисилами организовать не только процесс
производства,но и всю коммерческую часть предпріятія. Но еслидля
организаціи производства рабочіе являются подходящими людьми, так
как процессы производства, по необходимости, всего болѣе им зна-
комы, то этого отнюдь нельзя сказать относительно коммерческих
отношеній предпріятія. Обычный рабочій не обладаетникакими св
дѣніями относительно условій продажи того продукта, который он
производит. При современныхусловіях хозяйства успѣх предпріятія,
прежде всего, зависитот полнаго знанія рынка и от умѣнія приспо-
собляться к требованіям рынка. Предпринимательскаядѣятельность
требует особых знаній и талантов, которыми обладает далеко не
всякій, способный выполнить с успѣхом физическій труд.
Производительная артель, хотя и является крупным предпріятіем
сравнительнос ремесломили кустарничеством,— сравнительно с ка-
питалистическимпредпріятіем обычно является предпріятіем мелким.
Рабочіе, образующіе артель, не обладая капиталом, обычно не могут
создать и крупнаго предпріятія. Но мелкое предпріятіе в промышлен-
ности слабѣе крупнаго. Поэтому и помимо торговой неопытности
рабочих, составляющих артель, артель слабѣе соперничающих с нею
капиталистическихпредпріятій уже в силу своего меньшаго размѣра.
Но главная причина слабости производительной артели заклю-
чается в одной ея особенности,самым рѣзким образом отдичающей
ее от всѣх других видов кооперативов— в ея отрицаніи наемнаго
труда. Во всѣх других кооперативах труд в кооперативѣ ведется
при помощи наемных рабочих. И благодаря этому, кооперативымогут
привлекать для этихоперацій наиболѣе пригодныя рабочія силы; на-
против, в трудовых кооперативах для наемнаго труда мѣста нът.
Благодаря этому отрицанію наемнаготруда производительная артель
крайне стѣсняет себя в выборѣ наилучших рабочих сил и попадаетв
худшее положеніе сравнительно со всяким другим хозяйственным
предпріятіем, свободно выбирающим рабочія силы, наиболѣе пригод-
ныя для его цѣлей. Именно поэтому производительная артель слабѣе
всякаго другого кооператива:она стѣснена в самомглавном в выбор*.
наилучших рабочих сил. .
По всѣм этим причинам производительная артель только в ред-
ких случаях имѣет успѣх. Для успѣха требуются совершенноисклю-
чительный условія и, прежде всего, исключительныя свойстварабо-
чих, входящих в состав артели: рабочіе должны быть не только
хорошими рабочими в обычном смыслѣ слова, но еще и обладать (по





предпріятія и устройства его коммерческой части. Но одних пред-
принимательскихталантов недостаточно:нужна еще извѣстная нрав-
ственнаявысота участников артели— готовность к самопожертвованію
<не говоря об обычной честности),так как раньше, чѣм достигнуть
успѣха, нужно долгіе годы переживатьнеудачии лишенія.
И этого, однако, мало: кромѣ личных талантов, для успѣха тре-
буется еще и достаточныйкапитал, который рабочіе должны достать
■так или иначеиз собственныхсбереженій или со стороны, путемзайма.
Всѣ эти условія только изрѣдка могут имѣться в наличности,
и только в рѣдких случаях производительная артель в развитом
капиталистическомхозяйствѣ в состояніи устоять в борьбѣ за суще-
ствованіе. Из сотен возникающих артелей сохраняются немногія
единицы. Но и эти особенно удачныя артели встрѣчают на пути
своего развитія нсвыя препятствія, почти всегда искажающія их
чистый трудовой тип.
Дѣло в том, что производительныя артели, как и всякія другія
предпріятія, работающія на рынок, должны приспособлять размѣры
своего производства к потребностям рынка. Но рынок по условіям
капиталистическагохозяйствапредставляетсобойколеблющуюся вели-
чину,—рыночный спросто сокращается, то возрастает. Соотвѣтственно
этому, каждое капиталистическоепредпріятіе то сокращает, то уве-
личивает число своих рабочих. Артель не может сократить числа
своих сочленов, так как всѣ они в равной мѣрѣ полноправные хо-
зяева предпріятія. С другой стороны, артель не может принять в
свой состав, в качествѣ полноправных членов, допольнительных
рабочих, в которых она временно нуждается. Вообще, артель при-
нуждена быть очень осмотрительнойв пріемѣ новых членов, так как
только рабочіе значительно выще средняго уровня могут быть полез-
ными членами артели, и вводить в артель рабочих, не обладающих
необходимымидля неясвойствами,значило-быпогубитьвседѣло артели.
Выход из этого положенія может быть только один—артель
принужденаимѣть наряду с полноправными членами также и наем-
ных рабочих, по отношенію к которым артель не отличаетсяот любого
капиталистическагопредпріятія. Таким образом, успѣшная артель
с роковой необходимостью утрачивает свой чистый трудовой тип,
даже помимо желаній ея членов. •
Но члены преуспѣвающей артели должны быть совершенно
исключительными людьми, чтобы настаиватьна сохраненіи ея тру-
дового типа в полной чистотѣ. В успѣшной артели доход ея членов
.должен превышать обычный размѣр заработной платы,—именно в
этом и выражается ея успѣх. При введеніи новых членов на равных
условіях со старыми, старые. члены должны отказаться от части





б пользу новых членов, которые еще не имѣют никаких заслуг перед
артелью. На такое самопожертвованіе во имя отвлеченнаго трудового
начала разсчитывать, очевидно, нельзя.
И дѣйствительно, мы видим, что всѣ успѣвающія артели при-
бѣгают в' большем или меньшем размѣрѣ к наемному труду и явля-
ются, таким образом, в большей или меньшей части, капиталистиче-
скими предпріятіями. Нѣкоторыя артели, наиболѣе преуспѣвшія
превращаются, в концѣ концов, в обычныя капитал истическія пред-
пріятія, работающія только наемными рабочими: прежніе рабочіе —
члены артели —стали капиталистическими пайщиками предпріятія и
отказались, за ненадобностью, от участіяв производствѣ личным трудом »
Такова была, между прочим, судьба и нѣкоторых производи-
тельных товариществ, возникших во Франціи в концѣ сороковых
годов. Товарищества эти, ввиду выдающихся качест-в их учредителей,
имѣли успѣх и развились в огромныя предпріятія, но вгхолнѣ капи-
талистическаго типа. Так, товарищество производителей оптических
инструментов, возникшее в Парижѣ в эту эпоху, сохранилось дй
настоящаго времени и имѣет милліонные обороты, но представляет
собой обычную капиталистическую компанію.
Производительный артели в средѣ развитого капиталиста че-
скаго хозяйства стоят, таким образом, перед выбором —или гибели
(что является их обычной участью) или превращенія в предпріятіе
болѣе или менѣе капиталистическаго типа. Фактическое положеніе
производительных артелей на Западѣ вполнѣ подтверждает этот
общій теоретическій вывод. Производительных артелей очень мало
и число их почти не растет, представляя в этом отношеніи рѣзкую
противоположность с быстрым развитіем других кооперативов.
От производительной артели в собственном смыслѣ слова
слѣдует строго отличать трудовую артель. Производительная артель
владѣет средствами производства и изготовленным продуктом, кото-
рый она, подобно капиталистическому предпріятію, Продает на рынкѣ..
Напротив, трудовая артель продает не продукт, а свои трудовыя
услуги. Члены трудовой артели работают за плату, подобно другим
рабочим, но отличаются от послѣдних тѣм, что по отношенію к на-
нимателю они являются недѣлимой группой, получают плату сообща,,
по своему усмотрѣнію распредѣляют ее между собой и болѣе или
менѣе самостоятельно организуют труд производства. В то время,,
как в производительной артели кооперативное начало охватывает
собой всѣ отрасли хозяйственной жизни даннаго предцріятія, в тру-
довой артели на кооперативных началах организуется только самый
труд и продажа труда.
Соотвѣтственно большей простотѣ трудовой артели она натал-
кивается для своего осуществленія на гораздо меныпія трудности,,





малокультурных странах, но и при наличностивысокоразвитого
капиталистическаяхозяйства. Рабочіе в этом случаѣ могут получать
средствапроизводстваот нанимателя,и, значит,избавляются от труд-
ной задачипріобрѣтенія средств производства. Они не выступают в
роли самостоятельныхпроизводителейпродуктов для сбыта и, прежде
всего, не берут на себя несвойственнойим торговой роли. С другой
стороны, самостоятельноорганизуя труд, рабочіе болѣе заинтересо-
ваны в повышеніи его производительности,благодаря чему трудовая
артель может работать болѣе производительно, чѣм простыенаемные
рабочіе. И потому трудовая артель может с успѣхом соперничатьс
другимиформами трудовой оплаты.
В Россіи трудовая артельимѣетширокое распространеніе„ Одним
из обычных видов трудовой артелиявляются разная рода строитель-
ный артели. Выгоды сотрудничествав этом промыслѣ очень велики,
а орудія производства крайне просты. На этом и основано распро-
странениестроительных артелей. Строительная артель работаетпо
найму, но свободно распредѣляет получаемую плату между своими
сочленамии свободно организуетсамой труд. Насколько распро-
страненартельнаяформа труда в крестьянскомстроительствѣ —ска-
зать трудно; значительнаячасть крестьянских домов строитсяплот-
ничьими артелями. Во главѣ таких артелей стоит руководитель
артели, рядчик, на обязанностикоторая лежит организоватьартель
и пріискивать работу. Он является выборным главой артели, но не
ея хозяином. Численныйсоставплотничьейартелисильноколеблется;
обыкновенно в артели участвуют 4, 5, много 10 человѣк. Вообще
преобладают неболыпія артели. В маленьких артелях всѣ члены
получают поровну. В болѣе крупных оплата производится соотвѣт-
ственноискусствутруда; заработкиартельщиков, напр., дѣлятся „на
три руки", на три разряда, в пропорціи 6, 5, 4, или 6, 4, 3; к этому
присоединяетсяиногда и четвертый разряд рабочих— перволѣток.
Старостаиногдане вознаграждаетсяособо, иногда же получаетне-
большое добавочноевознагражденіе.
Кромѣ строительнаяпромысла, трудовая артель очень распро-
страненав Россіи в разнообразных землекопныхпромыслах, работах
по проведенію каналов, дорог и т. п., в промыслахпо рубкѣ и сплаву
лѣса, в разгрузкѣ разнагорода товаров и т. д.
Что касается трудовой артелив развитых капиталистических
странах,то, во всяком случаѣ, она распространенагораздо больше
производительной артели. И, что особенно интересно,именнов но-
вѣйшее время наблюдаетсяусиленныйрост артелейэтого рода.
В Италіи трудовыя артелиначали возникать с восьмидесятых






Точно так же и во Франціи все болѣе распространяется обычай
сдавать городекіе подряды самостоятельным артелям рабочих. Товари-
щества каменщиков, мостильщиков улиц, землекопов исполняют в
Парижѣ и других городах Франціи обширныя работы по подряду.
Но всего болѣе эта система усвоена в Новой Зеландіи, гдѣ
большая часть желѣзнодорожных сооруженій исполнялась государ-
ством посредством подобных артелей.
В Англіи трудовыя артели извѣстны под названіем „системы
кооперативной заработной платы", практикующейся в нѣкоторых
производствах (особенно в горном дѣлѣ). Нѣчто общее с трудовой
.артелью имѣет и так называемая „система трудового копартнершипа",
которая встрѣчает горячих приверженцев среди нѣкоторой части
англійских кооператоров. Система эта характеризуется слѣдующими
чертами. Предпріятіе принадлежит обществу, которое с внѣшней
стороны ничѣм не отличается от обычной акционерной компаніи,
кромѣ небольшой цѣны акцій. Но фактически акціи в большей или
меньшей мѣрѣ принадлежат рабочим, занятым в предпріятіи, а иногда
и почти цѣликом принадлежат им. В послѣднем случаѣ предпріятіе
на самом дѣлѣ принадлежит занятым в нем рабочим и является
производительной артелью. Но это представляет собой болѣе рѣдкій
случай, —обычно-же промышленныя предпріятія на началах копар-
тнершипа принадлежат лишь отчасти рабочим, отчасти-же (и, обычно,
в большей части) разнаго рода общественным и кооперативным
учрежденіям. Очень часто потребительный общества, путем пріобрѣ-
тенія акцій предпріятій на началах копартнершипа, становятся ча-
стичными хозяевами этих послѣдних. Самая существенная особенность
предпріятій этого типа заключается в том, что рабочіе в них имѣют
жзвѣетную долю в прибылях и в управленіи предпріятіем. В состав
•правленія, стоящаго во главѣ такого предпріятія, входит извѣстная
часть членов, избираемых не акціонерами, а занятыми в предпріятіи
рабочими.
Если акціи предпріятія на началах копартнершипа принадлежат
е очень малой степени рабочим даннаго предпріятія или совсѣм им
не принадлежат, то такое предпріятіе, не будучи производительной
артелью, заключает извѣстныя черты сходства с трудовой артелью.
Рабочіе в этом случаѣ не являются хозяевами дѣла и не выступают
в роли предпринимателей, но так как они принимают болѣе или
менѣе дѣятельное участіе в организаціи производства в данном пред-
пріятіи и распредѣленіи прибыли, то они, все-же, существенно от-
личаются от обычных рабочих по найму, ничѣм не связанных с пред-
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